




D I S : u r s o 
DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS DEL JUBILEO DE&J 
AñO S A N T O C O M P O S T E L A K O . ,s 
1ESPEC1ALMEOTE 
DE LA FACULTAD DE COMMÜTAR VOTOS ÉN 
V i R T V D D E E L MISMO JVB1LEO. 
Y SE DESVANECEN losfuíidamentos^ CONQUE PRETEN-
Dio HAZEL\ iViPROBABLE DICHA F A C V E T A D VN P A P E L 
AnoDÍino,Glpareido por el mes de febrero tic 1708* 
Z O R E L P R F S i n f M r E , T CJVlLDO D E L A S / I Ñ T J APOSTOLICA ÁJElRO* 
¡> di tana lfie fui Señor Santiago / n u o ¡Singular PatYonfTutelar de las Efiatiai, 
*"O0N L A S LICEHCÍAS í feCISSARIAs] 
Ka Saíiti..^o: ha k imprenta de éntonio de sildemttnde. Año 1 yoS, 
V c n i t e , - & a Í G e n d a m u s a d M o n t e D ñ i , 8c a d 
D o r n u D e i l a c o b i & d o c e b i c n o s v i a s í u a s . 
í t a m b u l a b i m u s i n í e m i n s a 
[clise i f , 5* 
N o n e n í m p o i i u m u s a l i q u i c l c o n t r a v e n t a t e » 
¡ed p r o v e n t a t e . 2 . A a K j o r m t ñ . 1 3 . V . 0 1 
dek'tyñrion del Grafi T . ^yTatnarca S, íBaiito^ hUn/ho Cuurcl t'c/Ñ 
' 'i^'tgWh dos iseyes,, que hdj/do^ del GraViJsimOy %ed Mg* 
iiu/lcno de 6\ Martiti de e/la Ciudad* 
Beddciendo el ófded de el ííuáriísíniÓ Señor D . Fr. Antonio de Monroy 
Ai c. ^ bií'po, y Señor de Santiago, &c. He viño el ÜISCVRSÜ MO-
R A L , Defcnía de los Privilegios de el jubileo de el Año Samo C o m -
poíiclanOj deilinado á la luz publica por el Preíidcnte, y Cavildo de la 
Sancta, Apfcftoiica, MetíopüiitanaIgieüadeSeñoí Santiago, Vnico ¿y Singulat 
Paffp.n rutclar de ¿¡.ípaña. 
En punto tan controvertido fe formá con menos 
prpíB:^titud el didamen) y íe ha'ic mas diñcukoía la cenluraj princípaimente de-
bicud .> concurrir en ella las circunítándas^ que preícribe el Carde nal Pedro Au-
re-ao üb. de Roí ai cliísinct, cap.?. Primo dehet informari tntelletlus vtñtate quafinar-
rcUlvé iterumfúnÜdhHiv^ tertio [níiíwé epcpmewdo raimem. Para el preciílo iftfot-
n>: no vacila ci enrendimiento,prime ñar ra the icon la relación propneíb^por lia-
n^, lin artiricio , y ingenua. Síepe ( dizc mi P. S. líidóro üb. 5, d^e íumm. bonit.) 
rép/fitur (impiicilas vetídicA, & ful fitas art.ificiafa, cjitd hominei juis errorihtt-s al Hat, & 
per íittgud o-'námentapervit. T á m p o c o es.la ponderación difícil, itertmipondefative^ 
por lee grande , y muy-í'^ual el peí o dejas .autoridades* Ki la-fruición dudóla, 
tertiofruitím) fiéndb tan eñcazcb las razones, conque íe prueba el intento. N o 
obihntc ú ccncepro,q.ue he formad o.de-tan exalta defeníaj como en ella fe pro-
pp? c el hecho., y el derecho; vno, y otro con varias prepoficiones ( cuya verdad . 
anda en.oplaiOo) tuve por picciflo (para que el entendimiento íe infermafle dé 
la vxá-iáprimo narraiive} hazer tai quaiieiíexion ibbre ei hecho, antes de pafíaC 
ai derecho. • 
Eíla controveríia parece fe originó de vnós Scrn oíies, que dicroíi 
fundamento ¿i. Cavildo para repetir jas cía ululas ce el Sinorc 7. adion 3. H i t . 
apLÍ 'mi •qn.-'dJ-'.m pn-elium fine ferto^ dum Sermones iaciutit, & iaciuntur^edtriumpha* 
le haber/ms trúphduM -veritatem, qU4 núH. vmátiir. Viendo el Cavildo , que la taculi 
tad de corniniuar Votos implícita .eu el jubileo Cotnpofielano (de que íiemprc 
con buena feé fe avia víado) íe feducia á.queítion , que eftrañaroñ Vulgo , y no 
ÍV' • • ! Í J ; O ( ne aVicfisidiu-dcando, ve\ confulenda dicawus,quod Vulgo videatur iniquum , tjüia 
v/nverfaüs Víúgi opiniú eji quoddám fnódo tus naturalé, non ártificiofe^fed oYigimliúr me-
ttJjushominum ¡njixum. Patlanus* Conlil. 113. n. t% ad num. 12. fol. 69. ) Suplicó 
& siu lUílVUsímo Prelado (M^niflefio nuin* 89. a inJUncias de el Cavildo ) la apto* 
• bíjll-j tjjfi.a tanto que por la Santa Sede, Apojiolica no fe determina]} e lo contrario, í,fía 
iielVkli}y loable proniptitud de animo para lo mas feguro , denota qual fuéíié- . 
pie el intento de el Caviido4 Aprobofu UuíUilsima la opinión favorable al jubi-
leo con publico Edido, rcíiriendoíe á muchas coníulta5,y pareceres. E l de la Sá-
grada.Religión de la Compañía le dduvo algo mas ( acaío, porque íalkífe def-
Jiacs ¿ñas autorizado) ; y le halla coa termiaos mas proprios, y fotfnalcs eíi laS 
cartas de ios RlC PP. Provinciales, quienes coniulíaron los demás Sugcios doc-
tos de la Provincia. 
, - Con la Aprobación interina de el Señoí Arcobifpój y itmin. 
lioa .lecha á íu Satiridadrto4os dieron por fenecida la controveríia 5 y coníegni-
da \% piz, a que conducia muclio el F.dicto.de vn Prelado tan Prudente , y Doc-
toj quien pudo íiempre aplicárfe con íeguridad lás palabras de el Sardo ]<-by 
(cao. 20. ) ^ ui me audiehant expeSfahunt fententiain , ¿ r hienti facehant ad conjilmm 
fm'uwi v ' d ^ másadh ' -e nihilaudebant. Por falrar en algunos la Conformidad de-
bida, i o aplicaron otros i la paz , para la qual por entrambas parres le hizicrod 
«ligs.acias, ^oe laücron vanas, acaío por las circunftancias , que índica el Gfaít. 
de Auguíliao, lubtc el PÍÍIILÍVO 6 ^ Pu¿fmn amit¿ iajlhia^ f i W tu fvyíi ^UH» t^/| 
^ akerdá féttp. eft^m nm mhpácem,fe(ltm cmes roíufit operan ¡üf 
tfóamAntérrwa omnes hominss. Vts ¡>aam iVno ore re/pondebit úhi genus htimanant* 
Opio, í*pio\ amo, voló. A m ittjhtiam, ama d á amic^/unt wjima , & pax, tjjd/t ofi** 
/anear, ^ amk.wi pucis non amasan te amaht ip/jpax, nec veniet ad te. Con cite Wf* 
cuiío'Moral le Ka convencido d derecho oc el Cavildo , á que todos coafeflaft 
íen ia probabilidad de'íu opinión, y le ha manifeitado, qué qualquieta te í i íka-
da aníenor fe oponía á ia aiBiltad, entre jUÍtieia, y paz. 
Siempre en dos Comu-* 
nkúides graves (cdmpuefUs de hombres Dd^óSí y Vktuoíos ) ay íugetos^ qué 
Chriíliaaaíy teligioíamente promedien { pacificantes indomihusfms. JbccíeOáfticí 
44.. ) , conque íe iban cnÉregando al olndo algunos íeníiínientos mutuos entre 
cí Caviido, y Colegio de ia compañía dg Santiago? quando vn Devoto de dU 
cho Colegio dio á la imprenta vn Mamíieíto. £uá muy doéto, con íelcÜas doc* 
trinas, y fundameofos bien esforzados, mas con ia opoí idón puede aver iegra^ 
do el Cavildo fe aclare mas íu derecho. Magna enim ejí vis veutatts iqua enimper 
fe mtel(i¿i non potefi, per ea tdmen ijfa, qua el adver/amurt elacet, S< Hilario 7 .de T r i * 
Míngun arf üifíértto hnviera fido mal admitido, ODfefvadas ks reglas de 
eí grao Juriíconíiiíto Gregorio Tolofano. lib. 1. de íu República, cap. 1. Ñeque 
tális fum^ qiá id mthi arrogare mleam, vt velívm, qiik diSiurusfum^ pro íege haber i , vet 
pro veris a repugnantíbus cenferi, Snfpcií enim fimore confdtmtmm féntenimm meam fu 
ríe cuiufefuam praíudiefaj aut aherius mminutwrie dmem ¡iberam relinquens ? (fr fotefla* 
iem emmendandi, & contemnendi. Obfcrvado eñe cftylo, nunca íe puede exafperaE 
el impugnado? porque queda expuefto á ia ceníura de mi Padíe S.PedtO Damia-
00 líb, 3. Epift. 3 .Cuín per ifaíam Domims dicat ^ venite, arguite me, cfár hdfnc ab 
hsmke défpkm argüí, quetn conflat eadem mertalhatis iege confíringi, Y mi Fadce S* 
Gregorio eí Grande dexo vn admirable exempio á ios Eíerkores con las ckuíu-
las ííguientes, ñcadas de el Regií lro,üb. 2. Epift. 3 ^ Ab ómnibuscorripi >ab omnu 
bus emmendari paratnsfumí (fr ¡mne mihijolum amicum emflimo per cuius linguam anté 
appariticinem diftri&t luduiSf mé¿e maculas mentis tergo. «Quando íe intenta , que las 
pru8bas3 y fylogiímos ícan demonftraciones, no es tan feguro el confeguir evi-
dencias-, como ocaíionar íentimieutos. Nucftro Abad Ruperto lib. 7. d¡ operlbm 
Spiritus Santii, cap. 13. íobre las palabras de el Geneíis. Igmrperfeéfifuní toeli,& 
Terra, ér omnis ornatus eorum., dizc lo figuiente. Plena cji Divind Scriptura Pagina 
tamprfeftisfylíogifmis, quorum brebiiats máxime refieres delefíanlur. Fuera de ellos 
fylogíf'nos, ni todos los fylogiímos deleytan 5 ( porque no ion dictados por ú 
Efpirita Sanfto) ni fon tan perfedos, que no fe pueda íatisíacer adequadamente 
á ellos, como íe coníigue en eíla defenfa > donde in vefiigatis üiligetüer argumemis 
Jelutiones habebis. Hallucinantur enim interpretationes argumemis, ac mate-' ijs deflitut*, 
S. líidoro Pelufiota lib. {. Epift. t \6 . ad Otionem. Si ai Philofopho ( que para 
argüir dio forma) fe le propufieífe vna prueba fundada en coftumbre (como pa-
ra íu opinión tiene el Cavildo) no hecharia menos demonílraciones , y reípom 
deria con la doctrina que dio lib. 8. etic. ad Nicomachum cap. 11. ¡taque vfu (pa« 
ra el cafo lo mifmo tiene ía cofíumbre) Peritorum, & femm, aeprudentum promn* 
áatis, ac opiniombus, qu£ demonfirari non poffunt, non minus quúm dewQnjhationibus at*> 
tendenduw, (fique ob temperandam eft'.nam quoniam vfu occulum quendam ccnfeqmtifunt 
principiafacile cermntMzn probada vna coftumbre immemorial interpretativa de. 
privilegio, ni harán falta otras demonftraciones ,niobítará opinión contraria, 
aun en cafo de fer mas commun, por fer principio feguto, que confvetudini iptar* 
fretativ¿pot}us,qttam communi opinioniftandum ejt. Fagnaoo. Cap. irrefra^abili §* 
ExccíTus de Offic. Ordin. num. 51. Por cfto dudo , que con baftante fundameo-
to fe puíieíTe á la fentencia de el Cavildo la condicional de el Manificílo.nu. 12« 
Si merece nombre de opinión, 
Vn Devoto de el Colegio de la Compañía tomó poc 
fu quenta impugnar la opinión de el Cavildo, quien (por no agraviar á tantos 
^apituUcesDodos demuele compone) encargóla deícuia a los Pomcakos. 
Siguió 
Sicniio en e(to el parecer de S. Gregorio Nacíanccno. Orat. t r. Voweficapr^L 
cako, non ta-mn ,jma Jomeflka ideo fal/ojed p í a vera, ideo ¡autiMiter. Vira antem non 
modo m u f¿/ /^ v é r m ethm quiu noía^ y concluye. Pro inde nec ^uidquidaliemm efl 
laud/íur jiim/üum^ nec quid qmuptopnum , & domejiicum eji contemnatur Jt homjtum, 
¿r eximmm: ne aticquin , & dli lucro/u alieriHm ejjt, & hmc propinqnuai detrimento ce* 
d$t, r- r \ • 1 
Afsi en ío referido, como en lo diñado de eíla Defenfa , fe hao tenido muy 
preícntes las clauíulas de el Sabio Rey D. Aionlo, ley 3. tit. 9. p 7- VoríjUé el mal 
que los homes, dizen vnos de otros por eflntos, o por rimas , es peor, que aquel, que dizert 
de otragnifa por palabra, porqu? dura la remembranza de ello jpara (tempre^fí la ejeritura 
no fe pierde', mas lo que es dicho de otra guija por palabra , olvidajfe mas ama. Todos al-
canzao efte peligro, y pocos le evitan eícudandofe con Cafiodoro , lib4 í. Vari 
J^pift. Donde pregunta: Sed vbi qu^ritur modejius ammus^fifadent violentiapatfitms% 
Y con Philón (de confüíion.lingu,) que dize. ^ « i enim fuopte ingeniopacem amant9 
hetiieoji debent ejfe contra infejiantes quietem. 
Solo Í Í ha atendido en eñe papel á la 
Defenra,que vnivcrfalmentc fe tuvo por preciíta. Goza efta S. Igleíia el gloriólo 
renombre de Apottolica (curam habe de bono nomine. Proberb 22 . ) . Efta excelecai 
logró por efpecial don de Dios, y admirable di^oficion fuyaj {di/po/itione mirabili 
Corpus Beati, Jacobi :;:Jh Compoftella fepelirt vomijti) 5 y como es tan debido el ma* 
íenerla, (peccat quinegligit excellentiam quam habet+nam negíigU donum Dei. Abulef. 
cap. ó. ín Matth. q. 4 . ) es vituperable la ommiísion en defender prerrogativas, 
que de e!l3 fe derivan. Vna es el cuíco, que augmentan Religionis, & Voti caufa ex 
ioto ChriJIidnoOrbe Peregrini 5 y porque crece , ó fe difminuyc eftc , íegun las gra^ 
cías, que ios Fieles fe prometen, ó efperan de el Jubileo Compoílelano ,1a am-n 
pikudluy a efta preciflado á esforzar, quien deíea confervar el culto. 
En cfta obrá 
fe halla el Jubileo Cotfípoílellano explicado, y no traducido.Para lo fegundo fe 
puede recurrir á otros Áuthores, y en alguno acaío fe encontrará mejor tradu-
cido, que explicado. Quien traduce (ciñendoíe como es de fu obligación á la le* 
tra) íolo puede adelantar nuevo idioma. Quien explica, es comparado (Fagna« 
aocap. Qjoniam de conft. nura.r5.) al que,íacüdicndo cié la cípiga los granos, 
m inifieiia ÍO que eftaba oculto. Nadie hecho menos la facultad de commutac 
Votos en el Jubileo traducido; y muchos ceníuraron la íalta en el Jubileo expli« 
cadoj porque en efte cafo es debida la atención á lo expreífado, y á lo implicita-
mente contenido. Afsi para explicar vn privilegio íe bufea fiemprc vn Hombre 
Docto, quando para traducirle baila alguna vez vn fnediano Latino. 
£ftá muy 
formal, y perfedo efte Difcurfo Moral ; y aunque con Clemente Alexandti-
no (lib. 1. ítromat.cap. i . ) Nullam exiftimofiripturam aliquam ña fortmatamprece* 
dere , cui nullus omnino contradicat; Siento, que fe halla en eíta todo lo neceffario 
para perfuadiríeguridad al Vulgo, y probabilidad á los hombres dodos, obfer-
vadas las reglas de Quinriliano lib. 4. ioílit. cap.. 2. Nobisprima fit virtusper/picui* 
tas, propria vetba, reéíus ordo, non in Ungum dilata conclufio, Nihil ñeque dejit, ñeque fu* 
perjluat; itafernw, & doéíisprobabilis, &planus imperitis erit. La Iluftrc , Santa , f 
Apoftolica Igleíia, (logrando tan ventajofo deíempeño) puede ; y debe aplicar 
á íu Aurhor las palabras de Juan Geríon (de laudibus Scriptorum tom. 1.) Scrip* -
tor Ecclefiam dilata Scriptor Ecclefiam amat; Scriptor Eccíefiam cn/todit; Scriptor pojie» 
rís fal fapientia minifhat. A mi íblo fe me ocurren las de Cafiodoro , lib. 9. Epift. 
a 2. Ñeque enim fteri pjyterat, vt quem tan tus autlor familia tantee produxerat Jententia 
no/Ira m eo corrigendum aliquid inveniret. Eftc es mi íentir, falvo, &c. Eu S. Martin 
el Real de Santiago á 24. de Junio de 1708. 
M™- Fr. I / tdm de Armga. 
í § L I -

L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
OS DON Fr. A N T O N I O DE MONROY , POR L A 
gracia de Dios, y de b Santa Sede Apoftolica 5 Á r ^ o -
b i i p o , y Señor de la Ciudad ^ y Argobilpado de San-
tiago , Prelado Domeftico ^ Obiípo Alsiílentc de nueflro 
muy Santo Padre Clemente^ por la Divina providencia. Pa-
pa Vndecimo , del Confejo de fu Mageftad, íu Capellán 
Mayor, Juez Ordinario de fu Real Capilla 5 Cafa 5 y Coríe^ 
Notario Mayor ¿el Reyno de León, &cc. 
GR la prefente, y por lo que a Nos toca, damos licencia pa-
ra que fe pueda imprimir, e imprima vn Papel intitulado 
DISCURSO MORAL. Defcnía de los Privilegios del Ju-
bileo del Año Santo Compoñelano , efpecialmente de la facul-
tad de commutar Votos, en virtud de el mifmo Jubileo 5 atenta 
por la cenfura del Reverendifsimo P. M» Fr. Ifidoro de Arriaga^ 
del Orden P* S. Benico^ Maeftro General de dicho Orde^ 
a quien le cometimos, ^onfb no aver en el cofa contra nucñra 
Santa Fce, y buenas coftumbres. Dada en los Palacios Ar^obif* 
pales de nueftra Ciudad de Santiago a i ^ . días del mes de Juni^ 
de mil lietecicntos 5 y ocho años, 
f r . Antonio Afoíl/fo de Santiago* 
Por mandado de fu Sra. Ulma. €l Arcoblfpo mi Señofi 
íD. Tedro Jthamfio de Cabrera* 
Secrcurio. 

, X- O l é í f . 
M m . í ^ É ¿ ^ B ! A Santa Apoílolica Iglcfía á e 
Señor Santiago, Vnico Pa-
trón , y Tutelar de las Eíp «• 
rías,vná áéhs mayores d4 
Orbe , ¿nrkjuecida con el 
Cuerpo de tan Grande Apof*. 
tol i honrada de los Pontifi* 
ees, engrandecida de los Mo« 
narras, rerpetadá de la Chriftiandad * y venerada deí Mun« 
do , entre los íingulares Privilegios , conque la exaltó U 
Silla ApofioTica , como benemeiítade íu Pontificia , y fu* 
prenia bendición j goza el grande celebérrimo ]ubileo6 
conquejdeípües de ios Papas Calixto, Eugcnio,y Anaftaíio, 
íá Sancidad de Alexandfo UJ., en el año de 1179. de la En« 
carnación del Señor, ennobleció eftc Santo Templo, poc 
'iaiingniar devoción,y ternura, conque adorava aquel 
S mimo Padre del Orbe las Sagradas cenizas de el Apoftol, 
que encierra efta Baíiiica.. , , , . 
2. Las Palabras, conque la piedad del Sum«5 
mo Pontífice eftableció e ík Jubileo , fe ponen á la letra 5 y 
dexando los exordios, y concluíion de la Bula, íolo íe el« 
tampan las v que explican efta gracia , fin boberlas en vul*. 
gar, porque con la traducción no pierda la eloquencia de 
la Bula el alma, y por no ofender á los Sabios, á quienes fe 
pídela atención j porque el Vulgo no debe diíputar de 
Jubileos. 
5. S)udum fiquidem fdicis recordationis 
Calixtas Ij.l^omamts Tontifex Trddeceffor mfter San* 
Bdm Compó/Icllanam (B. lacoln Zehedd Ecclefiam, cu** 
ius in ea Vcneraruh/simum Corpus honor 1 fieé eft pofitum^ 
oh nimmm de^otionis ajfeñmn^ quem ad ipfum SanEtum 
tenuitj JJT oh tantorum mmimcrahiimmquc Teregrimmm 
€vncurfum^ ex ommhus mundi partihus , oh remifsionem 
fmrmn peccammum, ad eamdem Eaie/tam continué con~ 
/licntinm, qui propter tanti Jpo/loli meritafe , fummi 
JalíUemmimarum credwit adeptiiros, Jpojhlic* Sedis 
/ n ^//^// /^ (r^^y^ ^ inJ^renttjt comnmmVtt, Voluit 
Jtquulem^ qmd ¡nefata Jpo/lolica Ecclcfia fe Utetur 
i r itceime mwun. Conce/üt m/uper omuhus,er finolis 
^ fjuejlxns £hñj¡i /idehhuí }ífé ¡wuíc i i t ihs , 
A ion* 
confcfsls Eale/Iampr^difldmVf/ítantitm tn nmw, m 
quo frftmi e 'wfikm Santti lacoht Z M d i m (Dominica, 
ttenerit, ¿ VíéltA ürcumcifmís í D m m , per tctum 
illum anmm integrmi y que addiem Círcumajtom , O* 
per totum diem m fine illms anm¿ in diehu^ (¡uibus magtt 
ets pUcmitVifitare^ >í omnes^  i ? ftnguks illaspeccatoé 
mm indulgentias ^ & remifsiones etiam pkmrtas, quai 
'bifiuntes Ecclefias, <¡r éafilicas Vrhis, isr extra Vr-* 
hem ^om^ amo lubtUi confequehantur ^ cum facúltate 
deputandí Confejfóres, qui ad diBam Bcclefiam pro con* 
feqoenda tndulgentia hmufmoái confluentes^  etiam in cd* 
fihus Sedi Apo/lolktf refer\)atis ahfcberent, ÚC etiam 
eifdem Chrífli fideUbus in eiufdem Saníii lacobi^r traf* 
lationh Corporis/uí 5 ac íDedicationts eiufdem Ecclefi& 
WeflMtátibm Ecclefiam prddtñam k primis Vefperh 
jfque adfecmdaf Vefperas^ acper totum diem tnclujhé^ 
denote Vtfitantibm annmtim^ ^ t plenariam indulgentiam 
vmnium peccatorum fmrum, de qiúbus corde contriti^ <T 
tre confefsi fueriñt^ confequerentur^perpetuisfutms te* 
foribus duratmatn concefsit* Nos igitur ad hoc pr<zdecef* 
Jhmm mfiromm SanB<t memorU eiufdem CalliftiTa* 
ac Eugmifc Anaflafij ^efligtp, m hmntes 5 a i 
gloriam Omnipotentis Dei^totiufque ^eligionis Chriflia* 
n<e augmentum, qm ipfumgloriofum Apojiolum^ adcmus 
Ecclefiam Compofiellanam huiufmodi de^otionis caufa de 
dberfis mundí partibtis dimi/sisparentibusy amicis 5 libe* 
vis, Patria, ac alijs temporalibus bonisper mare, tenam* 
que continué conflmnt in numero copio/o, quique anima* 
mnfalutem fupremis defsideramus affeBibus, <¿jr dignis 
yiolmius honoribus frequentari, y>t ipfi Chrifti fidelet 
ineadem fe recogmfcant EcclefiaChrifii muneribus re~ 
feños, de Omnipotentis Í>ei mifericordia, ac (Beatorum 
- (Petr^&Tatdi Jpofiolorum eius authorititate confifi 1 
' Omnes, i ? fingidas pradiñas Jndulgentias, <? lubiUum 
ipfius eifdem modo^er forma q m ^ n a m Ecclefia habet, 
etiam fe Utetur Compoflellam Ecclefia pro fingulari 
Ltcobí de^otione tenere, anno Vídelicet qm, ^tprtfertury 
fefliim diñí Apofioli lacobi in dominica "Menerit, i ? per 
totum anmm mtcgnm^ >í pnmititur 5 immn in dtebus 
jlUSy 
I 
illh^fclltcet Sanül íacoíl 5 O* Trdnstatme córpóri/uii 
O* hedicationé eiufdem Ecdefut plenáriarii Mulgenuñ 
mnmtint cóñfeqmitür ^ijitantes pht/atáfri Bccle/iantí 
>í etiant pfdfertür, mthoritaté Apoftolká ^ ^ e x certa 
ffientia áprobamus, rohoramus ^ t y cotnmünimus^ ac per* 
fetuú fimitatis Yobur teiteré ift perpetmm decerttimus: 
i T in ftiper illas de noW eifdem modo^  ú r fotma^ in mnU 
tm^ <Tper úmUtá^  W/upra concejftmfmt cóncedmusjf 
indulgemuS) & perpetuis ^ olumus futwris iemporibus da* 
raturas* Kon ohftmtibusj&Ck 
4. En efte relcripto fe cóíióce, que Corm 
pódela go2a en fu jubileo las miítnas indulgencias, y el }u* 
bilco mifmo conque fe iiuftra la Cabera del Orbe 5 y como 
los Summos Pontífices quificron ennoblecer la Iglefia Co* (M 
poftelana difponiendo en ella > á imitación de la Romana* t Pafchahi u¿ 
la Eclefiaftica Jerarquía ( 1 ) , quifíeron también enrique- in Bmla adVt* 
zetla con joya tan preciofa, comí» el mifmo jubileo Maxi- dacem Armt¿i 
|no conque Roma fe engrandece. Com^Jh 
5» Corrían ya muchos Siglos, que lograban 
tránqüllaraente efte benencio quantos Peregrinos llegábaa 
á adorar efte Santo Templo; y era igual eu codos los tipa* 
ñ o k s , y Compofteianos el gozo de que en las Aras Apoí* 
toücas de Santiago fe repartieífen á la devoción de tantos 
Fieles tan crecidos los confuelos. Aquí fe alegraban de hal« 
lar plcnifsimas remiísiones para fus culpas, Confeífores pa« 
ra defatar aun los crimines relavados de íus conciencias, j 
para aliviar con la commmutacion fus Votos, cotriend» 
fm ofenfion, ( como fe dirá defpues) eftos Privilegios, 
6. Pero,como el hombre enemigo, qué dizc JÁétthttjft 
el Evangelio, fe dcívela para introducir difeordias en la he. -J' 
tedad de la IgleOa, fu ce di o , que, quando mas gozoíb fe 
hallaba elCavildo de Santiago , comenzando el fruto del 
indulto Apoftolico de íu Igleíla el año de c 706. ( que fué 
de Jubileo ) , y quando fe prometía la cofecha mas dorada 
al beneficio de tan Angulares gracias > repentinamente fe 
turbó efte gozo con oCaísion de vna Dotlrina, que predio 
có en el Colegio de la Compañia de Jefus, de Santiago VQ 
Padre Maeftío de Philofofia del miímo Colegio. 
7. Tomóporaf iumprodc la t)o£tnna,que 
ayía de explicar los días de la Novena de San Franciíco Xa-» 
Vier, al Jubileo Compoftelano, proponiendoíe por regla de 
fu explicación, para empeña» mas los oyentes al alfenfo, al 
Señor Don Benito Méndez de Parga Ca nonigo Ledoral 
de Decreto de efta Iglcfia , é Inquifidor Apoftolico 
de efte Reyno, que glofso en vn breve tomo la Bula 
deeí Jabileo Compoftelano. El motivo de aver expü-* 
cado efta dodrina , no fe efeóndió á ios menos adver-
tidos, porque faltando clconcurfo numerofo que otros 
anos Uenava la Iglefu de la Compañia para^olr las Doari-
ñas, y t^mar fus indulgencias, fe creyó , que efte dcfcnydo 
de los Fieles nada, ó de que tcnian todos los dias el The^ 
loio del Jabileo dcí>autugo,y MQI\ CÍW d^icuyduvandc 
eanar otros Jubileos (aunque bebían fabcr qm ^ CompúU 
teíano no tiene indulgencia para la hora de la muerte , co .^ 
mo k dán fas Doürinas ) ; ó porque entre dlgünos íe aviae 
cíparcMo la voz de que el Jubileo dé Santiago luípendiar& 
immitacion del de Roma otras qualdquiéra indulgencias 
dentro de Eípaña, aviendóíe entrado cite ruriibr aun den-
tro de las puertas dei Cokgio dé la Compañía : íobre el 
qual fe hizieron de algunas partes coníultas á los Canoníu 
gos de Santiago^, que reípondieron , que no íuípendia íur» 
Jubileo otras graciassrdefengafíando con dcíinterés Chrífe' 
tiano á los Fieles» fin querer adelantar íu;|ubíIeo acOíte dci 
daño que podiao padecer las almas, 
8o , Eítos1 motivos pudieron hazer grata al 
Auditorio aquella explicación de Dodrioa , porque rio e ré 
razón íe privaíl n de ctVos bienes eípinrualcs ,pudicndo 
ateforarlos para la vida' Ererna: Proíiguió con felicidad et 
V. Maeftro en fus Doctrinas/nalb que llegando nlpunro de 
la commutacioríjCeísó ? ezl algún modo ,1a ediricacion de 
fu enfeñanzay porque comenzó el defaíolsiego , que oy íe 
éxpenmeftta; Preguntó^ frpor viríud del Jubileo Compof» 
teíano íe podrian commusiar Votos? y fondado en vnos rc« 
zefos^qüé. hlzteron temer en donde nú avia peligro ai Do0» 
tor Méndez, y que adelanté deípues á opinión el P. Caítro 
Palao, afirmó que íegun lo que dezia aquel Dotlor, á q; is 
feguia como á Maeftro, y regla en puntos del Jubileo CÓ*. 
poílelano , por virtud'decfts no podiao conimutarí¿ Vo* 
tos» 
9. Los efeoos que podía caufar eña Doc» 
trinados podrá conocer el menos prudente juicio:Y íi efías 
explicaciones de Dcdlrina íe regulan por el prudente me« 
thodo, que manda obíervar á íus hijos la eíclaretida gran-
de Religión de la Compamáíno es del pteíente intento exa-
ininarlo, y fofo ferá razon5:que íus fupen res lo juzgen , f 
las cartas de fus Prelados 5:que abajo íe pondrán, io étcU 
to. Causó notable comroocion en c! animo 
aun de los mas indiferentes efta Doélrfna , porque todos 
creían, que la commutacíon de Votos, que es vulgai f l i -
vor en qualqüiera Jubileo, no avia de hazer con íu falu 
menos celebre al Compoftcíano. Hizoíemas íeníibbeita 
inquietud con la que comenzó , y crecía cada ínílarif© en 
muchifsimos ConfeííoreSj,quc avian , ó pradicado aquella 
facultad, ó creían la podían pradVicar, fin el menor recelo» 
cu llegado la ocaf ion. AñadiaíTe el que entre t i V ulgo, 
los ignorantes íe extendía ya por cierto, que no av ia en ef-
ta Igleíia el Jubileo del año Santo , creyendo que cíh avia 
fido la Dodrina predicada. Llegó todo cito a noticia del 
Cavildo de cfta Apoftolica Iglefia , y com© entre todos íus 
cuyd\dos,ha íido fiempre el mayor coníervar indemnes las-
glorias de fu Patrón, y Vnico de Efpaña, como io acredita-
ron tantas experiencias, conque íin perdonar á las mas h i -
gas fatigas, fe mofiraron incaníablcs en mantener las rega-
lías de fu Vnico Patronato,yla continuación de fu Jubilvo^y 
oc todas las cftclcncias con que fe da a adorar tan grande 
Apott,,!, penfaron ocurrir al remedio del dftWO, ¿ c 
a q u c l U U o a u m í e f c ^ i a al jubileo ütUiiw5aut.. ^ 9 
I 
las mayorcf! prerro^átívAs^qne para cutto de Señor SantU* 
go concedió la Romana Igleíia. Paffaton algünosdiaSj cjüb 
fueron los que, íegun íu coníUtuclon i deben mediar deldtt 
el Viernes hafta el Macees j qiic fon los días ordinarios de 
Cavildo, y en ellos fué eftudio la deceneion, para dác lugafi 
á que por parte de los Padres del Colegio í¿ tomafllí ^ to* 
tno de oficio, alguna providencia, creyendo que fu diícrto 
ciondiefteel remedio antes, que el Cavildo íedidíepoC 
encendido del daño. 
11 k Pero no Tucedió afsi: conqttc íc v iópré4 
clflado cí CaVildo, á reparar en el modo polsibte la ofe nfA«/ 
La que fe hiio al Cavildo,nadie puede ignorarla, finó quieü 
ce negar los ojos á la luz.No podia dexar de hallarfc menos* 
el que fí dudaban los Padres de la facultad de la commucaa 
don de Votosj no huvieffen primero communicado íu du« 
da, ó al Señor Anjobifpo, ó al Cavildo, ó á los que dlpütaf* 
fe para efte efedo (atención que no defmcreciaj ni el Scnofi 
Ar^obiípo, ni el Cavildo)» como el Anónimo fupoftc lo 
executo en íu tiempo el P. Maeftro Vargas, el qual, áim 
fupuefta efía coníulta) no fe metió á ekplicar en el Pulpito 
aquella Doctrina > como ni el Padre GaltroPalao> niel Pa« 
dre Haro, aunque la dictañen en las Elcuelas, conociendo 
fin duda> ó que es poca cordura paliar Doétrinalmentc á 1% 
íoíidéz del Pulpito, las ingeniólas probabilidades de la Ca* 
thedta: 6 que no es conveniente pata lá edificación de las 
almas^ tocar en el Pulpito eñospuntos^íinó para promo-s 
Ver lá devoción de lás almas»como eicrivio el P, Vice* 
pcovinúal en fu difereta, y juiciofa carta* 
12 Mas eüos juftifícados féntUnientoS ídl 
olvidarla guñofo el Cavildo^por el amor, que profefso íié< 
pre, yconícrva al Colegio de la Compañía, fino le cflimiM 
M e la obligación de la defenfa del Santo Jubileo $ y afsi (fe 
Vio preciíTado á emprenderla, no viendo en los Padres del 
Colegio alguna jufta providencia» No movieron á U Igleíi$ 
de Santiago á eñe empeño, ni las razones yá dichas, ni las 
vozes, 6 juicios conque dílcurre, en gíandes novedades c| 
iVulgo; por que el didamen de los prudentes no íe empeña 
por ligerezas populares, que en vn pünto fe defvanceen* 
Solo el pefo de la propia conciencia^ue le impelia á ata jai 
fí mejames noVcdades,que ceden en no leve detrimento de 
las glorías de íu Ápofiol, y la praftica commocion, con 
que fe efcandalizaion los parvuios, haziendo yá menos cft 
timacion del jubileo^ resfriandoíe la devociortj crcyendolií 
menos ampio, ó dudando de fu exíftencia, y lo que es mas 
la turbación de los Confcflbres con femejantc Üo¿lrina,lc 
obligó á rebatir efla injuria. Por tal la creyó la Iglefia Coma 
poñelana, y no la efiimó por tal, quando diñaron otra co« 
fa el Doaor Méndez, y el Padre Caftro ^ alao opinando cü 
hs Efcuelas? porque las cípeculacioncs conque en la Ca« 
íhedra corre libremenre el dií'curfo. Tiendo en los termino» 
jníiosjno ofendempero la enlcñanza pradica devnPue^ 
blo,much3s vezes ignoranrej que no fabe formar otro ju¡« 
ció, que el que oye formar al Predicador, teniéndole pof 
ci erto, no diftingutendo de probable, ó improbablCj no cS 
Wc^ q^ ue dc^c iin violar tan altos Píivik&ios, 
8 m 
CavilJo de Santiago, que de eíh uvtuma juzgarían nm-
chos que no era probable, y ícgnfo,que t i Jubileo de San* 
tiago teniafacukadde commufar Votos, y que coneíío 
fe cátifacia gran deíconfuelo en la5 almas, viendo que, en-
tre las ímgulares gracias del Año Santo,faltava cite coman 
alivio de los Jubileos, determinó llevar por los medios 
BUS prudentes , y fuaves cfta materia , folicitandó con los 
Padres del Colegio de Santiagd dkflen at Jubileo aquclía 
iatisfáccion mas decorofa, y conveniente para evitar el ef-
cándalo de los puísilos , y para é íoísiego de las almas, que 
,í:on áqueiia Dodrina fe co movieron. Y creyendo que él 
medio mas eficaz, y íuave para coníeguir efte fin (cria diri-
gir por medio del Señor Ár^obifpó étte negociado , nom-
bró el Cavildo dos Legados, que repreíeníaíko de íu parte 
los motivos juíloáde íenfimiento, coñejue fe hallava , y fu-
f)lica0en á fu liuftriísima fe interpuíicííe cón el Padre Rec* 
.tor del Golegíóv para que hizieffe fe tomafle alguna forma 
de ocurrir a tantos daños , y íc diefle alguna providencia 
par a remediar ios ya hechos, excuíando con el tempera-
jnenro mas oportuno lós rompimientos, que amenazaban 
ya a la vifta, como confequencia deftc dilgufto. 
14. El tratar por medio del Señor Árqobifpo 
jCÍíc pantoturodos motivos: el primero porque lu Iluftrif-
fimaj como quien repreíenfa immcdiátamente,por fu alta 
Pignídad, al Santo Apoftóí, es el primer intéreíado en lus 
glorias, y el primero que debe vindicarle de fus injurias. El 
fegundo,porque defte modo penfava el Cavildo evitar mas 
bien (como dcfisava)qualquier jufto rompimiento: ó por-
gue la amhoridad del Señor Ar^obiípo fe creía como ar-
gumento irrefragable en la veneración que le profeífa toda 
la Comp mía : ó porque en cafo (que no fe eiperava ) que 
ño cedieílen los Padres de cfte Colegio á lá infinuacion de-
vota , y prudente de fu Iluítnísima, tuvitfíe mas tiempo el 
Cavildo, en que de tener fus juftas demoftraciones, dando 
maslugaf á la confideracion,para baícar modos de evitar 
toda dilfenfion , procurando Ínterin muchos Canónigos 
afectos á la Compañía, y á muchos de los Revercndifsimos 
Padres deíle Colegio, por todos los medios}que les didava 
íu atención, perfuadirlos á la vnion, que era preciflo íe dif-
íblvieífe, fino daban alguna fatisfaccion al Jubileo. 
I 5' Ptcviniecon los Padres Jefuitas la íegá-
cia del Cavildo, y antes que efta liegaffe procuraron ganat 
el tiempo, y imprefsionar de fu diótamen al Señor Ar^obif-
poj conque quando llegaron los Diputados , los hallaron 
ya, fenecida íu vifita , en la ante-fala de íu Ilufirifsima , en 
donde tuvieron alguna breve conferencia fobre efte pun-
to; y en ella el Revcicndifsimo P. Redor dixo claramente 
que commutaria los Votos fin dificultad por el Jubileo de 
Santiago, bien que el Reverendifsimo P. Maeítro que le 
acompanava le dixo á vifta de todos que haría muy mal, 
todo io qual omite ( quizá por fer verdad) el Anónimo. Y 
esimpoftura loque el raifmo dizedeaver hablado con 
términos poco correfanos del Dodor Méndez vnodelos 
A-egadosj afsi porque lo niegan, y contradacn, como por-
7 
que lo deíVánecc fu cortefana atención j y proceder: y es 
fuerza de dczir nral pfüdücir íemejantes coías en vn yipcli 
porque aunque 1c oyeílc en vna converfáeibn priváda al-
guna voz menos coicdana, que íe niega, quien la cilampa» 
ño quien la dizc,es el que ofende. 
16. Hizóle al Señor Ar<jobifpo la Legacía* 
y ofreció fu grande mediación períuadido á que no creía 
faltaíTen los Padres á lo que clcífeava el Cavildo, no Tiendo 
repugnante á iü intento la Bula, y conecísion del Santo Ju* 
biieo. * v 
17. Creyófe que huvicíTe fido fr uduofa eftá 
¡diligencia, y más viendo al Rcverendiísimo P. Redor indi-i 
nado como á opinión mas probable á la commutacion de 
íVotos; pero no fucedió áhh porque no Bañó la re¡)relcn« 
tacion del Señor Ar^obiípo para ofrecer alguna publica de-
monílracion en crédito de íu fentir } y en fatisfaccion de el 
Cavildo, quando la demoílracioh,que íe defleaba, era folo 
la explicación de aquella Do¿trina¿ como fe dirá luego; De 
que fe conoce quam torpemente le engañó el Anónimo, 
quando dize al numero 7. que los Legados pidieron áítt 
llaftrirsima, Se ftrviejfe mandar a dicho P. Mae/tro Je retrataf» 
fe puhlicámente déjele el Pulpito de lo que los dias antecedentes 
avia enjeñado cerca de la commutacion; pues no es lo miímo 
explicar vna propoficion en la forma que fe dirá , que es lo 
qüe Víiieamente deffeó el Cavildo , que retratarla. 
18* Viendo, que , delayrada deftemodolá 
mediación del Señor Ar^obiípo, paífaba á peor eftado eíta 
rnateria, y que no aprovechando los remedios fuaves ,fc4 
ría preciíío vfar de los mas fuertes Í por no llegar, quanto 
-fueffe pofsible j á eíle cafo ^ y dar al delengaño mas tiempo^ 
acordó el Cavildo embiardos ComiíTarios al Reverendifi* 
firro P. Reftor del CoÍegio,que íe fignificaffen el jufto fená 
timiento, que avia cauíado al Cavildo femejante novedad; 
que el dolor crecia mas quando fe coníideraba, que pos 
parte del Colegio no fe queria concurrir en algún modo al 
alivio; antes fe mantenian firmes, no queriendo apartar el 
azerode la herida hecha alas prerrogativas del Jubileo, 
haziendola incurable de eftc modo: que el Cavildo eípera* 
ba que la prudencia grande,conque regulan todas fus opc- | 
raciones los Padres Jcfuiras, avia de íobrefalir mas en vna 
materia, que miraba la Iglefia, no como punto íuyo , fino 
como Derecho del Apoílol: Y afsi que íu Revercndiísimá 
avia de difponer que los Padres que aldia figuiente aviart 
de predicar, vno en la Igíeíia, y otro en íu Colegio , expli* 
callen la propoficion, drziendo .•og'^ en la dottrina, que fe 
avia explicado avian padecido equivocación los ojentes , /egun íú 
que $ avia llevado a entender: porque explicando lasJaculrades di 
el Inhileó de/i a Safad Iglefia , folo fe avia dicho con alamos Jit~ 
iljores, que no tenia la de commutat Votos , h qualmera quitar la 
frokéilidad de lafentencia ¿ontrariafegun la quallos ConfeJfores9 
Conforme a fu oldi^acionjahrian lo que\n efe punto dehian hazer* 
y que timefftn todos entendido,que en eJlaSanta Igleftaaviaelju* 
•ideo del Ano Santo , fin que en eflo huviejfe epiniones , nifuejfen 
contra eflo, las que podía aver tocante a ejias, h á aquellas faculta 




feabaelCávildoparíiqwc lografícn toiíos la verdadera 
tcitccneia del jubiieo, y con ella el conlóelo que cldkaUt 
Teftableciendo en los Éigtikñotes Ja quietud , y deíterran, 
dofe del Puebloia isnorancia,conq pafl'aban á dudar de )u* 
bileo: ouc no conformándole concite ditlamen el Colé-
elo, al Cavildo le feria prc^ iflo paliar, aunque con lummo 
dolor, á aquellas demóílraciones, que permite la )ufta de-
feníaj porque,eftando cita materia tan adelantada , el callac 
fe le atribuiría, ó á total aquieícencia á la Doctiina predi-
cada, ó á falta de devoción áíu Apoftol, que era tocarle ta 
la mas vivo de la honra: porque dexar pafíar aquella D o c 
r(i) trina, era dárle fuerzas ineluaablcs, y hazeríe participes del 
Cui non Ytfif- mifmo ícntimiento,aprobandole con no tcíiftirleí (2) y po-
imr approbaíur dria quexaríe con razón el Santo Apoftol, de que faltava el 
Cap, error, S3. Cavildo á fu primera obligación, no oponiendo en favor 
pijt, de la Caía del Jacob de la Ley de Gracia el muro de vna U-
(?) cita defenfa ( 3 ): que el Cavildo por fi cederia guftofo á fu 
Non afcendlf- derecho, pero al de íu Patrono no podria ceder fin grave 
tu ex adverfo, . efcrnpulo de fu conciencia, y de fu hoñor. Por lo qual, no 
nec oppofuiliis acomodandofe á eftc medio el Colegio, podía elcuíar fallr 
tniirtm pro Do* á predicar al día figuicnte en la Igleüa el P. Maeftro dcüina-
mo Jfrael. Eze- do para eñe minifterio ; porqueta Iglefia (no como dize el 
chiel. 13.5» Anónimo, que no debe de íaber la gravedad conque íc ha* 
bia en el Cavildo de Santiago, le avia de folrar el órgano) 
tenia quien predkaííe, y íatisficieíTc al Pueblo con (anta , y 
Saludable Doítrina, y fegura explicación de fu Jubileo* 
19* Pafíaron al Colegio de la Compañía los 
SComiflarios de la Igleíia, y aviendo enterado al Reveren-
difsimo P. Reátor de iu legacía , efperaton favorable refo* 
lucion, porque le vieron fegunda vez acérrimo defenfor de 
la commutacion de Votos en virtud del Jubileo, impugna-
ido diferctameme el díftamen de Caftro Palao. Pero íuce-
dio al contrario (no fe íabe á que infiaencia ) porque poco 
antes de anochecer bufeo elReveiendífsimo P. Redora 
losComiflariosdel Cavildo para dár fu vkima refolucion, 
que fe reduxo, a que aviendo y conferido con los Vadres Ccñfultom 
ves efte punto, no fe acomodaban al medio, que dejfeaha el CaviUoi 
porgue, aunque en la realidad, lo que fe pedia por fu parte, era h 
Ék tni/nto, que avia querido explicar el P. Maeftro de Filo/ofia en fu 
Votfrina, Solviendo oy a expiarla, entenderían los ignorantes que 
fe retrataba ,yprefumirian que avia dicho algún error, o hereda. 
Efte fué el color conque cubrieron losPadresfu rcfiftencia, 
aunque dcípues, con los que no eran del cuerpo del Cavil-
do, pretendían, conociendo lo débil de íu pretexto , juñifi-
car fu refolucion , diziendo abiertamente, que no podiaa 
hazer en conciencia lo que fe les pedia, porque era del to-
do improbable, y conocido error. Afsi fe califican alguna 
yez las opiniones facilmenre, quando no fe guita dellas. 
20- Pafsófc luego la noticia al Señor Ar^obifpo, y fu 
Iluítriísima con el defleo de la paz , y la quietud , por ver 
podia ind'uw a otra refolucion los Padres, cícrivió vn pa-
pel al P. Rcaor del Colegio, perfuadicndolc no deshechaíc 
¿a propolicioa del Cavildojy ptocuraac acomodarle en ro-
to 
k!o !ó pofsiblc; á fns ínftáncías, pldiííncío fu llnfírirsiAI en ik 
carta, no como Píindpe de tanta autor daü,corno k ádow 
na, íi como el hombre mas humilde qüc ruega. , 
¿ i . v( A todo íercíiftió,deípues de fu confük 
ta, eí Gokgio, íinánténi¿ndo eícrito ío elcrito potei moti-
vo yá dicho en el numeró dnteeedehte, Y debe íiótarledc 
paílo eí poco reípeto Conque habiá, de la Copañia É Ano-» 
pimo al num. 12. de id papeí dizíendo , que de las diiicuk 
tacíes graviísimas q hállaton ítís KR. PP. deí Colegió para 
ho ceder de ib didámen fué, Idpñnierai porque haliahdoje eí 
Vjtlgo i y nó Vulgo mal miprefiionado de las efpecies ejcaneíalofas^ 
que con ligereza poco ajuflada Á la razón ¡ya ta Chrijhandauy f i 
vertieron p¡sr toda la Ciudad de qüe eti las DefíHn'as de la CopañiÁ 
fe enfeñavan heregtas, el dezir en táles circunftancias los dús Pa*> 
dres predicajéres Í0 qúe pret'eüdid el Caviídé yJf en taformá qite lú 
jpedia¡ era como vna. efpeckyde retrá£í4c'mi y feria lo mifmo qué 
dar motivo para que Je pHblicaffé que tés Padres de la CeUnpañié 
fe avian retrasado deJu mata Dúfirindf érc, Solo vn gehíó ir« ^ 
revérente a tan grande Míg ivñ pudo p túñt taí ittipdí$iblé¿ 
y que fíendolo, aun para el Vulgo^ puuieffe hazer ¡rüpref« 
fiptí en ei no Vülfco; que ts ía ^ 'oi-cíon mas noble dt las Reí 
publicas, compueíla de Sabrosa y Diíbretos. Qué hombrc¿ 
á quien íu nacimiento, ó habilidad elevó íobre lOsíchtU 
lientos del Vuígo? pudo jamás imprcfsionarfe de que ea 
t>o¿l:rin3s de ía Gompañia hüvícfíe mezcla de heréticos en¿ 
gáñós ? Que vozes, o que efpecies ? efcandalofas (ijüe finje cj 
antojo del Anónimo) podrán caufar aun la más leve íofpe* 
cha de tal cofa, en vna Religión > muro inexpugnable de la 
Feé ? Pero afsi íe precipita el que para hablar íolo confuirá 
áíu paísionV 
22. La vítima refoíucion deí Colegio, fe fu* 
po á las <íiez de ía neche , y á la miíma hora íe avisó ai Su* 
jeto deiiinado por el Cavildo para el Sermón del día figuie* I * 
te , y que fé difpufiefle para predicarle. Executólo áfsi, pre« 
cícando al Evangelio del día, y acomodando á íus claulu* 
las la explicación del Jubileo. Las palabras formales de fu 
Sermón, no pueden elíamparfé fia peligro de faltar á la fi* 
delidad de íus dauíulas,ni el mifmo que predkópt drá acor* 
cía ríe de ellas formalmente j pues no tuvo tiempo para ef* 
crivirlaS, quien en menos de doze horas huvo de predicar* 
las: ni algún Padre de la Gompañia podrá faber quales foeíi 
%n, porque ninguno fe halióprefente al Sermón. Loque 
|c íabe es, que predicó, llevando, como fiempre, la arcn-i 
cion de todos,fin que de fus palabras generales pueda oten-
derle, lino el que quiíiere qnc en particular le toquen. Yi 
enfia al Anónimo íe le fatisface brevemente. Si le pareció 
contrario el Sermón á los Decretos Pontificios , y al reípe-
to debido á la Efcritura, porqué no lo dchtó ? Y fi no hazc 
cícrupulo de dexar paíTar íin ofeníion vn Sermón, que dizc 
fue íatyneo, como no lo haze de publicarlo, quando la pri-
mer obligación devn Chriaiano,cs dár parte alSando 
Oñcio, y no eíparcir papelones de hechos inciertos? Si con 
todos ios efcrupLilos,no íe atrevió el Anónimo á delatarle^ 
lia daid, que no fué como él lo cueaw. 
e M í 
i f i K o íe parecí^ baííínfe B! Cavildo, fin^ 
Satisfacía al mündo,cle que jaiuaá avia iihtcívcnido,' ni aíí^n. 
tido á la determinacicn de los Padres de eíte CckgiOiy que 
latia en fu coraron el fuegó zelante de la hcñfa de íuApof-
tol, y de fu Sagrado Templo. Y porque, el moftrarlé inlenw 
fible á tal ótenla contra ios Prh ilegios del Jubileo , no 16 
notaíTede indevoto , y de que có tú íilencio aprobaba poí 
dóema , y doítcina cierta la predicada , acordé:{ bien que 
con grave doiór) , que íc élcuíaflen de predicar en la Igle-
íiá, y fupieflen que n ó eraíi acreedores á la íingúlar eftiím«i 
cion, que íiempre hizo el Cavildo delCólegio. Y íe advier-
te, que aunque elGavildópcr ( e n unidad executó efté 
tíefvió con el Gólégib de la C otíipañia, les Capitulares con 
empeño manifcftaronjqúe úc ckenoian tñ a ccrazón mas 
fuego, que el dd amor á lu Patrón Ssgracó ,y en qüantas' 
partes fe encoñtr'avari, o concurriañ c tn lós Padres, házia 
partitulát eftudib de tratarlos con el ri ayor rtlpetó ,y no 
fc faBfe fíqbizá fijé alguna vez nó bien lOrrefpóndidó (íeria 
pút idadeverteheia ) de algunos de los Padres del Coiegio» 
2 ^ Él efeufar el Cavildo del Pulpito á lo# 
ladres, y deffear, que fe obviafíen acuellas converíacionesp 
que íirven folo de alivio á la ociofidad, no las precifias, co-. 
jmo íb acreditó la experiéricia( pues ningún Capitular fe ne-
gÓ| ni niega á tratar, y cónfer ir con los Padres defíe Cólc-5 
gíó la? dependencias, aun partieulares, cjue íe ofrecen ) tu-
vo cí niotivo de evitar aquellos difturbios, que experilBcn-
taron muchas Communidades, y Beiig'í nes, cjue pradica-
ron lo mifmó. Y no debe admirarle el Anorimo, de que el 
CaVildó rió quiera por edmipañeros de lós Sermones, quc; 
fe hazen crí íu Iglefia , y en honor de ftí Santo Apoñol j á 
quién rió quilo feguir el rumbó de la predicación , que juf-
™ ^ tamenté délíeava lá Iglefia? que Sari Pabló nó quiíollevat5 
<p l aut^ cónfigo á fus MifsioneS á Juan , cognominado MarcóS j 
T t ü C t P ^ u e no quifo feguirle, ni acómpanaríe en la peregriría-
l ' A r r r f T t c'on, y tt^Nos de fus Sermones, y Apoftoládo en Pam-
u - JjeJSJJJ philia, ni efto fué venganza en Pabló , finó próvidenciá: n i 
t l Z / Í 7 Z ' cl ftparárfeenfu tabla Pablo, y Bernabé, porque Marcos-
fai / J Z J Z * * le acompañaífe, fué diíTenfion de voluntad , lino cuyda-
i Z ) Z 7 £ ^ ^ T u a l t o m i n i f t e r i ó . ( 4 ) Ni que Pablo cíuifiefíe , que 
X S ^ ; Mareos no fuefíeíü compañero en vifitar, y predicar en 
' a Z T m 7;r hs lZkñ** á : ^ P # b a , n ¡ que Bernabé fe apartafie de pre-" 
iírT¿7vtTr en laS qUC Pabl0 fue de eícandalo alguno. 
iederentah i Z i r / 1 ' ^ ^ J ^ A ^ ^ © t f á S ^ t ó ^ t ó ^ C ^ 
Vieem & Bar q"e r0Í0 íerV,an pára íat,sfacer» como ha dicho, al mnn-
n a h / miem ^ d Cavlldo no confentia, que fe violaficn al Ju-
aílumpto Mar' gracias, podrían dexar todavía la razón dudófa; y; 
t i navkaret mas íluando crec¡a cada d¡a d empeño de improbar la co-' 
Cmum Paulus ^uJaaon > v ^ l ^ o k del fufrimicnto , y benignidad del 
Wrtf, t í a * S i 0r Ar^oblfP0 y Par3 autorizar aquel didamen con fü' 
kyprrfeaifs tfí Pornbre»re yjtó preciflada la Iglefia \ poner en difpura vna 
tradtitus oraL obfervada por rantos figlos. Determinó pedir por 
Veiafratñhus pedi0 deI Se"Gr Ar^obiípo ñ las Reügiofas Gravifsiirias 
Ad.iS.a vcr¿ Lo.rnmunidadés, que ilnltran eíía Ciudad el didanx n , que 
i8„ ' * tCüUDíPataquefcguncfte,dkírcluliuflrasima clmns c & 
.veniente 
t i 
Veniente l la- quietud de los Fieles fobre cfte punto. Fcri 
mole la consulta, que ya coníiefla era defeifono ci Ant bti 
t ro , qué antes defeiá , que ios Canónigos no i vían cierno 
v iu quat 'udd de papel ( debiá de querer, que facaflen á luz aU 
guno, párá jaJir con el qué tenía meditado jpara cok-1 ir íii 
arrcviitiicnto con el pretexto hériüofo de vna licitadtfen-
í a ) ; ta la confuirá íc cxpbhláii fíhccranicnte al juicio de 
lo* Rcverendiísíríios Prelados ¿ y Maeílros de las Religión 
tk\ l.ds' fündámentbs, que tenia lá íglefia j m á deknder la 
lacultad de lá coiiimutación \ cdmrv incluía éh íü Jubileo^ 
pidiendo á tan Sabios Macftrós fu libre, é ingenuo parecer* 
Ciperatído ítis réíoiüciones, como regla de las optracione» 
¿iias prudeoteá. »• f- . • ; • . .„ 
2ó En ede tiempo con efpecialeílüdioprob 
duraron los Canónigos eícufac el moleftar los Reverendif-
íínios Padres Maeftccfs éri íus Celdas, aunque defíeah méá 
iecet les fu ámiilad ( de que tíázeti fuiiimá cfíimacioh) pot 
no dar moiivo á la ocioíidad, de qué diícürríefié iban á íb¿ 
itcícár favorable íu rcíolución \ porque Íabíáb mu^ bieri , y 
íabe el rriundo, qué Hombres de tanta, piedad J íabidüriá %f 
íiierecííiiíeríto, dizéh francamente fu fentir > y con éípeciá* 
lid id eri inateriás tan eferupúlofas ^ ní (abeh oCülcár lá ver* 
oké por él mayor rcfperb, ni aduíár. á la ma^or autóridadi 
^us penfar, que lá contempláciorí. ios Hazé difsimüíar coíl 
iébozos íu diclamen , es propoficíon , que, ce n cícandalqi 
¿ü'dca viftOjOfénde él bido del hombre menos fevero. 
17* Tampoco fe haze aprecio ,<íe fí fe fclld 
citó, ó no por los RR. Padres del Colegio alguna inclina» 
cion en el-di&amen de los Padres Maeftrosdé las otras Re« 
iigionés; porque íerán cnifmcs los que dizc el Anorih ó i t 
vertieron contra fa fabiduriá dé vnos hombres,qúc fe llevad 
fon íi atención de lás Vnivetfidádes, qué ilüñraron , j de 
las Provincias en que vivieron : bieíi, que él Ahónim© r a 
íalva,como debía ,! aquellas impbfíuras > y lele olvidaron 
áqudlos términos, conque fe delvaneccn, diziendo w 
fi ha dicho> ñipara dezirk avia fm'dainenihH pudo confideráí¿ 
g (1 dize,q efte íué thifmc(que lo feria )porq también no lo 
ícrá lo qué efcrive,q vn hombre Sabio dixo dclDc ¿lor M&i 
fe? Pero no es jafio de tener tn eftos reparos la plumá, 
aunque tanta atención debieron al Anónimo , porque 
íu propia fatisfaccion es el défprecio. , . 
, 28. Determinaron los Prelados , y Maeíbos 
de las Religiones, que era probable , y algunos, que maí 
probable, la opinión, que afirmava la facultad de commu-
tar Votos en el jubileo de Santiago. Lo mi'fmo firmaron 
muchos Capitulares de la Iglefia, y en vifta de cíías conlul-
tas, y pareceres, dio el tuyo el lluítrifsimo Señor Ar^obiÍ4 
po.Tódós fe pondrán delpues á la Ierra. 
2 9. En villa de rodo, íüplico á fu Iluflrifsíína 
el Cavildo, por medio de fus Legados; que pues tan Sabios 
Maeftros avian dado el coníucío á las almas en fus dodas 
reloluciones acreditadas con la aprobación de íu lliiílrilsi* 
rúa, le dignalTc hazer, que líegafle á noticia de todos éltc 
bieu, paca cjuc ic aile^utaílca las a h m í inquietas, de que 
tenían 
tenían para Ta alivio feguro tejlc faVof cfi é l U M i 
30 Su m ñ t i m t ñ t íDovido de lu raitorai 101 
licitod, no'inftado de los Canofiigos (cctno con torpe , 5^  
alevofaimpoftura,y irrcvereficia dizc clAnocitnG) parí 
eífofsiego de las Almas, pccniüIgG d E d i d ó deltcnotfw 
guieuce, 
OS 0 , W. Antonióde Monróy f cría gracia decios ^ y de Id 
Santa Sed* Apoftolka 3 Jrfchí/po , j Señor de ia Ctudíid^y 
Jrcoíifpado de Santiago frelado fDmr/hcó, Ohi/fó AJsif-
tente ¿e nuefiro muy Santú fcadfe Úmenfe, fór la Sjüina Providencié 
Papa Vndeómoydfl Confejo de fu Uageflad J u Capellán Mayct, he% 
Ordinario de fu ^eal Capíllay Cafa^y CortCy Notario Mayor del ^eym; 
de Leony &c*' 
tpor qmñtó cónócafsion dé cierta duda hemos leído atentaré 
mente ta (Sala de mefiro Sanúfsimo Padre Jlexandro 11J. de Jelt^re*» 
mdacwn3 por la qual concede i meftra SanSid Apcjíólica Metropolita* 
na Iglefiael I M e o del Año Santo , j ) ótdó ttcante a ella 4 me {Iros muy 
amados Capitulares ¿y con/u con/tilia^ y parecer ¿y de ks máy Reverendos 
Padres Preladofyy Maeflns de la? Sagradas %el(p6ñes de efia Ciudad^ 
plenamente informadh) Bailamos ^ ftie por ñrnflró íuhileó CompofiéllaW 
del A m Santo^fe pmie en el Confefámario Valida^ Ikitayyjegwtafnen* 
tecommutar losVotosy que Mfon e/pecialmente reJerVades: Por tanta 
por quitar efcrupuíos y en atención al mayor hieñ de las almas ¿lo ha^e^ 
mos faber a todos los Confejfores de efta nueflfa Ciudad^ para que Venga 
a mticia de todosry en las ocafsmes necejfarias k puedan frúBicar^ haf* 
ta tanto ¿que por la Santa Sede Apojiolica nofe determinare lo contrario 4 
(Dada en los Palacios Ar$ohifpales de meftra Ciudad de Santiago A Vein-
te y flete dias de Ahrilde mil fietecientosy feis. i r . Antonio Arco* 
hifpo de Santiago, Por mandado de f u Señoría Iluftri/sima el A r t 
f oíifpo mi Señor, íD. Andrés hfeph de Pedrajas, 
* 31. Con tan falodablc providencia cefsóel 
Cavildo en fus cuydados, fin tenerlos de eüender roas, que 
/ por Santiago efta noticia; pues no avrá quien pueda dexit 
con verdad, que el Cavildo le huvieíTe embiado copia á c 
cfte Edi£to , ni con él algún papel ciego , porque ion muy 
honroías íus operaciones, y las execura á cara defcnbierta: 
como, ni dio noticia de lo íucedido, ni infortró á los Rc-
verendiísimos Superiores de la Compañía , hafta que fué 
prcciíTo executarlo en rcfpueftade la carta , que tuvo de el 
Rcverendiísimo V ice- Provincial. 
32. Pero al dcfvelo délos que con el co-
ínercio de las novedades ferian el tiempo , le eftendio por 
Eípaña lapo^da,y Ucs6 ¡Ua tic los RcvcsíndijlMniosPa-
d;c§ 
'arcsMáeárós de la CónfukaHc Provincia, que, conoden-
ciol runporcáada de cftq ptinto , hizicron. Junta en Vallan 
doid, procurando fanar la herida, que ^'iat^cauíadp algu-
no inividuos de cite CÓIcgio:Y ,con íu acoílumbradadif-
creción, juzgaron , que el remedio mas oportuno íeria el 
que cóntienen las cartas , que con •cqníuita .de aquclos 
RlV.Pádccs cícrivió al Señor Ar^óbiípo;, y :al Caviido eí 
Eeverendiíshno P. Diego de Robles, Vice-Provincial de 
Cartilla la Vieja, que por áufencia del Revcrcndirsimo Pa-. 
idre bernardo de Peñálta dighifsiüio Provincial, que al tié« 
po fe hállavá en Italia, tenia el govierno de eftiaProvincia, 
Las Cartas fon las üguiences. 
a 
íde Cártá 
pará e l 
ScnorAr 
lobifpó. 
¡ Ü m o . y R i ñ o , Sor- fi^ Cartas del ^eBor de nueflró 
Colegio de Santiago, he fahido^ 
que continuando V. 5. J. los re~ 
petidós fayéres^y honras que nos ha hecho 9 dejfealpa con pater-* 
nal amor componer dqüeílas de/a^ pnes 0 que refultaron déla 
(DoBrina^ que en me Jiro Colegio Je explicó fobre el punto del 
luhtleo CompofteUno. Yo no puedo dexar de confejjar a V*SJm 
dós cofas: la Ivia, el que la explicación de dicha íDoBrina me 
pareció fiempre poco regtdada 'con las leyes de "üm religio/a 
prudencia 5 pues no pudo ferio ? el lío conocer, que eflos efeBos 
que fe Iveen, eran muy naturales. La otra 5 que negar ahfo^ 
¡mámente lá próhdhilidad a la fentencid opuéfta^ era lena e/pe* 
tie de animojtdad malfundada, como fe lo he dado á entender i 
dicho fp, ^eBor, en refpüeftaafus cartas, Carece que fiem-
pre daba efperan^as de que por rtiedio dé la interpofiáon de 
VcSJ, tómaria ejjo mejor femhlante, hafta lí>na amigable co-
tordid 5 pero^fegun me Ínfima en efia ultimafuya ^fe^a ha-* 
zjendo mas de dura, y mas dolorofa la defa^on :y creo, que afsi 
por lo tocante al <?. ^ B o r , como a l M a n u e l Fernandez 
que ni efle, qumdo explicó la ^oBrina, 7Ú aquel en los lances^  
que/e le aüran ofrecido, alítrÁn tenido mas que "tina fincera,y 
fana intencion^mas como efiá folo aprovecha para el que es int 
peélor cordium Deusjj/ femos también debltores ho-
snmibus, mefué oportunifsimo el ^Decreto, que Ipcncré como 
¿(Bado de la alta comprchenfiorí, prudencia , y fabiduria de 
V,S. I , porque doy infinitas fac ías a meftro Señor, que nos 
ha mdú tan y$¿i(mté TroteBor, que a Ion tiempo enlaja el ca-
rino de amor ojo Padn^ con el %flo de iutegerrimo Lúe* 
1.4 
í 0 
«rayes ikamlm C o l ^ y todósjumntkjentirJe ejmVtejft 
al Cabido, dcxmlo enjus manm la/üt^acaoi¿ de fu jvft* 
fentimiento : mas aVmddo encomendúdo a iimftYO Señor^ he 
fu/hendido embtarU > hafla dar parte a V . S J . , cuyo diBamen 
Jerú para mi en adelante la mas figura regÍa,.Quédó rogando i 
.nue/iró Señor nos con/erlpepór largos^JJ¿li\es anos lajalnd a. 
V.SXpaU augmento de la Feé^gíomde ambas Magefiades^ 
exaltación de nmftroSato Jpc/icl $ y Protección denueflm 
Compañía 5 como' hmos méñefter ¿ y a fu Mageftadjuphco* 
^alládolid¿y Majo $o. de í y o 6 s {B,L»rP» de V,S.L 
fuhmnildefíer^ú^jCapellam- (Diego deselles, Jilw0 
y ^ 1 0 ' Sw- el Sr' Jrcohifpo de Santiagos A la tnar-
gen. Remito la inclufa^ porque no j e detenga lafatisfac* 





JJimpo Sor- I T VEGOrt que M e ápifo de lo fuceMo en ef* 
I j Ja Ciudad con la (Do&rm^ 
confider^ icion fe explicó enmeftro Cok'» 
giofohre el tuhtleo del Ano Santojm^iera e/crito a V . SJ^Jt 
conefle*áVtfo no me h^teran ,dado juntamente el de que U 
üfenfion^que a Jf.S J./e\k dio^fe ajufíaria por medio del Se-
ñor Arcohifpo^ dando aquella/atisfaccion ^ que pareciejje pro~ 
porcionada^y paraV.SJ, ¿y la Compañia decoro/a; pero a^loie^  
do recibido efte correo antecedente^  luego que llegué a efia Ciu~ 
dad Ion BdiBo imprejfo del Señor Arcobifpo, j Ion papelito en 
que fe fignifica^an las fuflas quexas de V.SJ . contra algunm 
9adres de ejfe Colegio de Santiago i he conocido que noJe han 
árreglado, como era ratond a tres cartas mias, en que les decía-
rata mifentimiento^ afst en que fe hübiejfe tocado tna mate-
ria^ que en cafo de fer menefter,fok debía para promover fe . 
tnasy como en elfentir direBo de la ^DoHrina^ que J ¡ intentad $ 
quitar la probobilidad d la commutamn^ la tute ^yfitmpre lo 
Jigmfiqué^ por arrojo no tan fundado. Hálleme de/pues necef* 
ftadod conferir aquí efte punto con los T adres ^ que fe eftila 
mmmear materias de tanto pefo, j todosJon de mi m f m o f n -
tir^y haJUo para todos de gran ¿/o/or, que a Ima Commwudad 
tan dijna ¿e la Veneración ^y d qmm dfbnms tjíar tan reco-
nocidos por repetidos benefaos, que ha reabido ejfe Colegio J e 
k 
le ayi ¿do mof íVo 9é tan pifto fcnfmiknto. Yo mego a V.SJ. me mande 
ífr ííar la c/peac de /atisfaaon0 que dejjea fe le dé por me/ira ¡wte 5 que 
en cjuanto yo alcana^ ypueday ofrezco dar/ela^y efpero queden continua-
cwn de lo mucho cj fiempre ha debido a V.SJ. U Compahia ¿ experimente 
tamhien en la pr e/ente ocafsion ^ que es cofa muy diferente en el concepto 
de F.S.L la falta de reparo de alguno^y algunos defus individuos 5 o de 
todo el cuerpo dé la Religión ¿fiempre atenta^ y agradecido a V ,S J , , 4 
quien nue/ho Señor dé todas aquellasprofperidades que lefuplico^y todos 
debemosdejfear. Valladolul^y Mayo 30. de 1706. . lllmo. Sor- B . 
jL. M , de y.SJ.Ju muy rendido SM%o0 Capellán, íDiego de Robles, 
Ilu/lrifsimo Señor Dean,y Cabildo de la Santa Jpofiolicayy MetropQ~ 
Itíma Iglefia de Santiago. 
53. Eftascortefanas,y atentas expréfsioflíífi 
del Revcrendifsimo Padre Vice-Proyincial ?clexaron con 
fnmo coníuelo alCaviIdo,y con igual agradecimiento,el 
quai le manifeíló por ía reípoefta, vertiendó en clla tod© 
clgozo, que pudo darle el vér de parte de fu razón á íu Re»« 
veFéndiisirna ,y toda laconfulta delosRR. PP. Maeftros 
de los dos Colegios, no pudiendo deílear para la feguridad 
de las facultades del ]ubileo,y commutacion de Votos ma<« 
yor apoyo 5 y porque fe temía, que alguno , 0 algunos 
vieílen iatcntadó preocupar fu animo con algunos infor» 
mes, DO arreglados á la realidad de el hecho, pareció coni 
veniente dar juntamente razón áíu Revcrendifsima de lo 
obrado con toda íinteridad , para que otras impreísiones 
jao pudieflen turbar aquel buen concepto, que íu Rcveretí* 
lífsifíiá haze de las operaciones de la Iglefia, fin meterfe el 
Cavildo , ni enfeñalai fugeto alguno defte Colegio como 
culpado, hablando folo en términos generales: ni en arbi-
trar en las providencias que fu Revcrendifsitaa pedia fe lé 
infinuafíen para vna decoróla íatisfaccion 5 pues la confia 
deracion jzelo, pundonor, y diferecion delR.P. Vice^ 
Provincial no necefsitavan de regla para el mayor aciertd 
de fus procedimientos: Y fe omite el eíkndcr aqui todo el 
contexto de eíta refpuefta, por reducirfe lo mas alhecho^ 
y lances referidos en los números antecedentes, 
H - 4-leg6á efte tiempo dcRomaclRcvc^ 
Tcndifsimo Padre Provincial ,á cuyas manos pafso luego 
la rdpuefta hecha á la carta del R. P. Robles, y en fu villa 
manifdió al Cavildo con cftimables expreísiones, el medio 
4]aoavia tomado íii juíVificacion, para la tranquilidad t^ uc 






CAVO de llegar ¿ efla Ciudad ^  y eIcon¿ 
fuelo de 'Verme en li/juma , de/[mes dé 
tan larga peregrnuKion^ vw ¡c deja^onüdd todo la 
t é . . 
noticja} para toda afta VroVmda nmy fenfthle, de Merfe 
tifió, ó arrojado m i inconfidcrablemcnte el rP. A/. Fernandez 
¿i explicar 'Vna DoBrina tan ojmcfta al culto de mejlo tyjgaA 
do Apoftof^y Vnico Tatrbn,y á la generación queje dehe á ef* 
fabanta Iglefia^ como poco conforme a los principios déla 
Theolovia Moral. Efta defa^on dolor fe augmento aun mas 
de lú que fáhfé ponderar, quandopor la carta$ conque V S J , f é 
dignó de fíbofeter al (Diego de (Robles $ reconocí el termfó 
empeño cónqué algunos ¡ugetos dé ejfe Colegio profeguian t ñ / u 
primera incónjíderaciún'. los medios tan decórb/ós | <qúe Id gran 
prudencia dé ViSJ.^y ¡ü amor a Id Compañid $ aüa mfnuadü 
para ponerlos- éri ra^prijj fedutirlos a masfano acuerdo: ladé~ 
fatecion^y grojfcrid en ño dbráidrlositd téfheñdad del califican 
por error lo que tan Santos (Prelados $ y hombres doBos ¿útim 
praBicado:y Idfalta dé niodeft'ú ¿y üíéitfieflá prejjumpcion^ 
de qué éjje Colegió [qiíe en iodos tiempos hdfdo tdh fatiorecidü 
de ejfa Santa Igle/Idjjf beneficiado con largas ImoJkaS)y ¡i* 
heralidadés de Id Mefa Capitular ^y dé muchos Señores 3Vé-
yendados ¿de.qmfoy bmn itfiigo^y tityo fé'cénócimienió 
tcl fiempré éñ mefirá Miñona, y en méfiros cor acones} para 
nada necejsitalPa de ejja Sdñta Iglefia, Confiejfo lll™Ot Señor¿ 
qüe áifeurriendo enefla materia a penas Je ofrece ámieórta 
capacidad fatisfdccion qué poder ofrecer k V , S J ^ y debiendo^  
dar alguna, y^ q hdpuedo dMa cuplídd,émbio por aora ordepa* 
ra q falgan luego dé eJJaCiüddd tres fujetos en mi cocefto los mas 
culpados, q fon los W.^Bor,Vítus,yManuel Fernade^ co las 
fenitecias q referió para fu tiepo,hafia a tegalafortuna de po~ 
Uerme en perfom,como lo e/pero efe "beranofíno lo dejmere^co^ 
a la obediencia de V , S J , , a quienfuplico con todo rendimiento 
fe ftf^a de mandarme infirmarfu Noluntad, para que mi pun* 
tual obediencia á los ordenes de F .SJ . pajje ¿ executar tam* 
bien todo aquello,a que puede eftenderfe mi jurifdicción. N u e f 
tro Señor guarde d, F.S.L en toda f u mayor grandeva, y prof* 
peridades,quedfn (Dbina Magejladfuplico,y todos hemos 
mencJler.Vallddolid lidio de 1706. IÜm* S0r' (Bm 
L . M . de V.SJ. f u mas rendido fer^o,y favorecido Capellán* 
(Bernardo Teñalta. l luf t r i f mo Señor íDeaji,y Cabildo de, 
U Santa Jpojlolica Metropolitana Jglcfa de Santiago. 
35^ Lá crecida eálríiadon,conque cíCavil-
ÍJO leyó cüa carta, y lo que executo, para lograr,con la co-
' . cordia, el fflanifeíhríii amóir álaCómpañia, ^ deíTeodc 
., compUcet al Revéíeiidiíiinio P, fioViaciái, dize la cefpuet 
ta ÍJLíuieütc. 
R.mo. pe. Y J W A dias^pe/ufpiraWné 
, A JL ^ Effañüjji ¿L efta fu TroYínády reconoaen-* 
r¿thU& ^ ^ ^a^arA y* ^ n á * ella) no fe ms hü* 
paeítadé Viéfañ multiplicado táhtas defh^pnesj no hubieran tomado tanto cuer* 
cK-avil- n¡ji> ¡mücran ]jecho taft ruidofas e/las diferencias 9 j fe hubieran 
atajado defde fu principio^ quedando dentro de efta Ciudad f in la ta-
cha de M porfiado empeñocon elfolo renomhre de fáciles afuceder 
entré l¡>na¿y otra Comunidad: Y ¿¡üando eft(Ciamos dejfeando TWtivas 
difh hftyo feli^e^ y confaludjbgramos la fortuna de que V . tffyna.fe 
fir^a favorecernos a "Pn tiempo con ellas^y con fwgulares Mfrefmhes 
defu benevolencia devoción a efla Santa iglefa. Celchramcs^  cen 
fumogo^óyt3 dejfeadas nue^ as^ y a V.tffyna, for tan iflmahíesJalo* 
res le damos todas las gracias que cáüen en nmfira atmaciuy reccm^ 
cimiento. Siempre efiubimosperfuadidos a que^  m ¡a íMl í cmimde 
la^DoBrina^ que fe pr edito en efh Colegio^ ni las eperamms de aícum 
nos de fus individuos podian fer del agrado de la írcVincia, ni were* 
cer fu aprohacim :fahiendú nof otros el mundo todo) cu que difcre~ 
don ^faíndaha^y prudencia regula fus diÜamehes 5 efpeciaimcnte en 
eftas materias, U Sagrada Religión de la CompañiayyJe ajfeguro del 
todo nue/lra confan^con lo q el ^ nw, (P. M . (Diego de Robles, def, 
jmes de conferencia con losónos. Tadres Maefíros de effos dos gra-* 
J}ifsimos Colegios, fe firVe infimarnos en fu carta: cenjura la mas au* 
toncada, que para nueftro confuelo 5 j fatisfaccion podía dtjfear efta 
Santa Iglefta. Con igual certera Viciamos, de que aVtan de fer de mu* 
íhodi/git/h para V, tffyña. por la experiencia que tenemos deJu inte-* 
grídadj y grandes talentos, y por la que también hemos aqui legrado de 
l y ^ ^ i ' ^ ^ É efliihfaft^lfté €íCtfiláé en el tiempo defu^ec^ 
torato en efiefu Colegio: Y de fu prudentifsimo gobierno, nunca hemos 
dudadlo, que V.^na , aYta de dar Vna difereta procidencia, haflante k 
tnoflrara eflos ladres quantoaViadcfagradado ala ProVinciafk 
inconfhkración, y la nece[furia d reftablecer para Jiempre la amigable 
concordht,y buena comfpondcncia , conque han Y M o hafta aqui efta 
Santa Iglcfta,y efe Colegio. La q V . fk>ua.fe digno tomar, fe pude 
mer U masjegura 4 mantm'rLi, quitado d e j h m , m k tm baru 
E en 
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en toe Jo 'tiempo-,y por nuefíra parte, en Jefvóflmm de lo micho qüt 
dejfeamos conjertarla^y én/eml del amor conque los individuos defid 
Santa Mefiü han continuamente con ej¡ecialtdad, eftmmáoa los 
hijos de efte Colegio ¿y a todos los de tan grande ^eligwn^hemos acor-
dado lúegO) q finios ¿a Carta de VJ^ma, cejfar en aquellosJentimien* 
tos^ qne nueftra propria ohligációniios aVia^recijfaao d explicar. En 
noj otros fe obidáfan del todo ¿y lofueedido no aWa /eñidó de mas^  
que darnos mot'ñ)ópara manijeftar alo adelante co mas empeño mef* 
tya conefpondencia ^y atención, Jfsilo hemos mmdado' noticiar dt 
parte nueftra al Vice-^EiOr^ mjtnuaiído aJu 'PütemidadldóMi* 
gMÍéfts conque efta Santa íglefea It fpe Á las grandes repetidas honras^ 
que debe a Ju Sagrada Religión °yy afsilo ponemos también enlajio* 
iicia de V. tJfyna., poniéndonos muy de coraron a Ju obediencia. Con lit 
¿jue debemos^  folícitaird ft mpre el Cabildo executar las ordenes de V*. 
(Ityia.ydejfeando mamjc/hir no menos ¡a cordiai^ y rendida Veneraciony 
que profejfamos d la Sagrada Compañia¿ en quajitofuere de/u obfe* 
quioj q nueftro re/peto d V, ^rríá,- en todo lo que fuere defu ferVído. 
Suplicamos a V/Rntafe fir'ífafavorecernos co frequentespreceptos,y 
...4 nueftroSenor pedimos guarde d VJS¿muenfufant agracia^ exalte 
~ dfu Sagrada %e¡igion para bién de la Chriftiandad^ como hemos me-* 
nefter, Santiago ¿y meftráCalnldo Mío d e i j o 6 , ^or los 
Señores (Deatt^ Cabildo de la Santa Jpqftolica Iglefia de Señor Sm*, 
tkgoy m < % o . 'P. U , Bernardo ?enalta! 
36. Rcftítuyeronfe de cfle modo á fu anti-
guo fer las cofas, dándoíe avilo de todo al P. Vicc-Redor 
de eñe Colegio, por medio del Señor Maeftro de Ccrcmo-
íiias de la Iglefia , y en ella continurron , como antes ,los 
Padres los Sermones de ÍÜ tabla ,hafta que por el mes de 
Septiembre^allandcfc en eíta Ciudad el Rmo. P.Pcovincial 
defleó que bolvieflen á ella los Padres , que antes avian fa-
lido por fu orden. lníinuó,íbbre efto, íu voluntad al Cavil-
do , ya muchos Capitulares: y, aunque todos defleavat^ 
complacer á íü Rma. en lo pofsible, halaron claro elinco-
veniente , de que la quietud no fe reftabkceria 5 porque fe 
temía con gran tundimento, lo que fucedió deípucs , y oy 
fe experimenta, que avia de crecer la llama del diígufto, cf-
tando mas immediato quien fué quizá primer author de el 
incendio. Y lo que es mas, que el Jubileo de Santiago no 
quedáva fatisfecho, porque muchos ( como dc(]iues íucc-
dio) ditian, que el Cavildo avia conocido lu engaño,y mo-
vido de íu propria conciencia folicitava íe levantaííe aquel 
apárente callizo de los, qne antes íe tcnian por culpados, y 
¡dejóles fe conlidcravan inocentes jpues li de la$ piiuiera-
pp'ccadoricsd'cl lU»o, P. PioviutiailubU 110 bien el Anos 
miiuoi 
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fiimo, TQIO por acreditar aíguflo de inculpado, como no 
nobria d'clpues de precipitado alCayiído íi vicflc,alguna 
opctacioo? que pudiiHc intcrpcétai: á árcepentimiento í 
37. Rcflitcyeronfcjfin embargo,1 á fu CoIc4 
gio ios PadreSa Los n io í ívos , porque le pareció al P. Pío* 
viudal Conveniente innovar en lo diípuefto, íu Rtna. los 
conoce, y ci Cavildo no ios examina: pues como no le pa* 
te'cfópréciffo arbitrar a! principio en la íatisfaccion, tam* 
poco qüiío deipues indagar fa razón de efta nueva previa 
dencia. Avia cedido, generoíamenté el Cavildo á la vníca 
condigna íatisfaccion , que podia ayer del Jubileo, que era 
la explicación de ía Dodíriná en la forma que le; ha dicho, 
por ía demostración íoia del Rmo. P.Provinci^l; pero vien^ 
dola deshecha en tan breve tiempo, fin aver logrado el ]u* 
bü eo la ía tisfaccion que fe debia, fu é preciíTo bolv er el Cz* 
viidOjCon nuevo mayor ícntimiento,á íü primer rcfolucio, 
Tolo por manifeftar al mundo,que, ni afíentia ála Dodrina^ 
n\ apfobáva por inocentes á los, que avian vulnerado al 
to Apoílol fus Privilegios. Pero fin otra demoíltación , f 
con igual grandeza de animo, hizicron como antes los Ca« 
pkulares elludio de reípetar á los Padres, que fus miímos 
Superiores tuvieron por mas culpados, en quantas ocaísio* 
Des les dava la coneurrencia,procurando en todo dar aqudi 
buen olor, y exempio , que correfponde á fu eftado ; por* 
que,aunque las C5munidadés tiene para íu defenfa fusfue^ 
ros, los particulares faben , que fu cara&er los eníeña á no 
ofender,á quien los ofende. 
38. EnefteeftadofeconfervólaIgl6fia.,haCi 
ta que por el mes de Septiembre del año paífado de 1707, 
con aquel feliz morivo( que lleno de la mayor alegría a Eí* 
paña, y al Mundo) del muchas vezes dichofo nacimiento 
oei Principe nueílro Señor (Dios le guarde) qui-fo elSeñoC 
Ar^obiípo de oficio hazer fu grande autoridad, medianera 
jpara reíiablecer la concordia , á que no dudava hallar dif* 
p i d i ó al Cavildo, íiendo por los medios decentes. Hizo fia 
llullríMina !a propoíiciOn en vna carta , en que,defpucsdc 
clcrrcunar fu conocida eloquécia en aplaufos de las demof* 
traciOnes devotas, conque la Igleíia celebre^ la acción de 
gracia-; por tan dichofo Real Nacimiento, y la diferetiísima 
O i ac!on,conque el Señor Magií^al coronó efta celebridad, 
• cncargava al Cavildo, que bolvidlc el Pulpito á los Padres, 
tu.pendiendo todas las demoftraciones de fu jufto fcntU 
"nvicnto. 
30. Quanto fuefre el gozo, conque el Ca-i 
vildi leyp la difereta carra de íu Prelado , y la inclinación á 
^ h c< ncoruia , que nffmifelló en íu rclpueOa , dize la carta 
; figuiente , que k. n aslada , porque ci Anónimo ie ofende 
Copla - ^  ^s c^ auJl^ as amefi¿i^  
T i l t i l l l lmo ' Sor. Q E r 0 \ : V S J . feJlrte fyúfimms p r f u m t ^ 
a lheño ^ 'fofofojü ajvolhtc ion ha Julo todo lo que de fef* 
Ar(¿obu! ^%iofQ wewiíim tóm ik%f4i^mtim del Naci* 
á 
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miento de nüefito Principé, eñ acción de ff&kt i ¡a <DíVtttd Piedad, 
por tan fimo hkneficio^y en demo/lración delgi)^ conque me/iros tú* 
rabones celebraron efta inexplicable fortuna para la Monarqma 0 que-
riendo ha^er F . S . l nueftrüs los aciertos, qüe únicamente debemos i 
f u célofa^fabia, prudente dirección, i quien confeffarétms fiempre U 
gloria de ¿¡danto hemos obrado', no pretendiendo el Cabildo mas meritfy 
que Ú de aüer fabido poner por obra la que k diño V¿S.h •> ni mas pre* 
m % qtá él de düer llegado a lograr la complacencia 9 que de nuefras 
acciones^ en e/le lance¿fe digna V.SJ. fríanfeflathbs. Alíhifmb tiem* 
po^y en la mifma carta nos intima f .SJ. Impreceptogujloffs'mo, & 
que no puede refponder meftrO refpeto^fino con fíra pñmpta rendida 
obediencia por la f m a Generación, que fempré iehefnós k Jas ordenes^  
por los grabes, y fuperiores motbos^ que V.SJ, ños recuerda, j por la 
inalterable e/iimacibñ^qtie fiempre hemsproféjfado k la Sagrada fiem* 
pre grande Religión de la Compañia$ mdnifefiada en me j i r a continua 
bu na correfpOndeñád cón los ladres de efe Colegio, en mefra devo-
ción i f u cafa, y en elgufto conque en todas ocafones en nuefro Tul-
pito,} fuera los hemos oído , como e/los ladres pidan lo mifmo, que 
V.SJ . dejfedp y hagan k que tantas léeles les hemos encarecidamente 
fuplicadoj pues fin ejio otra qualquiera mefra condefeendencia , / e r ¿ 
argumento para nueras cúnfufiones en las conciencias, para menos f a -
cultades en meftro luhileo, para impugnación del ^ Decreto de V i S . í . j 
y delfentir de tantos Sabios, ^ eligiofos adres Maeflros^y feñ>ira i 
dexar defpre¿¡ahle el principal The foro de efta Iglefia, ¡i cuya Genera-* 
cion,y a cuyas gracias [no a nofotros) fué hecha la ofenfa. A efta de-, 
liberación perfuaden los altos exemplos, afsi íDiGinos, como humanos^  
conque V.SJ . nos exorta A la antigua correfpondencia con los Tadres 
de fie Colegio^ pues nos ejidn en feriando quan precijfosfon en tales ca-
/os para la gracia los memoriales , y el arrepentimiento: efto fe debe al 
mayor culto de mtcfto Sagrado Tatro^y á la ?nayor Utilidad de muchos 
Fieles, que pueden concurrir i adorarle en efe f u Sagrado Templo en* 
tre tanta multitud, que concurre aqui á Gifitarle. E f o dejfea el fue-
l lo, eflo claman los buenos, y efo nos obliga ¿ inflar k V.SJ.,puefos 
¿fus pies, interponga f u autoridad con los (padres, para que por tan 
ffificados piado/os motbos en albricias de nuefro recien nacidoTrin-
cjpe, kiga al Santo Apoftol efe obfequio, cmpeíwulo con el al Santo i 
" 7itiel)os mayores aiydados de tna tan cfimable Vida para eflos ^{eynos, 
$101 [abe V S . I . conque promptitud hemos drffido de foliatar aquel* 
l\J~áiisjacc'm covdfvia, dcJ]ea»mQs7y hmoshelto ¿ la antigua 
0rre/ii 
correfpondencid cón e/los Taclres^  ke^o que el^no, f . i t . ^hles 
fnmed^y dc/pucs el l^tw, 'P. Tro^incial ^ ayiendo h'ueltó de (Roma á 
B/jtáñdj ¡úrjm cartas dixerm fu f S t t r ^ el de tan doEios ^adres^ co-
mo tiene la TroVima en el punto de la fooBrim predicada^ y al si ¿¡ue 
con ynajüftá demo/iracióú 'dejfáf robófú madura reflexión la inconji-
deración del que Id dVtd dicho0y de tos que por infalible (Dogmú fa ma-
teman. Corríamos como antes^  qUando contrarias refoluciones a la 
yk tomada por el 'P. Troltiticial, renovaron lospajfados áifguflos 5 tur* 
harón aquella fcrenidad^ qúe düidy 'á caufado j u pajfada deliberación^ 
¿ando alientos a eflos ^ádres a publicar acción de poco informados ^ la 
que fus mifmos Superiores^ con U maduré^ ácoftumbrada^ian preme-
. ditado^y á manteneY con nae^ o te fon lo predicado 5 noya dijputandole 
a nmflro Jubileo la facultad de conmutar ios Votos ^  fino introduciendo 
en el Mueblo el firme concepto de que nogo^a tal gracia, autorizando 
Jus Ipo^ es con foñadas cartas de reprehenfion ai Cabildo ¿y con ideadas 
declaraciones^  que fingen abemos tenido de tffyma. Suplicamos d 
$. í. eonfidere qimta ha fido,y es meftra inclinación d la amiftad con 
tftos Tadfes^y que cofa^ por confer^arla^ puede ha^er mas mefira ate* 
¿ion en obediencia al precepto de V»SA, ¿y en demofiracion de la fum* 
maDeneraáon^que a tangra^eReligiónprofejfamos^y dando/e F.S.Í. 
por bien férvido de Meftro rendimiento ¡fe digne admitirnos humildes 
d f us plantas para patrocinarnos en caufa tandei honor del SantoA-
pflol^y del bien de las almas, y interponerfu grande falimiento con 
e/la Sagrada ^eligion^ a fin de que no dilate lajufla proVidencia^ que 
fide materia de tanta importancia, Nuefiro Señor guarde ü V.S L los 
muchos años) que por medio de nueftro Sagrado Jpcfiolpedimos^y he* 
tnos mene/ler. Santiago^ nuefiro Cabildo Septiembre Veinte y tres de 
milfetecientosy fiete, Illmo. ¡y ^no. Señor. íB. M . de V . 
SJ.fus mas referentesfubditos^y Capellanes, 
40. Eílas fon aqndbs claufulas, entre cuya 
amenidad fe perdió el Ancmuno, diziendo , que el Cavildo 
en las condiciones negava lo q ofcecia; pues,ni propufo de-
terminadamete el CaviIdo,q los PP.predicalíen^:! defdc los 
Pulpitos, q era íegura en la pradica la comiinitacion : ni en 
otras cartas íe puíb eí-ie medio por indilpeníable, como íc 
dirá luego. 
4Í« ^aísóclSeñor Ar^obifpocfla carra ñlos 
Padres defte Colegio , que tclpondieron a lo Iluílrilsima 
con íuma eÜimacion á fus oficios, aíkgnrando, que dcílea-
van ver concluidas cftas quertiones ique por íu parte pe-
cían ^uftofos la paz , y acerarían los uu-dins, que fueflea 
ticcoioios Á U Coaipauia, y i ¡ui Sautob Muiiltcrios, y qno 
12, 
podieíTen compadecerfe con el eílado, que tenía en la Pro-
vincia cfta mauriayíin nectí kar de rccuiib á íus Superio, 
res. 
42. Éfta refpueflá de los Padres acompaño 
con nueva carta fuya al Caviido el Señor Ar^obifpo, repu 
tkndo íus inftancias, y en viíta de toda el Gavildo fcípoa-




\\\mo. y ]^ tno.r Sor. Veftro/ummó re/petó a los preceptos de 
V.SJ . [de que eñ e/lepmto dehems 
fimpte ha^er memoria j porque todos 
Caviido los confiefjen^y nadie los ohide) nos obligo a ha^er a F.S.L las relee-
al Señor rentgs ¿g^jfys expresiones^ que tantofe dimd apreciar en la car tanque 
je ganda ^e^fe firlie e¡cri%r d efie JuCa^ildo^ji infinuar ingenua-
mente mefira teneraeion^y amor a la Sagrada (Religión de la Compa* 
ñiary nueftrá propenfton i lá corre/pondenád con los ^ Padres de e/le 
Colegio: pero no quifo mefir afortuna^ que^ como fueron eftirnados de 
tan (í\eligwJos 1?adres nueflros afeSímfifsimos re/petosx/iieJfen igual* 
mente atendidas lasfuplicasaque al mijmo tiempo hemos hecho. En efia 
con/íderaciouy dejfeando editar a F S . L la moleftta de repetidas cartas 
de otra farte^y el peligro de que con ellas y en Ite^de darfe paf-
fos para lapa^ con nuevos di/gu/los 9 j de/ilíones fe pongan tropiezos 
que la embaracen, debimos abiertamente, que no ay dificultad para to-
do lo que V.S. l . nos manda, fi el ^ ¿no, {P. Vice-^Bor 5j (Dcfti/si* 
7nos 'Padres Mae Jiros de efie Colegio firman, que es probable opinión 
direfte la de que fe pueden conmutar los Votos por el Jubileo Comjof 
tétano del Ano Santo,y que configuientemente reflexe, Calida , y fe-* 
gur amenté Je pueden commutar en Virtud de dicho Jubileoo ¡tefio 
mifmo lo predicaren en elfulpito de f u Iglefia,j de/la Cathedral, di-
hienda (figuftaren) que qaando fe dixo, que por nueflro Jubileo no fe 
p d i m commutar los Votos fué puramente mrY¿iú\e,refriendo la opi-
nión de t n Juth§r , /m calificar opiniones, ni quitar la probabilidad de 
la contraria. E/le ob/eqmo d me/ho Sagrado Jpofiol es el que quifie~ 
ra el CaVildoJm deffear para f i otro alguno , ni aquellasfdmi/siones^ 
y rendimientos conque ofrecen favorecemos e/los ladres, continuando 
los que ha/la aquí les hemos debido en atención a los que fiempre el Ca~ 
WJo ha tributado J fu efclarecida Santa $(éli¿oh ,7 d todos fus hijos: 
Xe/lo es lo que de/fea nueflro Verdadero ^ elo del mayor culto de mufiro 
Santo, fin creer, que /olióte en ello cofa de difredito , o defloro de U 
Compañía, cuyo honor igiLilmente,que el de mu/ha Jglefia, -^ ela, y pe-
lara perpetuamente mufiro depelo. ElCaVildo ?wjabe ,qucefiulo 
l l ^ r i # c/4 défiMe&tii'eÜ la Wfémip^ mfi[¿ra lo qvcfuleje ne* 
ce/sita defuperior recur/o ( ¿i/icultádes^ qenJü carta apunta el (¡{rhO, 
<P. Více-rí\cctor) m cfla conjidcraaon toca al Cabildo. La gran can-
p-ehenfion dz V.S. L fahe muy bien los medios proporcionados para el 
logro de fu Santodeffeo^y de la mayor gloria de me j i ro Sagrado Ta-
• trony d cuyo fin no dexara nueflra ciega rendida obediencia de cxecutar 
quanto fea del agrado de V.S.L Efiamos a los pies de V . S. L con el 
mas profundo rendimiento^ y pedimos d me j i ro Señor conceda a V.SJ . 
la larga Vida que dejfeamos^ y hemos menefter. Santiago^ me/Ir o Ca* 
Yddo, OBuhre z$.de 1707. 
43, Pufoíe á la letra cfta carta,para que fevea 
con que verdad, afirma el Anónimo fi la Igleíia quería pre^ 
ciíTar á que deíde el Pulpito fe explicaííe nuevamete la doc-
trina, ó fi ya fe foíTegeba, cediendo en todo lo porsible,poc 
la mediación de íu Prelado, y contentandorc con que los 
Padres dixeíícn, no defde el pulpito,rinó deíde íus aposetos 
lo miímo, que lo que los RR. PP. Mus* de las Sagradas Re* 
ligiones de ella Ciudad , authorizaron con fus nombres. 
44. Creyófe, que efte medio le aectaria COQ 
facildad, y mas teniendo el apoyo délos dictámenes de los 
Rmos. PP Provincial, y vice-Provincial, como fe conoce 
de fus cartas; pero fucedió al contrario, por que los Padres, 
enterados délo que aviacícritoel Cavildoáfu Prelado, 
refpondieron al Señor Arcobifpo, q no podian aUentir á lo 
que el Caviido proponia, y que lo mas á que podrían alar-
gar fu arbitrio,era á quedar neutrales en etie pünto,ÍÍD afir-
mar^  ó negar cofa alguna, en ótdeia á la commutacion y fu 
probabilidad. 
45 • El Señor Ar^obirpo dio parte de efta re* 
folucion de los Padres al Caviido, que viendo la poca efti-
macion que avia tenido la mediación dé íu lllma., y la pro« 
poficion de la íglefia, y coníldcrando, que el repetir eftas 
conferencias feria poner de peor calidad el calo, eícrivió al 
Señor Arcobifpo, dándole las gracias de fu zelo, y fupiiean-
le, que pues la propoficion de la Igleíia avia íido tan mal 
admhida, aun á la íombra de fu Ilultriísima , íe fimefle le-
Vantar la mano , por no exponer á más deíayres íu grande 
autoridad, y para embarazar, que de la repkicion de ellas 
propoficioncs no fe originafíen mayores diíguÜos,ni fe dcC* 
f)crtaífen ios,que eílavan como dormidos,con el tranícurío 
clcl tiempo: que el Caviido avia cedido en quanto le permi-
tía fu conciencia ; pero que no poda olvidar lo que debía 
hazer, vnicamente enderezado á coníervar las pterrogaii-
vas del Santo Jubileo, las quales adnViíicndo la neutralidad, 
que proponían los Padres de eíle Colegio , quedaban mas 
vulneradas, no queriendo aplicarles vn remedio tan fácil 
como el que le pedia: que la mortificación mayor era para 
ci Caviido , y Inlole la juuhi.i luya tplcMblc el ver q cedía 










todas partes los mn^o% conque ci Civlldo tío cef^ en vX 
dolor de ver tan irremediable el diíguño,que íe originó de 
efta contienda r aun que le quedó ci cohíüeio de que por íti 
parte no falté á reftableter la obkibanda dclas ieyesSacro-
fantas de vna firme paz. ^ -
45, Eüabán ya cómo olvidadas ellas coíro* 
verfiás, quando im pelad amenté íe eíparció vn papel Ano-
dlmo por el mes deFebrero de 1768., en que entre muchos 
cuentos, y puerilidades, fe mezclan denigraciones de per*. 
fonas Sagradas, y hombres de graduación cónocida ^ col* 
algunas borrinas, conque pretende pegar totalmente la 
probabilidad' deconimutar Votés al Jubileo de Santiago. 
Su principio es,- Mamfiefio delmasprudenfe ohrat p r eí Coíé* 
gio de U Compañía de Smt'mffo, y relación de, las demofiráádées 
executadaspr el Cavildo de la Saútá Jpüjfóltca Iglefia deSeñot 
Santiago contra' éldichd Colegio'rqúe vtíafettáa Id Compañía,/ 
zelofód'et hie'n de las afmás da, al publico para mayor (egürídad dé 
fajPcétfcieHtias,)/ mejór airecciónde bs Confe£ores,j penitentes sií 
la éUccwn:dé'opméné/. ^ acabálP^'r elColegié dé la Ccmpañiá ds 
Jefus de'Samdgól-^ déípu€¿ dé íalvar las erratas concluye,-
fingiendo ellugar dé la Eftampa. J lyon*-
%f, . , Éecivioíc con deíprecio * vn papel, qut 
íe COffió el AuthOr dé conocerle ¡Sor luyo 3 pues efeondio 
cautelófatóenté eí nombre, roincieñdb ellugar de la Im« 
prefsion : f aünqiié fü cónclufioñ quena atribuirlo al Co-
legio de la Compañía de Santiago, nada menos creyeron 
los hombres cuerdos, ¿jüe aun en cafo, (que parece increi^ 
ble) , que algún fujdo de aquella €ommunidad lo diftaíle^ 
crerror de vno no debe infamar la innocencia de vn tan 
grave, y Rcligiofo Colegio. Por eílo muchos hembres jui-
ciofos, que, con prudente confeio, hizicron reñexion íobre 
fus números, afsintíerón firmemente á epé el authór avri^ 
fido algún enemigo de la Compañía, como de la Iglcfia dc 
Santiago:deefta por loqueen lo deícubierto la ofendía, 
de aquella por lo que, con pretexto de íerviría , la agravia-
ba. No pudo fer mas aftuto el ardid para ofender á aquella 
grande Religión, que Eazerla eítiro entre el alhago de de-
fender las operaciones de vno de fus Colegios; porque es 
bañar en la miel de la Ufonja el cuchillo para hazer mas pe-
netrante la llaga. O enganofo efpiritu ! Con la dulzura de 
vn falfo obfequio quieres introducir mas fuerte el veneno! 
Con el pretexto hermofo de calificar la prudencia de vn 
Colegio de la Compañía, quieres concitar contra efta Sae-
ta, y Venerada Religión el odio vniverfal délas gentes! O 
enemigo el mas cruel de fus glorias! Que tyrano'haíla aora 
inventó tal modo de ofender, tomando cí nombre Sagrado 
déla Compañía para agraviar masíeguro álamilmaSa-
grada Compañía? 
48. Que efte fea el difamen de la razón, 
muchas lo perfuaden. La primeia , por el ellilo , que clara-
mente defdice de aquella grande eloqticncia , que rcíplaa-
dece en los Padres de la Compañía, de quienes con propie-
dad fe hallan poíleidas todas las lénguas»fiendo rodal 1M 
ddmimao pocas, para aplaudir üosdegances eípiiiiustic 
cfta lleiiglon gtahdc. t a fegunáa, porqiie la Tlcllgíon de ia 
(Couip iñia, ni fus Colegios no tienen potquc eíconderel 
tiombre en fus efcrkos,Tiendo los de cftos Dedos Padreí 
dignos de la fama, y de el mayor nombre: ni eferiven cofa 
que no puedan deziren publico, íin neceísicar mentirlas 
cítarrpaspara fus obras; porque pueden dezir muy bien 
íbbre las partes mas publicas lo que meditan en el retiro de 
fus Apofentos. La tercera, porque aquel papel,.•orno en el 
fe vé , es denigrante de vn Prelado Dodtifsirao, y PiadotiC, 
Émo, de vnos Prelados, y Maeftros graviísimos , y de vna 
Igkíia líuftriísima : y corno es creible que vn papel ,qu« 
mas parece impreflo en Lendon, ó en Liarnd, que en Leo*p 
le huvitíTe dado á luz algún individuo, ó afefla á la Com-
pañía? Es por ventura eíla Religión, taller de perfección, f 
inodcííia, la que emplea en detradiones fus plumas, y haze 
que fuden diácrios las prenfas? Claman las Eclefiafticis Re-
gias , y Cañones Sagrados, que fe reípete á los Prelados 
tic la gl fia. y quando el Anónimo, no íolo es como Cam^ 
irreverente á los Padres de la Feé , y á otros gravifsimos 
Prelados , Maeftros, y Hombres de conocida autoridad^ 
fino qúe finge,y publiea por el mundo defe¿tosque no tie-
ren ,íe podrá creer que lo aprueben los claros, piadofos, y 
eruditos fujétos, que componen la gravifsima Religión de 
la Compañia ? No cabe en la razón el penfarlo , antes ü el 
eseer, que coda ella le dará de aquel papel por ofendida» 
40. La tercera rá¿dn,que perfuade eflo mlfm 
fno, fe funda en la animolidad conque ernfura el Anónimo 
todas las lentenciaSjno avkndo alguna que pueda compla* 
ccrle, que no fea probabiliísima, ni opinión ^ue j no guí* 
tandole, no fea, quando menos, improbable, haziendo k 
los Auíhorcs, quando c i é que hablan á fu favor^oraculos* 
íjuando no íienten lo que el quiere , íeneillos: qucriendoi 
que íus idéas fe veneren por'Dogmas, como allá de Origi-
nes dixo S Gerónimo, qüe quilu, que fus diícurlos fe ado-
raffen como Sacramentos. ( 5 ) Quien vio animofidad tal ? 
I,os Decretos del Sanro Oficio, que prohiben cenfuraí las 
epímones 10 Interdicen cinerarias de improbables ? Pues 
qué feri hafta las opiniones mas recividas no contentatfe 
con no íeguirlas,fino pafíar á improbarlas? No dize el Ano-
hiino al num. 83. que el calificar Doctrinas es jurifdiccion, 
que enJosRcynos de Eípaña rcfide pribativamente en el 
Santo Tribunal?0 no íeco ídóde loqueeí crive ,o no de-
bió de eícrivir en Efpaña, ni para Eí'pañolcs,quien alsi fe oí-
Vida de lo,que tanto pondera. Sobre ello, qué jnconfeque-
cias no le notan en fus números? Qué olvidos no contrallé 
£n veinte y quatro no cabales oja, í Qué contradiciones cu 
íus tUndamento.v ? Todo le evidenciará en el cuerpo de el 
Diícurfo. Todo lo dicho infiere, que vna Religión, RcgU 
de la modefliajtcmplada en la íeve»idad de los diaamenes, 
advenida en las cenínras,detenida en la acrimonia, defpicr* 
ta para la conlcquencía de íus eícritos, y íüs obraS, no íavo 
t)arte en vn dileurfo ra anirnofo.tan arro)ado,y tan inconfi* 
guíente: y (ola ere la razón , que al<Min cmbidiolo dr hs 
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Id'fii,quiro.con et |írctctro de .icomcter \ vna W 0.aOt*~ 
d«, cubrir ei diente vcncnoío con d labio bcHo de aquella 
Refieion Santa, cubriemdote hypocri'taaicnce de íü gníoa, 
por ver fi pedia dcípcelazarle, fingiendo acometer á iaCla-
va de ei Apoftoi, Alcidcs de la íglefia. 
$o. Eíle dictamen io affeguro la autondad 
deí Rmo. P. Provincial en la carta, en que mapifefto al Ca-
vildo fu diígufto^y de toda la Provincia con la ocalsion de 
avec líegádo a íus manos eipapet Aaouimo , y es cómo í c 
Copia lllmov Sors A Cá\\i de ¡legar hien acáfohnis manos ^ n^apd^ 
de Carta J L J L €t0><í titulé es ^ Mdñtfie/id' del mas prudente 
del Rmo. okfar por el Caleño' de la Compañía dé le fus ie 
V Proviti *. o « < _ 
cial de la Santiago" Y ^ eldcion de las demé/iraetones exeeutadds por ei iáVúié 
Compa-- ¿g ia $anfa Jpo/iótica Igtefia de Señor Santiago,/acodo ¿ I t^ fo r "tí» 
afeBo a la Compañía^ TJok'futitulo^áurífepaTadQdelas menótde* 
corofas exprefsiones^  que mezcla en ldprójécuciQn deJííaJfumpto , me 
ha caufado indedhle'dolor^ por el motiW qué da d los menos a/eíi'os ¿i 
la Compañía de atribuirle a.algumde fus indi^uhós^y prmápahnente 
poflajufla ofenfion^ que puede producir en el dmmóde V.SJ*já quien . 
toda ella profe/Ja yna projundd, y referente Generación ^ j cordulifú-* 
mo afeBo, debidos aJugrandeva de V.SJ . , y a los firigularifsímosjy 
dpreeiables falpores^ comjm en todos tiempos je ha dignado obligamos^ 
fuptr'mes d me Jiro agradeciMientó.'Vna menos cauta 5 j advertida 
operación de \mo de ksfujetos de ejje mé/Iro Colegio motCro el primer 
fentimiento deVaSJ, , j / antes que loerle renovado por otró^aun contn 
kl¡>ifsimo difguflofeligierd, que todos, aun en cafo de hallar/e del todo 
innocenteSípadecieran ta fenftble nota de culpadas, E/Ios III™0- Sr* 
fon ios ju/itfsimos motms de mi dolor,que fe efliende d toda efla ^ r o -
finita de Cafilia, y con efpecialidad diosfujetos mas autorizados de 
ella; y eflos también lo han /¡do, para dber dado orden d los Trocura-
dores generales de Míidrid,y Valladoiíd,para que,fn dilación en nom-
bre del Colegio de Santiago,y de toda la (PrúVincia, delaten dichópa-
pel al Santo Tribunal de la lnquificion \ fin omitir al mifmo tiempo^ 
há^er exquiftas diligencias,par a dej cubrirfu Verdadero autor, y ave-
riguando fer alguno de mis fidulitos ( i lo qual no me puedoper/uadn} 
ofrezco a F.S.I . no la fatis/acmn, que merece fu grande ^ t , y la w m 
ledad de la culpa, f t toda aquella que cabe en los'limites i^e mi f r t f 
dicción. I en manifeftacion de mi fmcero animo, doy principio d ella 
conelpmnpto cajhgo de Vn fjeto de effe Colé» io\ prendóle para 
Ju mi n de U Latbedra^y dmdo orden , quepa/Je fagp fin diluaon d 
Colé-
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Coledlo de Mon/hr te j mientras qüe el rigor M t¡ arfo permite ^  que 
pueda pajfar a Caflillá, I efto f in otro motilo ^ 'qm Iwas íe^esfüjpe-
chaSj que me fiaren concehir de el las circmflanáas^qm han concurri-
do en efiá fenfible dependencia , aunque expuejlas a ¡afalihiliddl del 
juicio, T en el ínterin fupüco ú F.SJ, cori profundo rendimiento 
que fe digne de füfpénder todas las expre/siones de j u dejagrado ; 'ama-
lo efero defugnmde^a^j de lagenerofdad de Ju animo» I V. S, L 
medarJí muchos ordenes defl- mayorgvfto ^ que execütaré con Ina 
pronipta^y obfeqúiofa Noluntad. TSluefiro Señor guarde a F.SJ, pa-
ra lufre de toda la Iglefia los muchos años¿ que ella kec e/sita, j lo he 
meñefer, ^aiencia^ Febrero 9, de 1708. Ilufrijsimo Señor, (B. 
L*, M , de V,S,hfu mas rendido ferino^ y favorecido Capellán, I H S . 
(Bernardo $ enalta. íluflrifsimo Señor (Dean ¿y Cabildo de ¡a Santay 
y Metropolitana Iglefa de Señor Santiago0 
5 T. Y como á efte mifmo fentir fe i r d i ró el 
Cavíldo , venciendo las razones que podían ofrecerle en 
contrano,Terpondió ,con la eñimacion que dtbia, á las tx* 
prefsiones del Rmo. Provincial en efta Carta. 
R m o ' P c - I T X Emos recbido con toda efimaclon la carta de V* 
J L J L tffyna, eferita de falencia en 9, de Febrero, en 
que FJF¿na, nos participa aiVer llegado cajnal-
mente ¿ f í s manos y>n pepel intitulado: Mam fie fio del mas prudente 
obrar por el Colegio de la Compañía de Samiago^y (¡Relación de las de-
píof raciones ejecutadas por el Cabildo de la Santa Jpof oüca hrlefa 
de Señor Santiago^ focado a lu^por >/j afeBo á la Compañía ; h í in-
decible dolor ^  que en el animo de V, ^ n a . , y de toda fu graYifimú 
íproVinda, causofolo el titulo de f e papel, aun fe parado de las indeca-
rofas exprefionesj que contiene, por el metúo que puede ddr d lospo-
éco afectos de la Compañia, de atribuirle a alguno de fus hijos, j per la 
jufla ofenfion que puede cau/ar a efla Santa Iglefa: las j i f a s pro-
Iñdenáas queV.^na , , con acuerdo de los F adres mns autor irados 
aé la FroVmcia^ ha dado, para que, en nombre del Colegio de efa d u -
dadle delate al Santo Tribunal de hu¡uf¡cion : las exquijitas dilige-
das conque V, fyna./oíiata de/cubrir el Autor \y elprompto Cúf igo, 
que V, ^nta, executa enlon individuo, a quien por algunas fo/pee has 
eré V. %mu calculo : pre\>ni¡endonos V, cÍ{n}a. fulpnidaihos Lu j u f 
tm dém/lrationes, ¿ que puede movernos ejkx ofen/a. A l rnifma tiem-
po d i \ luy fai Colero de efa CíiftWj ÍWÍ dii ¿ entender Je h U 
t i 
¡ M cm ordeu ptfd mani/e/farmt e r ^ m í r e ie V . <%rnd. $ ¿ifgnft* 
me Mía cau/ado a los Coleaos de L Í V maa 1?« papel, que/e de^i* 
aVut/aüdo contra eft*i Iglefuhy qM V. fyna. aVta dadojd orden pa* 
ra f u delación, Eflas duplicadas expre/siones de V. ^na . , de que 
hacemos Jingular eftimacion, j porque ¿amos d V . % Í ^ . los juftos 
agradecimientos^ nos dexan con el confuek de lograr, por k carta de 
y , (S¿nanyérd toda la Compania pueftade partede mefira ra^pn, 
¿dndofepor igualmente ofendida que efla Santa Iglefia^y íntereffan* 
i , fe toda la Religión en nmftío defagraVto. CmfiJfamos Jmcera~ 
mente d V* (S¿na. 5 que a pcfar de muchas rabones, que nos defcuhmn 
el Author, nos hemos detenido en dar ajjen/o perfecto a que algún Je* 
fuita fe desli^ ajfe tan infelizmente, que, para ofender d efla Iglejiá) 
tomajfe el nombre de alguno de los Colegios déla Compañía, porque fus 
expre/siones immodeflas indinan el Juicio a creer , que papel tan dif* 
fonante fe hafabricado en la oficina de lona ímpluahle emulación d lá 
Compania, para infamar ¿t efla fiempre grande Religión , cm el pte* 
texto de tomar fus partes, con tanta, fino mayor, nota fuya, que de 
lasgraViJsimas ^eligiofas Communidades de efla Ciudad, de meflro 
fprelado^del CaVddo,y fus Capitulares^ quienes calumnia ahiertame* 
te', bien q nos hallábamos con/ofpechas ta Ivehemetes del Author^y fus 
cómplices, que fino ms detuüiejfe la circunfpeccion^ conque miramos i 
losfubditos de V, (^ma. [que por efla ra^onparece no pueden incurrir 
en tan feas libertades) paffaran de fofpechas a evidencias 5 y mas no 
Aüiendofe Ipiflo en los de efla Ciudad, dejpues de que fe publico efle 
papelón, algún efeElo, o^/eñaíde di/plicencia, antes qui^d en algunos 
fujetos de efle Colegio algunas exprefsiones, que inducian tacita apro* 
hacwn^y oculta complacencia, que no explicamos d V, %na, porque 
no es decente a me j i ra modeflia ha^er aprecio de eflas circunflancias* 
En medio de eflas dudas, en que Vacilaba el juicio, fin refobernos í 
formarle del Author,y mas per finas quefe embarazaron en efle Lid-
íelo, nos dexá muy favorecidos, y obligados la carta de V . ^ ma . , que 
con tanta maduré^Vela fobre el honor defu Religión , y atiende a que 
fe mantenga el que fe debe A efla Santa lglefia,correfpondiendo en ef-
to K Sfyw. al particular afiBo, conque fiempre hemos Venerado a lá 
C 
eVí 
•omprnta, no dudando, que las operaciones de V. 9¡na. /e dirigirán Í 
Vitar lamas leVe inquietud, que es el fin que fiempre bufar mi nucf 
con" 
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5!. Veto 5 porque á cntendicíos, y á 
ignorantes es deudora la verdad, paieció convemé-
tc explicar los verdaderos motivos, fundados en 
principios Morales, y Canónicos, que tuvo la Santa 
Igleíia de Santiago, para mantener la facultad de la 
commoracion de VotOs én fu jubileo, y ¿juc acre-
ditan la folidez del Edicto, en que el Señor Ar<¿übif-
po lo aííegura con confulta de loá Rmós. Padres 
Maeftros de efta Ciudad,' pata que,- ni áun á los fen-
cülos haga imprcísion alguna, ni los alucine la pro-
üia ponderación del Anónimo ^como patece lo ío-
licita con fus innutiles íylogiímos. (a) ; 
53. No huvo mcneíkr dárfe hafla 
aora porientendido el CaviídO , íobre las facultades 
de fu Jubileo, facando á luz las rabones que las for-
talecen, porque confiado en la verdad, nó neceísi-
tava de mas apoyo que ella milma, pues ella fin pa-
trono, aun en las mayores turbaciones íe defiende^ 
(7 ) £1 Sabio debe callar halla íu tiempo: ( 8 ) pero 
yá íe pafsó el de callar, y es menefteí romper con 
valentía el íilenciojporque yá la omifsion fe reputa-
ra floxedad cobarde, y la templanza indecorofa ne-
gligencia. Yá es preciílo hablar, porque del filencio 
no fe juzgue culpada la Iglefia.(9) Necefíano le pa-
reció á S. Bátilio hablar á fu favor dcfpues de tres 
años de füencio , para íatisfacer al genio de los ho-
bres, que viendo obfeurecida la verdad , á los que 
veen calumniados, fin ñus examen, [os dan porde-
linquentes. ( LO) Corre el tercer año, que comenco 
eíta queftion,y aunque antes lafeguridad del dic-
tamen del Cavildo detuvo la pluma, viendo yá que 
eftc filencio da á algunos poco advertidos, motivo 
para creer , que pleyceo contra la verdad, obli-
ga la razón á manifeíbrla á todos : y mas quan-
do, turbada la plebe , conviene á la publica quie-
tud: y es juño , comodize S. Getonimo, comun-
menre alegado en eftos puntos, feguir los impulíos ni examiuatiMefidem inve 
de la gracia, que cigunas vezes aconfejan reíiílir á nhmt j vn-e, & egc vki com 
la avilantez , y hazer frente á la ofadia ; porque no fiarespercepi c'étra we ar-
fe juzgue, que al honrólo pudor de los prudentes le cunferri epjtclas, qiúhus 
haze medrofo el temor de vna embidiofa emula-
ción. ( i t ) 
54. Pero hablará folo la razón, y fo-
lo contra el|Anonimo 5 y aunque pudiera relpon-
detfcle fin perjuicio de la natural compoflura,y 
H mo-
wiieum babeo fecretornm co^ mtort'ac fycophantU htíius ieffem: quoniam veto multes lam 
fiUntum noftrnw eo rapuifje video^ vt ex Uk intentas caltmnias conjii marerd, nofcjue non 
lemtatisy ac patiemi* erratia, fed qüod contra veritateniy qitos aperire noñ aufimns, fifleri 
•pHtaverínt, ob eam vohis caufam forihere conafusjnm. Baíll. Epift. 7 .^ Sed enm quo* 
rumlím ¡vmoderata, & abrupta praffimipho, temeritittef/uijhbis vniverfo trmquillim 
tatem turbare conetur , tacere vltra non oportet, ne ad fmcmm > & plclis paviter , ¿r* 
njjlru n tjcertimitas mmh proceiatXApúzn. F.p. ÍO. 
(11) Ex JHO difetrnus ínter dum^rahie Dei effe mpndentix refijlerey é'f io* 
t$m frme f4Htmere\ hac •mtem trihuitume naflra verecundiaj üut ÍHHMMmPUéw Pn% 
UrtHjcm u^.íuj emulontin. Hicronyiu. in E¿cdúel. 4. 
Nequisvos dedpiatper 
Philojophiam , & innarum 
Tüntam Jemper potenUa. 
veritas hahuityVt nuHis nía* 
chinh^aut cmufquam homi* 
ms in genio ¡aiit arte fvbver-
tipotuerit, ¡ict'í m CüUfit 
nullum patronum , aut de- • 
fenforem ohtineat ; tamen 
per je ipfam defenditur* 
Cic. in Oiat. pro Var. 
(8 ) 
Homo fapiens taceíü vf~ 
que adtetnpusJLcú. IQ. -j* 
m 
Tatere vltra non oportet, 
ne íam non verecundia ,Jed 
diffidentU ejfe incipiat quod 
tacemus: (f , dum crimina-
tiones faifas centenmmus 
refutare, videamur crimen 
agno/cere, Ciprian.ad Dc-
metri. quis ex filentio 
nojtro deducat effe culpa 
obnoxios. Salluü. in bello 
lugurc. 
( 1 0 ) 
Ventas ohfcurata efl. Et 
qui quidem aecufantur^ mex 
fine juditio condemnantur. 
$ m vero accufantjme m * 
perjfin«amur, ac mtemiry 
::: Tertius iam amas hic efl 
ex quo d calumniaíonlus 
quidem noratas accufaíioni-
hus flagella fubjíinere ceú 
hoc vno contentusy quod Do-
tefandé fittlto utxta 
Jtultiñamfuam r rje/ihifa. 
p'ms efje vldeatm. Prov-
20 5. Cipr. 
Ne redondeas jlulco itix-
ia flulúuam fuam , ne efji*-
áarisel /íw/£í.Prov.íupra 
4. Cipr.Ep. 5 5. ad Corn. 
Nec me oportet^ frater cha-
rifihne rpari¿i cum üti-j fa-
ceré ::: Cunt cónfíderaudum' 
¡tt nobis' quid proferiré , & 
fo'ihere Sacerdotes Dei 
oporSeat mee tan dolor apud 
ros dekat , quam pifdor 
loquk-
( •4) , 
SanB. Frmctfc. de Sal. • 
infrodudi. a la Vida Dev0 
parí. 3. cap. 
30 
c i ü i , dígna de la gravedad del Cavildo ^parat 
humiihr íu preíTumpcion, (12) fedeíviará la pluma 
de imitarle, por no parecetíekv( 13 ) í>c hará cíludlcr 
en deípreciar aquellos cuentos , que pueden íblo^ 
íervir de diveríioriá la pueril ocioíidad ; porque n« 
es decente deteneríe en dar latí1 facción á ligerezas,-
QÜC^ O las íoñó ei Anónimo , o las recogió de vul-
gares converíacrones de chilmoíos,quc en ellas lie* 
nen fundados fus mayorazgos , y paiatiempos. 
A la'libertad de íus infuri .s,reíponderá el dcíprccfo? 
pbfquc no ofenden á la grandeza de la Igletia , cla-
rtiores tan hunnildes. Dexadladrar ios majünes cmtra 
laLuné, (que es íymbolo de la Iglefia ) dezia el gta 
SaleS Obilpo de Geneva : Porqué fi ellos pueden excitar 
aÍ£iiifá:mala opmofi contra nueftra reputación r biefifreft® 
renacerá,y ía nahaja de la murrnmamn fervitd d nuestra 
hfora , como la pdaderad la viña} que la haze aBundar^ 
y multiplicar enfrm. (14) Afsi-le defprecisrán eias-
iicencias deF Anónimo , y fofo íe hará cafo de ellas,-
quando fea preeiíTo 5,0 execrarlas:, 6 íácar de ella^ 
miímas más clara U verdad de ía Dodrina quc m 
eítablece»-
INTENTO DE LA OBRA. 
( i 
Ta&a citó- in naturam 
Jkam reddunt, qnihits veri* 
fastas fubft^  queque ex /oli-
do nafeuntur fundamento,. 
tempsre ipfo in tñaius , me-
liufque procedunf. Senec» 









efia j a -
cuitado 
55. ^ E r á p n e ^ elíntentá^de eftaobrap 
perfuadir, que es muy proba-
ble, que por virtud del }ubilco 
Compoííelalo, fe pueden , validar, licka, 
y feguraíriente comninrarVotos, efeu-
faodo c! vertér cñyd'adofamente en vul-
gar todas las Dodrinas de los Aüthores9 
porque no es neceflario; no dczidiéndoíe 
ellos puntos en el Tribuiiai del Vulgo, 
ni en eíde lasconverfaciones domeftícas 
de débiles edades, y fexos. Y, porque la 
verdad, aunque fe vea conibatida, logra 
.luego íu firme , y mayor confíftencia, 
quando eftriva en fundamentos folkios, 
( i > ) fcrvkán de cinco íolidos fúndame-
los las cincinco razones fíguientes. 
50. La prírnera , por ía identi-
dad con el Jubileo Romano. La ícgun-
da, por la razón de Jubileo, y que como 
tal, aunque no fe cxprcííe en la Bula, tie-
ne cita facultad implicita , y anexa. La 
tercera, por la coñumbre , y obfervan-
cia de commutar Voros en el JulpHeo de 
el Año Santo. La quarta , por el Edifío 
en que lo declaró el Señor Ar^bi ípo , 
La quinra,por la autoiiciad dr los Rmos. 
i'adtes, l'rtUdos^y Macllros § lo fimiao. 
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P R E S U P U E S T O S , 
Ntes de pifar ía arena, debe íliponerre id 
primero, que el Jubileo CompoÜela-
no, bien áísi ¿orno el de Roma, no ío-
lo es indulgencia pof modo de Jubiieo,íino propia,' 
y riguroíáménfe jubileo, como fe conoce clárame-
te de la Bula de Alejandro ÍI], ih'í, & iMUum ipjityi 
y ea raZ.on de rat |ubr!eo, fin duda es celebérrimo, 
como lo confteíía el P. Gaftro Paiaó. (IÓ) ; 
58. Deb^ íuponeñe lo fegündo, que 
él Jubileo Compoftcláno no es íolo dd injtar , ó íe-
meianza del Romano/ fino que es el rniirao Jubiléo 
de Roma, concedido del mUino modo , que lo tie-
ne la Romana ígleíia iliétUüm ip/ius e'tfdem modi)y& 
forwd quo-Romana tecíe/íd haki, Las'quales palabra '^ 
figniñcan voa omnímoda identidad inómnibus^per 
or/¡ñ¡a. ( i 7) Y por eíta identidad todo quanío tiene,' 
ó á lo menos tenia entdsiccs, el Jubileo Romanó 
lo debe gozas4 fin ofenfioh el Compoftelano 5 por-
que aquellas palabras, luhiUum ip/¡ús, lc dan a cf-
te todas aquellas gracias*, prerrogativas, é indultos 
del Romano, como íi cada vna de ellas íe explicaíTe 
íenalada, f dillindlamcnte, fin fer ñeceíTaria roas ex-
preísion, que aquella general, para que fe entien-
dan expreíladas en el Jubileo Compoftclano , íodas 
las facultades, que contiene el de Roma. (18) Sien-
do, como fon, ciertos eíios prefupueüos, fe proce-
de ya á ponderar las razone* referidas * que períba-
dea la íeguridad pradica de la commütacion de 
iVotospot el Jubileo Compoftclano. 
R A Z O N PRIMERA. 
59. STA Coníífte en que el Jubileo 
Compoftclano, cerno íc ha dicho, 
es el miírno , que el Romano, cou 
las mifmas gracias, y prerogauvasj 
y reniéndo el Jubileo Romano la facukadde com-
mutar Votos, y abíblver de reíervados, como en-
feñi la GlolTa Magna de la Extravagante Antiquoru, 
Diziendo lo declaró aísí el Papa Bonifacio V1IJ. en 
publico ConfUlorio , y con ella muchos AA. que 
tcllUican de h pradtica , ( Í 9) aunque no fe exptefla 
ella 
f f * m Glfíf* Md'rn. n, 4. 'm díSfa Extrava*. víñ Papa iddefirñvit. Idem reptiít. de ter~ 
ein ¡mpedm. Matrimon.n. 1 4 . / 2 s lAb'wVota pojp conmutar i anthoñtate aluims liu 
kil¿i\ ¡n.txiun' ceutilsími, (¡ni mine e/tz$. Et infra rt. 20. extendit faetdtatem d'ifta eom~ 
m •t^inníj (vHum eqftitath, Bonacin. um. 1. di/p. a. de mdi(ía.í]..\.fuht. 2. tt, 5. 
« Wt*,,dg !'• 7 ?i u /.!•. Hh, 1. 1. duh, t4. n. 1 ó. ibi: Hinc fit , qtmi ratiene ijljus 
h d isentí t, fi'H ItdíUi pofsit a'tih ahfoh) ¡t ftfirvath , & cenfuris , jjj* in zwtis , & im a~ 
W-HIÍ li'n'.u'tri, fi.if pote ¡i t M m - Uihil/í.feuindttktntU (fita ccceditnr intm.o lu~ 
mwfwjfiimit Gavatd. I m , o. de¿>a-nit. £ i.ai t. o. §. 3. Novilf. Potit. </i JMp, 
{té) 
Caftropal.^. t.trati* 
24. di/p. trica, punt. 12.. 
§ . ¿.«.9o , 
(17) 
Barbof. de Viflion. uftt* 
freq. Di¿i. eo modo 107. 
Hif'é verba fivnijicant i den-' 
titatem in ómnibus , & per 
orunia, vt notdnt Glojf. ¿re» 
(>8) , 
Méndez idprobahsabtt* 
de in fuó traB, de lulñL 
Compoft, GloíT. penuit. 
feu (5. 
Glojf, eommuñlter recé* 
ptainExír, Antiq, de pee* 
mí. & Remijf. Caílropal. 
di&a 4. part, traEl. 2 A.áíjf * 
mic.punt. I 2 . § , r. » . 5 . 
vli dicit tdlém ejfépraxim 
Román. Eccleftx, Zcrol.' 
lib. z. de lubii. cap. l i . q , 
1 .». I . 2 . vbi iefiátuT 
etiam de praxi, ¿r dlij re* 
lati á Paíqüálig. de Jubih 
| ; 275. K.2. Martinus AU 
fonf. Vivaldus in candela* 
brotií.g.indulg. n. ^i.foL 
I26 . ibi: Bac dijferentia 
eft interdicids indul'ienúasy 
& lubiUum vnherfale an-
ni 2 5 .quodper dióias hduU 
gemías folum fit abfelutio i 
¡tóend) & etolpfa per difíum 
dutem íubiUum > & per 
omne alium , qui adformfi. 
eius conceditur , non joíum 
remititur omnis poena , & 
vemal'ntm culpa , vt in alijs 
indulveMij s 3fed inris au-
tlwrlíate pojjunt commuta-
ri omnia Vota,exceptis Caf~ 
fUi Reli*. & HierofolimyVt 
4. f a tJ l . i l . JeJuWMp; 
?ndn. ann. Sancl.n. 4- "¿v. 
L i favo re , fgMcie ch$fe 
contenvono en elmedefimo 
Oúdilev', é'P- imulgenza 
fien aria de tutüi pecati, é la 
facoltA d' ajfolvere ckiii cu-
j í refervati, ancora ala Se- y á.' citado-, t 
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ewa ñcultad en dicho Jubilco,rc infieufi cliKaracmey 
que el jubileo Compoileíano , que no íblo es á fc^ 
mcianca, fuio el iniímo Jubileo Romano , incluye 
las mlímas facultades 5 y elpecialnicntc, la decora* 
mular Votos, que es tan propia del Romano , que 
íe communica á qualquiera jubileo , que fe conce-
de á fu íemejanza, feguri eíceive Vivaido en el lugae 
'de Jpoplica > é comutar ¡p , - ' ^ 6o,- Efta razón es tan fuerte y que du 
Vüú :: : Cib Ñ P-roba de kf oti :: ibfi p- . 
frütka , i /Ule de h Contó 
Romava. Lezana U)m, i , 
ÍJ. ímUum ru i.foL 359« 
¿ I qiioaá refervatos tenent 
vidío en variasrefpueílas álos,que no afsienten ala* 
commuiacion de Votos por eljnbileo Compofte-i 
laño. En primer lugar el Doctor Méndez Goripheo 
del; £nonirno ( oi-vidandoíe de lo que dizc éck% 
Giofía 9. que la de Juan Monacho es de grande au-
Bordon. tom. 2. rej.olut, toriclad) recurció á dudar de la feé del- Glcfifador ^ 
n. 19. dicensy pro Ro~ porque dize, que fi íe da feé á lo, q eferive la GíoC 
'mm ka fiijje a Clemente la, parece que l&debe afirmar , que el Jubileo Co* 
VIIL declamü, Et Baíscus pcftelano tiene Ocultad de commuíar Vetos: y 
verb. lub. ú¿ ó, & apud ip~ aunque entt edudas ñuctua eftc A4iíhor pata decla-
fum Ccmkms, & tlij* tar íu opinión, no fatisface al argumento que pro-
f ¿ o ) pone del Gl(^ííador,por la parte afimiativa: conque 
Méndez G!óT. 14. (iíí~ parece, que da por íblucion la feé düdofa^conqüc 
le ha leído, (2^0) üguiendo en e6K3 al?Eximio D o d , 
Suarez, qae quifo poner alguna^ düdar en la verdad 
del GloíTado?* (21) Aunque en otra ocafsion hizo 
tanto aprecio d© lo que dize,cl Gloífadór q entsdio 
del Papa en la explicación defta Extravagante , que 
hizo delía Glofla, razón principalifsima * de fu fcn« 
tencia: y fe admiró , que Cayetano dixeffe, que la 
explicación que refiere la Gloífa , hizo el Pontífice 
de la Extra, fobre la palabra Plemjsimam, füh como 
DOÍOF particular,.no como legislador íupremo. 
dem adhibeamits Glojfaíeri. 
Gloff. Mavn. m Extravag*-
Antu\. affirmativl refpon-
dendtm ejly.: Sed quid q;dd 
diedt Gloffator Pontificem 
ref^nd'Jj* m íuhiUo'Ron:a* 
no, m nojlro non audeo af* 
firmare. 
( l l ) 
Suar. de Relig. tom. 2v 
¡ib. 6. cap. x i .n . i . ibi: Sed 
f i illud verrnn efi. Etcap. 
2 5 . « . 10. ibi: De cuiusve-
<5T. Pero quan débil fea efía foruc'O;, 
eonfaciikfad íe evidencia ? porque , preícindiendo 
de la autoridad que tienen las Gioílas, ( n ) la de la 
rítate , quo adfaclimper- preíente Extravagante es irrefragable , pos fer , cq* 
tmetmncmvtraaamus.. mocsconílaníe, deíCardenal Jyan Monacho, que 
7 declara lo que oyó al Summo Pontífice en publica 
Suarez í.4. iñ j.p. dj¡>. ConGííorio,y no fe puede dudar de lo q depone los 
'ip.fict i . n . 9 , 
Vide Pareja tit. 7, %fm 
01, IQ. anum. 39. 
(«3) 
Jrg,text. incap, Nobi-
Hfsimns, di/l. 97. Riccius 
Emos. Cardcnaks: aver oído alSum. Pontificc.fin 
irrevereciaa laDignidad Cardenaliciarpor lo qual es 
común Dodrina de los AA. , que a las depoíicioncs 
de los Eminentifsimos Cardenales fe debe cñár , 
dándoles.toral aflenfo. (23) Y aun en cito debió de 
fnndarfe Vivaldo, qnando dixo, que en el Jubileo 
Romano fe commutavan los Votos por autoridad 
del 
cole&.i45o Barb. de iure Eeckjf. !¡b. t.cap, 4. K .63 .& 64. kamí Cardimli cred'üür, 
p atte tetur de/penal) mandato Sedis Jpoflolic.t, aut de mente Summ. Pentif. ábfque liu 
T i * ''Y!'mi f f ^ " * *%9tW% h H t * ™ * ™ch owlO' V'm. 5 .parí, tratl. f d . l i . /.ero). pra,x. tpije. 1. pan. vsrb. Cardm, K x ' ^ ' 
Y 4 
, VivaW; landatus fu¡>. tt, $$\ 
"¿bí: Inris auflóriíate^ 
f¿c\ Derecho, (¿4) dando p i t i probarlo lá tJloíra, 
que atirma ^  declaración del Fonñticc. Tantó ate-
dió la dedlsion del Papa cfta la plunía del Cardenal 
Glollador, que la reípeto por Ley. Y aísi Navarro 
confiefla la grátíde autoridad de cftá Gíoflfa; por ict 
ílel Cardenal Juan Monácho, (2 5) y Franciíco Má- , ^ 
ría Phoebeo, en Vh calo que ttac eftc Gloffador no W 
admitió opinión alguna, y dixo, que el calo era da* Navarf. dé íuhii notah, 18. ^ 
rifsimo por la grande autoridad de Juan Monacho,' 2. GhJJ*prxdítt, inhec maxma 
Cardenal'Gloflador de aquel famoío texto Mtíquo* eft authoritas, eo quodloan. Me* 
tum, (zó) de que fe infiere claramente, qué nó puc- mchus Cardinalis erat, & multa. 
de dudarfe de la feé , y verdad de dicha GíOfla deí de mterprxtatme Bonifidj con-* 
Cardenal Juan Monacho , fin faltar al reípeto de la tiiimsillks txtravag. faBa, vi* 
alca Dignidad, que teíUfica aver entendido , y oido va voce, audivit. Amic. citato 
aquella facultad de la commutacion de Votos,cn el Navarr. difp. 21.de luhiLJeft* 
6,n. 
{ 2 6 ) 
Pheboeus de luhtL fart.i^ 
cap. 15. apud Pctit, difíafm t. 
7. »f »Í9 
|ubiieo Rotnaao, al Summo Qracuio de la Iglcíia. 
62. Gonocicndo, fin dudá, lo débil de 
cfte efugio, recurrió el P. Caftropalao á Otra ref-
puella : y afsi dize, que juzga por mas verdadera la 
opinión negativaj porque aunque no fe duda , que 
deípues de Ta Extravagante Jntiquorum , tiene el Ju-
bileo Romano la facultad de comutar Votos 5 pero 
no conita (nótenle fus palabras) non conftat, que an« 
tes tuvieílc efta facultad j y como el Jubileo que fe 
concedió á Santiago fucile el miímo , que el que 
avia en Roma al tiempo de fu conceísion , y no el 
que huvo deípues , no podrá dezirfe, que el Com^ 
polielano creció á efta facultad,que deípues íe con* 
cedió ai Promano. Y deípues profiguc á conjeturar, 
que no tendría efta facultad el Romanó en aquellos 
tiempos; porque, íi la tuvidíe íe exprefiaria tami 
bien en el Jubileo Compoí íe lano, como fe expref* 
so el indulto para calos refervados : Yá efta razón 
lia na no leve conjetura el P. Caitropalao : (27) ibi; í t l S 
Non leviter coligitur, ^ a ^ 
6 ? . Efta folucion, ó efugio implora • V , ^ L 9 n ? * 
Santo el Anónimo á los num. 19. 20., y fíguientes, | 'de IuM.CmpoJi. Nam ejhm 
que no fe contenta con dezir, y íaber lo que pudo ^oma^ luhUojoJi Extr. Jnuq* 
conocer, y alcanzar d P. Caftropalao: y, llevando ^ ^ e tídrno^m' cenjeam hée 
mas allá fu coprehefion3enrra negando firmemente, 
(iu temor alguno, que el Jubileo Romano tuvieíle 
ral facultad antes de Bonifacio VIIJ. Dize que no fe 
hallará Auíhor , qne afirme lo contrario. Defeaflc 
íaber que Author dize lo que afirma en cfte punto 
el Anónimo. El P. Caftropalao no íe atrevió á afir-
marlo, y (olo le mueve con vna conjetura, que lla-
ma no ligera , lin atreverfe á darle el renombre de 
fegura , y el Anónimo ex certa fc'unúa lo de-
cide Buena memoria es, quien le olvida en 24. 
© M S de lo que cícrive, acordarle con diftincionde 
I o q u c p a í s o , y n o í c e í c r i v i ó en los Siglos prime* 
ros. Que en aen anos, con poca diferencia , que 
nevo el l Caftropalao, á quien oy cícrive, no fe íu-
f>icüo nada en cite punco co« ceuczA j pues 
facultas concejja , tempere autem 
quo Compoffeüanus (oucejjusjwt, 
non conftat concejjam fmjje. J^u'm 
inw ex Bulla yilexmdri III . non 
¡eviter íolll^itur eo tempere nullH 
p)tejíatem conmutaruli Vota con-,-
cejfam ejje Komqno lulñlao, ¿r'^ , 
GloJ]'. dltfd Exfr qi o'lSufnm^ 
fonúfex non \n anno quinquagef. 
fmo, (edcenúfs'mo indulgenúam 
ijlam cencederet', (¡fifut ego exore 
ipJiHsaudii 't ] dúplex ratio movit 
eum ; prmfá .qMa^dgatumefly 
quod talts- indttígentia in amis ce-
tefsm'ís a-Mativitate1 Chrifti ol'm 
concernfolehat::: Etqwa ¡Jiud/ü 
f uhlke famotum erat 9r& vuíga-
tum noíuit Summ, Pontifex-, quod 
hocame centefs'moñntemforefui 
ftgifhinis, fecundum curfum tem-
f sris accedente Popdus Chri/Iia-
nus hoc mumrefrujirnreíuro 
Vüttio ralis e/i repetitiva certd 
¿r determínate qualitatis, Barb. 
m$, $99.n* i* 
( jo ) 
Nam quem admodum , vetert 
tradittone^  & maiorum monimen-
tis,reflattm e/i antiquismo R. E . 
inflitut§, per decitrrentes fdculo~ 
rum ¿etates, hoc eft ftngulis cente~ 
vis amis , a Chrijtj Dñi, & Sai-
vatoris nofiri Natali amplifsm¿e 
peccatorum mdulgenti¿eí& remijl 
fiones propoftta erant hisqui Sa-
cra Beat. Jpoftolorum /iminapie, • 
de de vote vifitarenf. JjhiamJane 
vetufíam inflitutionem anni cen-
tefsimt r non vana Qentiliumfu-
ferflitione, fedreligíofocultu ¡ó* 
Chrijiianorum concmfu Koma ce-
lebrandiyfel. rec. Bonifacius Pa~ 
f a VIIÍ.pr£decejfor mfter¡uo A-
feftolico Decreto ad certitudinem 
fráfentium , memoriam futa-
rerum confirmavit. Bul. Manus 
Dñi, quaeft Clem. VIILapud 
Cherulfin, 
Et confírmatlo novum 
ius mn confert. Baffe. f . Privi-
íegium 4 . ». i . late. Barb. coU 
left, in cap. cu dilefia de mfirm* 
«. li&feq* 
r , 
lacobus Cardinales SanFíi Ge. 
¿rgr, m Hh.de Ann, cent. & ex 
tpjo Amic. de luhÜ, éjp, M , 
y 4 
tolo á\tt aquel grave Author, qtic no te confia, mm 
con/iai- ry q efte ingenio neocerico huvicflc hecho 
averiguación cierta de lo que paísó hazc taníos SU 
glos f No fe (abe en donde halló teíligos de tantos 
centenares de acordanza.A lo menos ninguno pre* 
fenta, ni raxon que ló períuada» 
6 4 . Pero7dexando á parte laEicilldad 
conque el Anomnío reíuelve, íe prueba eficaciisu 
fnanientey que el; Jubirco Romano tuvo aprimipw» 
y antes de Bonifacio VKJ. la facultad de fe*comm«i4 
ración. Forc[ue ei ]ubiieo,quc promulgó Bonifadc» 
fué el n lililí o q|lc antes tenia la Iglcíia , íin anadie 
induigencia alguna de nuevo; y fu referipto fué pu-
ramenic coníírniativo , y explicaiivo del Jublko^ 
qac baila aiji Eenia Roma , y que avia anees deLmil» 
mo Bonifacio^ como fe convence de la información 
que íe hizo los hombres ancianos ^que concuc-» 
rkrón a-Roma^ y feconoce de láí'Bula de Aiexao* 
dro I l j i conceísiva^del Jtíbileó Cotóípoftelaa©» Por 
lo q¡.üai Bonifacio-Vlíf, confirmó-, aprobó., y km&i 
bó íás indD¡genciá&,y>v|óbileo de lóspaífados Siglos^ 
y la indulge aeiá pleni ís imaque concedió ,,faé 1 '^ 
iTÚíma ;,qu© defée el Nacimiento de CHRiSTO fe 
concedia tód6s:ibs;aiós-c'cnteSÍínos^yV porqae nm 
fucile menos fcliá aquel Siglo que Eos paitados y. 
quiío Bonifacio pWibaralos Fieles C Q : ' fa tiempo é e 
aqut 1 favor miímo,qiae avian logrado cu óteos 
giésp-como fe eotaocexn léGlbíla : (28) Pues dize» 
que cfta indulgencia,, que coocedió-BoniEcio, i / ^ » 
iñuulgentiéfn , era. áquella: que fe concedia enios 
glbs antecedentes y rnlhs Í K Á / ^ ^ J palabras que in -
dican férvna mifma ,y de vna mifma cierta, y de» 
términadá quaKdad la indulgencia ,y^ubileo y^uc 
concedió Bonifacio eo^u referipto, y fa que avb ea 
ios ottos años centesimos, (19) Lo qual clárame-
te enfeñó la Santidad de Glemente Vlíf; en lu Ba-
la, que m m i c n ^ Mams Mí . expedida para el Jubi-
leo del año de 1600. en donde dize, que lo que 
obró Bonifacio ñié confirmar las indulgencias as-
tiguas: Y íu Excravagante,fué para zertiticar de ellas 
á los prefentes , y eternizar la memoria del Jubileo 
¡Dará los venideros. ( 5 0 ) Y eñe fué el tituiojque pu-
fo Bon'.facio á íu Extravagante.lcgun eícriveíu So-
brino el Cardenal Jacobo^í/ certitudinem pr.tjenmim .^ 
& memoriam fuiur&nm. (31) 
65. v Y aisles confiante , que Bonifa-
cio V i l ] , no fué el que inñituyó el Jubileo Roma-
no, fino el que !e pufo por eferko; ni la indulgencia 
que concedió fué nuera , ni concedió mas favores, 
y mduigencias, queias que ayia 5 porque como cr*-' 
fenael Doáiísirao Martin Navarro,y otrosAA. 
comunmente , el Papa Bonifacio no fué inlcMor 
del Jubileo Romano,.y lulo podrá deziríc , que en-
tregó á la eternidad la memoria de cfte Jubiieocf-
criviciidolc } y no ^uc k dio \ la klcfift iavci^ 
IftflÉ 
XiA v. , 
Navasr. de lubiL & indui¿¿ 
nctahtH 7. fí. 4. Bentfaaus Vl¡I% 
pot 'ms videfur nov<*j¡e>& in fcrij><m 
tu conftim 'mem .ommum friug 
eam rM^ilfe^uam invemJJe-.fdm 
tu fígnijicatur illis verbisteiuluem 
pra;lcntss ícripti paaucinij C0« 
munimus. 
Barbof» iuru canon, in 
Extr. Antiq. tom. ^. nttm» 2. ibi: 
Ex quéus lene colligmt Bcnifa* 
ciumOíüavum innovaterem fotiu» 
quam inftitutorem huius Sanffii 
tandolrt j ( j £ ) porque la Extravagante fn^ pronuil-. 
cada para publicar la (üíemuidad de\ Año Santo del 
Jubileo miímo que gozava yá la Igleíia^y aísi dizc 
Juan Dominico Muiancio de la Compañía de Jeíus 
que ía diípoíicion de Bonifacio fué vna renobacioa 
de la celebración del Jubileo con rito mas íolemne. 
O ? ) ^ Moni. É)uqueíne en la Hiftoria dé los 
Summos Pontífices, qué eferivió en lengua Ftancc» 
fa, fíguiendo á Jacobo Cardenal Cayetano del titu-
lo de S.Jorge al Velo de oro,Nepptc del mitmo Pa-
pa Bonifacio, Juan Viiani Horéntino,y otros Hiño-
fiadores de aquel tiempo, afirma?que Bonifacio fo-
lo publicó la conftitucion del Jubileo Romano, pe» 
ro DO le inftituyo: y que la Extravagante la publicó 
para memoria de eñe favor , y que no pudiefíc fe-
pulrarlé el olvido : haziéndo por medio de aquel IuÍ>jUi/mJfeplures referen*. Ze* 
referipto , que lo que íe tenia hafta entonces ,lolo roí. prax. ¿fifi. 2. part. verh. 
por la tradición, íe conocieíTe á lo adelante, y fe fu- ^nn. SanB, Quintanad. in Ape* 
piefle por eferita Ley. ( 3 4 ) ^ c^  Amico íi- dic.adcelehmr. M I . traft. 8, 
guiendo la c o m ú n , y verdadera opinión de eftos mm. 1. Laym. lib. $,tr. 7. cap. 
A A . dize, que lo que hizo Bonifacio VIÍJ. informa- % n.i.nottprimointroduxijfejei 
do de la fama, y comiin opinión del Jubileo del ano veteri tradiíioretér maierum rno* 
centefsimo, fué hazer, con coníejo de los Cárdena- nmentis cenfirmajje. 
les, que fe puíieííe pos eícrito eltc Privilegio, con-
firmándole con autoridad Apoüolica,para que cof-
taffe en los tiempos venideros, de manera , que al 
Jubileo antiguo en quanro á ios favores no le aña-
dió nada,y folo lo^uc dize e! P. Amico,quc le aña-
dió fué el modo , y diligencias, que para ganarle y 
avían de hazer los Fieles. (55) 
66. De que le conoce claramente. 
Como fe engañó Alapidc; quando dixo , que Boni-
facio fué el primero , que dio fu Jubileo á Roma, y 
que el Jubileo propiamente tal, comenzó en el año ün, & quelques autres Autheurs 
de 13 50. por la conftitucion de Clemente VJ. (30) du temps e cribentqui* ilpuhlia la 
creyendo fin duda,que íola la razón de propio Ju- tremiere cmfíitutwn de l*and» 
bileo eftava afixa á ios años quinquagefimos, como luh'üe. Et poftquá refett cocur* 
en la Ley antigua, y Gguiendo á Polydoro, que di- fum peregnnorú,& depofitio* 
xo, que el verdadero Jubileo , era el Año quinqua- né ab ill/s acepta íuper exifte-
gefimo. * Porque íe convence afsi con las Dodri- tia Jubiki íubiungit. Surquoy. 
cas yá alegadas, como de la Bula de Alexandro II] , Boniface ne voulant eteindre cete 
que ardente devotwn, ni en abandon» 
tier ¡amemojre ala vióleme du temps,quiravit emportetout^ fit vne conflitutionpour 
fervir de memoire aux Chretiens.dr ne leur laijjer ouhlier lf anne du lubVe. Pour ce del'avis d» 
Colle^e des Cardimuxjl Ordona/an 13 00. quHlJe celebrereit a Rorne de cent en eent ans> é f 
veulut que ce qui nefe gardoit que far traditionpafsat pour ll avenir en forme de Loy. 
(^ 5) Amic. depoenit.d¡/¡>. 21.de luhll.fefl. z. mtm. 12. & num. 1 \.inquit. Hauc 
igitur de centefñmo amo Bijioriam communi homnumfamavulgatam , vt tanta rei memoria 
tranjmüteretur adpojleroí, Cardinalibus Pontifex difeutiendam propofuit, qni omnes judiearut% 
quo res certius (onflaret, fafuturis temporibus magis prodejjet/per litteras juftum Privilegium 
formandmn, iHwlque jipojfolica Authoritate confirniandumwt conflat ex titata Bul. Antiq. Ad-
did'uque Pontifex, yt quj voluerint huiujmodi indulgentU fíeriparticipes,/i fiomanifuerint ad 
• mwus Mus t> kinta mtinuis, vel intérpiiatis, vtfiltm femel in die^/ívero fuerint Peregrini 
mfimfes mdojimíli) di, bux qmndetim ad Ba/. SS\ P. & Paul, aecedant. 
0 o) Ala p. in l evit. í 4 | , »5 , ve*/. \ o «| PolydorttS Yirg. anud 
^arr. cíe hw. not. i . an anmmi 30. ejje ven InhiUm^ 
(33) 
Joann. Domin. MuíT. infaa 
face ChronoL excuf, Roma ann§ 
170 i .fol. 180. lubiUi celebran 
ftp\ritu folemniori fingulis 
am., nnovata 1 3 0 0 , 
(34) 
íacques Cardenal de S. Geor* 
gesfin neveuylean Villani Ploren* 
CaflropaU v h f y r . f m L l U 
•Joann. Villan. quiflomt tU 
p r s Bonifatíj VIII. lik %.Juá 
CbcYomcd cap.3 6.- aáduttus a Bé-
zom&t&ab Amic. vhifitpr.n, 
13. ¿ií¡critn* Cu m h multis di* 
cereturyqmdfupemribus tempo-
yíhs quolihet centefs'm. ann. m 
• Nativit. Chrifti Poniifices Maxu 
mas indulpnúás concederent vi* 
Jkdtihs limina Jffi. & ^ 
Curiel de luh'dxo memh. 5. (5* 
'fc dicit qmddularav'it Papa Con-
Jtjlorialiter ,cr qmdetiam Veta 
étllereñtm per luMlxum excepta 
Voto Hierofilml & inore [fu Re~ 
jigiortis. DecLiratianemque etiam 
illam nppe Lit Ge bat. 3. p. Jhe* 
Jnuf. indiilg. cap. 4.8 . «, 3 51 , E Í 
Suoircz to¡7¡. 2. deRe!i¿. l}¿>túi 
fié Voto cap. 2 y IQ. 
1 ¿ 
que mucho* anos antes de Boni&cís, cóncc^cnidá 
cí jubileo Compotlclano , hr¿c clara mención del 
Jubileo deí Año Santo Romano, no folo en fu tie^ 
po, fino en el de íus Predeccíloíes, Calixto, Euge^ 
nio, y Anaftaíio, como íc vé en ia Bula de Alcxatii 
dro nurn. 2. Y aun de ella infirió el Caftropalao, 
que antes de Bonifacio avía reícripto del Romano 
Jubileo , (57) eiqual pudoáverle pe rd ió con las 
afüeeíonss,queen los primeros figlos padecióla 
Iglsíia? y no hallandoíc noticia alguna de él en t i i ^ 
po de Bonifacio, pudo dar motivo , a creer que ía 
conílitucioa fue la primera que huvo eferita del 
Jubileo. 
6% De todo lo dtehó fe infiere ^ qa& 
ti Papa Bonifacio no concedió en el a^o de 5500« 
nLtevo jubileo, gracia, ó indt3lgencia?y tolo perpe-» 
luóenfu conákucion la memoria del Jubileo , y 
Magmas Iñüulgeneias j que gozíavao', como diz^-
Juan Vilani, los centíísimos anos precedentes. (3 s) 
íin añadir mas, que el modo de ganarlas^, como 
dixo al nom. 65. IT afsí avienáo dicho eí Poníi^cs^ 
que aquelfe indulgencia del año del |übiko, í ia 
cedida nuevámenfe, íi folamente autenticada, coa» 
firmando lo que dizia la tradición de los fiek^nía 
k fá&iiitad de eommutar Votos, dio á cnteti&f em 
fu átclaracion,- que k indulgencia del aníig&o Ja^ 
bííeo contenía aquel favor, él qua! ao fe Ib conce^ 
é\ó de nuevo> porque, como fe ha dicha,no anadio 
algún nuevo indulto, pues fu intención ful folo , q 
no perecieíle la memoria de tanto Thcforo con el 
tranfeurfo de vn íigio intermedio , y confervafe lea 
efecitola memoria dé lo que Roma íkmprs avia 
gozado: Luego declarando, que eÉa indulgeocia 
del ano Romano, c|ue íolo confirma, tiene el favof 
de la commutacion, da á entender ^ que efta gracia 
eliava anexa, y incluida ca aquella antigua mds^ 
gencia. 
6S. Dedarafe mas efta razón con h$ 
palabras de la mifraa Gloíla , la qu^l en la margen 
pene, y excita,la queüion por ellos términos: 
•an toítanturper indulgentiam anni t ié ' i tó Y en el coef 
po de la GloíTa dize: Dixit etiam , quod Vota ( excep^ 
Eierofolym. & wgrejf. Relig,) tolluntur per ham ¡nduú 
gentiam. Y deípues. Re/pondit tamenwiíd Papa^q:r:d 
etiam mh hocVotum toíH per hanc indidgentiam-.l^o* 
teníe ellas palabras, y fe vera como el Papa conli-
deró anexa á la indulgencia del Jubileo Romano la 
facultad de la commutacion 5 porque no dize , que 
le concede de nuevo efla facultad , ni que fe ia dá 
para lo adelante, fino que declara Confiliorialintn-
te, que íe commutan l< s Votos por e íb iodulgflfW 
eia, que es la antigua , que avia en los aüos ccnccf-, 
íimos; conque no fre ído nueva concefsion , lino 
declaración ( j o ) , y explicación de la anticua in-
diligencia,y Jubileo Rouunu, dccliuaado, que p t 
l a y m . 'Bk, t. traft. 4 . ^ .143 
n. 12. Lexy qtiatefius declaraiorm 
efi,et¡am ad pretérita fe extemit 
citat Ahb. & SuareZy & DD. c$« 
wuniter ddcap.vlt. de Ccrftit.lde 
repeth tfcob. infiw.tr,i^tzanit 
l.cap. x i . « . 119. 
(4O 
lofs'ius tej.atur itf fmffe m 
praxi firvatum m Mdaii Jnm 
cfli ituíul^'icta fe commutan los Votos, iB» 1 Ver 
¡ntnc iíi'Mgentíaú , íe colige, que el aníiguo Roma-
lio labileo tenia e íh facultad, porque ia dedaracio 
r o íolo mit a ál tiempo preíente , lino que íe extié-
de á lós actos pretéritos. (40) Y en eíta miíma inte-
ligencia parece eítava el GlolTador, quáíido propu-
fo la queídon por aquellas palabras indefinitas : J n 
tollanturper indul^enúam anni luhíUi, en que parece 
preícinde de todos tiempos, y íblo atieiidé á ía mi£ 
ma naturaleza del Jubileo Roiiiano, para coñfeflai-
le aquel favor, y legun la mifmá coníidcracion f¿ 
debe encender la declaración de Bonifacio en el Sa-
cro ConíiítoEÍo. 
09. , Tiene mas fuerca efta rázon coá 
lojque eícrive Paíqualigo de eíla Gioffa, la qual, di-
ge, que en lo que eícrive de la commutacion, es in-
dicativa de ia pradica de la Romana Iglefia, (41) de 
^ue fe conoce, que no fué nueva aquella conceísio, 
tú comenzó entonces ia praclica,y obíervancia fun-
dada en la declaración de Bonifacio , que trae la ^anóíi, quam praxm videtur in* 
Cloffa : porque eneftecaío fuera íolo induBha , y djcar/Glojf, citata. Palqual.^e 
no indicativa de la praéttca; porq la caufara.Y afsi fe MiqHaJi» 2% »^ nHm*%,inJin^ 
infiere de codo ío dicho por la miímaExtravagante, 
^ ñola demofírára, q es fuponerla, ya exilíente: y la 
autoridad de la Gloíía , que Bonifacio VIIJ. nada 
añadió á la indulgencia del año Santo de Roma, y 
que fu declaración le entiende del Jubileo, fegun la 
practica délos Siglos antecedentes: y avíendo ex-
plicado, que la commutacion íe contenía en el Ju-
bileo que confirmava , fu declaración nos eníeñó, 
c|ue antes comprehendia cita facultad el niiímo J I K 
bileo. 
70. Ni puede hazerfe verofími', que 
d Máximo Jubileo del Orbe, como le Uámó la Can-
tidad de Innocencio X.(42)en el qual parece íe det-
faman con Divina , y Celeíiial magnificencia todos 
los Theforos Sagrados de la Mifericordia (4? ) no 
tuviefíe eña facultadjque es tan común en todos los 
Jubileos. Y en cílo quizá , y en la obfervancia que 
le avria encendido, fe fundaría Bonifacio VIÍJ. para 
declararle anexa eíla facultad, porque no creyó , q 
aquel aníiguo Jubileo no la tuvieffe, íiendo , como 
fe ha dicho al num.óy. antes de Bonifacio máximas 
fus indulgencias. Y como en la Ley antigua el año hóminum SatiBijutítionem hevefi 
Jubileo, ó de plena remiísion,.contenia elpecialiíst- cia coelitus prcrntriant 3 vt psne 
mos favores aun mas que el Año Sabático , (44), 
ainquecnellc ledaba á los Hebreos la remiísion 
de todos fus débitos, (4.O también era conveiüente 
que en la Ley de Gracia tuvieífc el Jubileo Máximo 
r o Iolo la remiísion del debito de la pena temporal 
de las culpas, (ino que logruík mas ampios privile-
gios, áfsi por la condonación de los delitos , como' 
por la redempeion , ó comnuit.uion de los Votos. 
. 71 . V pu. de f )rmarfe vna razón efi-
cacilsmu iiinti.u|a en el Derecho paraperfuadir lo 
Innoc. X, in Bull. kdifl. IiSUi 
rAnn. 1650. § , Í . ibi: Vniverjah 
Alaximumque luhilaü in has ó a* 
era Vrh, 
(43) 
Vrhanus VHJ. in Bull. indiBio^ 
hibil. vniverf, anni 162 5 „; 
qux incipit Omnes gentes, in 
púncip. tot, tantaque ea anno ad 
omnes Sacros Thejauros VÍVWA 





Veat. 2 5. ?w/y.t?. Alap. m Le* 
Cap. Verum, de hre iur. íbí: 
J^f ^ /7 aliud arbitramur, nifiquod 
anteceffores nofírt Komani Fontim 
fices arbitran fuijje nojcuntur, 
Jrg , cap. .Si ea cieJJruerem 4. & 
cap. m Galliarum 5. cauf, 2 5 .^.2 * 
(47) 
Tnfficmus m ohfctírisqmd ve~ 
rü[tmilius e/ty vel quadplerumíjue 
fien confuevit Regid, wfpuimuí 
45. de Regul. jmis m ó . Leg, in 
Sfeurííff.hctkw 
: , m 
Ex rnuítisjurikts, & Autherrt» 
¿/¡ff^Barbof. de iocis cómmm, loca 
zo.ptr mnm.Datms Jxro.jur, 
lit. A.num» 545. 54^. J47.34^ 
(49) 
tfg. ñeque natales C, de preh 
X>i}cñ.vkifip. fi, 346. Cravcr. 
de antiofuit. temp, 4, part, fe£i* 
mater,ftrig.mm, n S . j 119* 
(sol 
(Si&Jf. regrs. m GeKeralt de reg, 
iti. in ó. Crav. nttm. 11$. oninta 
frequemma funt verofimliora* 
^ordprius tomr 5, cap. 7 5. prax, 
¿rimin. n, u . Hlud diciím verifi-
m í e , quodpíemmque yfeu quod 
sommunker fien ftlet* Cravct. 
ionf. 40. n. 30, VerkclL iraft* 
0 . qujfí.io.num, 15, 
m 
Le*, lieet Imperator, Glojf, 
'ir DD. j f . de legat. 1. & aSm 
adufla a Cravet. de Antiquit. r. 
fart. fe¿{. vifo de fam. mm, 13. 
Í^ IT» Pn' w Principio j f ] quod 
metas caufasj-aU* tuty aadufta h 
Cravcr. vh'ijupya mm. 2Ó. Nát, 
Ccnfil. 5 14.». j 8. Surd. Cf^fii, 
1 .M.Ó ? C ^ 6 i .«.1 o.Maícard, 
ík^irck Cmt. 113 7.». 5. j u j . 
0 
antiguo de cí^ -i íortnffíntaeíon en cí Jubileo Roma, 
no, de lo miíiiio,quc el P. Caltropalao cícrive: por. 
<jue cite Author no íc atreve á negarle ciertamenfe 
cita commutacion, antes del tiempo de Bonifacio: 
pues íolamentc con vna conjetura fe inclina á nc* 
garlajpe.ro abfolutamcntc confieífa que no le colla, 
Mfí con/tati conque dexa ia materia dudofa, y obícu* 
ra: Y eñando en efta obícuridad, y duda, debe prc, 
íurniríe, que el Jubileo Romano tenia cita facultad. 
L o primero, porque los Pontífices en la duda íc 
prefurne, que obran , fegun lo que obraron íus an, 
teceííores ( 4 6 ) , y afsi debe creerle q Bonifacio de* 
claró, fegun lo que creyó fe avia practicado por íos 
Summos Pontífices que le precedieron. Lo legum 
do, porque no es dudable, que los Jubileos com-
rnunifsíffiamcnte traen el favor deía commutacio 
como fe dirá en la razón fegunda numero 131 ,y no 
pudiendo conocerle claramente fi el Jubileo Ro« 
mano tenia a principio efta facultad, fe debe juzgar, 
que la incluía, porque en Us colas obícuras es regla 
exprefía del Derecho , que fe ha de determinar, 6 
por lo que es mas verofimíl, ó por loque commü-
ínente íucede, (47) y afsi h commumter contingmikus 
íe haze valido argumento, aun en materias proba* 
torías, (4S) porque la preífumpcíon de la verdad ¿ 
toma de los fuceííos comnnes r (49 ) y lo que mas 
vezes fucede, es lo que es mas verofimíl (50), con-
que no confiando, como confieífa Cañropalao, cj 
no le confia, fi el Jubileo Romano tenia , ó no di-
cha facultad, antes de Bonifacio VIIJ. , fe avrá de 
dezir que la incluía, fiendo favor común de los Ju« 
bikos: y por IQ mifmo cita la preflumpeion deí De-
recho á fu favor, que haze pmeba, liquida , y cotií^ 
tante, (51) y es preciffo manifeftar con razon,ó in^ 
formación convincente lo contrario, para que em* 
barace obrar á la preñumpeion , la qual eítando á 
favor deí Jubileo Romano, neccfsfta á los que le ne« 
garen dkha facultad, á manifeftar Author es fidedi-
gnos de aquellos tiempos, que hagan patente ía 
verdad, y no dexen obrar á la preílumpcionj fin q íc 
necefsiíe á favor del Jubileo Romano, para afíegu-
rar dicha facultad mas que la mifma prefíumpcioa 
dt l Derecho, porque á vifta de ella la obligación de 
probar lo contrario toca, iqu^cn la impugna. (5 2 J 
71. Efta razón prueba efícazmenre 
la facultad de commurar Votos en el Jubileo Ro-
mano a principio, y fe fortalece mas con ía confide-
racion figukntc, porque hallandoíe que por tantos 
Siglos como huvo dcfdc Bonifacio VII). á eftos tie^ 
pos, communmente los AA. que eferiven del Jubi-
leo Romano, le d;\n efta facultad , y teftifican de Í11 
pra¿tka > no confiando, como confíefla Caftropa^ 
lao d tieiiipo en que íc le dio cite favor , fe debe. 
prciuiiür7y creer ¿tprimipia tuvo Romacífu^ 
bitco 
•y9 
biíeo con cña qualidaá j porque k que acompaña 
al pnviIcgio> quando no íc íabe de íu otigé íc creé, 
que nació con d niifmo privilegio, y íegün el efía-
do a£lual en que fe confidera vnacofa fccrCc, 
que fué íu principio, quando no repugna áíu pri-* 
mcr fer, como latamenre enfeña Cancerio > (53) y 
aísi conforme es la practica , y coftumbre prclente, 
afsi fe creé , q fué la antigua obfervancia. £fta pref-
fumpeion es tan legal, que transfiere la obligación 
de probar lo contrario al que afirma fué diferente 
la obfervancia ,y poflefsion antigua de la adual, 
'(S4) y preíente j y á manifeftar elta diísimilitud de 
los tiempos, fiempre que ah mió pudo oblcrvarfe 
lo mifmo que adualmemc fe obferva.A que fe aña» 
de la Dodtina de Barbofa, que aflegura, que la cof-
tumbre adual, arguye, y prueba aver fído íiemprc 
lo mifmo i principio. (5.5) Y íegun el eflado, y cir-
cunftancias prcíentes, fe confideran las circunñan* Jeú qualitas in mus foJJ'efs'mem 
tias, y qualidad del pretérito aun en fu origen, ere» /eu qua/iquis ejl^  aptafmt in ejfe 
yendofe que en él tuvo las mifmas qualidades, co- ab origine reh Jlle$at. tét» lihek 
mo en la naturaleza , y qualidad de los Beneficios, ris %.Jt quis exferhituíe ff. de Sk 
eferive Loterio (50): conque no repugnando, co- heraLcauf» & Menoch. lih, \¿ 
mo no repugna , antes fiendomuy conforme ála depraff. q. i^pertot. Cedes 
razón de jubileo, que el Romano tuvieífe defde fu Fabr. W* 4. tit» 14* de proíat. 
principio la facultad de commutar Votos, la prac- defin,i.fíucfacet qMdtradit&oí 
tica de efíe indulto, y fu obíervancia reconocida de in novifsimis decif. 70. «. 10.^4 
los Authores, califica , y prueba, que nació con el 2. vhi dicit. quetie/cumque vltré 
Jubileo Romano el favor de la commutación. 
^ 5 ) ' , 
CtüCct.varje/ol. cap.t.n.60¿ 
(í4) 
Cáncer. Uifip. Addo, 6¿ CcU 
íar Man. de iur. contruét LikL 
f**//¡ i . n m . y ^ qme*m*bk 
rejolvit , quod qualis eji pra¿f¡ca» 
& conpietudo de prajem t talis 
prafmitur quod antiqua fueriti 
& Maft h. de prohat. concL 119$ 
n. 47. &'fequentt Boc idem 
luit Fulu* Patian. de prohat. lih, 
t.cap, ititttité dum dicit quod 
pojfefsio vel quafi, in qua quis eji» 
transferí onus próhandi mimm* 
qui inprdtentum mnfuijjetalem 
pojfefsi&nem dicit q^uotiesjlatus^  
Jiatwn iprafentem concurrit aliqu& 
conieBura , vel prajjuwptio infe* 
rens retro, tune jewper deftatn 
prafenti pr^ efimtur in prateritui^  
(jr iuxtapradiftafmt iníelligenM 
(5J ) 
Tale videtur fuijfe eius initium 
(feilicet confuetudmis) , qualis 
71. Ni faltan fobre la razón de el ci-
tado, y pradica preíente razional es conjeturas pa-
ra lo que dcííca la Rota alegada de Cancerio al nu-
mero antecedente; pues además de las preflump- qua ex multis tradit Cra\ cta de 
dones yá ponderadas, fe anide otra no leve. Por- miquit, (e^p.part. ^ num, 5 
tjue defde el principio de la Iglcfi a fe vfso dar facul-
tad de commutar Votos, como fe colige cláramete 
de lo que enfeña el P. Amico, figuiendo al Sapicn* 
tlísimo Maeftro Soto , que afirman, que defde la 
Iglefia Primitiva, y por Derecho antiquiísirao íc S f . f í f relm}urf f ? ' * 
Exceptuaron fiemprc de la facultad de commutar 5 ^ Cap ^ ! ^ 4 ^ 
¡Votos, los de Callidad, y Religión , 0 7) de que íe * Jtmn'n*17'm mtíw' 
infiere, que ah ipfo exordio Ecclefid concedían los Pa-
f as facultad commutar Votos, y Jubileos con ctte 
favor, del qual lolo exceptuavan los de Religión, y 
Caftidad 5 conque fiendo antiquilsima en la Iglefia 
la facultad de legada para la commutacion , y fien-
do cfta también propia de los Jubileos, y que com-
mun-
( S Í ) 
Lotter. de re henepc. Hh. i . q¿ 
34. nt i t fíatus Ule frafens con-
fderatur tanquamfuhiefium pofi 
ftfsíonis apud Ecc!e¡iam five be» 
nejicium'yvnde duo necejfariocon» 
fequantur: pr'inmm y¿r prinápaie 
ne Vcclefia^  velbenefic'mniprwetur commodopojjefsioms §. Commoáum Inji. de interdifí.'legm 
l.jff. vtipofsidetis: & alferum, vt talis cenfeatur ab hútio imprdjjus , quem admodum docuif 
Irtnocetitius ¡n cap. Po/hlatifub. tiunv.-i.f. Siautem non apparet. de iure Patrón, quemfequitur 
'Ahh. in can. nolñs fuh n. 8. Si vero non apparet de origine^  eo. titt 
5 7. Amic. de pornit. diff. difp. 21.de lubil. fetf. Í 5. w. 2 44. Solent Pontifces tem* 
pore hdnl.a /¡ , ¡4 h.ec duo VotayCi/litatK, (h' Keligivnis expr.tfse ftbi refervarewt pote quA,1eJU 
ooto ,^ milm.t !¡l>. 7.^.4. artic. Í . M / / ' ; ; . iorp. vetulÍ!fh»ui ture ab ippi IKACJIApnmtftdtv 
fffftfm^f excepta. Idem écjf SancU. de AUifnrn. Iib,%. di/p. 9, fl. a. 
Bordón . tom. 2. reph 3 9* 
Pafqualig. cr/>^ ^ 4 275. 
lahiúü Jnni SariSit eji M á -
ximum lubiÍMtm , & ideo, habere 
iebet amexa privilegia, ad minus 
e amexa fuñí cdteris lubiUisy 
ÍU4íf.. C75. drca.refervata,¡i 
m hh, nempe lubiUis extraerdi~ 
tiarijsy eon<edítur talis facultas, a 
fortiori erk concejja pro lubiUo 
jlnni fanSifi, qwd eft magmm 
'lubiUum¡&fupra. omniagratio» 
fum, 
• M , 
Cravet. 1. p.de antiq.fett. 
vi/o de fama n. 10. & n . quod 
in ántiquhfufjicit probatio comee* 
turaiis, licet non concludat. 
4-0 . 
íiiunmetttc íos acompaña, cbmts Cfcibíc, que ío$ 
Surnmos Ponrifices al Maxiiiio JuDÜeo l lo íuano nej 
k d k f l e n e i U Ocultad, cjuc concedían de ídc laP ib , 
miuva íglcíia. t , t 
74. N i dexa de fervit de notable cótu 
jetnrd, el ver, que el Jubileo Romano es el Máximo 
de ios Jubileos, y aísi no parece, que íiendo lo fum-
ino de Tu eípecie, no contenga aquellas perfeccio* 
nes commuíie^ á los de fu otden 5 por ío qual per-
dono, aunque contra la común ( e o m o el mifmo 
confieíTO añrma, que la facultad de abfolvcr de re-
fervados no eftá anexa á los Jubileos, quando en e l . 
los no fe exprtffa; pero cito lo limita en el Jubileo 
Romano ,-en quien conoce como connatural efu 
facultad, aunque no fe exprefie por razón defer Q\ 
Grande Jubileo , i b i : Velralione magni ítéilai: (5 8) 
Porque le pareció á eñe Dü¿ior , que no pedia eí 
Jubileo Máximo-, por razón de f a i , eftár dcfpcfíeN¿. 
do de aquel-favor, que ¿antas vezes íe concede ex-
preiLmente á otro^ Jubiícós. Pues porque no avra.' 
de dczirle lomi imo de te tommuTac/onde los V o -
ios , nofiendo en los Jubileos menos común cfta 
gracia, que fa abíolúcíon de los reíervados ? Y mas 
quando difeufren1 igualmente de las dos, coofide-
randolas/igualmeníe incluidas en el Jubileo Roma* 
Bo los AA. CS Ó ) como fe vé en Pafqualigo, que poc 
©fta razon:de Máximo Jubiieo, igualmente recono-
cen eftas dos' facultades en el Romano. Conque 
aviendo íido íiempre Celebérrimo , y Máximo el 
Jubileo Romano, íiempre deben confeííáríe e í l o | 
privilegios, baftando para probarlo las coageturas, 
C60) 
75. Aefia razón llama el Anónimo 
al numero ^i .Tan débil,que qmlquiera de moderada 
capacidad, con poca reflexión que haga , conocerá fu ir/fufi* 
eemia d favor del Jubileo Romano mucho mas del Cí>m~ 
pojlelam. N o puede dexar de eftrañárfe eñe aliento. 
Iníufidente razón llama á la que apreciaron A A. d«? 
tanta cbí íc , que ennoblecieron fus Religiones coa 
íu nombre 5 y el Anónimo que no le tiene , quieiCí 
que los que le merecieron immortal por fus eferitos 
lean fac iks en convencerle de qualqnier r a z ó n , re-
íervando folo en ü mifmo la reflexión neceííaria, y. 
juiciofa para calificar, y dar pello á las razones pru-
dentes. L a r ^ . W í w conque prueba la infuíiciencia 
de !a razón de eO:os A A.la fonpa lobre vn principio 
Sumuliñico mal aplicado, que el argumento, que mu» 
(hoprueba nada prueba , de que infiere , que la razoq 
ponderada al numero antecedente nadi [.¡u-.-ba, 
porque prueba mucho: y lo explica en cita (ubítan-
cia. O el Jubileo Romano tiene, por fer Máximo, 
los privilegias de todos los Jubileos , ó folanu me 
algunos ? S\ algunos, qualcs ion? Porque no ay mas 
razón para \ nos , que para otros. Si iodos ¡ fllCgQ 
tendía tales iuvotcs^uc pw ú le pueda abíüiver de 
la Hcrcgía , como por el cíe Skto V . , fe p e á n diC 
pen ía rca uTegulan*.iadc¿, como por el de Nicolao 
I V . concedidu á l i Cruzada, y fe podrán diípcníat 
otros favores clpccialiisimos, que ha ávido en otros 
jubileos, lo qual tío puede admimle 3 de que íc in^ 
íiere, que cí Jabiíeo Romano; por la raxon de Má=» 
ximo, no oebe ceuer ios indultos de los demás ju-^ 
bileos. _ í . 
75. . Eíla es la decantadá' íeflexionj 
conque la mas limitada capacidad hazc ínveroriiuií 
la razón ponderada de los A A . que defienden én el 
jubileo Romano la commutác ion de Votos ; y á U 
Verdad poca reflexión baila para deshazerla.Elíe ar-
gumento lo formó el Doótof Eximio,y Amico ( ó t ) 
c o n t r a í a indulgencia por modo de jubi leo , y el 
A n ó n i m o íe a rmó contra el Romano, peto íe verá' 
fu poca fuerza confiderando , que del Jubileo Ro-
mano por ícr el MaxímO , qüando no coníta los fa-
vores que contiene, fe debe afirmar , y íe le deben 
atribuir aquellos que comunmente tienen otros ]a-
' biieos, por ios principios de derecho,y razones ale-
% gadas al numero 7 1 . ; pera no aquellos que no ion 
' commuaes, l ino eípecialiísimos en vno, ó tro Jub'í-
ieoiporque como a comüni íe hazc vn arguméto va-
lido ; h contrariofenfu , Ifpedali es nulo el argumen-
to. Y afsi a comrnumter c'ontingentibm, vale el argume-
to no íolo dfflrjnttmj íino negative^áz manera, que 
como es veroíimil íc huv/efle hecho aquello, que 
comraunmente acontece, aísi,lo que no íucede co-
ínunmenre , no es verofímii, que íe huviefíe hecho^ 
^mt.decenf. d\ff. l-ft®- i* 
f¡.9. Arnic. de IhtiL/'fl* 
Barb. Ice, zo,n. 6. valet atz 
gtmentum hoc ¡a cornmmiter c$« 
tingentihus negaUve^ hcc wcdo v L 
delicet: fíe ti non folet hec: ergo m 
eji uerifi m i/e qt ed/it/affSi, quia" 
cemmuniter contrarium contwgi% 
Tt per sílex. Conf. 80. C^ Í". 
Cap.quiad agend. de proatfi 
¡n 6. leg. iura. leg. ex jjs) & leg* 
(ó2) y las cofas raro contingentes, no pueden t taer íe 
áconíequencia , ni los caíos c^ecialifsiraos vienen 
en la díípoficion coramun de las Leyes. (6 0 Y por r.m ad eaff. de Icgib. leg. sacm 
effo el Derecho no quifo, que en lo obfemo íc )uz- legtmff. de pan. Ug.aoli cavja* 
galle , fino por lo que communmente fe practica: j ¡ . de ver, obhg. barb. axiom, 
(64) Y no tiendo veroümil lo que rara vez íucede, 211. 3• 4 
no debe enrenderfe comprehendido en la concef-
fion general, (ó 5) en la qual íoio fe comprehende 
l o que verolimilmcnte fe concediera, y po lo inve-
tofunil, como ion las efpeciales gracias, y ptivile-
gios, las quales no pueden tiaetfe para exeplo (66) 
t )e que íe infiere, que íiendo rariísimos , y fingula-
rifsimos los privilegios, que alega el Anónimo de 
algunos jubileos, de los quales, el vno ,quc es el 
de Sixto V . para abíolver de la Heregta , no fe halla 
en la Bula que cita del ano de 15S3. eníu exaltado 
al Poat i í icadojq comienza Virium (no como dezia 
el Anónimo al numero 37. Viarum) mftranm9y& \t 
huv.o, fue el que refiere Suarez en en lugar que cita 
el Anónimo a la margen , en el ano de 1580. (67) , 
aunque no ("e halla razo de el en el Boílai io de Que-
rubino. Y d orco, que es el le Nic< l i o I V . fue; ane-
Reguía in ohfcuñs deV^eg.juf^  
'Regula, hgeneral} %i,de 'Regí 
jur, inó . cap. Si Éfi/copus de pa* 
nitentijsy & rennfsiombiis in 0, 
i " ) , , 
Regid. qn£ alie ni ihi Qkf.eo tu 
de re?,tur. 
h Papa Uhm concederé 
7 ^ mlt, eurn e x p r m i t ^ » pojt jpe^ 
ialem concefiioitem cafuum Bttjl* 
x<>,no á j u l 
la Ct n/.i.ia 
h a z t ü c 
ano á Indulgencia, qua 
o Ic dirá : 1 numero 1 J. 
j u m e n t o dec ios f^voies cíi 
L 1 
I es aun oy 
o, no debe 






TeruL qud aliciti gratwse, & 
tbi Qlojf, addfi&a de reguh m 6* 
. fc l conffqncncia pnra el Jni»ííroRomano por 
abl oiucio iét raros^pero la comátaeioíi cíe vpto 
é ¿ réícrvados ion di filitis en fo^ jubileos 5 y conu» 
Éio ay razo para aíiraiar,q lo lingulariísimo íc lultc 
él Romano?iapoco la ay para negarle, quando 1c 
duda de íus facultades, lo íoiito, y eoavun de los Ju-
biieos.Y fe podían alegar moclios txemplos de pasr* 
ticalarcs prerrogativas-, y excelencias , que gozan 
muchas períbnas,y no íe comunican á otros, á quie 
no fe íiizo efta gracia eípeciat, aunque feandek 
tnifína jeíarquia, y dignidad. Por io qual aunque 
qualquiera Obiípo tenga todas las extropciones $, 
franquezas y preeminencias de los demás Gbifc 
pos, y convengan igualmente en ellas; pero la gra-
cia particular ,-y efpcdaí concedida á vno no k c& 
tiende á los desnás: y' afsi aunque al Gbifpo Oftieo-
íe íefe dic) el vio del Paüo n^ podían víar oíros: 
Obifposde femiíma preeminencia y aunque todos' 
deban gozar de aq-oellas-, que commiynmente go^ 
sari fas pecíonas Sagradas de fu cateckr f porqoc^ 
como íe ha dicho' 5 la gracia erpeclalvque íe hazc i 
Vnovno fe puede traer para exemplo, y confequeiw 
cia á favor de otros aun de igual mérito. (68) 
770- "Ñi es de mas pefo la inílanda * 
que haze el Anónimo contra el jubileo Romano,, 
f coerrá la Doá:rina>de la Gioíía, en el numero 26» 
donde quiere perfuadir, que el Jubileo Romano no 
pudo tener dprincipio la facultad de commutar ¥ 0 ^ 
tos, y que aunque efte ío tenga, no puede commu*. 
nkarfe al de Santiagóy porque también el Papa Bo-
nifacio V ll].declaró,( es verdaa lo que dize e¡GloJJa~ 
dor) , que los que emprehendieron la peregrinado 
á Roma, para ganar el Jubileo ^ y detenidos por en* 
fermedad, muerte, ó otro impedimcntOj, no pudie* 
ron llegar á la Santa Ciudad, ó l i llegaron , no pu~ 
dieron concluir las Elaciones íeñaiadas , ganen 
aquella indulgencia Í y fiendo eíla decoración del 
íBifmo Papay parece que da á entender,que aprmU 
pió y tendría eík privilegio el Jubileo Romano j por-
que fi la dedaracion no arguye nueva grada 5 íletH 
do ella difpoficion de Bonifacio declaración, ibía 
Papa declaravit ConfijtmialiteY^ no argüirá nueva gra-
da del Jubileo Romano ,y coní:giiicntemente fe! 
avrá de dezir, que la tenia a principio, y queTe avrá 
de communicar alCompoftelano, lo quaí ninguno 
fe atreverá á afirmar: luego íe avrá de dezir, que 
aquellas declaraciones inducen nueva conceÍMon 
deíde el tiempo de Bonifacio, 6 que, fi no Ion nue-
va concefsion , todas eft*||gradas deben alirmar/e 
igualmente del Jubileo Compolldiano, lo qual no 
es íeguco» 
78 . Porque fc rcíponde, que la declaración 
explicación del reícripto (egun « i es. El qi'al en 14 
M^Viigíiutc tiene ttes patees. La pruucía, ^ co*1-
íirin.nclon de las .mtigaas indiligencias, y remlísio-
ncs. h i fcguri'dá > la lódcefsion eic c íhs miínus in "^ 
dulgenéias', cxpücanva de las que coníirmava, lla-
mándolas plena. $lemor3v ylemjsma. La tercera ,fué 
vn nuevo Eftatuco del modo de ganar el Jubileo» 
En las dós primeras ñádainnobó el Papa? porque 
como íc ha dicho numero 64. no concedió' indul-
gencia de nuevo, fino lá miímá, que era tradición 
cofiiuñ de los antigaos, le concedía j'coino lo d á á 
encender la Gloífa afli citada, ibi; Talis índulgsnt¡aX\ 
fe conoce mas bieri, porque lá conceísion del Papa 
Bonifacio, fué de indulgencia pieniísima,ld qual en 
ía mas recivida opinión/ no íigni'fica mas qué la in* 
diligencia plenaria, ni íe diferencia de efta, Gno en 
orden á alguna mayor declaración, ó exageradon9 
(ó 9 ) y no es dudable , que avia efías miímas indul-
gencias en el Jubileo Romano mucho antes de Bo-
nifacio , como confta de la Bula de AlexandrolíL 
conceísiva del Compoílclano , ib i : Iniirígentias 
rerrnfsiones etiam plenarias, qms vijitames hedefias , & 
ñafiteas 'vrhls, & extra Vré>em' ) Eom£ anno hbiíai con* 
fequehamurM ella mifma plenifsiraa indulgencia co-
•ficOa el Anónimo al n. 20. que era la que avia def-
de el tiempo de ios Apollóles, figuiendo la Doctri-
na de Henriquez". Conque en orden á eñe punto , 
nada innovó Bonifacio. L o que eriícñó claramente 
la Santidad de Ckniéte Viíj, en la Bula ya citada n, 
64. N i el yfar de la palabra, Conceciimus, induce nue-
va diípoíicion, pues communmente los Pontífices, 
en las Bulas del Aüó Sandfo, en que publican ei an-
tlguo jubileo,-entrar concediendo pleniísima induU 
gencia, fin que fe entienda diñinda de la que elta-
bleció para fiempre Bonifacio, como íe veé en caü 
todasias Bulas del Jubileo 100. Pero en lavltima 
parce de fu Extravagante , hizo nuevo Eílatuto, y 
nueva providencia en orden a las pedonas,y modo 
conque avia de ganarle el jubileo: y aísi vía en U 
Extravagáie la palabra St'atuentes, en donde la Glof-
ía dize, que con t í b palabra determina las obras, q 
han de hazer los,que han de ganar la indulgencia, á ' 
la qual determinación llama Eíhtuto , (70) que ar-' 
guye nueva diípoík ion,y Ley. Y el P. Amico yá ci-
tado num. 66. no coníideró en la Extra, nueva ad« 
dicion al antiguo Jubileo Romano,ímo el modo de' 
ganarle,jbi i ^ ^ ^ p ^ f ^ . 
79. Deque le infiere , que fiendo la 
dec!^  ación vna expofsicion de la Ley,legun el mo-
do en que la Ley hablare , aísi fe ha de entender la 
• dedaraciom y como la Conilitucion de Bonifacio, 
en quanto á indulgencias, no difponga cola nueva, 
la declaración fobre las'facultades de dicha induU 
genesa no es fobre favor cocedido de nuevo, y cae, 
íobre lo que lobte dicha indolgencia , fcguo lo que 
eua rmia a frmfywi y como de ella iiiduleentia an^ 
tigfia que explica, declaró el Papa U úculLad de co-
U U 1 « 
1 
69 
Suarez. »2 3 
Clfiffa m principia. Verb. Staa 
íuentes,^«/¿/ pro indulgentía prdm 
diffa dittis ven pocmtendihus^  & 
confefsis jíeri eporteat, flatuendá 
iaxat. Et prope fin. lit. D. Verb¿ 
Statuentes, nunc jlatuh qui, 
quimdo erunt participes hmujmoi 
BaríV. 'Axiom.66.mm -í, & ' 
feqf Ovlartfio nihil de nobocon* 
f e n / * ¿¿cíarans nihll mvijacií.-
Lez^edesy&'c. de novo' 
dat, non declavat y dedar.atw non 




mutar V oto«, toiVió cnr<i¡a la C^oflíi, íbi: Emtetfá 
dt'claravh etiam^n efU decJaratkjn no anadio COÍA 
de nuevoy ni amplio b gracia de dicha indulgencia^-
(y i ) y explico íolo los favores antiguos que conten 
niaj pero en io aue mira al modo-, y diligencias pa-. 
ra cónfeguk la indulgencia , es conlbnrc, que hizo 
nueva dilpófleion, y EÜatuto el Papa-, y la declara^ 
clon que hizo en cite punto,, fué explicación, no de 
lo que tenia aprindfiOyímo de lo nuevamente cña^ 
blecidben' aquel jubileo > y aísi efto no debe afir-, 
marís del Conipoilela-no anterior á aquel Eftatutoj 
porque ía'deckracíbü' de Bonifacio en eíle punto^ 
' íkndo de Ley nueva ¡Stmente?ymxtb alo nueva* 
mente diípadlo; pero al contrario íe ha de dczii' co 
la commucacion de Votos, porque íobre efto ao 
lúzo ciPontifice declaración de nueva indulgencia^ 
© favor^.üaa de la antigua indulgencia , y llomanq 
liibiieOo.-
SO;- ( f fe colige en algnn modo ele lo 
queeferive Caflrop-ako /quien-ab-loiurairienie me* 
ga / iuee ík lavor concedido k l o i itinerantes impe-
didos, para alcanaar t i Jubileo Romano, convenga 
rambicnal jubileo Gompoñclano', afinnando ex^  
preífaniente^qoe'no-eftav^ cite' concedido ai Jabi-
feo Roniano'en trierapo de Alexandro II]. ( 7 f ) no 
átreviendoíe á aííegurar lo miímo de la commuta* 
c-¡ori,ibi; Nmcmjtati'á&qxxt fe inficre,q;tie en quan* 
io á ios Peregrinos impedidos-vconocib que era fa4 
yor nuevojó-dcíde GiemcnteVJ. ó defde Bonifeci^ 
en fuerza detnuevó-Eftacuto; pero* en quanto á l \ 
comiriü-tacion, juzgo, que coa fandamento fe po* 
dia creer, que indicava la Gloíla declaración de va 
íavor antiguo del Jubileo Romano. 
8 P . Ni obíla la ílmilirad, h identidad 
i e eííc, y del Compoñekna ,porque como efaivs 
el mifmo Callropalao^ fe emiende en q a a n t o á k 
cxtcnfion de gracias, é indulgencias, y no en quan-
ro al modojy forma de ganar el Jubileo Romano: 
y afsí no espreciííoviíkarpor muchos días á lalglc-
fia de Santiago, como á las de Roma, ni por el j u -
bileo de Santiago y como por el Romano, fe luí-
¿endafunt quoad extenfünem in* penden otras indulgencias. (7 ?) Por lo qual, fiendo 
ddvent¡antmy&facuhatum, qu4 la identidad, en quanto á las indnlgencias , y no al 
in íuhiUo Romano concednnCur/x modo de confegüidas, como fe conoce de la núí-
Oplti&tur mmifeftl ex Wl'u vertir, au Bula , y ío advierte Caílropaiao , aun en cafo 
que el Jubileo Romano tuvieíie antes de Bonifacio 
aquel favor, (eria muy dudofo, que fe comunLaflfi 
al Cornpoftelano, no communicañdoíele mas que 
las gracias, y no el modo de obtenerlas; de que íé 
conece quan ligeram- nre fe valió el Anónimo defta 
razón á dicho numero 2 fr. 
82. Ni debe hazerse aprecio, de lo 
que al numero 20. intenta el Anónimo pcríuadir, 
q u e a q u e ü s p a 1 a Í . K a s d é 1 a E :n r a v .1 n a v. i e , 0$d ettá 
vitlj. IJOC Vofurn (olli, inducen nueva conecifrion de 
' ( ra l 
'Caílrop. vtifup.n. 5 .illa ver¡?a' 
¡eodem modo , & forma iniellim 
Cmnes, cr fingidas pradifías ¡n-
düUéntias , &c. Non vero amad 
wodum, (jy formam qtw Imil 
"o qnoad 
ÍUbiUits 
IRommfs ohúneri debet. Pruripne 
eu m Ule ynodus, & forma jlaiutus 




jiwnis > ní/i ín indi 
wljtaiwus, non m Y 
éxirificefoi • litfionnns 
_5i :l • (I 
Bonifacio , en que parece explica Til íftual i y pro-
pia voluntad 5 Pptcjuc ÍC icíponde , que toda e l l | 
díí¿>-oíkídn de Lionitacio , no es mas 7 que vna para 
de.l.iracion: y aísi ia llamó el P? Suarcz en el lugan 
que cita ei Anónimo, y en otras partes. (74) Y Na-
varro U llamó interpretación , (75) que no es otra 
coía en elcorhun ientir de losDU. quela cxpofi-
cion, y dechradon de alguna cofa dudofjjpara dár-
le fu verdadetá intel/gencia, ( j ó ) ia qual expiieacio, 
y declaración , como fe ha dicho numero , 79. no 
añade á la dilpoíidon que íe explica : y habla en cí 
femido, y eííadoj en que ella fuere 5 no la palabra 
vult induce nueva voluntad concéísíva del Papa, fi-
no interpretativa: afsi, porque. Ni ei hablar de pre-
fente arguye novedad, pues niuchas vezes las locu-
ciones de prefente miran á lo pretérito, de que ay 
muchos ejemplares en la Eícriptura, que no ignora 
qualquiera medianamente verfado en las Divinas 
letras: y aun el miímo P. Caflropaiao en ei lugac 
alegado ai numero antecedentc,vla del miímo mo-
do de la palabra preíente por el pretérito, ib i : 
iñ lubiUd Romano comeduntury y de e fle modo hablaa 
machas vezes los A A.: corno , porque el Pontifícd 
declarando de preíente no le pareció preciflo vfar 
de términos de futuro, ó de pretérito; ni la palabra 
viAi induce necenarianiente propio hechojporq co-
mo en lasmatenas,q fe trata fe ha de ateder á ia me-
te de el Legislador , ( 7 7 ) como lamente de et 
Pontífice era declarar , y interpretar , aíli fe 
deben entender íus palabras por declaiacion, y in-
terpretación. Lo qual fe convence mas bien de las 
palabras que vía ei Gloííador antes,y defpues de el' 
rOiilt\ Pues fuenan cláramete á declaración, dmt etia, 
decUravit eiiami y el vult recayó fobre el dixit etiam, 
que fué declarativo, y las palabras deben entender-
íe , fegun las antecedentes, y fubfequentes, por las 
quales íe declaran, y explican. (78) Y el etiam vult^ 
mira h mifma difpoíicion , y modo hablar ante-
cedente, repitiendo fus mifmas quaiidades,y condi-
ciones en la figuientc, ^ Y fiendo la qualidad de la 
dijpoficion antecedente declarativa, elh ligue la 
mifaia naturaleza* 
8?. NI el w/í induce nueva difpoíi-
cion prec.flamente, porque tambicn firvc, quando 
i ti ata de explicación de Ley , ó Derecho , para l i -
gniíiear ib lo declaración, y no nueva conítitucion: 
y afsi io vían los Pontiíices en eílos calos,, dando la 
declaración por ia palabra ^el/mus. (79 ) Y algunas 
Vezes la declaración fe explica con términos que t i -
g liíican el propio hecho , no fiendo mas, que de-
ci.i ativo: y .ilsi íe eferive en el Liviiico , que el Sa-
cerdote mundava, o contarninava al leproío, para 
explicar, que lo dechirava ^or puro , ó por infició-
Hado dei aui; y al^i no 1c iofíeití , |U6 aquella 
Suar. toni 2. de Keli^. de Vofy 
lib. ó. cap, i i , n . 2. caf» 2 ó m 
j o . Bonifácíum declarajfe'n 
&c, CuúclJ&p tt. 68. 
¡ (75) <% • 
!Navar. notab. ¡ z . m m . Ü 
. ( 7 6 ) 
Trullcnc. de Bul. CrmJlk 
$r6<3em*aub,$,na u 
(77) 
teg. feire kges. ff. de tegi 
Leg. nominis, & ret. § . Verb. ex 
leg.ff, deverh.fignijic, b u í . ^ 
l$.nt 14. 
(7 
teg. SíServusplur. 50. § 
ff.de leg. t . Sur. aecit. 2 8 8 . ^ 
30. cumfeqq. 
* Batb. tí'/V?. 112.?;. 16. 
m 
Cíement. hx'wi. de Paradifi 
de Verb 'figkifi cap.x, lib, 5. c¡u¿ 
eji decUnaúva Injikuú Vidnñs 
i) eráphid,ér alifiiando dedardns, 
incjuitd'onti/exjácoq voiumus, 
Ibidem Pttub ante Jwem. 
(80) 
Levit. \ ?. ver/. 6. Jlap. ibi; 
nnidabir cum,/Wc// mundum de* 
i Li> ubitj ó'proiihmiubd. 
0 1 
tayme. ¿fyrid BafTíEum'. wr^ , 
P%t0¡ 7. infubíem. n.z^.& tra-
ditapzr Qob&it, i . v a r . cap. 
mm:. jo: 
' \ . . ; , -
mf. {¿t 'genimti Vxori.jf. de 
vfaf. /f^.-Cobátrr. vhifip. xVlier, 
de MaioraKeditl 1 .partA,qti2.• 
íí^tó ¿ 2 
, . ( 8 + ) . . ; . .. 
^"/ '^ w; Cjerr!0*extvi cap* \ M , 1 
tfti Í i . excepiio jirmat reguldy 
famen fiper alimura- de ¡lio eyat 
éfp' f i ium\ mri tüíütur ilhrd'ifpám 
É f a RoH ff^r /^ k r»48 . ^.27, 
jp// pmtmlh Do%nM:Jb'yatJs i'M 
cap, ad Audientiam ni io d^Clera/ 
0nre¡ id , vhrdocet, qüod3 quando 
Statumm difpmitjñ materia ¡ims: 
$ no ak fpecifice velle derogan 
iéríytltncj ' f extipk vnum ca/amy 
m per hoc ceñfem'? excladere aliás* 
ái'úre commUm'excepíos yfed ¡líos 
etíam exápererr'riec hoc cafu ha-, 
ikt ¡ocum Reguía'qtiod' inclufsio 
vmus efl exclifiw aUerm3& 
Jec^mtur n. 28. 
Suarez ^ cerfris dif¡>,yfe$. 
'^0n. [ t i Ex nevatione exprejj* 
excepthnhmn retíe infertur af~ 
jirrnaúo feu pofitwa concefsio. 
Práfertim yquiti p/ns reqidritur, 
vt ¡ntelliffarnt ¡ur¡f.:licho concej]ar 
¿¡¡mí fo!a omm/sio aficuius verl?ir 
(ju.e multis de cáíifíspot'ell cont'm-
lerejbf al'rtule fentper yeHnquitur 
f y ¿Jfxmptlo m catranum. 
í m 
3onch m Deculag. ¡ib, * * 
7ti4i/i; l S ^  
voluntad de Botilfhao; aunqMc pnreTC» propio he, 
dio Riclíc nueva dilpoljcion , y ioiu íu(í ídcclaiaií,. 
don de la antigua indulgencia. 
? \, NielíncoiitoientCy-qúfe dsducé' 
aFiHitn. 27. e!; Anónimo es ue mayoc momento 
Dize, que mwgmo-ha inmaginado,mpuede aezircen ai* 
gma probabilidad ahfiluta , qm por virtúd del Santo 
hitco 'CortopójUlamJe puede tommutar alguno de l&s Vet&g 
dípecmlmente rejervaaos. Y con iodo tlio , Ci le eíiá j | 
&Giolíai que dize? que pfolf el Koniario íe püedcít 
commutar todos ios V otos, trieepto el'!dc Relt|í% 
y Peregrinación de jcruíalcn , por ler dios dos ios 
vnicos r:qüQ exceptuó Bonifacio, cuya excepci-oo 
• da-regia en cerrarlo , le puede cÓmutar 3 por d Ro* 
mano, el dcCaáidad^de lo qual inherc coícquencia: 
Luerp' fe 'convence-mamjiejtüwente^cius no le comiencx^ 
at Santo fuMe&Cowptijielane , loaos los prhiJegws qkg 
concedió Bonifacio, at jubileo Romano typór cónjiguknte-^ 
ni lafdiütad d& co?ñ!mutar Votos, 
8 5-; Porque fe reípóride, lo prirnéroy 
qbé no es tan firme j^ni abíblutaoíenr^ ciertó*, q.ue^ 
no expreflandoíe la facultad- para-todos ios Votos 
refervadós, íbio por k excepción de algunos de 
ellos qoedgnlbs- demás no exGeptüados , fujeios i . 
la facultad de conunutaciOn rpues aun en-tér-
minos de exceprüárlelos Votos de Caftkíad, y Esw 
ligion-, diferí algunos, qotpdr efta exceoipcion n®: 
k dá rfegla, pata q'it puedan commetarié los de las' 
Peregrinaciones, (8 1) fino que íe requiere eípedaf^ 
y expresa conedsioirde ibs .refervados^  para com~ 
mutaiíe, porqüe la excepción, que no es para am*-
piiar,Xino pata reílringii la-regla , (,S2) no lahaac 
pasa aquellos'caíos, que5 nd puelta la cxtrepek)»3 
no fe' comprehendieran debajo d é U-Rcgiá : Í300. 
para aquellos, qtie 5 i1.no íe puüeffe la excepción 
eñanan compEthcndidos ea la. B;egla:.(8-3)y eomoj 
no puefta la excepción, no 1c entienden los Vow>s-
r-í Vivados, concedidos en la facultad: general 
eommutar, tapoeo?,lcgün la opinión de cftos DD,'-
le avra de entender concedida , Icio por la excepw 
cion de a!g.unoá, para los que no íe exprcíbn. A 
que íe aiade, que laidilpoíieion en materia de I>e-
recho^eomo c's iclervacion de los Votos) uñan-
do no 1c deroga elpccHicaméce, entonces la exeep-" 
eion de vn caío nu indubaa los otros, que íotí por 
Beredio exceptuados , y quedan coi^precndkios' 
en la excepción, aunque en ella no íe hai^ a mencíS 
de ellos. (84)' Y mas que no liemprc "a no excep-
ción exprc fía , arguye politiva concelsion 5 ^ rque 
k ominilsion de vna excepción cxpreíla puede itf* 
ceder por muchos mo'-ivos , qoe no inducen poít-
liva cunceííion de iuriídiccion.(8 5)Y por eíto,aun-
que el P. Sánchez llev a la opinión contraria, tiene 
la referida por probubie^y íolo dize , que es prolfra. 
ble la yfa ací>euaG,0^; ií í-lcu4o «.U4» uisi'^aaaci* 
H i t 
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terminds de los Votos de las Peregrinaciones, coa 
mavur cazón fe debe dczir délos de Religión, y 
Cáiudad, por la eípedal excepción de ellos VotoSj 
y pot lo ¿fiiedrzc Soto ,que exceptuado el Voto 
Jeroíolymitdno, rito íe entiende concedida la facul-
tad para el de Caliidad , y Religión , lo qual aprue-
ba taaibien el Doctor Eximio. (87) v 
85. Lo íegundo, porque eftá razón 
tiene mayor fuerza en el cafo préíente de la Glcíía, 
en la qual fe exceptúa el Voro de jerulaíen j y fíen-
do efte inferior al d^Caftidad , excepüado aquelj 
qo^da también el de Caííídad exceptuado , aunque 
no fe exprefíe en la excepción. Para 1$ qual es mu/ 
delirtrcnrola Doéínnáde Thoraas Sánchez,que 
tomó de Soto, y de Stiarez; ( 8á ) que cefena, qué 
qoando en la concéísíon general de commutarVo-
tós fe exceptúan los de menor monta, la excepción 
co haze Regla, para que fe entiendan concedidos 
los Votos de mas elevada materia i porque , como» 
eníeñ'a Amico, en términos de c6nimutacion,quá« 
do el Pontillee exceptúa del Indulto los Vetos mas 
leves, forcofamente fe entienden exceptuados los 
mas graves, y fegun eftá Dódiína,' explica la Regla 
que firma la excepción, (89) porque, como en la 
concefsioh no fe debe creer concedido lo que vc-
íbfitaUníéntc no concediera el Príncipe, por la Re-
gla general del Derecho, no es véroíimíl, que, ne-
gando la facultad para vn Voto inferior, la quiíielfe 
conceder á ótró'mas alto , y aísi no íe debe entcn^ 
der concedida para'efte la facilitad, , 
87. Y por eíla razón e lDodorÉxi-
áiio, que trató efte puáto en términos de la Glcflá, 
( y no Sanchez,ni Paíqúaligo en los lugares que los 
cita el Anónimo, porqiie Sánchez en el cap. 40. n» 
21. tolo habla en términos quando íe exceptúa vno 
de los Votos, ó de Caftidad, ó de Religión folamc-
te, Í Í D incluir en la excéptuatibn algún otro Voto 
interior ; y Paíqúaligo en lá qua^ftion 287. n. 6. no' 
h.íblá cola alguna íobre eñe punto, ni tiene feis nú-
meros fu q-ueíüop, y íolo en la queftion 292. nurh. 
6. trata lo miímo que Sánchez, qoando fe exceptúa 
íolo el Voto de Caftidad , ó íolo el de Religión 5 ) 
íolo dixo, que era probable la opinión de Vívaldo» 
que ahrmó la facultad de commutacio para el Vo-
to de Caítidad por la excepción qu¿ declaró Boni-
facio.Y confcfsó al mifmo tiempo el Oo¿l\ Eximi6á 
que la razón alegada al numero antecedente hazia 
mas dudóla la opinión de Vivaldo, recurriendo pa-
ta íaiVat íu probabilid id, a dcZÍr,ó que el Gbfíador 
dabaá entender la intención del Papa ( que no lo 
P ieb„) o A conjeturar, que por ventura aquel Vo-
Jf) K'rolclymitano no íeria cldc la peregrinación á 
] 1 iij^L'n, (que no lo enriede aísi el Anónimo, pues 
^' e, qiic era efte el exceptuado en diJ\o num. 27.) 
y íJU» leua vi de paliai- ca lublulio de ia I ÍCtM San-
U 
Suar.'á? Keltgjik ZJeVoU 
cap,num.7* 
• m , 
, Sanch. in Vecal^.vhifip.ti.iúi 
Si agenerali Votorum contejsmó 
excipiantur Vota minora rejería» 
tat un cenjentur mcej/ü múiona^ 
Amíc. vhi/up. n. 245. miré 
vero dum excipjt leviores, no prd* 
fumitur indulgere ingra'viorihus% 
fedpot'ws contrajdum leviores ex* 
etptt cenfetur á f i r t i m ^ gravm 
Siur. tom. 2. ck 
d¿ ot.cap. 25./Í. ro. ^ 
¡Vu-ald «ífW .^ Idyie ejtproha* 
hiíeprcpter rat'wnemfiiclám y & 
q:ñaprkñUviá non ftmt rejh'm* 
gend<iyfedamplumda. EÍ: ñatíaT. 
íubdic. In illoautsm ¿xeniplo ( de 
cuius veritate,cfud adfaérum per-
t'm4y-nunc n'm traflarHu:} foteft 
wmis duhuim wgtf&fj 
do excipiendo Votum WerojoíymU, 
tdnum > nm excifiatur afonkir't 
Votum Cafikalisy U4xra'.ea'yfu iW 
principio dicebam* Seddic'r'púteft,-
vel ex adietfuf^fpeáali VotiRe-
Itrioms indicatum eJJe^mímjpfPa^ 
paH éxápere vtmmquex vei cerífa 
¡b¡ effe Sermonew ' de Veto in fuh-
fidiim-TerráSah&dycpiod-k kte. 
refirmúom foiei ejje magis pri~ 
viUgiatumi quam Voütm CaJIítm 
pisyVl videbimus. 
'^aftropal." é B . / ? ; 1 r. % t,-
r?; 11. in .]*!<> coceditu? poteftasco* 
fñiitAndi Vota éxcépt&Votú Hiero-
folymK Cajiitatls \ fcelígionis' 
tejie Glojf. Mam. in Éxtrav. an-
tiju. (9 ¡y 
Ghjf. incap.cmn accefsiffenídé' 
Cmfin. Et ibi: Paraomi. Decius 
Imocent y. ¿r a'ij quos feqmtur. 
Azor 1. p. Bk 5.^/7. i i . q iu f l . 
8. & Salas de le?* i Jifp. 1 j.feti. 
Ii 3. n, é j , & hoc et'mn infavo* 
rabilihus priviiegijs procederé Pe~ 
nent chati fíffjfe Bonac. de ier. 
difp. i . q. i .p. %, §. 5. 5^ .3" 
ficit l . 4,2. t it , i%.p.^0Greg. 
Logez. ^ (93) 
¿ CitatiDD. Bonac. vbifup:.d. 
fh pfimnt tradita i Valer. ¿/^  
tranfaftion. tit. ó. 3. «. 31. cr 
'3S.& Pare).de injhdu, 1. rejol. 
¡3.§.3. ».144. 
(94) 
Extr quem admodum depceittt, 
renñjf. 
(95) 
Potlt.^. 2.q. 7. W. 3; 
( 9 6 ) 
Gobar. 3. p. fhefmrf Judnlg. 
cap. ^8. iji apéndice. 
P 
, 90) lo que tampoco pmeba. A trtdos cGos ^ 
curios !e obligó d querer íalvar la íenrencia de V i , 
valdo. Pot1 lo'quot Caítroprilab encendió qüe dichji 
Gioíía exceptuaba también el de Caliidad, (91) 
8 8. Pero deis que con todofeíi 
probable , y probabiiifsima la Opinión de Vivaldo, 
( íobre que noíc diputa) es cierto , que laígicOa 
de Santiago no dirá que paeda commutarfe por ía 
Jubileo el' Voto de Caftidadj porq bie a principia pti, 
dicííc afiriiiarfe 5 pero tufe pradied', ni íe eftá en la' 
jntcitgenc'ia,cfá que fe praclique, y obíerve alcom-
mutacibn dé eñe Vóifo en ¿aliralguno. Y aíss3ó por 
la no obíervancjájícgun la opinión de algunos ÁA, 
en qnantó á ¿ftb capitulo , no tiene fuerza el privi, 
kgb;-(02)" el qüal pitrde por la inobtóvancia , las' 
prcrrogarivaSj'qüe nó fe praétican, manteniendo 
las que fe obfervah. (03) O pófqíie eíia inobíervan* 
da es i; . isiafS i afta ifirerprcráción del privilegio, que 
ó ínfícrc,-qüc no tiene eílc ú v o i apiinélpiOy 6 que íe" 
1c linikó defpáes". ioÍTo'nüm.l^S'. Conque íieoáo 
copjrnoo iaícn^enciá de qué en quanto á eñe pan-. 
íO no íe praditó el Jubíieó Compófíslano , no fe 
sfirmaj que, en quanió á'eÜé Voto , íe pueda prac-
ticar la commWadbn ,porque no fe ha de inteníac 
novedad ^cligroíá'eri el culto qüe eftabiecierOn las-
sheiguas coíiübres, ó .patricias leyes, infr.'n. vlttmo» 
,89,- , A lo que vítimamentc arguye el 
Anónimo ai riüífi! 5 3. ques ü fe pueden commutat 
Vot'o^por el ]ub;íeo CompoftelanOien fuerza de la 
femejanra^;ác};iRx5m3nQ',taiiibíen fe podrán compon 
ner por la miíraa razOn bienes incieríos, fe íadsfa-» 
ce SteVemCDCc: que eíte favor no acompañó al 
bileo Romano defde íü origen , y fe le conoce in 
principio mucho defpues de el Compoñelano 
aun dcfpus de Bonifacio Vil] ,Lo qual fe colige de la 
Gíoíía referida, que haziendo eípeeial memoria de 
otras gracias del Jubileo Romano , no hizo ni en ció 
de eíic privilegio rqac no huvieta omitido, quietl 
tan indi vid wahm nre eferivió los, que declaró Boni-. 
fació. A que fe añade , que elle favor conoció fu 
principió en el jubiieo Romano, defde los tiempos 
de Sixto IV. como fácilmente fe conoce en íu Ex^ 
travagante. (04) Y aun no íiempre fe halló eñe fa-
vor en el Jubileo Romano, aunque lo tuvieíTe algiw 
na vez; porque yá la pradiea de Roma nos enfeña, 
que los bienes inciertos no fe componen fino en el 
Tribunal de la fabrica Apoftoliea. (95 ) Y y á nin-
guno defiende en el Jubileo Romano eíla facultad. 
(06) Y finalmente el no averie obíervado , ni prac« 
ticado jamás en el Compoüelano ella faculcad cotn 
vence, el que no puede pradiearle licitamente. 
co. Pero, recobrando el argumento 
principal, de la mifma Bd.i de Alcxandro UJ con-
ccfsiva del Jubileo CopoiUiaao, íc ccl^e, no obf-
4 3 
Enrámente, qiic e! Udírinnó teñía entonces la fa&fcte 
tad de ia coniilliuaciüh ¡ potqaC Cahxíu i j . conce-
dió á ía Igleíia de Santiago todas aquellas gracias ; 
rciniísioncSjt indiligencias aun pknanas3que le ^a« 
cavan j Viiitanid Inslgleíias de Romá enei Ano 
Santo, co facultad de abíolvCí de h&HdStSl y def-
pjes Álcondro II ] . , confinnando todo lo3que Col^ 
cedió Calixto; añadió lá CohCeísion del ftuíifftí Ja-
biieo Romano, ¿t1 Idiüdm ipfiüiy i i quaí concelsio; 
dize Pócíco, (eícritof m'oderno , que compendio í 
Caílcopaiao^lobre él Jabiled Cómpoftéland ) que 
fué aügíiieníiva del rnduító del Papa Calixto , por? 
que dáe , que íd acrecenté ÁXtttá$B, (97) y.Io fundo, 
fin duda encendiendoío áfsi por la dícciD eJ;, ía quaf 
cocibió» q no era explicafiva,find áümltatn'a,y átn-
prKitlva3tomádoíü én lugar de ía diccio hiamjíi qual 
fig.iifioacion tiene el (08) De que fe haze la fi-
guiente conüderacídn: Si Ákxandrd ÍIJ. ño conce-
dió mas de lo q concedió Caíixto,en que augmen-
tó las indulgencias de la Igíeíra de Santiago, dándo-
le el Jubileo en la forma que io tenia la Igleíia Rd« 
in Í I V Í Í ' Porque,indulgcncias, tenia todas las que go« 
liorna en lu Año Santo : la facultad de abíolvec 
de refervados, ya (e la avia concedido Calixto: lue« 
go ü el jubileo deRoma no tuvieífe mas que la pie-
riaria rsroifsioñ, nada concedió Aiexandro de aug-. 
íiiento: y fi íu conceísion fué augmt ntativa, es pre-
ciso dczir, que,eon el Jubileo de Roma, dio á la in-
diligencia de Santiago algún favor que antes no te-
ma, PueSjqué favor podia fer eík q augmerafie á U 
conceísion de Calixto,fin o la commutacion de Vo-
tos? Porque es gracia común, y de ías facultadesdq 
jio mayor monia, en los Jubileos. 
bi . De que fe conoce qnanto fe en-
gañó el Anónimo ,quando dize al num. 37. que 
Aiexandro HJ, engrandeció al jubileo Compoíkia-
r>o (obre el Romano , porque le dio la facultad de 
Caibsrclervados: quando aun teniendo eíía facul-
tad para engrandecer al Jubileo Coinpdílelano , y 
augmentarie le equiparó, y elevo á la grandeza del 
Komano. Y fe vera, íi efte tenia la tacú liad para re-
fervados, quando, aun íiendo inferior el Compoft 
tclano en los tiempos de Calixto, la tenia. Por lo 
qual ihfieré bien el P. Cafiropal - o, íeguri parece , q 
tfp le falriva eda facultad entoces al Romano. (< 9). 
Ni puede dexar de dccenerícla conlideracion, ío-
pre !o que dize a! num. 29. en donde apreció eu '1 
p 'e > i l Jubileo Romano , que di/c , quequeu c 
ig^uUreon cite d de Santiago, es querer depr'mñ^ 
ji'rocM- al CpmpoftelaiijMxtb mt do de fivorecer! Lo 
Cierro es. que la Igldia de Santiago I K * quiere cfLiS 
lupremas excelencias, y )iür h \ encrauon que tiene 
a l i l ' leln R > n^qa, ni aun ,1 (1,1 Jul>i|. o c-.nn fl uá 
h W excedíe al Romano. La felicidad de la íglcfísi 'C 
T8. « . t i 
„ (97) 
pop detto Alejandro I I I . cenfir* 
mo detto Giuh 'ileo , & }• accrehhe 
del MedeJJewo m<do l forma, che 
l* la la Sanffa Romana Chiefa. 
(98) 
B a t b o f , ^ litó. 
3 5» • 
ICafttopal. wfio 
t&%pf¿$M*gÍnti Reip. Chru 
JtiAn, tom. f*$4Xk z.difp. 
5. i . Atque ita vide'ntur emnU 
no aberrare,qm ajjerunt ariteBo* 
ttifadum, ni rnirum PolidorUí 
Vtrgil. th. 8. de inventor, rerum 
cap. t , & Navaveriusi& alij. Iu~ 
hiUum huius anni no fuijje.^uod 
ejl ¡ntelligendum eo modo* ac for* 
rna>fecundiim quam lubiUus fo» 
]et c&ncedi^  & pro vt d'iflmgmtur 
0h inddgemijs etkm flenarijst 
t . n . 108, Gavard.^w.a. „ I# 
tfr/*»F.4y. 6 , § , i# n, 
Sátiag^ cña en í||Hft*«W i W llonia,q no reconíft 
ce igual;y á qaicn todas adora poc Suprema; y en ¿J 
fu jubiko íca como aquel Jubileo. Porque no pue-
de penfar fin irreverencia, que avui de amar mas los 
Pontífices al Sepulcro de Samugo, qu^ ai de S. Pe, 
dro, ni conceder a Santiago mas privilegios que 4 
92» De áqui fe colige, que no huvic. 
ra dicho f ragofoCpara componer ía opinión de losK 
que negavan el jubileo Romano, antes de Bonifa, 
eioy con la Doctiina verdadera, y común de los Ax\ 
que ío afirman)que la fentericia negativa e p a h en-, 
tender, y afemac ^ que antes de Bonifacio no av i i 
Jubileo en el miímo modo, y forma , en que efta 
íucie conccderfe,y en quanto íe diñingue de las in-
dulgeneias aun pkna$Ías:(.ioo) porq^además que 
tío parece íe debe tener eíls íeoümieto como pro-
pio dd Autor, pues íolo pirecc intenta librar de vti 
error á los AA. que expücáyde quienes dizc, que, íj 
entienden que no huvo Jubileo antes de Bonifacio, 
abfolaramcnte yerran: y que eí!a conciliación ds 
í'cagoío fe opone á la commun inteligencia de los 
A A, pues ni ngiino explicó de cíle modo, ni cnten-* 
dio que fueííe aquella lamente de Polidoro , y los 
demás que niegan la exigencia de dicho }ubileo an* 
tes de Bonifacio, ni fe les ofreció, que podían fer de 
c i é dicbmeEi aquellos DD. fe conoce que no tuvo 
Fragoío prcíente k Bula del Jubileo Compoílelano 
puesjá tenefia, viera como antes de Bonifacio VIIJ, 
fe concedían jubíleos con facultades, que no con-, 
tienen las plcnarias indulgencias; conque no pudiew 
ra dczir que la mente de aquellos AA. era la que 
refiere, teniendo antes el jubileo Compoñelano, y 
a fortlori el Romano las facultades que no contiene 
las indulgencias aun plcnarias. Por lo qual la Bula 
del Jubileo Compoílelano es argumento irrefraga-
ble, afsi contra los Hereges, que dixeron, con labio 
facrilego , que las indulgencias eran vn figmento 
piadoío que introdujo Bonifacio : como para aííew 
gurar, que aun antes de Bonifacio avia jubileo con 
facultades que le diftinguen de la indulgencia. A q 
fe añade lo dicho al numero 7 1 . que en la duda le 
cree, que el Pontífice obra lo que íus predeceíío* 
res. 
95. Por lo qual la Dodrina deFraá 
gofo no debe entenderfe como fuena, y íolo podrá 
admititfc íi fe entiende del modo , y f( rma de la fo-
leranidad, conque fe publican los jubileos , la qual 
fe innobo con mayor celebridad en tiempo de Bo-
nifacio, como dizc Juan Dominico Mufanciofuprá 
6 5 . y en que aun oy (c diíVmguen los Jubileos 
delasindul£ícneias,como en la experiencia fe co-
noce. (101 ) Ni al Anónimo le ella bien entenderla 
Do&cina de Eragnto como d.-na 5 porque , fegun 
filia, avia de C p f e ^ , a Jubileo m tiempo de BOJ 
nifaclo comc/u a tenei" alguna de aquellas faculra^ 
<ies, có ]uc íc ditiinguc d i U ihaülgecíá!^ íun las de 
abíolver ác rckjcvaclos,y commacaí: Votos, ío qtial 
aun en edoi» rijiii|)os niega abiertamente ¿conque 
queda DatUntemente enervado todo ío, que pueds 
mcLiúc de id L)octnna de f ragoío. 
Fulu. Patian. tra&Je frcháíi 
$kl,ca$,if< n . i i , 34.^1 
te idprobans multis ex iunlus, 
(103) 
Fnlu.Patiai). vlifuf, n. 5 ^ 
Vroíndein hmufhcdi prhilegisw 
(¡r cdcefsmibus per magne rcjeyt 
an conté/sh vel ¿equiparatio fiat 
indefimü vel vmverfaljter: nam 
94. Toda cílaDodrina procede funda-
da en los mas (olidos principios 5 porque fi íe qui-
fieíTe dezir, que la facultad de commutar Votos,' 
(dado que comenzaíe éÚ tiempo de Bonifacio para 
ci Jubileo Roinano)debiá communicarícle al Com-
polldaao, aun íiendo eLk anterior en íü concelsio 
á la dp aquella facultad para el Romano, no faltaría 
apoyo racional para mantenerlo. Porque aunque 
do fe duda, que los privilegios futuros no fe comu-
nican á los cq.iiparaios, ímo aquellos que compe-
ten á vno de ellos al depo de la equiparación, (102) 
pero Ce limita efta Doclrina quanclo fe haze la con- pnon cafa non extenditur üdfu* 
c c & i n , ó cq aiparacion con elauíulas vnivetlales , tura privilegia , vt víjum efi; at 
como quando fe vía de la dicción per omnia, en la m e r m é i j e t u s i Vt ait ídem BaU 
concefsion ; porque efta palabra en la conceísion ^ w leg. cmma prmleg.fub n, 
de privilegios, eípecialmente favorables, íe eílien- i . Coáic. de hp'ifccp. & Clericis, 
de á los rutaros privilegios^ mira á todos tiempos. tradit, qwdijia dittto, pee 
(tos) Y aun no faltan graves AA , que digan , que omnia, itt vniveifalis,c¡udref* 
no neceísita ícr por elauíulas vnivetlales la equipa- fifi* rtonfolum modum meejsiom 
racion/para que íe eÜienda á los futuros privilegios, ni* J e ¿ tempus, & ideo ¡ i 
guando eítos miran á materia favorable; porque en cocejsio vel ¿quiparatiofaftafue* 
eCte cafo baila la equiparación por palabras /W^/ / - per omnia /«w adfuturapri» 
^ ( 1 0 4 . ) Por loqualfiendola concefsion delju- vilegia extenditur, quam Uadjm 
bileo Compoílelano , y equiparación luya ce n el twnmfeqmtur Abbas in cap, fin* 
Romano, con elauíulas, no íolo indefinitas , fino »• 5 ? extra nec Cler. vel Mcn. & 
Vniverfales, Ibí: h ómnibus, & per omnia, & ibi: eodem Alexa nd in leg. 1. na.ff, de leg, 
forma, & f o r m a j e como fe ha dicho,explican vna !• & n. y f.per i/íam 
bninimoda identi íad de los dos Jubileos, in ommhus cotum. 3. d 'Ríp . ^ J r . É 
& per omnia,fupra num. 58. , fe podría dezir, no fin / " ' ' ^ concefam eclum. \ . t hl 
grave fundamento, que los privilegios que obtuvo ha™ re™ declarat& Socdnprwc. 
de nuevo el Romano le deben communicar al L o - vM» & ipfasflntentím concordat, 
poftelano j y íolo la falta de obfervacia en los, q no (104) 
le practicaron, obílará para, que oy no le obferven. 
9^ . De lo qtial fe refponde facilmc-
p a bs Doclrinas que alega por tan firmes al num. 
f 4 - y -5 el Anónimo, deque el privilegio ío lode. 
oe entenderle concedido en la forma , y modo que 
tenia al tiempo de lu conceísion, porque ella Doc-
tnnacommun la limitan los mifmos A A. que la de-
neoden, Bal lo,cl Abad, y otros, y cita el Anónimo 
como le vio al numero anreecdente,quádo la equi-
1 ' i ación le ha7c por términos vnivcríalcs, y quan-
«0 es en m t {UX úvorablc , lo qual no íucede en el 
^ c p p l que pone al numero J J . qu*nd« eit'cftá-
^ manda, que le le fabrique vn Sep^cro, coma 
^ ^ I ' / ^ M , , p o r q v i r c n t o w c c » ÍH« 
HUcKk^ iuucUoi k c l l c u d ^ 4U ÍUróPÍUt^ 
cU4 
IdemVzúm.vfup.n, ^6,SU 
tiutem qui diemt, non Johm aquí* 
parationem vniverfakm ad jutiu 
ra privilegia extendi, (ed etiam 
mdejinitcim, vhi de favore trattam 
í/vr,Tí Crotus , & Jacobusdc 
Nigris ad notaverunt in dift. leg, 
1. in primo notah adducenies tex* 
itm in cap.quia circa extra de pri* 
vilcg. 
1 « 
dndratürá,m esitiMerí.t ñ v ó n t í c g f a v a í , c o n c | 
augmento de los legáronla hcrci cláé 
96. iJe lo dicho haíta aqi)ííecono4 
C'd, cómo ion dcímoítrauvos , y evidentes ios íylo-
gúmos del Anónimo,-que dlzc al num. 2 j . que eJ/¿ 
jyloitfmo es demeftratnw ¡y moyalmente evidente: no íc 
puois dczir con probabilidad alguna ,- que el Jubu* 
ico PiOtnano antes de ÍJoDifacio tiívicííe facultad de 
commucar Votos i/ed/ié eft, que el jubileo Com-í 
poñelanó fué concedido en lá miíma forma, que el 
Romano, mucho tiempo antes de Bonifacio ¡luego 
no tiene faaiirad de commutai Votos. £fte , dize^ 
tque es aquel fyíogiímó, que puede íttvir de pauta 
pafa las dcmoííraciones, y evidencias moraks:pues 
dize, aue ( i efté syíogífmo no es demonjirátwo ¿y mw^U 
mente eviétníé i na fe puede hazer demo/¡radon moraU 
mente evidente en ia Theologia mora!, V eráíe íú fuerza^ 
pueblama^or fs niega,'y queda probado- focon-t 
tratlo de éíta iataínente , deíde el num. 64., báfta- el 
cotfq'ue defíf ui'día l'a má-yo^no' puede falir bue-
na la eonfcqucncKu Yváunque íe dieííe la mayor, la 
eonfequencra no eoricluye ,eftando fas Doéírioas 
del nuiiT. 94. y 0 s. porque íc faltó poner en la me-
nor el extremo^que intenta probar ai oum, t \ ¿ j es 
que los- prrvikgios acrecidos al Jubileo Rom acó, 
iáefpiies de fa conceísion del Compoílelano, no pu* 
¿kron aplicarfele 3 efte : y aisi no poniendo en la 
rnenor eftecxtfemo/e podían concederlas premié 
fas?y negar la confequeacia. Y para hazer conclu* 
yenteen fu opinión elíylogifmo,debió depones 
Ja metsor ^ropoíícíod en eíb forma : Sed fie eft, qus 
' t i Jubileo Compojlelamftílantes de Bonifacio^ mpuedg 
Wmmunicayfele ks pYívik&ios poflenores a fu concefsicn, 
éñadidosal Ramam:Dc cite modo formada la propo-
íicion menor, laldria la confequencia cierta, íegun 
fu idea, pero no íegun ía razón. Porque la fecunda 
parte de la menor es incierta como íe ha dicho al 
numero 94.. y tiene cotra fí ía anthoridad de grav es 
lAA. Principes de la Juriíprudencia: conqoe no pue-
de fer demortrativo íu fylogifmo , formado de'pro-
poficiones tan inciertas ¡pues cjífalquiera que fale tas 
f rimeros principios de lasSumulasfini q de p-opofido-w 
nesmord!,ylegalinentc inciertas, no puedeíaiii: 
coníequencia cierta, ni dcnioílrativa. 
97- Parece que queda bafianfemeni 
te convencida la facultad de commurar Votos en eí 
¿juuiko Romano,y íu anfiqóiísí na pradica, aun an* 
tes de la conceísion del Jubileo Compoftcíano, Pe-
l o el Anommo, entrado ya en vn abvfmo íc ariojó 
U otro mayor, negando n. n oy a| Jubileo Romano 
el a facultad contra el d i g n e n co/nun de los A A.., 
y los relhmon.ov qae dárt de lu p r . d i c v < bfer *** 
u^ ^ c^u^o qutUa i-oiiUci.id< il 
f efí d vícítiló }ubiíe6 'da Roífa M me de 
Ü7ÜÜ. íc practico poc ios Confeílorcs dipotadtAS g 
como conLfcvi de la declaración qus hizo dclasfa-.; 
eultades concedidas en el Jubiíco de aqeel año e| 
EiriíaeiifsimaCarcíehaí Carmena en 4.de Hcneío ds 
élmií:mo:en ías quaies eftaya coprehendida la com^ 
niucacio,aunq laB'ula deí Jubiíco de aquel año no iñ 
expreísó. Y coníiderándo iá Sagrada, Congregadoín 
de indulgencias, diputada poi la Santidad de Imbm 
cencío Xí]. para los pantos tocantes al Jubileo del 
'Año Santo referido; que cti ei íc coKtcnian mochas 
facultades, además de íá píenifsima induígeciajaunqj 
Úc eña íolo hazia memoria el Pontifícs en VA Buh^q 
tomicnzx. Regi/¿cu¡0rMm, cxptáláa en 2 3. de Ma) a 
de 109 9., y no dé fáctílüd alguna para reíeryadcs^ 
t i Votos;qué es ío.que obíervaron todos los Sum=» 
ínos Pontífices en ía indicción de los Años del ]u« 
bilco,en fu ínÁrucdon, cuyo titnlo ksiJÍdvertmciaí 
$ ordenes de la Sagfddá £engreg&cwn f gara los Prelaáosj¡ 
éip'edida a primero de pizíémbt^ dé 1699. ñt* 
íiiáda delEminéütifsimo Cardenal Caíanátej fe en* 
Carga' á los Ordinarios, qúe procuren para la mejoí 
ái'fccdón de los peregrinos, házer que á cftós fe lc« 
á é a enrender, quefea Año Santo, f lo quefigmficaju* 
bUeh del Año Santo; declarando come el Jubileo üél Am 
SMBá es el tiempo mas aceptable, de remifsim, y fea tíoñ 
fynherfahy quales fon las facültádes y§ privilegios ¡qué 
én el fe conceden por élSummo Poniijíce, En que íc co* 
éoee que ía Sagrada Congregación íiente,qüc?ade¿ 
áiásdela indulgencia, incluye otras tacuitadesei 
Ano Santolas quales, aunque no las exprefla 9le 
tonocen/atói por la pra<5ticá común, como pot la 
declaración deí Emíneotiísimo Carpena. Y el que* 
f er negarle al Jubileo Romano 5 la probabilidad d é 
ff tos favores.parece que es dilputarle al Sol fus da* 
ffidadcs. Pero porque impugna eña Doctrina taa 
secibida de los AA. con las de Diana ai numero 3 o, 
del P. Gobat al n,2 8.y deFaíqualigo al n.^ 2 ierá pr€ 
tiíío examinar la verdad de citas Dodrinas^ para ía^ 
fcer como le favorecen,y la razón conque las alcgáo 
98. LaDocbina de Diana Li toa 6 
Bel tomo 10. tra£l. 16. reíblut. 5.,y la pone con ck 
las palabras: Oy^ an el difamen del DoSH/simo Diaria^ 
^íiienvhib, y eferivib^en la mifma Corte de Roma jfui 
tan aplaudidas,quanto fübias obras por las quales mereció 
nomin e de facundo ToftaMi y hablando de las gracias, y 
fri'-rjlepios del fubUeo Romano, en ordtn a la (owwutac'tt 
¿. Votosjjf r.ifos refir vados, dize (o fíguienie. hgoproejas 
futo non e'f recéiikdlim a fntcntia negativa Suarez, ó* 
¿liontm, quam novi/sime validi/simis argumentis fir?rjat¿ 
WiGofatinThe/.inMg, parí. i> (Api i * q- \<>.n,i99$ 
eiffe it enntrariam opniiotiem non e/le lutam ir¡ prax'u 
Y, dciiuics iU' propoiT r muchas rabones para pro4 
bar, qic la i».la!", ncia m fi ma Ji./il.ii, no tiene 
aqaclUs fifcuUíuWSi con. luye ; Vnd¿ ex bis &Tmw<f -
54' 
tíí umif wetts ft'rrliriális de T tíge\'& epo w qmda exd¿ 
mine t psfwporm, mam S'$i D. %¿e&t dixmus mak 
qUifdaní cünfejf«rws anno ItétUt 16 ^ i¿7%^«? uíw pru 
vUgktáhplviffe pocrntentes a ctjths l'apalibiis, ájpen*. 
fajfe inVotis ^éfC- Non enm hahí b¿wt auéhritatem hac 
fac'mdiy ex vi ditli lubiUiám SanB'h 
09.- De aqui hazc vna larga pondera-
clon el Anónimo al num.? i . diziendo: que íi ú Pa-
pa no íe ofendió' de que dixeíie en íu preícncía va 
Cardenal'Eminentiísimo ; y vn DocliLsiino eícnioc 
de k Lloinana Cuna, que no le cormnutavañ Vo-
tos, por vitEud dd Jubileo del Año Santo, que avia 
pabik;ado, y concedido el miímo Sumiso Pondñ-
cepara aquel am>;porque le avian Se ofender les 
Qanoni^os de Santiago, de que en vn rincón cajt vL 
timo del muttJú, y fines' de la tkrra , íc huviefíe- dicho 
pos vn heder de Artes\ no por eícriíó , íinO' de paia-
Jbrayen- VQ'Cdncmf&'rnoáefádci qae no íe coromina-
van Vot=os,por ef jnbi'leb de íu Iglefía. Notable ani-
moíidad !• h- los ñncü de la tierra- cftima en po-
co, qoandp fueron los teríniooSo, qüe para gloría, y 
eoplemento de la predicación Apullolica, lefuió el 
•t.klo. ( 105) Kimndel-Mitrido&ís que bufeo la vene* 
fació»de Reyes., y Principes con lummo reípeto, y 
a aquel que elcogio para que fucile gloriólo el Se-
¡xilcrede vn Apoitol ((OÍ>) con eípeciaf, admirable 
cuydadola providencia: pues aunque fueflennceji 
dexciía cié íerlo , vn Lugar en donde eftá Santiago; 
Vem, qui difpofitione mkah'úi' fi Sócrates entrando en vna cárcel hazla con fu pre-
Corpus B. lacab. Apoftoli de Bie~ íeneia, que la cárcel dexaííe ya de ferio. (107) Po-
rafohmis ad Hlfpanmm trmsfir~ co labe de (it'u Orhis el Anónimo 5 pues no íabe qua| 
r i , & ív Compofteita glorióse fe- termino del mundo es e! fin , ó frente del Orbe. SI 
pellñ W^//fi.Ecclcf.in OíT.tráí- lupicia, que el promontorio , que en Eípana es fia 
lar. B. JacofeD: Bonav.in Ser. de la tierrales frente de eíía Provincia,(108) no Vfa-
ra del termino rincón del mundo 5 y lo guardaría , coa' 
mas razón» para aquellos pedazos de tierra, que no 
pudiendo íufrklos el continente los arrojó de 0 
milmo á las fombras ciadas del Polo, queriendo ha-
zerios ángulos ( íi puede averíos en lo elphcrico ) 





de B. J ¿cobo. 
( i o 7 ) 
V.ec emm poterat carcer vid ríf 
in cjua Sócrates erat. 5enec.de 
coaf. adHel. 
(108) 
Fromontor'myn Sacrum , e me» 
di * pwpe Hi/f aif f>'oiitj)poj¡iit0 
PUu. Í1D.4. tap. 22» 
TOO° S!fuejuíínTónoíaofcnfionde 
lalgíefia, elcufado es el repetirlo: y a la pondcraeiS 
del Anónimo, lolo fe reíponde, que, ni el Eminen-
tilsituo de Lugo, ni Diana , palTaron por l>ócUina* 
al Pulpito, lo que dixeron de vn examen pribado,y 
cci cííos cci tninos contuvieron íu diótamen en vSan-
tiago los PP. Caftropalao , Aro , y Vargas. Porque 
en ell: calo no le labe I " que. diria el Sanrilsimo, eí-
peciülmeüte íi vi. lie e(candali/a dos los paivulos. 
CpmO queda ponderado al principio. 
10 • Mas tbf4vl|ndoílI^ Po^rlnji' 
de Diana, uada d d^l iatwuLo. L o VUÍUKIO, poi ^ »0 
1 V'i^ 
Í>i3na no !nb!.i en terminos de Jubileo, fino de 
aólgcacU pac modo de Jubileo. Eílo íc Convences 
¿Qn el litulp de ta reioiución, que es en eíia foríiia: 
^ « coiicefsio ináuigerilimuni per kteékhí I0iliei hüfaM 
qnnexdm faültaíérii eligendi confejjarum i Y al pnnei-
pío deia tcíólüctotl cita p©r ia parte afiuLativaü 
Pafqááligocq h queñitín 170. 0.7. en donde icio» 
trata de ia induigencia/w mmum luhilki. Y aunque 
en ios namergs antecedentes de la iniíma qudiioa 
diípara, fi eí Jubileo Romano tiene facülbd de elu 
gíc Confeflor para refervados, no le alega , ni cita 
en eftos números, y icio le cita en ei 7. en donde 
Snfiete Paíqualigo de k Dottiina deios AA. , que 
dán efta facultad al Romano, que íc ha de dtzir lo 
miíoaO de ia indiligencia por modo d« Jubileo. Yi 
de efta mílma , y no del Jubileo Romano habia el 
Eximio Doctor en el lugar, en que 1c cita Diana , y 
de cuyá ícntencia no tiene por licito el deí:viaríc.l'fe 
que ie iiiíicrc'que en efta reíolucion no fué d inte-, 
to de Diana tratar de las" facultades del Jubileo Ro-» 
ftiárío, ni (íe otro que íea riguroíamente Jubileo, 
Conque no fiendo la queüion preíeníc de indulgei 
esa per rkodum lüMU'ijünó del Romano, que es pro* 
jpio, y v.-rdadero Jubileo, como también lo es el 
pornp;bftelano,no es adaptable la Dotbina de Día* 
fea, Tiendo de irduigenciasper wodum lubiUi, y Uen* 
du el Romano Jubileo no de elle modo,íino el Ma^ 
ximo Jubiko , como le llamó ínnocencio X . , que 
a a el regnante , quando Diana eícrivio íu refoluüj 
¿ion. 
102 . Y fe convence mas bien de ía 
'Doürina. que alega Diana, y que confielía tomo de 
el P. Gobat: aísi porque toda efta habla de la induU 
genchptr modam lubiUh como porque de ella mif-. 
"ítíá íc conoce, que haze diftincion entre Jubileo , y 
indulgencia per rnodum lubiU'i, Pues poniendo con^ 
ira íu concluíion efte argumento: La indulgencia per 
riK)dü lubiia^i 'tiene todo lo que tiene el ¡uhileoh ejie tiene9 
y 'incluye favores para los cajos re/en vados,y Votos : Lue-
go los ha de tener la indulgencia per modum luhiUi ; 
reípbndc diítinguíendo la mayor ,y menor propo-
íieion, en eíte modo: La indulgencia per modum luhi-
Ui fignificai que fe da en el mijmo modo , y forma que el 
jubileo, excücitufd concede: en la mifrna forma , im-
plictta, fe n'n'cra. Y la menor la diftingue del mií'mo 
modo ': El Jubileo f da en tal forma , que contenga 
a.p'cllos'favoyes/nr,io foy ma implícita, fea la menor, como 
jftrwaexptir¡ta\f ni era. í ;e que le inhere con claii-
d id, qijq ni G" >bat, ni TViana lu nten, que el Jubiíeo 
no te -.gi los favores para reícrvados, y Votos, a lo 
ipbnos implrcitos, e i id ifos en el Jubileo 1 ni a l l 
r.uon .le tal fu las nivg ni , li folo a la indulgrru ia 
río I ' •>! 1 ¡kilti', Lue^o o 1 ha de dc/.ii ,qnc el Ju-
ico Ro u \ >\ i , y ( oiinofklano no Ion |ubil 
qucescuuua dtcnot dclu^UuUtj 6 Uaidcif " 
luÜI 
ino rio es ánciMe, no puede entenderfc cíe ellos l o 
$uc cíenven eÜos AA. en cite punto. 
103, Y cfta miírña diferencia de Día* 
íia^ 7Gobat entre ía indulgencia fet medutít ,y el ju^ 
biko íe conoce oías bien en t i Komano de ló, quíi 
fe dize,'eála ñiiíina lálciucion de Diana," fxOtque 
vna de las razor es qvre pone poT íti lentencia, es eit 
CÍh forma: S1 la mddlgénck in forma luhiUi, mfigtí'tfy 
€a otra ceja, que el qué fe pueda abfolvón, y difpB&fat dé 
iodo y p en todo aqueílódé qtiefe piiede ñhfdver en qué 
£ puede difpenfar en eíjuhiieé, en vanó l&sSúmmós Fom 
Pifices cóncedérkn e/idsfacultades f vms vezes imp!kítd¿ 
otf as explicnarriente en ¿osjSHeos extraordinario} , ddém 
mh de ta indulgencia^  qneconceda eá ellos en fm&íddé 
Jubileo. De que íe convence, que eÜós AA. hazetí 
gran diftincion de laindolgencia mfirma lMm9de 
que traran ,ydel J'abÍ!eo:y en efíe (oponen dichas fa-
cuiíades, que no admiten en la indulgencia ? íiñoíé 
expreflan;* potqüe" 'i no fopónertó t ú c! Jubileo, fai 
feilmente refpondieran á'Peyrinis ( á quien impugné 
t n dichcafgarjnentfo, q'óe d&ó, que fo t la indulge--
idaTepodía abfolvcr de todo loque fe podía por 
Vktüd del lubileo ) negando , que eñe ínvielTetaí 
'facúítad, qbándo' fio íe ie concediá determinadai 
cíente.' ¥ pues'nú it> niegan, antes tó' admiren, y 
íuponen, fe conoce, claramente, que no Hablan del 
Jubileo Rocano, ni1 deí que es verdaderamtnre Jai. 
biieor-nrqmeren qisc eon;eíie fe enrienda íü dóélrte 
sias'antes'déni'entcrider lo contrario con la' diiioílí 
Kion que hazen de él ,y razón de divcríidad", quéf 
dan entre el Jubileo, y ia mduígeadager mdmi 
éiUi, 
!Ó46 É)e dónde fe cohoce qüan VÓ4 
luntariamente fe aplica la dodnna,y principal refo^ 
lucion de Diana, y quiere q fe entienda dei jubile^ 
Romano aquella concluficñ: ^ ^ w y ^ / j pao non efa 
fe recedendum a fententia negativa 5 porq afsi eftá, CCM 
mo las razones,que alega,para probarla, hablan fo*. 
lo de la indulgencia eo forma de Jubileo, como dif-
tináfca del mifmo, y íuponiendo , 6 á lo minos no 
negando, en elh lo, que en aquella niegan. Y folo 
podría Citar á fu favor , no la doctrina principal de 
Diana, fino el coroIano,que deduce de fu doctrina; 
Vnde ex his Eminenti/simus meus, t¿rc. Que es en don-
de habla de Jobileo de Año Santo. Pero quan 
pertinente fea l o , que efenve Diana, para el cafo 
«que íe difputa, y lo poco, 6 nada, que prueba , fe 
eonvence de lo figuiente. 
105. Porque Diana no pudo hablan? 
del Jubileo Romano en aquella ilación ? pues dize, 
qui' afirmü en preíencia del Smtifi im, qui avié» hecfo 
mdjl-,(fi,n < ^nfiflhi ti , qm ak/ohieron dé lo* cafas Pk* 
palaSf iijpinfwon en I 'otosyjy'c. por virtud deljuhdei) del 
$ Í * d 0 J f y l . l f ! COMUaa-duaLKíU^u .cnquc ic 
publica eí Jabilco Úomano, no podo fcr d año d d -
tc Jubileo el, que rcUCrc Uianaj püttjüe concípon-
diaalde £650., y no al cieósi. Elte hecho es inas 
íiacoatroveríia,quando conltá claramente de lá 
BuladelnhocehcíoX. de aquci Jubileo Ramano9 
laqualfué publiCJidá en 13. de Mayó del año,de, 
11049. páíra t i íiguiéntc: y en la inílina Bula íe índice 
t \ Jubileo paira el ano quinquageinno.( 1,09 ), Y aísi 
^alqualigo , que éícnuíd el toino dé Jubileo en . i 
año de 1650,5 eri el proemio óí Leótor, dizé > que 
aquel es el año ocurrente del jubile6,y 16 miímo ct 
J5. Leandro cíe x\4urciá ,qüe eferivio ch el miímó 
año el tratado, Liavé wae/trá pará éxplicacioh de la 
Bula de ídípenfiori de íhdaígenejas, expedida por líí 
Santidad de IrírioCérlcío X. ciur'axte e l / iB Santo de 
¡fühihé de 16$ ó. Y en álguti naodd. lo da a éntendee 
píatia t ú h itiiímá parte í o ; ( i i o ) Y aun por éffo el 
f . Oobat edríocio eí e n g a ñ o , y para, aplicar la doc-
tónadé Dládaj á ú ó q debió impnmtk año i§ 1650 
{ i ¿ 1 ) Verdad es, cjdg $Á riitígdná írriprefsiG d é Diá-
tia; que piidieíTs tehéife á ntiátiO/e halla érnmenda-
tío cftc yerro j ni ttívo conque émmendaríe el Ano-? 
tolo: cohejue no debió eje fer el cafo dé Diana del 
axioqtísriquageíirao. De ío quaí queda jfindificuU 
túltad, clara ía propoficioti referida j y qué el And-
áim'd fe alucind, peníando, que Diana habíava del 
I^Mfed Máximo Romano, quándd éfté Aüthor, 
aunque no íigmétála CtírreccíohGrégónaiia de los 
tiempos,rid podia átrauar y tí áñd,paííando eí de 50. 
¿1! de 51. 5 pues aun lo¿ del Norte 3 que no. ádml* 
ticroó lá corfeccion de Gregorio | íolo aírañan los 
años, pocos diss. Y no admira menos, que quién ^ 
¿orno el Ahonmib, fe acuerda de lo que pafso en el 
Jubileo Romano tí/?nW//?/(?, fe huvieífe olvidado del 
áño. en que fe celebró vn Jubileo Romano, de los 
mas modefnbs. Á cjíié fó añade qne la doctrina de 
Piaña no es adaptable? al Jubileo Máximo, porque 
habla de indulgencia en forma de Jubileo, y COriKÍ 
íiiíUntta de Jubileo, como íc dixo n. 103. 
106. Y, ío que fe podrá dlfcurrir, aísi 
r d e l a ñ o d e 6 5 t . que refiere Diana, como de dar á 
enrende^qüe fué indulgencia por modo de Jubileo, 
que, como los Summos Pontífices acoftumbran 
conceder deípues del Jubileo Máximo algunas in-
dulgéeias,/ '^ modü id í i t i Jnm Sanft¡y{i\ J)íe avria 
concedido alguno de eftos Jubílioé extraordinarios 
en el año de os 1. Y de hecho dize Gobat íc conce-
dió a 
cia per mo'hm Inhiba /inni Sanfti, como le reconoce 
nnf«< has Uulas. Y en elle íentido, puede 1er i qne 
h blaflfe OM >a de alguno de cftos Jubilen^ rxtraor-
ÜUULÍOS; excedido el áñb de 5 1. vadad, que d¡-
M i . tmoc X qu£ ínctftt Jjp 
propinc/uai, qu¿e e/i XXII- intef 
Buíl. imsc. X. 'áf uü CHcriíb. to. 
4. Jpyof inquüt, diletfi/simi filijt 
comnuis ex petltus Mm'$m Vctis, 
/innus Sanélificutwms, atqpt in-
d'ulgeniia, ahms a par tu V'irpms 
qmnqua^efimusfhj ra mlíe/smH 
Jexcentejsimuwque, ¿re* 
_ Dhn.p, iQ.írafí, n . re/oh 
Gobat 7« The/attr. $ eapi 
taftropal. ^ . í ^ - 2 4 ; * 
tnddt, di/p. VMJC. pund. u . 5, 
ti. 1. ibh Pvfl Anmfn Román. iMm 
kílM ::: Solet Pontifex concedere::i 
ikOlttlgétitiam pknañam ffeuti in 
úmvSanStü lubiUi Rcmmi. P0l. 
tit. up.q. i I . H, i . Zcrol.|rrfjfÉ 
Bpifc part. 2. Veri. íinnusSam* 
fmufkad9i Laym. f^w. z.///^ 
Í • cap. 8.1.4, Maced. decíauih, 
Petri l ih 4. cap. 7. 
( " 3 ) 
tef.fiex-flag. 5 ^  §. itrClhe" 
f f . a d h r . Aqu. Pettüs Barb. m 
leg. tina n, i^.ff* dt/0Íut. Ma~ 
trim. 
^mdoque honm dormitat'Ue^ 
mmSvAtque opere in longo fafes' 
obremejomnum^ Horat. ia acto 
poeto-
C u 4 
2fc Diana, hh¡¡Aié<,\. y (ícrpues,w«kibehan? 
étutiorHatetn hoc faciendi ex vi dió/i imldi /imí Sdh&it 
conque jl>are¿e da á entender, que ci año de 10 51. 
íué el Ano Sunélo Romano. Pero fe diteur^c, que l * 
mente de Diana nó'íeú'a cfta, por la r.120 dichas y 
&\ inpencio fué hablar de alguna indulgeci^ inférmá 
hí t¿iAmiSanti¡y q le aviia concedió el año de 
^jtomo ion cftas indulgencias como ia del Año Sai 
co, le avriadadoelte nombre , por la excelencia de 
dicha joéuigencia , y ísmcjanzaí con;ci- Año SantQí 
d d jAibileoc 
107. Eftas conjeturas fon parafalvar 
a aiqbel Authofi de vn engaño tan manifieílo 5,. co« 
iwb es precifíb-; que iheurta fí-'chtóridió ^or el aSo 
de éyr. el del jubileo Romano; guando clarasaemc 
confta qbe nOio fué, fina eü antecedente:: y. no ss 
creíbie5que d k Author ínvirticífe de, ral manera lós-
anos, PerOi frel:Anortjmo nó-- reparáre en^  qmelfe* 
gundo Tefiadé-, como le llaítí'á-á Dianacáyga 'eo va 
yerronotoriO j pbrqjtie pueda fervirle á fu opinión^ 
fea io que qüitier'ery entonces baítará por íolüdorv 
qtic y- errando-' Diana'eFhecEoj.iio fera muyieguro 
cf-Derecho, qü&'dccide; :porc]ue: efte tiene en- é-l'be* 
cho- fo fundamenito.(ri4)Y"como-fe olvidó, del-am> 
deljíibileo Rornano j efcriviriaíin reflexión ÍO3 qoe 
dvze de ílis privilegios» Si fe' durmió el búm He~~ 
meroj m>c» razón-'ddpértórle^par^a cuíar1 £b díferc-
cionv haziéndole teftigo dé lo , que eícrivió dormi* 
d6:y folo fera bien d¿ípcttárle paca que eaímiende-
íüíueñOí (115) 
id^c s í Pero defe, que fueíTc eí ano de 
6'si'. eVde el Jubileo Romano, y que defíe habíala 
Diána;,quitáriá la probabilidad a la eontrarláííenti-
cía, queefte Aurhor huviefíc diého etí preíenelá del 
Santifsirno, que eljúbi le o* Remano no tentóaque-
llas facultades ?'ívfada-'menos..Eo priínercyi-por^Ñé',, 
aunque el lo huvieie dicho, no dize , que el SantElu 
fimolo Euvieffé aprobado 5 ni qnaihuvieííe í l d o i i 
mentc^ Loícgundo : pí'rque,.aunque el Pontifice, 
pribadaraenteyliuvicíTe fidó de aquella opinión, no 
quitav^ á la contraria fu probabiHdad. Porque ci 
'mifíiio Diana te indina, c&mo á mas probable, ala 
opinion^ue dízej^uc lá Bula de la Cena no dero-
ga las facultades de la Cruzada, en quanto a la ab-
folucion de rcíervados 5 aunque el milmorciere de 
otros A A . , que Clemente ¥11]^ fué dé comrario 
fe«tir, y que reprobóla dos Efpañoles para ' d 0 b i í -
pado de Gacta , porque avian reípondído ,.quc fe 
podia abfolvcr en Elpana dfe los caíos de la Bala de 
ECena porel favor de laCruzada, (116) como d 
miírno rcñilíca lo refiere Jncobo Bleda. Y,.íl;coínTa 
la opinión de vn Summo Ponriíkc en vn examen-, 
tuvo Diana por muy probable vna íentencia , porq 
lo que díxo Diana, en' vn^examen delante del: Saw-
Wbimo^Cy iníiíí'qiuiidk» ao coaítaUci-i apíoL).,./. ^« 
de fu Santidad) h i de tener fuer^ de Ley? A que le 
añade, que áíguaos Puntiíiccs dieron facultad, para 
que la (^oníagiacian de va Ubifpo í feiicfe íin af-
íillenda dt'tces. ( i r ; ) Y con toda Diana tuvo lá 
opinión contraria por trias corá'un , ( u 8) y Carteo-
palao por mas verdaderá. (k 19) Y j contra el hecho 
de algunos Pontitkes, que difpeníaron en ios Ma-
trimonios ratos,tiene por iliás veidadero lo contr<«. 
rio añadiendo que el diclaraen de ios bummos Po-
titices no- hazc ciertas íus opiniones ; y íblo las ha» 
ze probables;(izb) Y vitimámente íc podra dezir, 
admitiendo, que Diaha hable del Jubileo Romano, 
que no condenó abíolutamence, que por cite íe pu-
dicíTe abfolver de referyadós, &.c.¿ Y ióío rcprehen=. 
dio á algunos Confeífóres : i b i : J^m/dam confif. 
/arios,qoc creyetdn les era licito vfár deftos privile-
gios, no fiendolb á todos. Fbtqtie , aunejue el Jubi-
leo Romano los contenga, limita fu Santidad el vfd 
tíe ellos, teguíarmente, á ñuiíierd dererrainádó ¡ 
cltendiendole , y augmentandbíc ; íegun la con-
currencia de Peregrinos: la quaí rcftncción no fue 
( " 7 . 
Tcril.de conoci.p*ohahi<{.i% 
nmn. 191. 
( I l 8 ) 
V i t t . P ' lO.refií.tQ* 
{ i 19) 
Caftropal. p . ^ t r a f i . iJ-P* 
- i110) ^ , . 
Caftrop./>. 5 . ^ - Í 8 : " ^ * 
; j^uartum proh 't waxime prom 
hah¡íitatem idius opimanis) cm 
tlfices ad harentesJape in tottff 
konio rdte di/penfarutit í Inae ta» 
rnen non convmdm en.nino ejje 
certum. fedfolum ejjevalde pro* 
'Hwr' 1~£—: r- * ^ v íMeiaiiippe hac prohahiBas, »f* 
le hazer en otros jubilaos fuera de R.oma ? en que ^¡ i^Pont í f iceséfpenf^pcH 
no es fácil recurrir áíu Santidad para la ampliación, -v , t &c, 
y exteníion del nürncío de Confefíbres para el vio riBroce(tan > u ' 
dcftó's privilegios. . , • . , 
100. Siguefeaofa laDoÜrinadelP, 
tiofeat, con la qual le parece al Anónimo que con* 
figuíó todo cí triunfo s por que la puíb á íü modo,' 
como quifo, y no como día CÍ,: Peto fe Verá que es 
contra producentem, lo qüt el P. Gobat cfcíivc , en. el 
tratado 3. d'ifcepi. de favórihüi ámexis ikdulg.Jk. Sdét, 
tdp.^i, donde el Anónimo le cita. Dí te ctte al nuní. 
jí 8. que él DóSti/simo P. Júrgé (jbhat | de la Compañía de 
Je fus,qué muy ex prefifjo efermh, latamente j/obre él Uu 
htJeo Romano, ahfolutamente afirma , qué la opinión de aL 
£unos Aüthores modernos, que erfenan, que , di f ie el tie» 
po de Sixto IV. fe pueden cómmutar Votos, y uhjoher de 
CÚ [os re férvidos por virtud del Jubileo del Jño Sahtode 
Roma, no esfegtira én la praóiicd,y no folo/tente que noés 
fepira , fmo que no úené probabilidad alguna. EítaesU 
i; itroduccion^n que reíume el dictamen del P. Go-
bat. Pero el dictamen de Gobat no es eí te 
1 io0 Jorque en aquel capitulo 48; 
>o difpina eíte Doíto 'P. contra los que afirman , q 
d íde el tiempo de Sixto IV., ó antes , tenia el Jubi-
I . , . ; Romano aquellos favores : porqué el tirulo de 
íu qucltio es; 'i i antes de Innoeencio X.tenia el Jubileo Ro» 
tinai olas f'.temtadespara edfilver de refervados , j eo,,^ 
m ¡ür Votos, y no li ddde Sixto IV. las tenia. ( 1 a » )' 
EftaqUcftiph rclueUecon qu irro concluíioncs» 
En la primera( y que, en lu modo de h;iblar, parece 
lá'ticne por mas probable (dizc: Rs del todo probable, 
que la w fufa 'ncia del A no \ a>i 9i antes de Inrocemio X. 
te uta amwi favores pu> a alforvcr de rejh vados , \ ^ ' -
tnntar 
( I M ) 
Gobat d. cp. 48. ffO. (f¿ 
i ' i . a n reverafuerint indulgi n* 
t i e luhilti mive* falis anni 1030. 
annexi favot es, qui ¡olent comita» 
r i indub/entiam plenatiam ixtfé* 
or. íirh'rio nm, f¡f injuper vnus, ad 
fm aliusi 
DKO primo : Ommvo pfífábng 
ejl fmjfejnU Innoc.X./innexos iri~ 
dulventis. AnnSMtt, favores cir¿ 
<c. diolnúonern a peccaüs, ac cen-
Juris, Votonmque commutütionc* 
Gobac. di¿L cap. 48. n. 3>i . 
( I 2 3 ) , 
í)kd nihtumtmié 2. (/! etiam 
frokthile in ipfomet Anno Sdnfto 
fokre comedí j.Aam plenariam re'~ 
mfsionem peccat&nim, Gobaty 
( 1 1 4 ^ 
Vico fw ñon ejl omtíino mprohd-
mlt fifijfei ht vttMo mno luhiUi 
Jlnn. Sanft. ánná i&fó.flítraiii* 
dulventiam píenár¡ár/í ¡fas eíige^e 
ConfeJJarmn pr& ok'ríienda ahfu--
lutmney commutationeqW fótoru¿ 
xonjueta in liéil/ts dtiarüm Hek~ 
do nadarum, Gobat. di£t. cap»-
^.s.n. 357. 
(1 ¿ f ) ' 
Vico nihilominus 4. ejfó prope 
Wüduyn certUm, quod Innocencitts' 
X,-nofi interderk- ImratHYisfmm 
iuhildiim larviri-, plufqmm indúl-
gent¡am¿(eié rem'ifsiónem cmnium 
0mninó peccátorum , quo adreaíu 
Cíflpx deíetonirniaddeoque M qua-
quam vohhjfe ,v¡ Jm luhiídf y vt! 
durivllam ahfolutionerA extraer-
iñnmbfüj vel ¡vert comníutatione 
Vv o Gobar,- di¿í8- eap^S-, 
n. 35S. 
{1x6) 
Vmatñem nojlram conclufone 
%.e]]e nuneprope eertawy certitu-
éine moraii; nec en'm aufimpro-
vunúare ejje emn'mo eertam , enm 
& ub ea tam midti dijjem'uitgra~ 
ves Scriptores , crjrañones prof¿ 
haheant per bonas , coniranjs 
fofshprudenti re/ponfo, ac/olutio-
veCathfíeri. Si R.P. Lamperter 
firipfijfet mihi fe exore ipfius Pa~ 
p.e cnuivif/t'^-tusJ dceo ufhtus 
1 ex relatiofíc íiliendy foret wiihi 
éíltí fsltimomum loco duorim ; at~ 
que ideo in ore , ant c Junio ililus 
vm.-sjiaret meuyyi verhum , mea 
quefindu r f orfio. Gübat. Uia. 
4 ú 
mtár Vtffo fí i 0 t a t p ú (fióttfefíinó* príicba con % 
Gloiía ae k Extravagante de B^ílifacio VIíJ ,yá po, 
derada: con ía ExCravagatc debixtó ÍV.: y con otras 
razones eficaces? y muchos Authoícs que la defieri^ 
d^n. Verá 'iora el Anónimo,fi es debilfundamcnío, 
el de h Gioffa, piíes con el confirma el P. Gobat ÍIÍ 
íencencía» Verá Eambicn, íl da por improbable eíle 
.dciitor la opirVion de ios AA-. modernbs ,MpiC eníe^ 
%¿n eíla tacú t id , fundados eó U Extrávagante de 
Sixto IV. 5 para q.ac alegue tan á'fü favor á eñe 
eníot moderno. ( . : v 
11 í ,• La fegunda cónclufion dize: qué 
Un todé , no dexd défer probable , que efi elaíiá Smta fg 
ac o]í 11 m braba d conceder filo-vina plenaña rémifsw^n j); 
en la qcjal concluíio conñefla probabilidad á ÍSfea-. 
sencia negativa 3 dexando eftafekci'do la afirmativa' 
por masr probable y como lo indican aquellas pate 
hxzsi-Dkó'prifM ófnnittd proMMié e j l : Vko'nihilommus 
fecundo eji mam p?úhabih. V m s ú m n m denota maif 
yor probabilidad,- „ . 
is deltcdü mftóhdde ¡que en el vlt'mo'Jubileo del Am 
SÜ'MO de \t>%¡Q.i ademas de lé indulgencia pleñaria }:/hi 
' fkito eligir Cpnfefféñr^ fara h ñhjúlúcíéirf émmutáciéñ de 
Voiofy que fe aeopmnhd a:d¿r en las ' Jubíleos di dásSe* 
manasJvi2¿£) AqSi feóonocejS'diác el'P. G'obat,qtté 
no tiene probabilidadalruríádezir, que'eíJiéfle^Rámgn&p 
mu enfk tiempo jio tenia aquellas faediadés, 
..£á quartaVy ^rtim¥Góhcíróoiííjj 
iiVit'. Con todo esca(¡cierto , que ¡nriocendo X. m intent& 
dar alostfiiegMaff nfu Jubito mas^ qik mdülgeúciñ.fje** 
mijsion ae todos fus pecados'^ afsi,me eú'M'ngm modo quu 
foy que y en fuerza defu Jubileo^ je diejje alguna facultad 
extraordinaria para la abfoUáen 9 ¿omo ¿ni para h cmt-
mutaymde Votos. (125) Y eña concluSon 65Ía,qub 
prueba coi) las cartas de los FP^ Viííng.yEfp3rza 9 y 
Lam|xr-!er(cn que haze íll fuerza fod^ elAnonímo) 
que folo íirven para probar en orden ai Jubileo del 
año de 16^0.5 y no de los antecedentes, en los qua-
les tiene lo contrario por muy probable el mifnvo' 
P. Gobat, como k ha dÍGlio,al numero 2 1 o, 
i f 4 . Pero, para qne fe vea , quande 
paíío le leyó el Anónimo, / i^ or el vidria de íu paí -
fjon-,,(pucs \\c<¿ . á afirmar q Ikgo á negar toda pro-
babilidad el W Gobaf á la contraria opinión) fe pon-
deán aqut las palabras conque concluye aquel capi-
tulo , para que k conozca , í i , nobílante las cartas 
de los PP, Eíparza, Vifírig,, y Lamperter , tuvo por 
verdaderamente probable, t\ que aun en el Jubileo 
de tóso. avia dichas controvertidas facultades. Las 
palabras t onque «concluye Gabar , Ion las íiguien^ 
tes: ( .20 ) /'M.-m/TM', qu,- mi 4. concluftonera 0^caji 
tiertti co wt (idúihbt t¡ myrakpor^  uo m alr^varc dpronun* 
t i 
fiar que es del tcüo ciertdjf W'AS qttendo ¡levan U contrarié 
tan graves tLfcriptóres ± y con razonas mas que buenas & 
f u favor ¡ykló contrarío a ellas f puede Jatisfacer coh 
prudente foltmon réfpuéfla. SÍ el R. P. Lámperter mé 
húmejfe efcritó^ qué avid oído de Id hocá del Papd 3 lo quh 
¿e el te/tiftca, por relación de otrosJerid piirá mifu depd* 
jición como de dos teftigds.j afsl en el labio $ en la pluma dé 
ejie Maeftroy am pendo JiñgulAr^ fe afianzaría mi diSiá* 
menjjfinal refolucion, x . 
i r fí . . Aquí fé conocó qml fué la me* 
te del P. Gobat? Si eftimo ia razón de la Gloíla de lá 
Extravagante Axíác^ Si hi¿o aprecio de la Éxtravi* 
gante quem dMódiinñ Si juzgó* cfiie era probable, y, 
mas que probablejCfue antes del ano de í^ó" . tenia 
el Jubileo Romano efíos favores concróvéftidos? Si 
aun en aquel año lo tuvo por probable ? Púes le d$ 
todos ío's principios de Vna cierta probábilidad, ex-» 
trinfeca, por ios ÁAvqWe la defiendén j intrinfeca 3 
por las razones Oprimas en que fe funda, y por las 
prudentesToiutíones que tíéne para los contrarios 
argu mentos; que fon los principios de vna verdades 
ra probabilidad, fegun lá dóñrina . toman de los 
probabiliftas. Si eí Anónimo no v io á Gcbat, pará 
^hc le cita? Si le vió , porqué tío es fie!, quando Is 
alega? A'dmiraíe al num. 62.. de ía conciencia j Con-í 
quelosCanonigos (dfze) efcohdierpn ^n Decreto 
de la Sagrada Congregación, que eí finge, y fiaze á 
fu antojo, y no íerá de admirar lá conciencia conq 
écuha el verJadero didamen defte Do6to Eícriptog 
ínoderno? Ha de aver conciencia para exhibir vnaí 
declaración que no ay? como él la pintaj y no ha de 
averia para no manifeítar ío que dize vñ Authór ea 
públicos eferitos? 
116. Pero, porque nó plcnfe, que la^ 
íonfultas, que hizo el P. Gobat, en que caG eñriVc? 
toda la probabilidad que dá á íu ícntenciaj' (127) (y* 
que en el difamen de cfté Author no bailaron para 
hazer improbable la opinión afirmativa ) fon de al-
gún pefo, fe les íatisfará por fu orden. La primera, 
es del P. ViGng. el qual dize, que en aquel reciente 
Jubileo confultó repetidas vezes á muchos Confef-
íores,aun de ios Penitenciarios/obre fus facultadcsj 
y rcípondicron,que no avian víado mas privilegios, 
aísi en orden á rcíervados, como á Votos, que los 
que podian vfar en eftos cafos fuera del Jubileo. Eí-
ta confulca no prueba: lo primero, porque íolo ha-
blan del JubileocU año de 50. ibi: Defaculcatibusnum 
ffiro lubií.toann-'Xíi, no del Jubiloo Romano , indef i , 
njcimente ^omofupone el Anonimo.Lo quaíes 
toy diferente de! prefenre cafo, como fe dlfá def-
gucs. Lo f-gundo: porque, aunque qülBcflSrn di zlr 
| p c nrr.uio.y que no fe i)ra> licavan aquellas fscul-. 
t Jdcspor el Jubileo , otras A \ . Romanos que cf-
envicron novifsimamenté, teflíífcan 1° comrariOp 
Como cLuamcuEc lo di/ - I'OULO, y iuliu ua Gaba'dá 
VI t i * 
Gobat vbifup. in 4. metufí 
rationem hmus certitudinis ze¡ 
quaftnullam babeo, nifi petitam 
partim ex ilb princip 'mindulgemid 
tantum valent, químttm JonarJ: 
partim ab mtheritate fidedignif* 
{ i z 9 
part. 11 dificu t. y. r. infm 
Fagundezi.pr*ce.ptf£cctefa 
lik 8. 8. n$ 31 ? St'Ms'Cutid 
Eontan* fundatur hl'prohahíijtate 
ijhus oPmoms'h h0*f$mi^ft<fllk 
(130) 
Sed Safentifsimus í : ¿ amidfZ 
fmus P. Martintts da- Ef¡>arzay 
$mft. Theolo*. prof. ¡¿Cdl.Kom. 
tefthus efl mhi P' GaÜum'dmfl 
f mhifshne m Vtthmptate Buft 
é?jlt:r:¡í db a!¡¿¡u¡l?us DD. hanC 
ipmionéfn tenfara hufiam fmfpi 
Riíi dum ha:c audivij ^ ¡Urttm 
tii Vam fenténtlam tancjitam pro~ 
hahihm a Immffieepfiii m dic-
túrum rtmtto ccnfhaUmi Sa-
pfárifm* Par iJienfiSothon* ad 
tleftv.fanem pwlari/shñ gms j h 
i j l W ^ & f o d j . v t vocantjou». 
«^r. nianagtn. lu.tuct. 10. 
cirados aí nurti. s'O.qtíc haWan ddefta pr^ÍOT ^ 
dirtiüttamcntc cQ todoji tieiiipos > ni aun m- el aiqi 
de 1050. conlta de ia practica de todos Ids Con<fe¿ 
f¿jr€s, qüc es lo que i cípondi.i ed 01ra qiicl i iüQ ávlé^" 
quele 1c arguíia-dvl eílilo, tagundez' (12») Lo vk¿: 
1110 > porque- vna' opinión , porque praélique^ 
no haze improbable la coritraiia£\ ni al P. Gobatfe 
le hizo i reprobable la opintdn atinnatíva , por lo ^ 
clP. Viiing cíciive, y íi sigana' coíalé hizo masfo^ 
eizarfuelo, quele avisó di?. Lamperte'r. Paralo- " 
es notable la dodtlna de Dilbal, hablando et»' 
los términos de la opinión de Dianaiy Gobatyiobre; 
la indulgenci a ponnodo dé jubileo. Eo donde , re -
Atiendo las dos Opiniones cocrarias ,,d¿'Gfafi's, Paí* 
qualigo, y otros, y lá de Süarez, Gobat $y Diana» 
ílize úiwEffi&sdos fentencias fon hien probSlesf or ím m* ' 
sssries cenqüú'feprueh'an^y-iafD&tiores q las 'dejiáükn j de-
fííodoyCfue Ba/eo vevb luhií. fá-ói dize ^ que fe aviáde. 
'¡pp&curar9 el Papa explicaráJu mente : á mi me parece 
Ma^probalk lafegünda'fentenciA y y -ería •qjue^'praSticé^ 
Uino-'ádv'mún Dianaiy G&h&t\{\.z9) En que fe coúo* 
jee; que práüicarle en vn denipo vna opinión , 00 
H&ze á la «¿ontraria htípro'bable, como el Anónimo 
quiere lo lea en el jabileo Romano, 
w j l Y fe conoce mas bico la poca 
^icrza, que lé'hizo al P. Gobat la reípueíta del V|w 
ing: pues no íe íoíTégó Con ella , y procuro tnas le-
gtiro apoyo i conlultarido de nuevo al Fi' Eíparzav 
|Jero , ni la reípuefta de eíié Dienc mas fuerza: afsi 
por lo dici^aí numero anrécedente, comó pórqia« 
no pueden dczir quvdmn eji'in Bulla?rmfr'efi.in-tyaxs,. 
Üño ios? que no le acordaífén de los jubileos ante-
cedentes: pues en ninguna Bula del Romanó íe CM¿ 
plkaron ©ítósfavores^y íe'pfaélicaron en e ü o s co-
mo confta de lo dicho al n. $9.; y mas,:que aunque 
rio fe expreficn,re incluyen en la Bula que pubiW 
d MaximojubilbOjComo íe dirá infr.n. 134.1100 que-
expreilamenife lo limiten los Pontvíkcs.tindlmence: 
porque, á la verdad, aunque eftas c nlultas den al-
gíína^au¿toridad á Lis opiniones, pero no las cílai-
blecen c o m o Leyes. ¥ mucho menos ellas a elación 
nes de lo^'jc'otros dizen , ó executan j porque 
fon las razones de mayor pelo: y,qviando con ellas 
íe pretende hiaer improbablcj o cenlurar vna opr* 
nion, fe ricn los Aurhores, qVie la dcíienden ( q u e 
rtmbicnes licito tal vez reiiíc á la v e t i i á J Ü ^ f 4 
47.} Para lo q.ual es íin^uiar el calo ,q eí 
na, que por fe en termino:, del P. Manin de Eípasr.* 
za, puede fervir en algún modo .i-.na cX^llttP'dl 
prek-nt eimemo. Piegunra el P. Antouino D'rénai 
( i jo) fi el luuplc Sacerdote pydd« , poi oonui^ion' 
de lii Santidad, conRrip el ordein de PiéCOnftíO y 
Subdi.u-nn.uo: y , deípties dé aíTÍgurár »|IK- tK OH 
dio pui probable U i ^ ' i u u u üluuuuv-» ^ u ' 
H 
S. de fas obras, dirs que d Sapientirstmo P. Martiti 
de Eíp.usta j Máéúio de Thegíogia en el Colegio 
•Ronuno, le rcfíih'cp de ayer ciicíio..vn P, Francés , cj 
algunos Doctores avíaii mocado sco cenrura,,aqueU 
la opinión, en t i Vnivcr^dad de Burdeos. Pero el 
tnilmo Diana dizc¿ que aí oírlo, r i / i j y que íegundi 
Vez mantiene comoprobabié íu opín^pn. Sin ám& 
caüíaria el tmtóio efeSo ¿n el P. Gobat ti viefle al 
Anónimo improbar,'por lo que áize de otros el P0 
Eíparzaj la facultad de commütar Votos, en cl ju* 
bileo Pvumanoj pues, á la vertiadjlno es razón íuficí^ 
ente para tanca ceníufá? y fin.duda fe podra dezir at 
Anónimo j o que a aquellos pocos Do&pres Butdi-
£;aleníesdezia Diana:' Bieridyañ cm fu cea fura los Doc* 
tores de Burdeos^  que.firmemniejfe ha de creer que todo. 1¡US "JekrrmA ¿ M ^ ' * ' * : 
él cuerpo de aauellaVmverJtdM celehervmano fi incHé m murar , v^ jea joum 
páyeos prpfifom>ex privataemu* 
latiottey cum qmhufdm^ms aoc* 
iis. Dian. vbiíupi:. m fia. teíoL 
galenfes cum. fuá cen/ura ifed efp 
firmher exiftmp, totum corpus tU 
Á ejia cenfára,j> folo la dicídron algunos pocos prtfejJofeSi 
fter grwdda emulacións con dlgUnols hombres do£fost\ ( i 3 í ) 
•t ; , 118. , iííi fb que aie|a del P- Lampee^ 
íer hazé prüeba legal 5 jorque depone de vnas 
oídas confuías,Tin dczir¿ a quien oyó ía explicadon 
dé la mente de íu Sáptíblad: ni moral^porque el miC 
nio P;Gobat confirma que nó prueba plenamente, 
ftipr, num. 114. y no fofo, no quiíá la probabilidad 
de aquellos favores al jubileo Romano;pero,ni aun 
é"s dé confiderauon contra la mayor probabilidad 
«íe la féntencia opueíla5pcrq,bi£ las depofkiones de 
los Cardenales Eminentiísimos fon de grande auc-
fofídkiiaiaVlas de los ÁÁ'.paríicülares,q afirman lo 
que declaran los Summos Pontiíkes, no hazen feé^ 
como latamente rnlíma el R. P. Tirio Gonzá-, 
Jez ?~( 132 ) en donde lo prueba con cxemplosdc 
orras materias morales. Y del miímo modo las de-
dar aciones de la Sagrada Congregación , que ale» 
gan diferentes A A . , para fus ícntencias', noticneií 
fueíZ3,quando no confta auténticamente de fu ver-
dad. Y por cfto la Sagrada Congregación , aproba-
do ta Santidad de Vrbano VII] . , deíecminó, que íe-
mefantcs declaraciones, que citan los AA. no íe les 
de feé alguna en juicio, ó fuera de él, no eüando íi-
gradas del Eminentiísimo Cardenal Prefcüo, íella-
das con fus armas , y refrendadas del Secretario de 
l i Sacrá Conktcgacicto , como confta del Decreto 
expedido en 2. de Agofto de ÍÓ ? i . (13 ?) porquc,6 
l ^mnc ihan , ó bs'fingun ,qae es lo mifmoque 
puede tcmc. ll- en lo, qt»c fe refiere de aver oído al 
P'mtiík-e , coíti ! inii iüi clP. i irío. Y alsi el P.Pa-
pundez, afi'Tiundo que p.sed^ ibíbivCfl^ de la He-
legía culta, eri \ ¡rtud del jubile > , que da funliad 
de abfólvcj de \os calos de la B da de la Cena , ( de 
cu Va lenrenci» fe dirá delpues aunque re-
fiue contra hi lenreneia la contVllU^ipn vle PÍQ 
V.. , V Gr tT.ni., XUJ. , no'b'lanie dize , tiene lu 
ícutciKi i pot la mas pcobablc 1 fia que l€ hagan ftfi 
Thirf.Gonz.t/^ reB. vfu opn. 
probah. diferí, 1$., ta/. 7. § . 2 , 
(133) 
Vecretum S.Cong. iujfu Vrban, 
VIH. ed!tum,quod MhWür m b.x-
purg. anni 1040. iit. C. fol. 251. 
Videtur Barb. de lur.Ecci. Üb. i . 
cap 4. n.8 5.Trullench.4t Bul. 
in prooem. dub. 3. n. 9. Salg. 
de ÉPplic, í.p. cap. 3. §. 5. n.4. 
& 5. l>ian.4.p. tr. 4JCÍ0Í 2! s 
fjr 1 .p. ir. v rcfol. 2. / / // - / 
itñsnec e\ folé knthemtfii fotefl 
fides n l'd'i* ¡ V i l c r t . Vetatúi 
tom. 2. tgnlil. 1 «4.11.^7. 
Fa^undez m VecalogJ. TthÁi 
'cap. zó.n.i . nec etiam conftat au* 
thentice de dedaYOtme Pij V, ¿/¡ 
Gregorij XUL 
liem Fagundez vhifup, \hh 
fi id declararmí¿xpíicarunt 
quiaem fuam mentmi^  & no- pote" 
ra it explicar eftMrum/uccefflmm 
wentem. 
• Jban. de la Criiz,apud Tro-
iiench. de mtn Cruciat. lih. (. §. 
Dian. tarf. i .in addlt. téfpH 
9. & exillú Truliench. vhifupr* 
Lugo difp.zQ, defcemt,fítfm 
crza dichas Con tendones, porche '(!e citas 'diz^ 
que non-conjlatauthenúce. (134) Y dei mtíüio tiodcy 
íacisflieen cóir.uhmcnte los Dodóres á muchas de* 
ciaraeiones, qué fe alegart' por diverfas oplnioness 
como fe vé muchas Vezesrerí Diana', y ot;ross quc c t 
©cioío (por ícr notorio) d referirlos. Conque, no 
confiando autenticamenEC, que InnoGencio X. ho^ 
^ieífc dcclaTado,,' que lu intenciorino' era concedéE 
algun^faGultad maSjq'ud la indulgenciadlo que es 
mas^no avienüoíelo oido el mifmo P. Lampciteral 
Fontiñte, no tiene fuerza alguna ebdo y-quantn eíl 
crive aver o i d o j ni haze prueba algunaluficiente 
contra la probabiiidad de las facultades que fedM* 
^utaov 
n^o- ^ ¥ aunqüc (dadó^ab-téncsd'i-.-
iáo) en la reaIic!ád• Innocencio X. deciataífc, que (w 
¡nteníion no avia fido conceder dichas facultades al 
|hbileo dePaHo d@ i(í50. j no' etnbáraza á los Jiibi* 
feos íiguíentes^qíic gozen de dichas fiíeuíta3es. Por* 
fque la deelafacion d d Ssammo Pontífice ccrcade fá 
úñente, no íbentiéade también de !á de fus fuceffo^ 
íes: y por efto Fagundez dixo, en el cafo arriva re-
ferido, que la codftitucion de Fio V. , y Gregorio 
XU].; fifuefíen ciertas, folo podrían £ér decíaracíoa 
Jropria de íu itíclitc, y no de fus fuGceiíOresyy con-
iiguientementc no- podeian embarazar fíiefe^o al 
Jubileo paí-á-'eicafo (ds paya verdad- so íé trata) k 
que lo eíiendÍ2^quei D6dc f ; ' ( £3 $) Y porla'imfma-' 
rázon, dixer-on algitños'AA. que, auoqueCI^erit^ 
^IIJ . enfu Bula, que comienza, Romani FontiJiús9 
s%5e mandado, que ios Regalares no pudiefiea vías? 
de lós-Privilegios de la Bulajpara loíEtfervados, no-
fe cfkndia cita deciáraciOn.de Cl'cmentfe al Bierap<>; 
éc fus íuceeífores, por íer declarativa de-& propia 
intención, (136) la qual no fe eftiende á las concef*» 
fioncs de los Summos Pontifices que le fuceden, % 
aunque no fe trata de la probabiiidad-defta opinioo^ 
cípecktlmenre defpues dei-Decreto ds VrbanQVlTv 
cxpedidti-Gn ip .de Jimio de 1030. , en que confir-
ma la ConÉkncion de Clemente V i l ] . , y declara cía 
el, que la conftimeion die Clemente fué in hvmitiÚ* 
(por lo qual dizs Diana,que "ínterin que vivia Vrba*. 
fío VIIJ., á lo menos, no podia pradicarfe lo cofti 
trario , (137) ) pero, fi la declaración é i Ckmertc 
VII ] . huviera fido folo de íu propia men t í , y no de 
la rnente de la Silla ApoÜoiica, no íe huviera cften-
dido a compren,hender la msnre de fus fucccfores> 
y Jisi el Hjninentiísimo de Lugo, para confirmar, y 
defenderla opinión comunilsima negativa ,dizc ^ 
que Clemente Vi l ] , no folo declaró lu mente, fino 
kde laSiJla A)M.llolica con lo qualhizo firme, y; 
perpetua conÜitucion para Ib venidero , (138) co-
nociendo ün duda que l'a ileclaracion de la mente 
particular de vn Summo Pontífice , en orden a tos 
íavores de VB privilttgio , no quíra el cí^igdc eilrM 
txo. -Y^n términos de indulgenciasg 
y Jubileo, expreñamente, enlejía el P. Anuco, que, 
aunque ca ¡algUo calu p;iciicüü>: el Sumnio Pontí-
fice no cuyicíle intención que ÍC gana.flc el Jubileo» 
y lo;deelacaire alsi, legun.aquel talo jno poi eflo ie 
figue, que ius íuceeíloces tengan aquel calo parv 
ticuíar.U m.iíina interaeioa , quan '^o t í eaío ,.que fe 
declaró, puede con propiedad. camprchendtríe ca 
la extenüon de Lis palabras coneelsivasdecites | u -
bileos.(- 39) Para lo qoal no es m^ncíkr que íe co^: 
prebendan en ja propia íignííjcaeion, gramatical., fi-
po que bafta, que íe coiupreüendan en la amplia-
ción, que fe puede dar alas palabras de la.indulgen» 
cía, íegun aquella íighi^eac.ion í que^circ^tfofafla/p-
wateriam) íe dán los ¿abiqs: (,,140 ) porque las pala-, 
bras,enquaíquicrmateria,^deben;entender ma^ 
en el íentido f y modo de hablar común , que en m 
pf'opia^y gráioaticallignifícacion. (141) De que re-
inita, que en calo que innoetncio %. dcclarafle fu 
particular intención, íegun íupone el P.Lamperter, 
ib\: Negavit fe illas:concedere) .no obftaria , para que,, 
en los Jubileos íiguientes, tuvieíTe el jubileo l i o -
tnano las miiipas facultades, no declarando lo con-
trario los Summos Pontifices: quando el Jubileo 
Eomano, íegun ia inteligencia de los Sabios, com-
¿reheode eltas facultades, y le fon anexas , como 
coaita del numero ^9, y figuientes:y quardo el Ju-
^üeo por fu íigurofa íigíViñcacíon comprebede los 
piiínios favores,coiíiO fe dirá ácfpucs.lEn que íe co-
noce, que el fundamento de Gobat no puede indu«. 
pr la certeza que le atribuye á íu opinión, 
121. Todo lo dicho hafta aquí fué 
folo para manifeflar, como entendió íuperficialnie-
t.c el Anónimo al P. Gobat, queriendo improbar la 
commmacion de Votos en el Jubileo Romano an-
ícs,y deípuesdelde i6 50.,quando íoío de eftepro«* 
ce Je la relolucion de Gobatj y quando,aun en eñe, 
no lo tiene el miímo por improbablcPeto defe que 
lo lea defde el tiempo de Innocencio X. j antes d 
fnifmo Gobat confieíla qué era muy probable: co -
que fiendolo en los Siglos antecedemes , no le im-
porta al Jubileo Compoílelano , que huvieíle cef-
íado dclpues en el Romano cík privilegio; porque, 
quando fe concede vn favor á los equiparadoSjaun-
que dcfpues le limite , revoque , ó perezca en vno, 
Do por cfo dexade conlervark el o t ro , como es 
común dodrina de los AA. (142) y aunque vno no 
\ íc del p 'r. ilegio, no embaraza el vio del otro áftÚ 
jttíiU.do, ( 143 ) Y aí.si, aunque el jubileo Romano 
fcu *U' ífc tenido eíui rellriccion en tiempo de Inno-
Cc ncio X., no aviendola tenido antes, quaiuto fué 
exempUf, de quien eopió los favores el Compolte-
lUno, na dejían de coníervarlc en elle , porque le 
huviLlUa cximguido en aquel l)c que icluita > qu« 
l i toda 
, ^mic, ^  l é i l ^ i f p ' ^ ' f e ^ 
f4..K.. 49. & ^ o . : Inqmt. mjtro 
etiamji cJiquis Pontrj'cxy ¡n aty'it* 
cafii partkuidrjyhíim wtepicnem 
iivn haibMrn¿nfao elumifi mcla* 
tüverit fe xlUm nen fúlere, ton 
pr&pterea fequitui peeejjeres In 
ectíem x¿¡fit particnlüyi iuatn ion 
habituros * j t ecn m verháprep'ui 
fígmjicatiene ad tale eafumJe ex* 
tendant, 
(140) 
Idem diJ¿.2o./é¿?. ^.n.67¿ 
/ egé lahee. %. idem tilño.jf* 
defupell. iegm^nh.fiptiU 
mm, ft, 
Baflaíus Wfk prmleg. 
10. Rodrig. q. reg, tom. 1, ^.55.. 
art. 17. Batboí/A^.^.w.y. Le-» 
zan. tm\ 3. wrh.privil, reg. tti 
241. Sánchez eon/il. l ik 6. ep.9» 
dtib. 9. n . i . Poitell. in dubijs 
reg.V, pütileoij (cMutálficétilM 
24. 2 s.Suarez de leg.líh^» 
cap. 17. n. c6. 17. 
(>43) 
Rodrig,-?'/'/'/,//)ynY. T 0. Pafe 
vi i/¡i}>.n. 11. s^nch. vbjfHf* é&é 
T>íe % hmus {Januarij ) hahi* 
iüs eji conventus L oram Eminen-
tifiimoD. C. Vicario in quo con-
clufum, & íidhilitmti.fmt faculta-
tem abfolvendi u re/crvatis, com-
mnfarJujue Vota , cjjejoltm-fot-, 
nes P^nitttiurios, & multos I'ar. 
rochas, yt facultas Rd^utunam fit 
MinfS , Gobat in Appj novil-
f^caa (a do^rína ác Go^at, aun en' cafo nocs^ 
db que fueflfc totalmente: conuaria al |Aibilco Rov 
mano en eítos l ientos , río lo íieudo a dicho jubr-
k ó ea los pallados, no oblh en módd algüno ai | n -
bileo Compoí teíano , y puede elle coníecvar eítas 
facultades, aunque aora ccíiaücn en aqueb 
i z 2 o Vlti (n ante ntsr íc ctínocc, que W 
qtie alega el AnomfnO delF. Gobat en iá rcífueft^-' 
á va argüfuento, en qúc d i íé , q[iié por él^ nlayts: 
ap&reDceíuente íe prueba la facuitad- dfe commucar1 
iVocós porel Jubiieo EortiafjO > no es de moriictescr 
g^ano; porque en cite pünró el miftno Audios cow 
fíeffa, como ís-ha dicho^ que [a conimuraeiGn tísne; 
no leve píobabilidad en el jubiíeo del" año de 
vn argumento no prueDe,ni aun apacenítrís-eu-. 
te, noquua-que lean aiuyve^cazcs-r'otióí'afgútócnw' 
tpsiy.muchas rezts los AAHíi^ugnaft eom;í> iriíü«¿ 
ficienees algunas rabones, aüüque prueben, la mifc 
lüa comiulibo que defienden: pues aútíqué IFe vea 
el/ difamen-- que apoya aquella Eaz©n'?,n© « ^ ^ v 
feaótra Qufc es la que' |qs rriucv^" Y' en la'rca* 
Mad éi argu mentó m era j,ni apareMemetsre pro*-' 
gtobabiSjpOrque'íc reducía?áque las palabras, ve-, 
nia^ndulgent'm,)! refntfsion, de que víala Bula 5 debii. \ 
íigniñear la facultad d& abíolver de c e h í u r a s n o 
dudable, quctfta razoíi nada.priicba,y menosent' 
quanio á la conlffintacion'r y u el Author íeopbnc 
vna razOn totaimcníe'in&íficiGníé ^nopatd^dezirp.' 
que tdnga viíds de probábfóf • 
12 5 o Pero, porque profí^uc eñe Au4 
tKbrVd!ztenidó,qae tTO'jitzg^quepüdicí^ dsfscjácr-j" 
fe yá en aquel tiempo, aquella poteílad de coMmu«. 
tar Votos por el'Jübiíeb Romano, ni juzga, que fea 
probable eo-aquel'año , cá íTíeneíier-d-Híingüir los ' 
tiempos,en'qodhabla Gtíbat.'Porque effa dotttltur 
n o la da en quanto al Jubileo del- año de 1 ó 5 0,.de 
qu© trata en el capiruIo ^Sv, y la dá cn el Apendácr,-
que hazc á eftéeapirulo, aique habla pfecifíamen» 
te díl Jubileo de 167 3.expedido pi>rCtriiete X. Y es 
cierto ,.que en eüe íe inclina á aquel dithmen ^.eti 
fuerza de ias ciauíulas eíijecLks de la Bula nonfew 
tiva de las gracias de aquel Jübileo, y de la d a e m ú v 
mc'u o, que íe hizo en preíenciadel Ea^mentiísimcfr 
Cardenal Vicario,, en que íe cflablcció , que las 
Gúlrádes pasa Vorós , y relervados íolo la tuvief-
1-n los Penitencial ío.s,y algunos Párrocos, quedan-
do aun las facultades de los Regulares lu ípe r fe 
(144) y, en villa de eíta limiradon,y de las clauílikis 
cípccralca de la Bula de aquelaño , y la declaración-
de la voluntad de Clemente X . , creyó ,q i l cno íc 
podrían pradicar aquellas facultades por qualqukr 
\ •onf.ílor aprobado, como, ni cu otro al^un J&bifc 
leo figviientc, (1 fuene del miímo modo , que el de 
a<l<ic-l año. Pt-ro do cfta n<H ti in.i n.ula 1c conve r. 
pai^c ^tcluue uiuiuo» ^'uujuc n^ dcpcadceíl 'K^ 
, . ..... , . 
Vn cafo particular, en qtc explicando fu mente de-
ierminada d Mimmo Pontii]ce,no ay lugar á la pro« 
bable inteligencia de fas opiniones , las qualts quirat 
el Principe, en aquel año, con | expreísion.clara ÚQ 
íu voluntad, como í'iponc Gobat la hizo Clernca» 
te X." (14•>) .Pero?quand& no conft'á deia mente de* 
terminada del batiísimo^o íe p'odrá vfar de las opi-
niones probables, que pueeje ayer. íqbre íu íriteli-
, Gobat ^/ /w^ S . ' ^ ^ ^ ; 
ibi: J^uaná conc^ensfuvo'^ 
J ñftum, velihidem¡vel alün n 
gencia? Pot ventúrl, porgue el EminentiíVimo Car- fitls clare ofiendit (v t in pr*p<n 
c a ú v ícáVio détermiñe?' ¿ g&^ ja fac.uljad ác ab- ^ c t e w X ' ) ^ ^ 
iritiltigendiimi vel rejiringemlum. 
i i 
Palao ¿/. 24. m i . §. r¿ 
11. Sáncjh. lih.i.Jum, cap,^, 
n ú 2. Leánd. de Saeram tom. 1, 
dfp. jz , traci. j . ^ Ú ó , Mure. 
mijplnres apud ígfit* 
d 
íolver, y commutár cítuviefle en aquel año íuípen-, 
ía en ios Regulares, fe infiere , que en los Jubileos 
anfeced^nte's fueít. impeobabie la opinión de tan-
tos A A. aue afirmanV Qué'ts'o quedan íuípenías por 
¿íano ^eí j-ubileo,1^ 1 4 ^ j que^defpues de aqbcl de 
167 5 l o quéííen también en los otros Jubileos, Q 
los SummosPontVhécs no declaran ío que Ciernen» 
tic ^ t ^ ^ ^ i ^ M ^ ^ k i ^ í ^ l ,<]üe.lQc5-
iefíe el Anónimo. Y ¿e lo deterííimadp por el Erni-, 
¿enlifsimo Cardenal Vicario, íe conó'ce/que aquel 
jubileo cenia favoteá 5'y facultades, aunque reftric- , 
tósá'deteíminádVs'p^ffohas/qli^ pudieuén víar de 
é;las,qüe es,lo que algunas vezes íuelen |5ra£licar'en 
^bfi)3rioí Sumiiios Pó'ntifices, en donde , como es 
facirerrecurfü á íü Sanüdad/e ponen aquél^ 
taCiónes , porque facnMentc le pueden extender á 
rbas períoffás, íegun pidiere la conéúirencia j pero, 
fbefade RomaVáondc ño puede Üegaríe fácilmente 
á:íu Santidad para obtener la extenlióá, concede d 
Pontíftt^,8 íhdefíhitamenfc á t&í aprobados la po« 
íeílad de exercer aquellas facLÜtades,. Vííímaniéñtc 
todo lo q uc en elk Apéndice fíente Gobat, proce-
de del JuBiTco' del tiempo , y año , en que eícrivCj . 
como conñeíía , ( Í47 ) no del jubileo ¿n los años^ "^147) 
antecedentes, eípccialmenre antes de Innócencio Gobat in difti.App. Q.Ref* 
X en los qualcs ya íe moílro quanta probabilidad pcnúieo 5.4¿WBulla luhtUa 
confiera efte Autor á ia opinión afirmativa. Y qucw ^ R¿¿ hoc avo contrnat^  
los Papas en efiós tiempos noviísimos, no quieran nifi'mdulventimflenariam. 
queenfusjobiícos íeconrengan aquellas faculta- * 
desv nO obfia aljsibileo Compoftelano, concedida 
en los Siglos antecedentes, por lo que fe ha dicho 
tum. l í i .Vea íe lo queíe diráal««w. 144..Todo 
ciloespira explicar la mente deeüe dodoP. , y 
moitra^com'o no íe opone al Jubileo Romano en 
quanto exemplar del Compoltelano, íin introdu-
iiríe el diícnrlo á fuzgar ela verdad de fu opinión: 
porqué, fi ¿íia fe examina, á la verdad , parece , qu« 
a duvo eñe Eícflptbf nuiy íevero; porque todas f„s 
faz( nes, en qué le funda no prueban todo lo q,ic 
Pronicre. Porque la primera es rom.ida r( d \ de re-
laciones de paft¡cu(a (ujv ros , que el" íiven cjuftl 
<ra la mente del S.imnMmo. V.i ü manik lio al i í*é 
a i » , haftadonde V.t^ íuf j pQfqut ía l . l< i'i 
r>o íe rifi(e p6r eil.is u-d.if .¡cioru-s pdrticala"r¿^eéV¿íj 
«c U iucate del baniibimo, en cjuc puede avéi tisti* 
(H8) 
CáP. iam mp* de teftilm cp„ 
Ilcer de py úb. cáp. búnd^ cp.cum 
éié&i ae ele£L cap,-cnm diletfusy 
cap. Itcet exquaaam de fefi% &. $í ' 
f i 4 9 l < 
Juárez de cenfurts difp. 2Y¡ 
Jer}. \ .ñ. ?,prafert'm quarJo ah 
eoáem WJslJHre^  vé^ eundem le~ 
gtslatoremi non in perfona Jedin 
4^nnMe)'vt aSmi» Fontljicé,, 
( I Í O ) 
Sum. Bufemb. excvjfa com* 
•plut 'i anno 1700. cum adJitionu 
hus.Ctip. vítim. totius operis dé lum 
h'iUo Ann. Sancl. §. i . 
cha falencia , f rüticlins hierros. Y elP. Goh.it a cf. 
ras depoficiones, aunejuc íe coeyence di ellas, no 
dexa de Conóccr ú vicio de téftífós ÍÍDguiares¿ 
que ño liazen prueva. (148) La otra tazón , que es,; 
qúé, en la Bula de la not ifícacion de aquellos favo* 
tes en tiempo de C lux;truc X. vía t i Papa de la pa, 
labra concedií para Ú favor ¿c la abíoludon, y cora, 
mutación, y para otras coías, de la palabra, ¿ / ^ r ^ 
que figffttica/qtác para dichas facultades hÍ20) nuc* 
va conceísion , tanjpoco .es convincente j 'pórque 
trinchas vezes la palabra' cóncédit rió arguye nuevé' 
favóF, como fe vé reguiátrnente en las Bulas del Ja« 
biko Rórafiio^énque Ies Papas,defpues depro¿ 
nidlgar el Jubileo,)7 declarar el año, en que fe gana. 
Vían la palabra ¿ ^ ¿ f c w para la indulgencia 5 y na*r 
die dirá, que. cfta es nueva conecísion $ pues eslá 
inííma picniísima indulgencia, que fe ganava en les 
años antecedcntesllla vltiba es, que 00 ay por d5*' 
de pueda conjétura'rfe/que eí Papa Clemente, c®n-" 
ceéi^.^qúclfós^favores: tanipoco^prueba5 porque' 
es'bafíante cb'fíittu'ra , ver que concedió'el jubileo 
B-ómánó ,q fiempre los tcniá.'Ni obfta el dezir,q no 
fe'puede eGligir en cííe puro la me^ e de vnPontince, 
dolo q execmófcri otras ocalsiones, porque ninguíi 
Pontífice llego a publkar'dos jubileos Eómanosj 
•Porque,'de fé que' exécutaé • fus'Predeccífores, fe 
ptéfumé la' méntd' de1 el fucceübr , pues todos 
h-izen vn tómo legislador y tino en la |Jerfoha, era 
la autoridad , y jurifdiccion, y íus hechos fe coníi^ 
deran pot efta razón dé vno milíBo^i^o) Y aísi los 
Efcriebres podemos, como Potito, y Gavardi^ que 
eíctlvieroo del Jubileo, y quedan yá citados , aunq 
derivieron defplJes'de, ClementeX abfolutamcnte 
sfeman aquellos favores del |ubi 1 eo Romano, que 
no.hizicran, fi en el año de 7 5. en que vivían eííos 
AA., y quizá en Roma , fucile tan cierto, que no 
contenia aquellos favores. Y nobüinie lo que dize 
de la fufpenfion de facultades de los Rcgu ares, que 
fe hizo en aquel año, expreííamentc fe limio lo co^ 
trario en el Jubileo del año de 1700. (1 $0) 
123. Siguefe agora refponderáloq 
ai nnm. 3 infiere de la dodnna de Pafqnaligo. En 
el qual numero afirma lo primero, que los AA.jqoc 
con alguna aparente prob\biiidad,diicurrieron, que 
en eflos tiempos tenia el Jubileo Romano la facul-
tad de comnuuar Votos,/^ f&tigénprinapalmertte de la 
Ixtrarawnte, quem adniodum de Sixto IV. porque e/t 
ella entre otras fheultadesJiifpaule la de cmnnttar Votos, 
y que en tflé \ áton fe funde el l \ Cajtropalao.y mas A A: 
que cita Vjfqualu^ o pata dezW que de/pues de Sixto IV./* 
pueden comwuta> Votos por el Jubileo Romano. Lo (cgú-
dudi/A ,que Pafqualigo notcluelvc cofa encílc 
nunto, jrqwi dexart lolc lndc( iflb ,lorc|nii;cto(io| 
Ukutniwua^umu^io/aiilicw,que nguwh i] f'!< 
hito* 
kftfál porqwc &tti éflo Szenloí tío&cres citados, en $ 
ion todo fe ha de atender ^ 4 fea la mente del^ ummo P&^  
tifieey quanUQ concede el Jubíko,porque todo depende depi 
yolmit ad* L •-' ' " U^.-pk • ' • s 
'•t 5. Mvk* ... fcn eftc numeró erró el Anonn 
Ino: Id primero, ea dezir que los AA?, que c v>noceQ 
|a comucadon de Vos,en ci jubileo Roma..o,io co^ 
íigen principaímente de iá Éxtravagau|e Ww^, 
qlutn. Porque aunque eíta razon ía tieden por eficaz» 
taaíbicn creen que ío es ti de la Gíoífa en ía Extia^ 
ya^ánté Antiqucrum ¡y de cfta infiere tambiéneft^ 
favor en el Jubileo Romano el P.Caftro^alap? 
¿ o trata del jubiíco Com^o&eíanó. ( u 0 Y Ia PrH 
mer razón que alega ^or cftos AA.j Pafqualigo, c4s 
la razón de MaxTtno Jubiíeo,áquien figué íaíegun-
¿a que es la de ía íulpenííonf 0 51) ni ác la Extravv, 
JPuem admodum fmñcten éños AA0 fque comenzq 
én tiempo dé Sixto ÍV. ía Cümraútacioñj por el Ju-
bileo Romano | porque la íoípénlioñ de Sixto ^u- . 
jSíonc que le tenía ./rio qué íé laconcediá/como de 
ía reíervacibn dixo Thomás SanchezJ ( i 53) Y eq 
ía miíma fe fundaron también , algunos ÁA. de lo? 
«fue cita Paíquali'go, como fe conoce, én el milmo 
Áuthor. Lo íegundó, erro én argbir al P. Cáftropa» 
íaoj y á fus razones de débiles, é infuficíentes, y en 
íezir/qtie Paíao fe fundo én la rááori de íá íuípenf 
fion/porque, aunque fá faáoá'de ía £xttavág9nte«: 
*^ aem admúdám^y fá dé Íá Gíoíía eíi la Extravagan-
m, JntiquorcCon tan eitmiablés¿ qué las aprobó pof? 
Suficientes el P, Gobaí tan amado del Anónimo :fu« 
$r. numu í ta/ Caffrópaíad no íolo fe fundo ¿n étti 
razón, fino en ía de ía praéticá,y éítiló la ígléfiá Ko^ 
¿nana, (t 54) que es razón íufidentiísima ,y proba*» 
l)ilifsírña,cómo fe dííá déípucs num.i9^.Lo que ad-
mira es, que Caftropalao en efté pünío íe movi^íre 
Can de ligero, y fe engañaííe en lo,que praüica á o -
ina, ypocas ojas delpucs cri el Anónimo, quandp 
íe habla de commutacion de Votos por el Jubileo 
4e Santiago, fea teüigO írreftagable contra la coñü-. 
bre, aunque no habla de ella 5 y que quando habla 
del Jubileo Romano fucile fácil en perfuadirícj pero 
quando impugna al Compoftelano era atendido,} ejZ 
euchado, coma vn Oráculo de ta Sabiduría confuhada. 
de todas partes de cafos d'ifialimos, como eferive al n¿ 
56. No fe duda , que cí P. Caílropalao era digni'siw 
tno de, que 1c copíult jfe el mundo en los cafos mas 
arduos , y le bufcaílen de todas partes por la fama 
de (u (Jo&rinaj pero es notable coía , que quiera eí 
'Anónimo haz» r dormido al Oracvj]o,quando nr. ef-
bie'u la vigilan ¡,; a (u empeño , y quiera hazeile 
tíeípierto q ^ndo impugna lo qut el quicie. 
1' 5 • V ÍT-' agOfa como entiende I 
Pafqunli,;^. \confciaeiU Aulhoí , que (e atiene . .\ 
laaiauedei ¿ummo PontilKC. i>uma iudiiacM'-n 
6 luc« 
, Pako. m . %. 2. ^ ^ 
Ssínch .wVecal .hk^cp:^ 
v .ó . ir t í ixtr. & f i Vcmimciex* 
commicantur ccnMantes U t 
quinqué Vota, mn référvim 
hacVeta ^Jedjuppomrm eaep. 
refervatae. 
i 1 ^ 
C a Á r o p a l . ^ ^ . § - t . ^ fe 
ÜUo t m . n. $. ibi: Idquefrobot 
praxis, & vjus KmM¿ t*&tití 
X)hr\. p.5. t M . 4. re/ohT 5 •  
& p . $,ír. 11. refol. i i . é 1 alijo • 
Trulleñ'ch. Utl de Bul!, « r 
( 1 5 7 ) ' 
Thom, d^lhomáfet de reg, 
veg. 142. 
: m í 
Paíqual. q. 86. « . 7 , Gum 
totüin dependeat ex eius me-
t e , / ^ mngü m calce operif-, vbt 
apponit pYdter miffa, ¿r jms loen 
reponenda iatcrim praxis íequé-
eme in hoc duhio mens Pontifias 
effií explor.utday quiapro Vtttqiu 
fat ie / j tní ratwn¿s probahlles. 
7^" 
í era el no atenderla. TamHcn el Señor Ar^obífp^ 
ciize en íli 'Edido, que, iníeii-i, que ei Papa no uc-. 
dará otra coíay le pticde practicar la commoracioí» 
^ofcl-Jubileo^deSatttiágíO'í pou-jdc nunca' en pu®-
tosde Rxli¿ion,ó- coftutnbrcs^k ha de determinar 
Cofa alguna lin íubórdinacion ai ounimo Paitos de 
la kjcíia. Ni nuca,-en ios privilegios, íe debe diícar^ 
tíf contra ei animo dei-Prihcipc ,'qjíclós concede-
Pero inter'n,qüe íü Santidad-ÍÍO-declara las dudas de 
las'opiniones, oo-íe podra irciramenté, obrando 
gün \ i prudenr" opinión "de tamo •Varón Sabio?. 
CS dudablej porque ínterin vqutí no coníla-lá-meiisc-
'dtíSümmo Pontífice-, íe paedé-obrar, cfpécíMmea* 
t t en puntos de jaciidi^cion, legun la¡ptobabié-5Bie* 
li-gsnda derpriviiegio;' (1 $3) Y,,aunqtós eftas iftteri 
prtíácionesy.y inteligencias de ios iadultos'^no ten* 
gan fuerza-' íMlibí^ de ley-..5^  ios-.Áuího'íie& fe 
pueden dar ia mteiigcncia'pTobabie,y fe.gD;n ella es» 
pircar' er-rér/der' , y -praClicar los privikgiós j.inte» 
rin q eí Piiñcipe pSt íi niiímo no los declara: ( i 56^ 
porque nfq íiempre es- neet0ario' recurrir por la «#* 
tcrpreración'al.^rincipe, eípeciatóentév quando la» 
coltumbre , f práctica interpréra bañantementc ím. 
animo, (t>7'): Y'el miímo- Paiquaiigd raunc|B€ eít 
Otra parte , ( 1-31?') fóbre ei.róddo de- v-'mtar las Iglei 
íias de Roma, para ganar el jubileo jdt^-, qoc fe ha-
de recurtirtambicn al SántiisiraO, porqué rodó de-
pende de íü"menté; pero deípues-añade^q ren inte* 
imifipuedefiguir lo que (jf'praft caí En que ilrcon©* 
ce¿que el dcfíeat faverjaxmcnttt del Santif^imo, no-
es negar la probabilidad á la opinión, üno buícat la 
niasíeguro paraelmayor aciertoó. 
i - Y eftc Ánthor fe inclina fín díid 
idaá la opinión afirmante en el cafo prcíente ?pues 
contra ella no opone dificultad-alguna, ni á vn An-
thor que Tienta lo contrario; Porque íe debe diícisr*-
rir, cfue, quando dize ,que fe contemple la menee 
del Ponrifice3 (mno^que eiivfo deelhs opiniones fe* 
CnÉendc fiempre r quando no Ion Gonrrariás á | j 
meníedei Principe 5 porque a efta deben arreglar ib: 
fiempre en la practica.Pero, no conítando qua-i í^s 
cranimo-del conccdjenre, nunca puede dudaru^oec 
íe pyede pradicar lo , que probablemente le \vÉf(¡á 
concedido en el pri /ilegio. Antes, muchas \ ezes,dc 
la probabilidad de dos opuelbs c)piniones,fobrc!os 
favores de vn indulto rnace el deííeo de explorar la 
mente del Summo Pontífice , para la íeguridad.Yl 
por ella razón BalT;eo hablando déla indulgcnda 
per modum Tuw*K% dcípucs de proponer la opinu-ra 
de Suarez, y ortos, que le nieguan la íacnlr.ul ( u :a 
abíoK'cr de rclcrvados,y la contraria de C5rafis>Co-
ircrKino, y otros, que le la 1 uiueden, concluye , 
y.iendorqu rpp^ '6 ¡.iM.tyi-n. | t!c .m IM» ÓpinjWJ^  
i u s (on 1 .M ibabljs(ícúa Lncu ÍUÍCÍM UVa U im^nrc 
VÍU^lUÍlMlMO.Cl>9).' \%%Í 
, ' i i 
X i i . Y, aun en las cofas fcgorasruc-
le psiirfc, y defTeArfe la explicación , y mente uc el 
Pontificc, y aconlejatíe eüé recurío. Por lo qual ql 
P. Mendo afirma,que, en ía íuipenfion del jubileo 
Romano, no fe comprehende n las indulgencias dé 
la Cruzada: y añáde, efué/aünque Rodríguez, fie»-
do delta miíma opin?o!h3 aconlcja , qáe íc recurra t 
.fu Santidad por cffa dccfárácibnj' no," porque efia íc 
folicite5Íeha de eníeñdcí neceflario efterecurío^ 
para que la Cruzada íeñgá íu éfedo; porque íolo 
es neceflario para proceder confeguridád en coi£ 
de tanto momento , y cüsbíécerla por los medios 
aun no ncceírarios;íioo íól'o tifparhiér eohvémentesc 
{16o) Y es propio de conciónciaá dclicádas^ que XJS* 
rnen culpa ^ aun en donde no ta áy ¿ íolicítar conti-
nua mente eftas declaraciones de la mente dei Pon* 
tifice, para fóffegal de todo punto las dudas > y opU 
mones, que íc originan, fobre la inítfigéncia de las 
Conftituciones, y Leyes r comé' enleña Clemente 
$ . de los hijos del Gran P. S» Frandíco, en la decía* 
ración que Ic pidieron fobre diterentes pumos, fe-
gun éonñá dei Derecho. ( i ó í) 
Mendo deBull. di/f^ Liféfi 
f .n . j r . Sed quidem héepfiafig 
non, qu'ta opús e/í fieri, ejt cenjen* 
dun j nec inde necejfsitas cohjtrwa* 
tionis Cruciat¿e c'olligiiur , nec eius 
per luhiUüm revocatioyfedffiliím 
quia ommmódd in tanii niomeníi 
re Jecutitas exhptatur , ideo fer 
inedia eiidm non fiécejjar ia ¡ fed 
dpparenter fültem uilta Jtid04 
tur* 
Clement. exwi de Taradijjl 
pap, i . de verh. fighifie, hh. 5. 
( I 6 i ) 
^ Mendo de Bull. difp. 2 5, cap» 
3 .K .46 Sane nonmáe pyotetuf 
hoc idem abfqué privilegio non m 
cere, namfepl ad/crupulos vitan* 
dos y oh bpmúnum vaiietaur% 
fmilia privilegia expefeuntur» 
- , ( « 6 3 ) . 
Bullarmm Relig. SánBi BeneA 
dif? o fol. 151. vbi: Invenitürpri* 
. í 2 S. Y otras vezes fe recurre, aun eá 
fetenas fegufaS, aí Summo Pontificc, para que las 
declare,- no lolo para evitar los cícrupulos -> que na^  
cen de la variedad de opiniones,(1^2) fino pára co-
primir los genios turbulentos, que, amando las no- vilegium Julij I I . viv* vecis 
vedades, íucíen dincultaf, aün en lo mas cieftoj co- Oráculo^ vt Menachi CongregatW4 
me ¡o dccLiró Julio I ] . en vn privilegio concedido á nis Hijpamarumpojsint dijperjañ 
la Congregación de Elpañá'del Grande Patriarca S. refuper petitione, & folutione ue* 
Benito; ( ¡ 6 ? ) Y ,por iá miíma razón , Gregorio hiticoiugalis¡nti ohjiante affinitate 
XllJ.5 en iu Bula, que comienza, A(cendenté Domino^  (uperveniente^ quodyinter alia hxc 
expedida en el año de 15 84.; declató , que los Vo- habet verba: cu credatis iuxta iU 
tos íimples , que le hazen en la Cópañia , eran íubf- la verba in priori concefs'meapm 
lanciales, y la conüituian verdadera , y piopia Reli- pofita licentiam concederé pojje* 
g ibnno , porque no fue fie cierto , que aquella Re- tamenpropter huiufmodi verberé 
íigion, tiempre grande Religión , f. elle propia, y chfcmitatem al> aliquihus{p¡usja* 
verdadera, como loéníeñiion muchos bummos pere,quam cpportetfapere /ata. 
Pontífices, y el Santo Coíicilip de Trei to. (164) Si gentibus) ajjeritur vigore tam iU 
jorque, bicñ que no fuefíe ntcefiafia nueva Coní- lonim verborum^ quam totius con~ 
titueion , paia pcríuadnlo, lo era para enfrenará cefsionis pr¿di¿f<€ vosin cajú pr^ e* 
aquellos, qu-:, con alie no temerario, quiíieron po- diéío intrornitere no pojje-, adquo-, 
fler tila verdad en eontingeneia : (105) Y de el mií- rum dubietatis materia tollendít, 
ÍDO & v t eis ocafsio detur alibi deJ11 a. 
/a/icnüa experiendi::: J^itodlicitepo/sitis^r valeatisperpetuo declaramus. 
( 04.) Cün.ÍLTrid,fe¿}, r^. de reform. cap. ií>. de Kegul. 
( . o N) Bn'J \(ccndenfe Dñ >, que efl %n.Greg.Xll ,¡n BitH.Cherub tom.^  .%t\t.J^via 
tévfty non definí tfipérai Í0 q&tn uní Jan: audatu ^ qi-i pcfi di C¡0 ai¡oreniy dtW'ééntH^PtéHii tüpfí 
i f t'>.ii^ urn nofh uní l>itinl.-u%li non(olum muha cxprjUitfis, fwtajje alia ad Societatis 
\nltmtm, at viven ü f » num ¡}e£Unt\a labe fajare ¡fed, & ip(a s.poj, o/ha üt(»efa ai p 
U9$4 ¡iblice^  & ex riithedna fufú tenetario impugnare, ü c I t §. 14. prMipinms igitur in vit m 
tute San^nohed'u'nti <.:: Ne quis, cuin/itin/queJiatus, &c. Vifié S'ostetatis ln¡litutun,,conliiUu 
tiones vel etum p* .tfentes.aut ejuem vis f-<trtm, velJnpradithrum on.niuw animn.w , VcLdiuJ 
m ihm-aM.v 1 cmimentfflayii dp¡tt,,ui\, veUtUm m*i&ito $ué¿i$ i ó l m m $ i f i vel 
tnUéYáth impugnare> vel áis m h adiut t au^at. 
nio moSo Ce tecmño tñuchas vezes l h Seác Apo^ 
tolica par.* la deciísion de propoíiciones muyeier^ 
éas, poc éyierrninár !as inquieEudcs de oiüchos gc^ 
Biosjqtt'cnóviveacon foque énieñ'aron' tosantw 
guos, y diíputan la vendad mas'ctarájCÓn'difercnt^ 
ptdcKtos. En que, de paííü, debe adverEiríe, com^» 
fe engaña el Anónimo al nürn. m%, quando díie, q, 
/ies váida iiicitd, y fegürd la cotnmut'dcion de Votos por 2 
JuhlkédeSm'iáge^ esefeufadú eiieeurJoúVm&ctSx^ 
^remo5pübs(dado q ic huvieííe teéurridó por íeme^ 
jante declaración) dt advettir quántÓ6: roonvos 
raclbnaíes a/,muchái vezes, para deffear vercon&w 
fhado del labio dei Summo Pomifile au i a;q e^iio?-
qüe íé ricnépor mas cierro j-/,;enci:fo queieiiu* 
fíeííc iíicehtad^ cífe recütfoí no íecla fiiké ^'qdé tx¿* 
cfutarlo s que exécuraíon las mas grandes Religión 
fi^> y los qtie reípetaron mas la Silla de S; Pedroi. 
. ..11%' < .;. t íer©,,concluyendo con la rn^ 
Ú'áe Paíqualigo^no íolo de lo dicho íc infíere, que 
BO dudo- déla facultad' decbmrátífaE- Votos' dcij.«4"'" 
Éíéé Rom¿id6p..fi.no q.íie deb'é afífm'árfé'-quc 16 %uvé 
fút mas-probable. Porque éi? miímó cu l á ^ ü e ü i w 
17^.'tratando'de'la - Ocultad ^ár^VeférVádos'de 
Glté Jubileoj'y5 de ótfá qualquiéraj aunque rió fe exi; 
Ijreffe '^ oponelá qntftfOíi, y refiere' lós'ÉÁÍ de d ' 
siiifaie-modo, qnc mlú átla. c M ú i ü ú á ó n á c Y m 
eos, €onciuyehdO\tam;bien qon I-a remi-ísioo á la me-
ce de fu SantidadjXiaíi por lOs miímos términos ca 
Vnájy otra queftion: y deípues que al humero 6. ál* 
afe,qáé feh^dt invcñigar la mente dci-Ponfífice,al"' 
7C nomerbimmediaío, dizé, dé lo dith&fe colige contm 
tfiiárfzy&c. Vu'anby &c. que en! la cmcefi'ien de índuí»' 
g m m , per modam íubil^i,/? da facultad para eligir 
Cmfejfor, que abftfeha de refervado-s, ipiri» enseñan co» 
f ¿¿S' fnmmente, y in fpecie los diados al num. 2Bofsio ^ c ^ 
\% 6&}, porqüe communmentefeñaimejla diferencia entre ei jé* 
Paí^ualig,-^, ¡78 , « . 7 . 'lÉ.» Mleoyf'áátl'gencm plénarra, que a^ uel'titene ejiafácultadi 
di Tu colligitur contra Suat. difp, • $ 6 6 ) Y afsi por cfta fentcncia le cita abieríament© 
ú, decenf. * n*9* Duard. in Diana íupra num so i * Veráfe acra fi Pafqüalígo , 
'Bu'd.Cena lih. 3. §> 2^  0^ i . » . i 4 , nobfiáete, qne dize íe debe averiguar la mente del 
Labor./?,2. ^ lub.-cap. 7. ».78. Pontifice, lentífá, que,iiiíCTÍni no fe declara en con-
in conajsione indulgentiarum per trario, fe puede abfolvet dé seíervados, por virtud 
modiim lutilci amcedi etiam fa* del Jubileo Romano , quando ficnto ello miímo de 
cuítutem ehgendi Confeljariim. otra qnalquiera indulgencia concedida á fu immira^ 
cam facúltate abfolvendi a refer. dón , y lemejanzar pues fino fintiera cño en aqtftíj 
ibatu , vt docent comm. & in [pe. con menos razón podia afirmarlo de cíla.de la qual, 
<¡c c tan n:t, Bo&/*¿?. 1. de luh con mayor motivo, debia cíperar también la decifw 
cap. 1 o. 2. Henr. lih, i f u m , fion Pontificia. Pnes r porque no podrá dczirfe la 
tap. 9. n. 4. Homo bon . p. 2. miímo, en quanroá la commutacion de votos^ua-
l-.xj:n tecle/, traf. 11 ,í}, i.fup, do habla de efta del miímo m o d o , q de la facuhacl 
' ;/7 '•tnm hanc du para rclervados, deííeando en ambas igualmente, 
•A',v."'; <m y&ple~ que fe atienda a la voluntad del Pontífice? Y a (si fot 
f ' MMWwam , Hké lo íe ha de dearfr.qucPafbUóllgd tuvo por muy pro^ 
habeat ancmn hnc/aculfm». bMc jU opinión atianativa > y lulo ddlco fabe^  ti* 
^ 1 Í- - M 
. . . . ! 7-. 
fecfite Jel Soprc""b lég'slador tic la Iglcfia, para U 
inas lieiñc? y ícgiífa i>raCiicai dcí L^oiúáoo jubileo. 
i jo*, i . Dé ío dicha liatta aquile COHCM 
ce, como ci J: ibiko Conípdíícíárío ftófé ía fi\cultad 
de cdiiimutac Votos por íá lliftllítCídi ,5 6' identidad 
con el Roülano j porque ieñicndola éñe , ño.íolo 
dcfdc lo$ ttempos dt Bonifacio ^ ííno en los ancece^  
¿entes, debiendo crc¿Hi¿ /qué defdc íüs' principios 
tuvo ella íacDÍcaví? fe ÍC ^ OLííiíiiünicÓ ál Jubileo Co-
poííclano. ai. tiempo .de tú ,coriccfsíoa: cí.qu'al no 
perdid qáe favor; auilcrí cafo (que no fó ádmítc)ds. 
que al Roíiiáno íe ís ÜÜvUfft cóár¿tádo dcípues de' 
Jos tiempos dé Botíifactof porgue las itrnítacionesj 
que pudisfle aver lé'ni'dd'a^üel/á&p\íc¿ de ia con\ 
¿eísion' aci CompCfftcI'atíOoó le coiiiprehsíidéíS 
eíte. • ., _ b: . , , , K 
Otras razonés alcgá §í Anónimo contra 
facultad dei Jubífeo Eoníanó^a'ísiápmdp'w , comé 
¿n eftos tiempósj las quáles,'porque proceden con» 
h a la tazón común de Jubileo/íe deiVáne'cááp 
fa i$,a2ua íigukütg. 
Í A Í O N S E & 
S. r/. i <• ¿. A fcgünda Razón fe toma de ía natura-
kza, y nxon dt jubileo. Pues, no iie-* 
do dudable, que aísi ®1 Romano., co-
mí) el Com'poüelado, (on verdaderos 
ubikoFy y no íoí • indulgécias en forma de Jubileo^ 
h kscoUdcra anexos lo • fivdí-es para rcí«fvados,y 
¿ommutacion ¿e Sf-otús* Porque es iJoanna co* 
Ipoiiuiii'j'q'ue , bien qué el jubileo , é iadulgencsa-
píenaria no íe diltin^ad Cítencialmcntc , en quanto ^411?. / * / v< ^ 
ai efeao de k remiísion de Jas penas debicU en el v í ' •^•uec'"> *f* 
tuhiUum dijfemt in fnuííh ah ¡n* 
dulgentia punatia efi cammumi 
cmnium fententia > & \A'ú U Ul-
tos AAííclatos íub iüogit: X-a-» 
borius deiuhiL f . i^rii j o < é ' 
ferentias, quarum tammáuó ftn. 
ápua jmt% quoa luhiUim vi víu-
rimuní hatet arnexa pinúiegiA 
ah/olutioms á referwtiss cmmu* 
tationis VotWmh, ffic, 
\ l é 9 ) 
Frag. Je Kegim, Reip, ClmJ}a 
t .p . Hh.i. difp, 6. § . l . //. 0 . 
Júnale íame'i /// íii/crmtfi ínter 
penas 
PurgatOTío por las culpas perdonadas por iapeni-
Icn-ci ; pero fe diferencian ex ñccidenti, por las tacuk 
•tades que añade, y incluyeeí jubileo íobíe ía indul-
g e n c i ( IÜ7 ; entre las quaks, las principales fon ei 
fivor para fekrvados,y conumítac Votos, (LOS) Y 
por cjtas dos facultades princípaiaiente , añadidas á 
la cen)iíísion, y indulgencia 3 conítiti^yén cómipim* 
Rienceíos AA. aj |ubikó, como diítintto déla jri-
jnduU^encia: diziendo Ftagofo, que es principio no-
f río vi que ciíabkce Cíla diferencia, ( IÓC ) la qual hdulgent 'mmplemriam , & lubj* 
•S CO amun»fsima entre losAA. (170) aíkaiaado Uum plwariu iJlud notum eft, 
T ge- nmtrnm lahilaiini vllui ¡ndiil'fü* 
•iiarn ¡n pft'mf.ama fanva cence/sli ittípit'iare etiamfavores^privilegia qm ¡ /,, u 
lates tam wjoheñdi a cevfuris, ¿r cujibus etiaw Si-di 'Apo/tolic* refei v.iils, "m m 
V era omnia páUtu exceptis, qu¿ privilegia per indnlventiam plenayiiWi fJiitn unu 1 // 
mumcantm. MiftJ¡wji¡ Suar depa-nit. ui/¡>. >o. fefl. 4. n. Hcririq,//^, 7. di 
M >;§.b,(¿r 7. Regm, Vega. Rntil. ¿rr. ( 70) QtÍÍM.^C4/Ít coi¡c.cap. \ < 
i» Omfen reof.i.p.c^p y.w/. 1 y nota.Bulcmb./»/W fiieduLl hwdmrji . / / / .4.§. 
ttop.^ u t ra f t .n jmt .« : .§ . i .^.^. Potito f.4. «7 w.2. Dubal m R*g*3'4Hg ipi 1. 





k i i l . 
fvm.t. 
jam' pcíj urít vir** 
aáfdívgrty ¿r 'cof/rniÜtM 
M : Qite-cs ia-tircunP-
twtw tv.\ /p'.6 de 
de Luhil. hahH lubii<um vlíra in~ 
duí^eñt'iafo anntxas multas fácula 
taterqw ••üa^fiií&ñoñem-'a. cenfu-
ris, c.ílihm r,:¡erv¿itisy & có'mmu-
taadtVom. Efcobar in'Sum.Exa. 
$: cj.z.n.Q. és'cap.%. m 99, Va=; 
leniza 'tom^-aijp. 7. q i i o . p ; 3» 
íilüftriíír Cor--
titKó''AuYterifts', Efijupus riífua 
Cht&ñi OrdinifS. •Franc.kofn. 1, 
IrB. 3. cap^órin fine dtcemínduL' 
gentiam PortiuncuU- 'eff'e Iui?iUdv 
qú'ta iJ P. Frariáf 
mrm 
V€\ úuü 
tancb qtíe- íoí» ean^dé á W\n~ 
dnígenciavpkQaria^cl Jübil^o;-:-
TotéíúH'fitmVlili:6. cáp¿2 4; 
Bónac. tdvt.x, dif '^ 6.: de indulgí 
q.i i.punt z'iWi'^ x Bifíárus"^^./»-^ 
^/e'/ 2 . ?2:: 1 o. ffiverh, luh. 'n.G,' 
Coninr ^ Sdcram'JiJpA i ,n. 28, 
'C^úb^rJdepéñi q?x,-art,6, §. 3",. 
f r -«»»f. 5 ?. Bioáx.Lcqaéns de re* • 
ferváL t&mí'z: q.'S%.'art.69-
(171)'1 
Maftrms' Thedog;'mor, dj/pf 
Ul ' iq . i . a r t . i , n . t t * 
( 1 7 2 ) 
Knúc.de 'uh.d'jfp. 21 fe&.xi 
fi,v. t j t ¡titur JifbíUum Chriftia-
m •> ptérta;- l-l re vifsio toriuspoens 
ti c: ':ihnatu 'üecratu reUSiiC' Ame» 
Xfíh"-* veris-fpéria (es lrttfary.. 
pcnerahfcente, qlíe eílas facultacíes fiepfe acoPurnv 
brán conccdecle en los Jubileo?), Y por tUU ira^oR-' 
ptücba;cl DotTüsiníó bA%tkW\ü dilVincich dei |a«. 
büeo , y la indulgeneiá aixnper modum luktWíj que fe 
diíeredcian en «ílas facuiíadsj, que tiene e l jubsleó^ 
probándolo de la-pra¿í:c^, y eÜiío^ de concederlas 
qúando cllcfe concede. (17/1-) Por lo q iu l , l l egán^ ; -
cío a difinir el'Jubileo- ios A/L, .Ic':dán?como razotn-
cbnftitñtiva, cíVas taeulrades. (17 i ) ' Y"encrc"cifójíj&: 
coátíiiuVáción dé Vocos la. cavo ielMaeítro- Sálazár^ 
cn"íii';Sunirña> pbr 'tan connafürál , y propia- dlljtr*»" 
biif^j-qusTjó haziendb-mencion d^ b íacü!tad:para1 
reÍRfvados ( iüpon iéndo la 'ün duda) cdnñkuyét a|/ 
Jub i l éapó tUadexominu ta r VOÍ6S,; (173)'' 
\^2o- . Por lo qnaí cfta Voz ídileo^c^x^ 
de la Ley antigua, en:'q.ue. lignificava e l a ñ o ' d s rcw-' 
milsion con otras íkiguiarés gracias, fe de r ivaá 
gniíicaf cDia-í^ícüaCathoíica-cf'áJtó gratidié- d^'í Jsw-
bileo, en qtjerj con la rstr.ifsion de las cütpa^relial^ 
lan btrás'eratitlés t i c n l c l d ^ 5y.-;éotre- ellas es «na- la: 
de la GómiiltirScidn de y o t ó s j/comb-eícriye elM's*' 
t f t ró GaVardí^ognü:iniísíb€n:;eI tbmo'fexto d*e ÍIÍS; 
obras,(t74)impéeírd en Rbíi"tá:él:añ'ó de'-ió'^ó.dedW' 
cádb á iá Santidad de ídnocenGio SIjVaprobado ocr 
íolb por los'M'M.de ín Reiígio^.íino pbf el:Obiíp©' 
ínterámnenfe VjcegferéntCs-.y colíTicencía deí Mae& 
rrb"'dd'Sac"rb!P'á!ácib (circühíláncias- que'al ABonr-
rao'dcbcn Mserle futrza, íégún Ib que ponder" del 
L*l5f6 del Dbdot 'Mendez ál nurn; 5-5.) » Y no iq\o 
í r en í íende de aquel año del Jubileo .. Máximo- R W 
nlábOy í-iiío' d é a^tíiel;mdiiIfb;plenario:que trae;cbii«-
figo facultad pfrá%bfblVerde reíerva 4osi r y •coVn'i^: 
tar Votos-, Tiendo eftá la Inteligencia , y acepcíbra 
que tiene en la ígleOa.'CathoEcá. ettai palabra- Jubi* 







™utaíc¿.¡Vbuy& idgenenfimilk: Ztz in . tom, ¿ p e r i í lU&ítijtlví Diffinm a.m m 
itáttt.-¿-//i f« /v?y Eetiefms, 4Í «rfa pia oprr, 1 ffcíérfttliM \ (ttm 
celUeeex 
'.iim commumter (üm^jmA & ahvtroque 'a j^hahens^  hoc-m&do-.'hft ¡nduivinítapiti 
1.1 ofitip, conceífu 
¿rea avímutionen 
i¡s cóyflfyitini 
wñe IuhiLmrn plenáriam indúlrentiam. includir, & (iaddafpyauifíanifattilM' 
^ dffinuioncm hdñUi trádit Mcndo de Bull. dijp-. t>,capA.11.15. quam dijtnptio* 
rw a cafwus rejervatis , & commutatwnem m Fá&íj 
Vme lubiieum, ¿r htduÍ£entia-plenat ia fe hahent (uut mclítdewré» 
h \ 8. §. vmc. Jul'iUus e/( rcmifiio ponue temporalis dehkxpW' 
tniutandíVotíhyvel tur amerita, 
de p> 1 v.'if. ar t.6. 1.«. H - Apud Catl'olicos aut'em (IuM-¡ 
Kijsmiisptetjut i.e ov'u'uimpa-mrnm ftimpfdliuru cumfikt 
'ea.ii a re/ervjUjs, (omi7¿H¡tttüi aliqua ^ ^ ^ ^ 
Gavárd. to) 
'}el flt culta tí 
'!.(}. q, 1 
n Sánfflum y t 
leo. 'Hfó)y, pipctdé en ta! ifirihera eda verdat^que 
el. Exhiiio Doctor diñin|u*sépdo pqrjajp.clyíiop de 
didiaü wcülf^des ?! Jubüco d.^  la indulgencia , dizc¿ 
que fá rígUr^ía^y adequad i íipníficgcioo.víirada de 
cila. voz fuliieo > encipífa en li ios favores pata re» 
fcrvído^?y Votós. 'óor ío qual chcafga á los que pu» 
blícan indulgencia.0., que procedan con gran ca,ute-; 
• IVen pronunciarlas, po publicando con nombre de. 
• Jubileo las, que íolo fon ^Ícnaii.aS reinilsiones, por 
. ¿ó'ocafionac algún engaño en íós Fieles, dándoles 
.ócaísion de que juz.guen /qus contienen., los fivo= 
fes dichos, los qüaies comprciiende. la t dabrajubl 
léó 'end rigor ¿la {ti vfllÁdi ^ y adequádi. Jtgnifif acióna 
( 17& ) Y. el _P.' Merado .coGlidcr>" por tan propio, 
del Jublleo la precontínecia deftas facultades, q di -
5C0, que el llamar á la sndulgeácia pjeñarja. f5uja Jtu. 
'bílco , o'era:. á b ú f o , ó"lata accepclos dcüa palabra 
Jiihileé'. (177)' -» ... . . , 
Ujo; . , ..Deque fe infiere , que fíendo 
eílas facultades, y favores ¿ah propios 5del Júbileoj 
q-le íbn la razón de d;ftínguir!e 5 y ¿levarle íbbre la 
indulgencia, íiendb t l jubi lco Romano,y C o m p o í -
, í e i a n o j no íbio indulgencia' en forma ámphíáima,1 
lino que tienen la propia, y verdadera razón de |u*. 
blleo íegun elta, íe debe entender^ que incluyen^ f 
contienen dichas facultades. 
154. Y aísí los, A A . comunmente, 
uiades en efta razón diiiiñdiva del Jubileo , y in-
dulgenciaj afirman que rio' es nicnefíer , que fe ex-
^reikri ellas facultades en íá eÓriccfsion del Jubileo, 
para poder pradlicatíe, y que fe enriendan concedi-
tíss: por fer anexas á ¡a razón de Jubileo. Los qua-
les A A . cita la •nertte Pafqualigo,( ¡78) y de ellos es 
vno Angelo Bofio , Auínor de quien d'íze Diana 
'(por (1 íe haze fuerza al A n ó n i m o , que tanto fc.co-
Vencc de cftas aprobaciones lo que eícrive el íegü-
do Fotiado )5 que fiempre acoílumbta a fentír rec-
ta, y dodtámentej (179) porque coníideran ellas fa-
cultades, que vienen en confequencia del Jubileo, 
como incorporadas de jure en la razón , y natúrale-
2:a de Jubileo: lo qual bafia, aunque no le explique, 
para 
Vizftxmvevhjuhil. inftpkm 
n . i . Peí ihhiUum in tx(_nj¿a i ti-
ta. Dei. intelligitur.no- (olhw Mnus 
Sanftus fjm hodigvigefimo yuoqtis 
quinto amo ceíebratur^etum etiát 
imelligitur, píenwu.w, wdultuwp 
quid, in plenifsimajürrhaper íoíd 
Eccle/iarn conádiiuf ,/vt poeniten* 
tes eligmt fthlCónfejjarium . qui 
eos.affohat ak ómnibus crimn'u 
nibiiS) etiam Sedi Ápoftolica re* 
/ervaiisydr cenfmu, cun¿ potejia* 
M commutándi Veta, quo median* 
te confcqumtur ¡hdúfgentiam pie* 
• • (176) . 
. Soar. depaenit difp.iO-
4. » . 8 . Inde auiem derivataej 
tox adíign'ijicandam .tctalem in* 
dulgehtiam ¡ qua Juh plemís'mét 
forma conceditm. Máxime qum* 
do cum illaiñdüígentia m orm 
diñe ad lucrandam illam conceatu 
tur alia privilegia,/eu favores, vt 
áhjélui'td a ca/ihus refervatis, (jr £ 
cenfuris, & commuiatio Votsnm^ 
firc Ita Cordov, diff* q. i i ,ex 
Ántonin^ Sylveftro , # alijs¿ 
, Vnde ohiter ad notare dehent, <f«z 
denimciant, vel pr^dicant induU 
gentias ^ ne/implicem indulgenticí 
flenariam nomine lubiUi pronunm 
i m i j ne fdrtajje aliqui deápiatur9 
putantes non tantuni prepr iam ipm 
dulgentiam , fed etiam atios favo* 
Y es,jen privilegia eis conced'r-, quia 
nomen luhildum iuxta vfitatamt 
& addquatam (ignificaúonem hae 
emnia m rigore comple ffitm. Jde 
repetunt Palao , & Potito vbt* 
(177) Mendo de /?«//. difi). 6. cap, 1. 1 ?. Indítlgentiam píenariam confundit VuL 
tus c'u™ fotiUoi foletque afjeri in tu! i y & tali Eccle/u e£e ¡uhiieum fíenifsiwumi qui turnen no 
efl »(> iñdulgentia plendria confuja acceptione vtriufque , qui vel alijas ejt , teíacce* 
ftio lata. 
Paíq/uli^o .^/wad refervata q. 178. « 2. citat Fillnc. Veg. Cordob.Rn^ 
^r. Graf. Corolian.^: $K 
H-nriq. Rodr. l imnohón. Vq7,'lUboluf. Corolinn. I 
• CólAú.n.i. qui aif dfftmdnt Córdoba, RoBrÍR 6 
t '^um prxter iotalern > 
*£r'- !i a caid>us$> c 
(170) ]^  
An¿Uas Üoísins, 
l ' j q Í75. n. ' .q i 
mití is l',!¡Ke re/erfaiii co 
AÍ\A pMt. ttaCL u» teji 
mmnt. Vot. alie_ 
>adín Labor, 
• alij fttagh (iw, 
NW : i/ulucíete etia 
, fría. 
Hific ñ&l i é ' 
i orce 
l < (i. S\ 
Cuaf. 
tti m ai' 1/-
vt/em 
Wec eíjjfat quati Sum, Pont 'ijices 
fn ¡ndi¿iioHe luíñUi mn exprima} 
Mnc flcuitaterñ, quid vmt in ca~ 
fifiemUm adconcefsimém lubi-
Ui tatiyuam cierne, & ex natura 
íuhilíé anñí'xa. JguiM aniemex' 
natura aftus inefi, & de jure, ha~ 
h í w pro exprejfi, Le§. licet Im* 
f tr.ff.de LegaC l./egy i.CW. e tefiü ml* 
Bordón, tom. 2. refi!. ^ .n*. 
« • •. Botóiüs n. 1 sf.eqwtttr oppojü 
i'arh corr.tr dnem cum Cor el./^ .51 
q. i \ , ^oáT.J.um:rp¿i.Mp. 184. 
n-. 1. Graftfart: 1. //^.4. Cáp.;>í 5. 
2?. 19.' Cr.i iól.feé?. 3 . 4rt. 1 5, «. 
5. cúm afijs quodprühant ex dif-
premia n.tir indulgcMiam y. & 
liéilieum', 
Fáfq,u&I; dí¿i. q.TjZ". ri.fi íhk 
'€cmrnmiter enim ¿¡Jíi^riani harv 
difei entiazit' ht¿r ' luiiUum , 
flenariam indtág&ití'm ^uod i l* 
lud haheat- annexim- ham Jaeuk 
tatem, 
. ( l 3 5 ) 
te£ . t iherónm §. cjuodtamt, 
C^ i¿/, Barr. j f . de Jervitute le-
fata, le^. atm Veiamonii %. kem 
ff.defundo in/ÍY.leg cumautem 
CodJe Donat.anté N&ptks.Smd, 
eorf. 3 r j . ,T. 87 Cj©n2. ^ r e g . 
t .g l r f f . 11. 63.. ^ iV. 
». yz.Barb. Axiemi 222 fí.y, 
Did.ie.Pcrcz í> % . Í , mr /^ . 
H.Ordinam, 
'&gtoffA3 .n .62. 
C'83) 
para qlic fe cbnfidefen, como cjrprcííidaá. '(1 % 
el mucivo ue conílderarlas annexas (efunda en la 
dife-rencia yá tiich^- de la iátiul^ehcia y y Jubileo. % 
e l b opitúcnyCi tan corr iente , que Bordono aUnqug 
í)Lnrc,q en Ios-jubileos, excepto el Romano, 
fe entiende concedida- k facultad p a r a ' r e l e r v a d o s j í i -
no í "ccxp reüa , a f í rn j a que la o p i n i ó n c o n t r a r i a d © 
BOÍMO es la e&imú: ( t!81) y Tiendo ia 'ü i í íma razot i 
en la c o m i m n a c i u n de Voros, que en los reícrv a-. 
éoé, pues ambas facultades eorjitituyen- él d i f t i n d i ^ 
vodei k ib ikOjCOmo l e d k o á-los n u n i . i'jT.y 1 J2.y 
coníidtrardo-lafticuita-d de cños inc iüía , y atinexa^ 
exitarumni, ala raz'ort de j u b i l e o , ( 1S2>) íí-gnn l¿ 
e p i n i a n ccEPun/lo pniímo debe deziríe, y debeks i^ 
t i r la coHimun. cpision'dela ficükad paia-VOÍOS, Y. 
í • experiencia mifraa ha-acreditadOpqaéj- rio exprtfi-
' íandofc .eñas facultadesv,ecmo 00 le- ¿xpjfeflan 
losJu.Biléos Rcmancis,íehan p r a í t i s a d o i m p u s e -
ííicnticeriellos, coaio quec&ya probado í»prac-iH 
mero $9, 
t-lffs Todt'eíia dt>üdna'pt<6ceie fun4 
dada en la dtáincioiiya dicha , y en la vütada , y m 
g u r c í a íjgniíksdon deña jpz%&sju$$.<>, ^ eabra^ 
z-a dtos'favcrcsjíiend^-eík l&mtcií^mc'ú en qoclst 
t k ñ c higlefisrfipramm. 1 %r\ Y, como las paiabta¿ 
de Privilegios, y Leyes-, k deben-encén'dtT fegus-i®. 
ví-kad0lgniScadoa, (r;8 j ) la filial íe t k ^ p ó t JLcy? 
(4 84.^  debiendó rnterprérar^; las drípolicbnef, le^ü 
k íigniñ-caciün ví'ial: y paca arreglstíe ú día ,fé di 
©en, fí.ere-^reciifeytmpropriat las pala bras; déx'Si» 
do antc^ la propia, y gtammatical íignificacíon á c 
«rlk^^quc eí'consínnsa modo, y ínedigencia cié íu iu 
grií&aeion ,(i8>0 fe k^cré ,qoe coocedfend© los* 
Pondfiacs ¥n J^feileo, c®ncedeq en el (as facult-ade^ 
di^iías-j porque fe incluyen en la riguíoía y %1 r^ia 
íigniiicaeion de aqncU lin qae lea ncccfíatía'nías es* 
p icacion: pues te entiende baiantemenre e^ltcah 
do lo que vjeneen eonícqueneia ds lo concedido, 
(i8&)y io que en fueraa de fus palabras íe conricne? 
(» 87) a;iinq:uc por forma íc requiera la cxpreíslon; 
(E'88) y íe tiene por expreflb lo que en la gcnerall-
d. d de las palabras íe comprchende: (189) y iiendí? 
e íhs genérales fe deben entender íegun toda la ge-* 
aerdidad; á que íe eniende , (190) teniendo ítierza 
de 
Mangil. de mputí*f..q. n.t$.& M . vM aik^at 'ñm. mdifíe §. qud 
'M/*7$»fj,i,&ali, • [zrboí.appell. n5.4*Mprohanrier'iw. exenfi*. 
;. -(186) Ua, iam hoc me.ff. de vulgar, ¿r pupilur. Mcaocli. mf* 14.. n, 15. ó ' ¿8 
Arbitrar,, nfl ioynnm^ ^o. 
(187; ^ Flor. Diaz, variarq. q. i i .n. 26. Scfíe Arag. (kcif.65.«'.2 9. &dec. \ 1 
1 0' (j"";ln' H'epi.jhr. t»m. 4. ÍV//>. 098 .« . o. Flamin. de refignat* lih. ó. f . z . 5 
Gratian, w. 1 o. Fular, /«^/V </ 7 « 5. 
Iwi-jf'' de viik. &'pup. f lamin. vhifuv. n. 54. ó' M. f . i ^ 
oUtd. a'V/. 1 8 r, 42 . 4 
(1 i o ) /-ríf. !. §. veneraBerff. de íe%.pr.eftand 1, §. qxodantern ff. de afeatm 
§, Í/Í t.i/<7 Í/Í- wmjt fé fa daiJ . i izji . i t ' iukJvm .tdd.y-'wt'í / ' i*** 
( ' 88 ) 
( 8^ 
1 1 
He efpecia! cKpfersíori ( tgt ) la ^cnmíldad dchs 
palibras por lo , que lacíuyca. Cuaque, teniendo d 
Jubileo, en íu íigiilficacic>n , induus ías facultades 
par i Votos, y leicrvados, por iá formai toncd'siÓA 
ctel j ubiko, Le enuendeu^ táiiibien concedidas días 
facuícatles, cbíívo ít íc txprc í la íkn . , A . . 
£ 3 6. Y dta íigmíicion de la pabbf^ 
'jtéilso, cbaipreKéníiva de ytia plena téniííiión juriT 
ta con mudibs favores,^ e^ccialés gracias/ademas 
"ác que t¿ conoce por ío .que dizen los AA. j íe infic, 
re mas bien dé lo que íiguificava én í a L c y aniigua¿ 
"ác donde ía th s í ádo ,^utás explicar las típxúínúei 
grandes rcmsísionts; la I^ícíiá. Porque, ccnio t i Mi 
dicho, oum. 70.^ á diíiincson dd A ñ o Sabático, tc# 
fcid, d año quincjüagcíitóqdc Jubileo vnaMaximáí 
iemiís ioo, conque íeboiviaa á í u principio ías co^ 
fas: íe rcüííulan íaslibcrtades:fedeilafavao las pnQ 
fiones: íe í¿3imíafl ías haziendás; como todo cdnft 
ta d d 2 5: del Lcviticp. Y ai si la palabra J ^ ^ d é do« 
Se fe derivo éíla vot Jubileoíignificavá principio,7 
iemiís ion, tí redúecion á la libertad^' porque íe pern 
<donáva¿ y redimia todo, boíviendoíe á íu principió 
ías cofas' (19¿) Y afsi es crcibie ? que tomando eÜó 
Bcmbre para explicar la Maxhija lemiísion la Igle» 
Ii3> encendió no iolo ia dé las penas debidas por los 
pecados perdonados, ímo , con ella, los favores , h 
Indultos para libertar las conciencias , y abíblvcrlaá 
¿le Ibs crimines relee vados, y poder redimir^ ó coííi-
f-nutarías Votos (que la commüüadon d d V o t o 
Kedempcion le llama d Derecho. (193) ) Porque 
te infiere, qne la Iglelia etitendió üeniprc por JubU 
íeo vaa iaduigeoda ampiifiiaia,coa aíEplíísimos fa-. 
.i'orcs. . . / - ¿ -
^ ' t l 7 * \ : Eíla acepción. ,y riguroía ade-
jquadaíigniíicaciondel Jubileo,en quanro la per* 
juade la doctrina dd Dodor Eximio , procura def-
b, z-iia d Anónimo, pcríuadido, al n. 50., á que no 
¿s e'fta la menee de aqud'Gran Dodot. Lo primero 
cTrze, que en ejle lu^ar toco de "pajjo el fumo.y mas exfrQm 
j¿JJo en lo de Cenfuris. Ddícai ic laber donde los AA; 
tocaq las materias exprofejjo , ü en ios tratados que 
h.vzen elpcdalcs lebre clkSj 6 en donde, por ali;ua 
a ddéte,e.s menetíer tocar algún principio de otros 
t(at..dusí .Sin duda que aili haWáé exprtifi/jo,ca 
ái,ñ¿c}..iJin(us exjtiicj:) vna materia , íegun todas 
f 1' r-arr b. Y donde el i \ Suatcz trato exfhfejfo ds 
] :Oileu, y ind;ii^:i eia,-., le Con VLC bien , que fue en 
'f [ *M 4- í • . M i A1M, poi que en d eícm io lata, / 
d o d ámentela maiena del..- d ulgeu da.jy t l m 1 ímo , 
para io q^c loca a eílas , íe reulite a elle lugar en d 
t mo /ti e£¿m*/¡$£lM VJ^ iVÚ eomo porque |ps A A . 
M'ic exp.ican la dileuneia er.iK Li iruiuli;eiKÍa , y 
pbijco, k citan en d mi mo lomo, rfiljHJta, íeccib, 
y uj'u.cr<,1 gpc qi.cda alcg ido ! ^ cbib de 1er ,que 
le eiUva bren ..i Auou.mo , que UiuVieík aquí 
¿5 . cumfequenL Gttíkit. corj. 
¿ , 4 . 
Jcfeph.^ JmiqJb.i.c.io.Ahpi 
in Levit. 2 5. ver/. 9. Navarr,d$ 
Iub¡Lnota¿>. i , ¿ 2, • 
T>e Vot. & Voti redewpt. & ¡h 
caf, 1 .^2. ttf. Eecreíal. lib, 3, 
( 1 9 4 ) 
Stmrez r » ^ . ^Kz; 
U 9 S f 
Ca'{lropal.í/;¿?./>«ff?..T 2.§,T.WO -
'3. J^ua propter publicantes mdul-
geni céült pr oc:clsre dehent^ ne 
Juh nomine M U i tnduJveuiwn 
fknañam puhlÍ£eM: erunt enim 
ocaftd vt fiiét&P creddt verum lu~ 
bifatrn ejfe cum fácMtaU&éft, Vt 
bene «ÍTÍWI'/Í Suar.^.Pbtit .didt. 
q < 7. n.2. Vero fe de lona taglie-
*e h ahufí, e anch v-efmehendetji 
qíféfít) quj puhlioAnó le inducenze 
plfnaru , (oto nomt de (jitfhileo::: 
Dale he lifedeli Cred«É0 eljervero' 
Gih-I'iuu) Í OHCC'IIII con fiicolra de af. 
(U'i <• d.tl/í fje.ccati refhvttiy ce. 
Jiip.-' e comwutAWtH di'Vtili'.i: Co-
•* > wrko HOI-I$WM, i ' . i4. ciilp. 
exp'^pfo eíDd'Aof Eximio, y dtbícvde cjuercsr w £ 
de clia autoridad fe h: hahiuiHe muy de pallo : y : • ..j 
corno a i-romo de Cenfims > por l i l•laMilva, allii ai¡¿,un 
f j^fctexf o Doéltina á fuxiiípcño. 
11S. L o íégund^ dize, que la mer^e 
¿cí Üodtor Eximio, cri'cíte.lügarvfué dczir, que jo^ 
M ¡'¡íkdb'cijukileo; e$apta- para podtr figníhcar,.^' 
.comprehender la facultad para'Votos,^ refécVado^? 
;-.pcro no que aéluaimente la^ontchga; É&at iiit'clU 
.gencia c o a t í ' a d k e á k s palabr ar del/ D o d b r E%m 
%o primero Aporque es^Tial^ihíciigenda- de rás pa* 
•labras ikrigere-compleftltuf, que íjgaiñcan;aétUaflsw 
eluíion^y eompre'heníion3extrahisñdoias állgíiií&ar 
íoía ía. aptitud.-Y íe conoce mas biénetí q;; ¿ I Doe* 
l ^ t E j á m i o confeíia,qüe tom.a efta dbdriaa d e G é i v 
!d-ova-?;con eiiieóia:aucoriza::;yCoEtlavar nb'emfeo* 
di6-q|.i£ d ' jábi leo era-' aptb para 'Gomáñer ac |^el ié^ 
jfáv@res,«-anresq-confiéflaqucatiualhiente íés'eois*-
tienejá ío mtíios~c£iqí3áníG á? rde rvados lád i^é e s» 
préíl l ínéote 3^  y»- l^oflfíéjñ&'<clrAn-bnlniO'tiiifisi;4.7^-
conqhoííg.uiendo.-^efte A'ütHbP cfrDodoP Eximió.1 
fe debe cnre'ndcí;€n ••ct;raiíiBó-féfítíddiI:o r¿gtíft<^'-
p b r q ü e e^JuBilco e« r igor eíiciérra j-írgí-m- íá afesfi-
tü eib r-a d a, • yi ad e q l i a dááíi gnificaddn, .cu- e M OÍ i é' ckl: 
í)óQ.ór-Éximb^todas aqucifas-'fáciíltadés: ífáí 
vfitátnfñlé?-ád&é¡uaíM\ É.uep) las mduysy 
^ias"abraza?íegürí íu ifgniñcacidn r:lgurcifa*YTi'f¿e&--
fcmgBe^er-cípcciíícarlásviamás cl^iiBilcé.ie podrlar 
ctite^dér*, A b W a r cnP iiiiignifeatién^ ligurbía- T f 
aíléqüada 5 porque eáa/es;contentiva- de: aquellas 
facultades--jibi i-H¿c 'owma 'in rkore compleSttUtír y j ' í i : 
nunca fe efiíjeóden: e íhs i í iÉ^qt íe í s 'dcdars^nuncaí 
el'fignifíeadb;compierb.-;del Jubiieo^por. íi ío ioj t - -
puede, eutender, ni.verificare 
13,9» • L o térceforporqtiéelfP.S.t>áre¿' 
acopfc jaj..que,.por Mígníñcaeton. , que tiene ía ^ 
labra jubileo, y por las tazonesrconqne íediftingssé 
de la> indulgencia^ procedan cautamente los , c'^s 
publican iadalgencías-j.quefolo ion plenarias ^t»? 
dándole^elnombxc át'jubUen aporque algunos-isas" 
íe engañen penfañdÓA que le conceden^además-éfe-
la induIgencia,.oicos íav ores, que ion los que co:s-
prcheudc cite nombre JV^Í/É^ , íegun íu acof iu í s -
brada , adequada , y rigurofá- íignificacion. t c c i ^ 
fíente, que elj'ubilco ad-ualmcnte incluye eíior. fa-
vores:.porqucj.ñno los tuviera,,ni lo entendiera als| 
el Pueblo Chtiftmno, eíeuíada- era i rn; a • rccai ic í i i j 
pues nadie podtia alucinarle j.quando no avia poc 
. ; i i de: n^onta lo , q r x Uize el Anónimo, a l 
Bum. s í . , que la camela la quilo el D o i m r ES VM:>, 
no para los hombres Sabio^vlino para? ciPücblo^ 
i e n p r a n t í ^ rudo: .fundado- quiza, tm que dize , aé 
/in ¡.¡/si: JÍ:,¡ni dfiipidfimt . Portjue «1 P. Caftrop«lís<» 
ímitandbíiJ , y íi'.Miienilo é cntrau bos P í . t k ^ 
( 1 y ) ) cx^liea siuiwiiei^üfci que; ^mgre rtl 
^ , 19 
tor Eximto no fe alucinen j diz'endo ; que fon ios 
Fieles, jndeñnicamcntc, íin cíiíVinciürt de Sabios, 6 
ignorantes 5 conqiic es kñál que los Cáthoíiéos ¿y 
principalmente los Sabios , que ion ios que dtbea 
•entender las ligüiíkadóncs de las vóteá ,debcn, por 
\ \ que tiene en la acepción cóminun de ía íglcíia el 
Jubileoj encender por f íte vha indulgenciá coh mu-
chas fiCuitades: y, porque no íe eog.mcn;e3' meneí-
ter toda ella cautelan ... . . 
140, Lo quarto , porque los A A , , q 
íiguen al P.Suarez, explican aquella palabra compíec» 
i'ttur , no por aptitud} linó por attual coDíinencia0 
| t9ó) Y lo qué íe contiené, yá rio es aptitud pura/i-
po reducida eíla ai acto: de que/é infiere ,qtácci 
jubileo por id naturaleza trabe ia facultad de VOtos 
achiah-nence.' Lovitiírio,1 porque él P. Suarézcn 
¿ílc lugar trató de la natüraleáa del Jubiíeó tan pre-
ciísivainenrey y en términos tan éftrcch&l, que no 
quiere que fe llamé Jubileo á todá indulgencia en 
foenía amplilsima 5 aunque tenga favor para com-
nautac Vo'tosyy abíoíver de reícr^ados: yáísidize, 
que no es Jubileo la indulgencia de la Cruzada; áü-
qiíe no" puede négaríe, que efta es en forma amplif-
lima, y pleñiísimac, porque es, corno la del Jubileo # tjfblvere de la tejura, ¿r refer* 
dé Roma , y au'ttq tiene las facuitádes dichas. (197) ftanc^ difpenfare c vero 
Ltfegó él Doctoí Bxiinio no fíente (como quiere el 
iánónimé ai nufihs p.) que eí Jubileo no es más que 
ina indulgencia en forma ámplsísimá ; pues á la de 
ía Cruzada ,fiend,o tan ampia , le niega ¡a razón de 
|abiIco:y quiere que efté, como diíiinclc de la mas 
ampia indulgencia , incluya los favores dichos , 7 
además de eíío que efie á fixo á algún tiempo, ó te-
pio determinado. Aota fe verá, quaí es la mente 
del Dodof Eximio : li pide la continencia actual dé 
aquellos favores, ó íolo ia aptitud de concenetlos: 
íi arguye á favor de la Cruzada de la adual com-
prchenlion ; y además de eflo requiere templo, ó 
tiempo determinado para el Jubileo. Todo lo qual 
Convence, que la mente de Suarez fué , no dar nó-
bxe de vei.ladero Jubileo a la indulgencia aun ple-
riisima,por eÜár defnuda de aquclhs tacultades, las 
i]uales, íegun fu mente, explicada por CaÜropalao, 
y Potito, le contienen ea la razón de vcrJatleroJu-
biieo! ibi: Crecentes ejfe verum 'ímMUflX n. prseced. 
, VÁ.vh'ifirf, a:f. >entla ínter Ia« 
hilxum , '& itiauigeniiam^ éatjt9 
TÍ íüUldiis i'ltr'd ¡hdulgentía pie* 
nárum conímat afiquasfaculta* 
testum ab/ohendi á rejervaiiyu 
tumdifpenfandi Vota ftehxaqem 
juramenta , & fi'/rHia. Citatque 
Suar. ditt. difp, 50. feB>\,n.Z. 
ídem fvpetit Potit. ééifitp. J¿ue 
el Giuhileo contiene ottra ae ia if» 
duivenzapenaría alcutiefacoltají 
í 4 r - Y tan propias del Jubileo con-
Cdcraron c íb s facultarles nuuj 6s A A., que ¡v í lo 
al Jub . l í o l e las confclfuoo , tmoque í \mbi u kis 
conocieron en ¡a indulgencia pot moUo de Jub-iko: 
afirmando de ella, qne por cita razón irahe, íin que 
fea necclhrio cxprcili i i lc, d U ^ favores. (1 os) HiU 
opinión que ílevoí.u alis.Pcyrinis^ onos íi/.uio co-
»' • ¡u.u probable C onoluno. ( 100 ) V Bolleo , y 
walíal , cpnfi iciandp IA/OKC cjtj \ na,y o ira len-
. tienenU upmu3u ác ü u f i s , y Cono! 1 0 
[OÍ 
emutar h Voti&cdXtgü. Suaíi 
codem loco* 
( i 97) 
Suar. dlB, num. 8. 
(198) 
Graf. lib. áf. caf. conc. cap» i f j 
n. 29. Boísius, Homobon. & 
eMjy quosfeqüitur Pafqua].^. %j% 
n.j.expane Trullenq. de Bull, 
lib.i. §. f. dub) 15.«, vb.vhipro 
hac op'm 'wne allegat Rcgin. tih 7. 
cap. 13. (eB. z.n. 146. P e y r . ¿ 
Offíe,Preí. tom.i, fuper conji. S. 
qu¿e eft Pij V. & ^cipitSummi 
Sacerdotij «.ó. injin. Hic Pont}* 
fex concedít c/i¿fis nohitijs f^ic pron 
fefsisjndulveníiam informa tufám 
UiyqH£ rúhit aliud fiinifkat, qufc 
qupd Papa tnbuit ilhs facultatem 
vt po/sint ab/o/vi, di/pen/ari 
¿k, ¿r Japer omnibns his á , ¿y Jn* 
per quíLus fflffunt t ¡'pore ¡lifttUh 
J^uod nota pro ómnibus ftmilibus 
íHdulgtntijit 
\ ( i 9 9 ) 
p^t.\.(> }.\ .n.\S' Uretprpi>ém 
b:lem exijlwh m¡enienthin ^w^^ 
ftimmmen tmimctiije»jLntém 
Hétit C u b & Kodr. 
(zoo) 
iatibtft vi r k id'iL ^ 6. Du-
h^i itj Re^ a!. Augufi.pdrt. i . 
cap.vi. dijicuW. fjf , £ 2 8. ibi: 'Efé 
tas do* fentencias fon bien proba~ 
b 'e^ por ¡as razones¿on q fe prne~ 
han^ y Do3on;s'que lat dej¡ienüena-
• (2.0 r ) 
Gobat. d. 3 .p.cap.^ t)*; m afps 
*jm, § Hac railo vifá fuit aiicui 
.Kmo.VicíirioGenéráli adeo efficax, 
•vt tametfiexifnmaverk elfe-a fe 
a'i früxim reducendas omnes r¿fa~ 
'lut'íones tn hocíoto carite ¿latas a 
'fné,ni¡jiWominus t ame pro fe modw' 
infertnfdipiomati Epfcopali clan-* 
J -lmí'de ¡ufe ohtmmé'cmmtáa*' 
tionem Wámaj^n^ 
[ z ú z ) 
"Dim.dití.parí. i&ttatfiiék-' 
por ptohúúc.Xioo) Y Gobat dize ,que fe pnüicS' 
en vn C biípddo í'u^ra de R(.im.i, en el aíio de 107$. 
(201) V parece que no im .triadümüQíX): porq\ie de 
i*ü que ukga 3 íu tú\ OF bi-ana, tóti t ia los , que afir^ 
man yque k induígci da /#fórnid IidiUr> conticns 
tos favores del. jubileo j i e tbnna vn a rgumentoynó 
levxyaft', ot de cílos'AA; Pues Disna' cmte c t t a í 
Colas !•• ha^úá (j,cmar.d J o de Cí0ba5)en q elSuftt^ 
mo Pcnníice Inhocencib X. coricedié3/en én #aní> 
de lé^ó.á-iosiielrgi-ofos deia Compañía indulgen*" 
da en turma' de jubileo /ponidndo la xi{ni.tadoii fíi 
guíente: Perofüerd'de k facultad de eligir Cótifejf&f qut 
los'ahfue iva de ios- cafhs 'en akuit nwdú'réfervadoj- a la Sk' 
tía Xpofmica.-hz qóal limitación dise , es con-»" 
ttaria a la opinión á e P o f m ^ : (202) y de él la forw 
ttia eftc'argurücnirp.'• Sfla/ indnlgendá crí fbrma dc;' 
Jubileo t rahcfacühadrpára tdervados^Vótés^ l t íC* 
,go podran ios PP. jcíüíüásvpor virtud éé aqttclk tní 
duigetíciá--, f t & i la1 sbíblucion^de' reservados á |oá;' 
Obifpos^y.-á fttl Prdacbsrydcl-inifmd-mddd íá coi ' 
' mutación-de íns VcrosTpórque- l imkando i -b lo , $ 
negando la"abrolucion de"'lt)stefervadGá:á;' h Sillíf-
^.pcttolicaVpátece-' qñe concede-io-dciri^-1 ^^ÍJQC 
íc nleáái-Ba aual1 Coníe-qéencía" dizé j-ads^s líiálái-
Pero no prnebá i * filfedad ^yldrAA-ó-ccí-nírarids la-
sdmitiráa-.por baenrj; y R'óim gfánYaEonJ(\íi ^s taa 
fundado- en ella--todo*i:ovc[ité eíctive el Anónimo.)-
^drqney par a üíie es'aVer írakhdo- ' d Pápa la abío-. 
I¿ci6n de-ios reférvadoX.álr Sitia- Apbiioi!ca? íi m 
¡ M o l g é í ^ i á 7 « ^ ^ 7 » ^ ¿ f / ^ b cbntí-enc alguna fa^ 
culíád párat&íervados, qtse íe d i en los |ubHeos? Y» 
fíes impertinente pefadez; como de Diana , y G o -
batTpóttdera el Anónima al n. 3-6.3, dezir, qúatido í t 
con cede vna coÍ3> áoymrSkrvo Cürmemdes,y •ademas 
fu cabera ? fus manís > yfm ejitfañar •-, también al- con¿ 
eraría, íerá prolixo delcuydo dezrr rdoy vna indul-
gencia, que no tiene alguna factilíad i pero le limi-
té la de cii^k Confeííor para refervados á la Santa 
Sede. Porque,lino ia contiene,, es &uíi:ranea,y 
ociofa la rímitaeionj y eoaritaeion de el priv iiegio* 
luego, fí d Papal© limira, íerá porque, no dndandá 
déla probabilidad de las opiniones , no quiíodác 
lugar, a que fe pradkaíTcn,en quanio á aquella par-
te, en efta indulgencia. 
11.1. Añadefc, que ílendo , como 
Knuy probable la opinión ^ue la excepción de vn 
eaíbhaze regla en contrario para otros de fu orde, 
como le ha dicho (upya nuw. §5 , j ( aunque en los 
términos del Voto de Caílidad , exceptuándole el 
d RoÜgion, le díic ron las razones, potque le temia 
pratlicarlo, por el jubileo de Santiago j podrñn dc-
zir los A A . , que detíenden lis faailrades de la in-
dulgencia fw '¡fiodum íuhdj'iy que ta excepción de l 'S 
Kaíos rcíc£V4wlüi ala í>iiU A^uiiul^a Ui^o icgla, p- 4 
K«4 
H h fkuít.id de los refemefos a los Obirpo5,y V i a 
lados ¡nfeciores,y para la comuracion de losV otosí 
por que la lituitoctoh; y denegación de Vñ favor de-
terminado tácitamente pcrh.iite,'y cocede los otros, 
^]ue le ácompafun,y n6 íe denlegánj eorno io prue-
ba el miírno capirulo de Pcíecho 3 que cita Diana, 
y otros Derechos.- (20^) Y íi, en alguna vez, como' 
da á entender Diana j¡ nd íe praélican : ó la inóbfer-
vancia, 6 aígdnd particu!af!, declaración , ó intinua-
cíori de ía mente del Principe le impide ci favor, q 
feguramente íe podia entender concedido eií el pri-
.viíegio. . . • ., 
14?. Todá efta Dcfínnaíeintrocíu^ 
ce, no porque fea precitlo recurrir a la opinión de 
íjrafis, Peynnis, y otrosí porqtíc río importa ai ca-
fo principal íeguif, o no y eíla opinión ¿ ni diíputac 
de (tí probabilidad, ó ceftezá : fi foío ñévc para que. 
fe conozca la facilidad, conque el Anónimo íe alie"* 
ta áceníurar de improbable la íeníenciá detanto^ 
AA.,quc conrevt)pían aquellas facultades como an^ 
íiexas al jubileo: tanto , que graviísimos AA. 
aun á las indulgencias, que no coníidcran verdade-
ros Jubíieos, Uno á modo de Jubileo , les confiefíafl 
áqaelias facultades; por que las coníidcran tan pro* 
pias del jubileo, que creen , que no podrán teneí 
áqucíías indulgencias vna verdadera femejanza de 
eñe, firo le imitan también en aqúcllos privilegios; 
^20 j.) Veaíc eí n. 140. ' 
144. Y afsi (dexando eíla fenrencia 
| n fu probabilidad) fe inftaura la razón principáis 
ton la razón, y authoridad de ios, que niegan á U 
indulgencia por modo de Jubileo aqueilos tavores. 
Forque,negandolos á la indulgenciad firma lubiUt, 
los concedenj y conficílan á los Jubileos, que es el 
principal intento de cita íegunda razo Conócele la 
verdad de eña propoíicion ; io 1. porq el P. Diana, 
como fe dixofipr. mm. 1 0 2 . , ^ 1 o ?., aunque á la 
sndulgrncia per modnm íiihiUi , le niega aquellas fa-
cultades, no fe las niega, antes las permite á los Ju-
pikos: y, íuponiendo , que por el jubileo fe puede 
abíoiver, y diípeníar, lo que difputa,y niega es, que 
la indulgencia per modim, tenga lo mifmo , que tie-
ne el jubileo en orden á abíoiver, y commutat: lue-
go yá adtnitc en el jubileo eftfts gracias, aunque la 
riega en aquellas iudulgetuias. Lo íegundo: el P¿ 
f rineifco Amico ( ' 05 ) pregunta , íi la indulgencia 
infirma íutil.ei, tiene los miítiios privilegios, que el 
Jubileo; y, aunque reluclvc que no , es de notar el 
modo, conque excita h quelVson: Ariindulventiap'e-
toiria d.ta in f¡)rma íubil.vi, ve¡ ad inftar lublllfei, / « ^ -
'¿ffrtvilgfjf feettm .•//• '. ü Donde parece, que fupo-
J10 eftc 1 )odor, que t i jubileo contiene otr- s prlvi-
'Ci'Í"s , mas que la plcnifsima refniísion J porque l i -
l10»fiKri ocfoío p egnnrar Ij ala lndulgcncitf#r 
fHodttm lubiíéj* le convv.nian io^ ptivilegiui dtj jubU 
X U01 
£ap. non ne de prdfuwpt. C$fi 
qualis 2 5 . ^ . % . cüm P-^tor 
ff. M judie, leo;, ait Pretor 7, § . 
j ed quod Fáfin.ff, de mimr. ca^ 
Vacmt tradita per Navarr, ^ 
Indulg. notah, 26.^ Salg. dejuf i 




de ¡id 1 \ 
tmipoen* tevofalisraltqtí¿mgva~ 
eneran < 
feo, fi efte no tostuvicíVc. pedia dczir otracor^ 
elle deriroc Sabio, que nriio elias facultades como 
ptopncúádcs annexas 2\ juhiko^cn la dcíinicion que 
dio-de eíkj / í^r . «^wf. 13 2. A que íe añade ló s-que 
p-i Diigue el iniíino Autiht r .prepeniedo las razones 
w tavoi de la iodulgécia n. ferna t M d i ; pues ¿mrc 
días pone la íigiiienre: Ninguna dicción debefer oc'wfa 
en Ihs Rcfifipt'os,/ Bala*Pontificias, ccéo es axioma cem* 
wunde Canonijias fundado en el Cap. bl Papa de Priv I L 
in ó.,f ft ejiav^abihas in forma lubila:i , añadidas a t i 
ítídtúgencia plenaríU \ m añaüiéjfen cofa efpcial alapk* 
naria remijúoif, fueran del todo frij/iraneas. De cjne m¡t 
fíete , q.ue para que no io íean ^aquellas falahas pee 
t i oé r f Etioduín iubHaei, f^r^r ,/• caujaf algunpfivtUgi® 
^ c - v h i í u p . Menf, refrufi ¿* hs que pertenecen ai Jubileo. ( 2 0 6 ) ^ donde fe co-
^ Z ^ r i i tu iemifsmm to~~ ^ díllinctón que hásb entre fabiléo ,e i f íd^; 
genciá permoüüfn cite EítmOts pües'üno la con©-
ticfíé, y que el-Jubiito 'aiáde aigisrias' gracias á la' 
infd J^gencia?:en vano prfeglariMiá-j-ftláio^áigeócia-' 
informa Jubilar, ú á W loltíiíkio qaC el'jkbiko ym 
ptcdsit^vafrccurnf^pár'a Veí{?oíácr á'!aqud' argUAnd. 
tOjq aqüeilaspalabraí» infofWa lühiUi^idio dezia,VDa' 
mayor exolieacion 5 pues era; más fácil lá rcrp,úeft3.9. 
negando, que el |bbiko tüViefí'e-al^ari pnvik^io-, ^ 
fksuítad-9ííi:aísHo íinticfíe. • Y, no avieqdblb íieehc^ 
íe mfierey que- ímsié'qúe tenia otros favores, ygpa-' 
das c\ Jubileo, qué BO conyene la indulgencia \r 
aísi Maílíio , expreíTaníentc difttegue el Jubííeb de 
!a indulgencia per wodum por los ta vores que aq.oel 
aoáde. (207) Para lo qual es nOtáblc la doctrina de 
©obári que hablando de ios-jubileos extra^rdisa-. 
trosf,..concedidos á muchas Diocefis deí^ues dísi.|,ti» 
bileo Romano 5 eipecialmGnté de el expedido pos-
Clcmenss X. elaio de 1676., aunque dizt qa^aelu 
la indulgencia, que concediá á lós, que cumpliéiteii 
ias obras feñaladas> que era lá mifeia , que en Ro-
ma íe avia ganado el año antecedente, ntí té'nia «j í 
cuitad de- coiíiutar Vetos ? porque í'olb íeeoi?-
cediavna inde-lgencía- cerno-avian ganado los que 
viGtaron los Lugares Satos de Roma en aquelaño: 
pero confiefla ; qác feria otra eoía , fi el Summo-
Pontífice hmiefle víado en lu diploma la palabra 
Satijsinmm luhiUum j-porque por' eflá iLifientiÍMni^ 
mente le daban a entender coccdidbs todos aquel-
los favores, que attualmenre avia tenido el jiabiko 
Romano. (208) De que íe conoce la íuma diferc»-
ciá,que hallan et\os Áuihores entre Jubileo, y in-
dulgencia per moclum lulnU'v, y,como aunque aquel-
la le niegan eítos fwores, quando no (e declaranjal 
Jubileo íe los conficílan, aunque no le expreflen. 
T 4<,. Ft) eíia imellgchcia de Inbife>f>> 
y de indulj. cncia tk fot mu lahiLd^wu quiere entrar el 
Anónimo, coufmutiuKlo vno con otto , lin querec 
didin¿uulus,^umu 1c vé tu iuuchu^ tiumsios 
( 2 0 7 . 
¡ 'MafíprT /W^.Mrr . difp.tfc' 
V z. art. í. »• zt. Diciíurplenif 
jtma, & in fir-ma luhiWi, qua h ' 
Juhildo- non diferf nifi quoadjtn-
puitria privilegia^ favores, c¡d 
in eo concedmtur. 
(zo8) 
Gobat d„ ? ..p. cap. s o. ?«' ¿fi* 
pend e fina'i. confir matur 3. 
s~ (it n vííque iud icaremí i Ponti. 
fix víeretui t ic Ufo vocduk , qno 
ifusreft in h.,c i p f i appevdtce /;>. 
H. c:on(cqueíiCur 6«ntifsjít»Q 
l^lnla Li,,ic ü.ík'c.etenim vox lu-
\Á\A'\\m YeFtif'me aaipipoffet cft 
¿V ' !' as favorihus i l l l U¿tu 
ap&te umexis. 
J 
perialmcnte defde d H^a^a el 3$).y en los43.44, 
y 5 z.: pero la dikrcncia que ay de jubileo a uidijU 
gencia/^ err moduni lul-liki, íe cenote baüamenicnrc 
de ios AA= alcgadosí j^iiés ni aun toda indUgcncÍ4 
per niOLium lnhiiki, aunque tengá ÍOJ; favores dei j u -
bileo, íc puede íiaítiar jubileo propiamente ,con"íO 
fe ha dicho deí üóctoí jbxirnio, ntiín, 140. í)e quci 
fe coaoce, quari impresamente ¿lega el Anónimo 
diferentes Fufas; en que confunde aqueliás gracias, 
que fon induigencias tú forma dé j ubileo , con el 
]ubileo,liara'ando jubileosgrándes á las qué no fon 
nías que grándés, y píéniísimas índulge«.iás*' Y quS* 
to íc deba deílerrar éílé ábuío íé conoce de la poc«i 
trina de SuarezPáláo , f otros fupr. num. 13$* % 
aísi de todas aquellas Bulas no íe haze valido argiu 
tnento contra la rááoo dé Jubileo 5 y loio fe podrá 
argüir Contra5 los quéíúpbnén aéjueüas facultades 
cu la indülgencia^r modum lühiUi5 qué , como no 
es del calo defendér aquella opinión , tampoco eS 
licito de tenerle en defatar los argumentos, quefé 
hazen contra ella , y que defatarán, con no grande 
dificultadfus défeníorés. . . • , t 
140. De aquí fe refponde fácilmente 
á los num. 3ó. ?7. y 3 8., en que quiere perfuadir, ^ 
t \ jubileo no contiene mas favores qüe los que ex-i" 
prefla. Y en el num. 36. da la razón;porqae, íi fueii 
íe de razón de jubileo traer las facoltades de abíoU 
ver de rcíervados, j commütar Votos, íeria ocioío 
que los Sümmos Pontífices las cxpreíIaran) quando 
conceden Jubileos. Para lo qual pone vna confide* 
ración que dize es dé Diana, Gobat, y Amico , y 
ra'íiguiente r Eídezir álguno vendo m cafa^ y con ella el 
techo , j paredes: prefiotm Cavailo fy con el fu cahe^ a^ y, 
fus entrañas: doy vn B-Aiávó, /ademasJus manos, C0¿c4¿ 
dx'c. Sonfñíwlasexprfsiones'-, porque,íiendo partes de 
aquel todo, es ocioüdad, é impertinencia hazer ef-
pecial mención „ y conceísion de K.s partes , qué le 
componen. Deque concluye, que íeria ocióla , y 
íupéríi KI cojnceísion de los Summos Pontífices de-
zir: Concedamos a todos' los Fieles Jubileo , o indulgeneia 
flerñfsima en forma de Jubileo , y ademas la facultad de 
ühfolver de renervados, y conmutar Fotos, ejiando inclu* 
Jas como partes en el todo. 
147. Porque fe fatisface. L o p n t i i ^ 
rn; porque el Anónimo confunde el jubileo, con la 
in : uígencia informa luMUl, y quiere que lo, qué ef. 
criven aquellos AA. de cita , le entienda de aquel, 
Diana, ni Gobat hazen aquél argumento contra 
el jubileo,fino conrra la indul^cni ia itijii tóa M't */> 
como le vé en Diana. Ni el P. Amico íc acuerda de 
házer ctfa rclkxion contra la indiligenciamodu>/t 
1 wfo 5 poíqüe fofo di/c, que quándo los Papas co 
eda quieren conce.itr diVetfflS gfaciaSilaS íuclcn litf 
plicar en jus Bulas, como íc vé en la lea ion to. de 
la dii^uuuon i 1 q u e es la iniUiu que cica el An >-
( 1 0 9 ) 
^4 
BÍIBO: y nfsí a^ oefla cónfidcracion Tolo (d hazcn ÍÓS 
cl«s A A.primeros contraía indulgcDcia w/orwa l iu 
hiUi roiameacc, que es muy ciiüinclo del pteítntc', 
caío^ 
t ^ i . Para ío qual es digno de coníi^ 
deracíon, Qtfe los ^ apas eii los dos Jubileos Roma^ 
no i y Coropoftdano, qüe fon los que fe hallan r u 
fteltsrm. de indulfr cap.x^an- tedios Jubileos,(¿'o0)y rio íolo máulgcdas m fef* 
tiitm ¡líurn, quipregfie ítibiUino* Itihiu'í, no líazen expreíía mendbn de eños fau 
mm invenit, Vores en fus Sulás j pues etf ninguna de las del Row 
mano íe halla, ni en la dd Compoítelano, en quan^ 
to concedido por Alcxandro ÍÍJ ? que fué el que Ku 
z-o Jubileo las indulgencias del Año SaerbáDi:it tm 
fakmiipfimiy íi í i halla ea'eííc el faforpára;r©le-rva«. 
dosves en la conceíVion , que refiere de Calixto 
en cuyo tiempo era folb. indulgenda/?(?r fnedum lu* 
:¿>iU!, ccmoíe conoce de la-ír.símaBulav feto es 
óteos JuhHeos1, que ng'üroíamente' no lo fon ^íino 
•en4íemeian2:a,ie haxe méneioo'expreffa de aquellos^ 
favores porque folo íbtf- indolencias'i« ffima ÉthU 
aísiias Édas qbe aiegsral óam.-fy.- de las in-
¿ulgencias para la expedición de- la-Tierrá'Santa , ^ 
de la Cruzadá no íba de Jubileos? ni aun Oy la Cra» 
2ada, eon'Kner tant'or favótfc&víb és ,-e-omo íc ha-
dicho. De el nniíliio modo las' ^qh© refiere el Ano« 
flimo'deSkro^V.Cfeme'nte'Vnjl, y Gregorio X W 
fon indulgenclas ^ r Msdüfñ V/,como íe recono-r 
ce en las raifirias Bularen Cherubino. Áísi tambiera 
fos Jabiíeos de las des Semanas los líaman, no |ubi4 
íeos, lino indulgencias/'^ modtm lubiUi losPonti* 
fices, como fe vé en íus Bulas, y como las llamara 
íos AA., que tratan de eííos Jubileos de dos Seraa^ 
ñas, fupr. num. 106 Y como los Summos .Pontífi-
ces en eílas Bulas concedían indulgencia mfirma 
IttbHoáy expreíTarian por eífo las facultades , que co-
eedian con cllaj pero al contrario no las expreffaio 
en Bula alguna del Jubileo Máximo Re mano ? en el • 
qual, comofe hadieho, fe praelicó k abíokicioQ 
de refervados, y la commutacion: conque es argu-
mento, que la expresión de eíías facultades, aunq 
fea necefíiria en las indulgencias per mocium IÜWM, 
tío lo es, ni ia vían íos Pontiíices en los, que iba 
fimpüdter, ¿r dífilute Jubileos. Y aun de las Bulas de 
los Summos Pontificcs citadas, íe forma vn argu-
mento, no Iigero?á favor de las facultades, que en el 
Jubileo fe contienen : porque debe notarle, que 
Clemente VllJ. en la Bula , que comienza : Manü$ 
D«7, expedida a ñ o d e i 5 Q 9 . con ocaísion déla in-
t v vndacion del Tyber,para mover la Divina cle-
V110/ mencin, dize, que concede indulgencia , como en 
U HuV. Chm. VíU. ^tt£ ejí, el año del Jubileo, con facultad de commutar Vo-
5S - apiui Cherob. tom.i.%\o, tos, y abColvcr de cenfuras icfervadas i y deípues, 
Grtfoirrj XV. <ju4 mipit que dexa cípecificadas con clarWád eíbs BI acias, 1c 
SpícitusUnkert/tnipudChe- dáelnqmbrcdeJubilcó. ( n o ) Peque fe infierr, 
rub, eoíitm t m . 3• § o . que aquclU induí^cucia, que ,ánwa dw t^ucr las í u 
^ultsdes i ' f . i Tolo» íncíulgendaper moitím TuliUr, 
so con ellas cíe p'.irá .indulgencia a jubileo j y cjus 
los Papas entienden pbr Jubileoía ¡odui^enei^, qu¿ 
Coriíié'ttd áquc'ltas' gtacias; y q!uc coníidctada fin eU 
las no le da i éí nbmbté dé J'übilt o':' por él quai na 
catiéncicír indüíg'íácu álguna, que ñ o icngá aqucí* 
tosfavoecs. '• :¿ 
149V i Y i m i u fe ponáera ía Bula ÚQ 
Sixto' V.-que ém'pidzai'F/miw nójlrdrum.¡ {no viarum^ 
-como dize ét Anónimo) 'té puede áfg'uí'r con grave 
fundamenté, qué áun rá; mdülgeaciá/'fr -módimlun 
i jU l i confieáé aquellas' f&oludss; pofqne-Sixto V, 
¿fze en el §; r.;d'c fu Butijíl'ft hablar pálabi1^ alguna 
-de índalsrt'ncláVqóé da facultad'pará aí>fo|ver de rc«! 
' ijtrtáábs} (atíncfjé féan ¿oníprehetídidos en ía Bufo 
de laGena) f pat ícommutaf Votosíy írnmediata^ 
iñcntCj'qne íiazc efta ¿onCefsíon el Papa f díze áfeis 
ióráuB cóncéÉefñGs "bhá indulgencia flemjsimá ¡y corno la 
que fe concede en el ¿nú Sanio Romane a los, que devota» 
jnent'e cimpíieren las obras ¡éñaladcú, (211) Ñotcfe \Z 
palabra enim^qúe es Canfaf, y da'razón de lo prcce« 
d'erite. No dize t i Pofítifíce,' que concede aquellos 
fávofesVy ádemás dfe tño la indulgencia por modo 
de Jubileo; fino, que los conccdc,porqiis da la oüf-
Cfia;indulgencia del Jubileo Romano. Luego dá á 
¿ntender 4os cofas: ía primera, qué el Jubileo Ro* 
ibiano tiene aquellos indultos: ía ltgunda,que la iri-
dufeenéiá concedida , como la del Ano Santo í(o* 
mano, tiene cambien fas mifaíos privilegios 5 porq 
de otro modo tuera ía caufal infoficienrc. Por lo 
ÉjuafTe Fia' de dezir, que, no cáprcíTando ios Ponti-
jftecs, en el Jubileo Romano, ellas facultades ( aunq 
«n el íe pradicarón , y pradícan, corno fe ha dicho) 
!no es neceflarh cfla exprcísion , para que íe cnúeu-
tdaa concedidas en los Jubileos. 
í 5 o. Lo fcgundo fe fatisfacc al prin-
ícipal srgvímentoj porque, aunque 16$ Pontífices en 
indulgencias^¿T modum miitáltf en Jubileos exprcf-
íen eüas facuitades, no es argumento de que ellos 
530 las contengan; porque muchas vezes los Sum-
ónos Pontífices fueíen para qimar opiniones, y du-
das explicar, y exprcííar aquello ríiifmó , que le co-
tienc en el privilegio; Y aísi eníeña el Eximio D. cx-
prdirunenre , que , ai/nque eh las indulgencias lo 
•imímo íignifica las pahhr •sp,ena)j)!eh¡or,yplen'Jlima^ 
fuelen machas vezes los Pontífices ponerlas todas, 
para la mayor declaración , y para evitar los cícru-
pulos que pueden naccí de la:; opiniones. ( 212 ) Y , 
|>or la HhUftiá ra/on , Jizc tatiibien , que , aunque el 
cafo de heregia no íe comprtlu ndc en ía ficuhad 
éc ablolvcr de los de la Bula de la Cera; nobiLu te 
locxorprnan expr^  namenre los Pomilices alguí»as 
Vc^cs, para no u.ír lngir á hs opiniones de los AA. 
«r cflc pnnro ( • 1 Í VY baila cílc mor vo , para que 
fcoit «miemaa mpuÍM iS LspaLbi^b d d í a m m o 
2-11 
VtvM.Vmum no/irarm^ 9piid 
Cherub. tom<,2. qux cít prima 
Sixti V . , edita anno 
'jShfoiveté 1 ai quacumque per eot 
tnújja Vota (frater qvdfn Cafiim 
tatú, Relígmii ) m alia pina-
tis opera commutare tmieaM, per 
frejentes concedmus. Nos enitn 
ómnibus, qui fráwiíjfa éei-eté ad 
imf leverint j ae eivfdem OmnipOm 
tentis Del mfericorciia9ac Beato f 
Pétri j ¿r Pauli, eins aufforitatm 
itonfi/í ipkrñjsiwam cwmumpee9 
catorum rewñfs\onem.Jac eamúem 
qu£ Chrifti fideiibus,anm InliU? 
huius alma Vi bis Ecclejiaj}(jr ex* 
tra eam defuiatasftMutis üiebtts 
devoü vijitantlbus cencejja ejf^  
mifericérdiíer in Dñe eUrgimur* 
(212) 
Snaf. tom.^ in 3 p. ÜB, diA» 
SO.Jeóf.q.. n.7. Junando addehdm 
tur illa verba, Vt in extravasan-
ti Anüq.fortafil idj'olurn eiut ad 
maionm rei declaraticnem^ ad 
tollendosfi; úpalos, qu¡ ex rarijs 
epii. ionilnis ni) i pafa ant. Ex 
Trüllcñ. de Bul!, lib. 1. §. 1. 
14. n. 5. 
(113) 
Suar. de Cer.f. difp. 7. f(Bf% 5. 
». 11. Licet inte) dum pi, ¡ U I toL 
lendas opiniones ex/1 .t/u addéh 1 
exi t-ptio, oideatur enarn ^e h*. 
(214) 
Verh ahsmdanna toíe^antur^ 
qumdo fmt ap^ofíta ad mamem' 
dec!ayat¡onem,¿r tellenda dubitai' 
t'wnis rratia íeg, i .§i Sed,.&fcie-; 
dum i}, evo puto ff, de adú. edifá* -
Caftill. cdntr. tom. 4. cap* 170» • 
«.44.. Súg.de fupu U f é cap» 9* 
i í .9 . 
( ' « s ) 
Marci I6Í 7., fte, dkíte Vi/a* ' 
p'ffis, Peth ,qma pr¿ecedit .¡> 
vos mGalilMtn, 
MatthíEí z8. 7. Víate Vifct-* 
pu'is, quiafurrexit, & eccejpr<&*' 
tedit vos inQaliUúmo 
Amic. di$tdif¡>, zi.feB, io0 
L . 4. t i t . i 1. lib.5. recop.ibir 
Por menudo, y exienjo* 
(2,19) 
í'.n nmneraúo fpecwrmn htíeilu 
£¡ftir fu¿ia ex ¿dnimlinti y & ad 
u 
Pontiíicc en fus Bulas. (214) Y cu-1% EfctTpmraf^ 
lee algunas vczesvna repetición particular, aumpae 
efteincluía eq la general cxplicaciíjn: como d ¿m* 
gel que dixes á la Magdalena, que aviíaífc átoDife-
c'tpuios, y:á Peid!rór(2 í ^) que el 'Señor.bs precedm-
en Galileas fm que pueda dczifie, que Pedro n©.§fe 
tava incluío en ci tiumeró de ios Diieipulcs ,,qoaow 
do era.el primero de ellos, y. quaDdo íe:conoce dé-
lo queeferive S; Matheo ^ q ü e lé coittprehendse^ 
el nombre general de Dj/^/^^habiando íobre eí le 
inifmd punto;'(2i6) porque lá^au^ondadrcíp^daS" 
tíe SÍ-Pedro haze'qfüe no- íea-repetición ía'jjcrftua l»; 
de fanobre,.,aunque quédava-explicado,^ cornac* 
hendido en el nóimbce dé Vifápulosí X fino, es' 
fribola, éiinpertitíehte exprefsion añadir á las indul, 
geocias plenaríás e l ^ r modum luhUiyño anadieac!'c& 
cofa alguna á íá ¡ñdolgencia pienariaj-y; 3 folo^.por* 
c|pc fe pone pata mayor explicación, ó comenda!* 
cion-de latinduígencia, n o arg^y^Mecénciá '^gir^ 
m;a*tos Summos Pontífices>nierí-ia circunípec-s-
ción de fus Bulas 3,en que' ndhar de a^er palabra 
o c i c f í , como confiéis el Anónimo al hum» 39. (enr 
el qital tomo rodos los textos, que allí alega del P; 
Amico en loqueercEive fobre la iridulgecia /^r m * . 
•dum lulním'rtstí:ái verdadero Jubileo (.217)*) 5- por^-
ha de ieT indecorofo a la Tyara repetir las facuiia^ 
des5para-Votos, y refe^vados, para fu mayor décl'áw 
ncíon, y para evitar©pimones-, aonque: cdhtéogíi-
aquellos favores €r:J.ubiieo, é qpisáí la/indulgeBeís, 
f er modufalUbilaitSerá'i porque no es- del guf tb del 
Anónimo, y avrá de acomodarle á e ñ e la-Aottofir*-
dad Pontificia:, para arreglar fus Decretos, y referipo 
tosjhazif ndo vnas vezes lo,q el Anónimo no quiera 
fe execute en otras ocalsiones, 
r i t o Anadcferque,nobfiaRféIÓ£|isc?f 
cfcrive' Diana, no es fribolo el contracto \ en que 
conscedidó el todo, fe explican las parres de que fe 
compones porque efto fucede cada dia en'los c © o * 
ttados dfe compra,'y venra, eoios quales^pousxüf»: 
pío en la-venta de vna cafa)fe explicantodás ias efet 
cunftancias no-folo de latitud, y longitud , deípuesí 
de íus ündés, y íervidumbres, f i no la5' de fus habiríi^ 
ciones airas, y baias , en t re íuclos 3 apoícntos, eo-» 
tradas, y falidas , &ca como fepradica en muefeos 
inftrumentoí; 3 que de cílos contratos fe hagen , 2 
lo menos en Eípaña; y aun en los antiguos le llega-» 
va á elpecificar en lamenta de las cafas, hafta fus pa-
redes, tablas, tejas, &c. Y no-podrá deziríe que cróí 
fribolás exprelsiones.afsi por ÍCÍ conforme al eMo* 
y á las Patricias Leyes-} (218) como porque,aunquc 
fe conceda ckgenero íe numeran lus eipccií^ [' r 
mayor declaraeion. (219) Y porque en vn lodt q 
es agrci-;jdo de muclias parre;;, cu que puede rcler-
j)aríi no d\r lugar A la menor éUtía , ni foí^echa de 
que alguna de ellas pueda quedar reíervada. N i e l 
cxemplo del Cav<üío,ni el del Sicírvo foh adaptables 
á elle caío , y ioío pueden alueinar á' loé íncautoss 
jorque ion de vri fodo ícncilto ^qüe cíe íi miímo íc 
corrí pone, j las panes que íé ímegrán hazen vn co« 
pvtíioper/e. Pero la caía es agregado que tcfuU 
ta de muchas partes^ que hazen vn wáúper dccidens^  
y pueden dividitfc , y íépáraríe vñás de otras en los 
contractos, f en las ventásj Y efto,' en id péópofciS 
focedeen los Jubileos, que fe componen de indul* 
gencia, y de facuícates: las. qüaíes puede límitaf, § 
ampliar el Sammo Pontifice$Tegun íü Sactd Santo 
beneplácito. Y ^ por effo no deben rtputaríe imper* 
cinences, ni friboias las exprcfsiones, qtíe haze el Sa* 
eirsimo de ias facultades ^ qtíando concede cí jubi-
leoiantes fe ha de feípetat, cráiO difíádás áé la íolU 
Citad luirsiiia dei, máxinio cuydado Paftorálj que ía«« 
biendoía variedad de opiniones, tkne por conve* 
Cíente declarar dichos favores, para que fin eícrtw 
pulo, aun ios mas timi4os, puedan pratticar íus prí« 
.\iiegiosj como fe dixo num. 176^ 
1$%* Ádemás , (^üe es muy difeterte 
lo, que lucede en el Jubileo Compoftéiano.Porque 
.quien dirá que feria ridicula donación la que dixcíTeí 
Woy vHa Cafaji vno de fus Járaínés'-, y luegó daxcfíe; Dey 
túda la Caja con fus Jardines y heredades, ? !^adíe la 
tendria por t a l Pues cfto íüeédió en el jubileo de 
^arttfkgdi C^líxío IJ. dio ía indulgencia por modo 
del Jubileo Romano: defpues AlexándrólIJ.dió to* 
do el Jubileo. Podrá dezitfe, que ftséfriboíá eíla da-
«iba? Fueralo , íi el jubileo no dixeflé itiaS , qiie \n* 
«duigencia; porque , avicíidola dado ante§ Calixto 
con facultad para refervados, no daba, níaün tan^ 
fo Abxaudro ÍÍJ., fi dieííe vn Jubileó, que folo fueíi 
ícremiísion de penas: ni moftraria Alcxandroel 
af^do liberal que expreflava, quitando, en vez de 
dar mas, que era íu intento. 
153. De todo cfto fe conoce el fetw 
tido, en que el Eminent ilsimo Cardenal Belarraino 
dixo, que el nombre de jubileo íc avia derivado á 
todas las inoulgcnciaít ampliísimas , qíie le concede 
fuera del Año Santo}el qual proptiamente Cs el que 
íe llama jubiíeo,(2 io)Porque (íino fe quiere dezir, 
<lue vsó de eíla palabra en lentido hto i como f« co* 
^oce de lo que alli rniímo dize, que el nómbre prO^ 
pío de jubileo folo lo tiene el Romano ) , fe ha dtí 
entender de aquellas indulgencias, que fe conce l | 
en forma ampHí.sima,cori las qnalcí íe d.in otros f u 
Jpresi y privilegios, Ir^un la inteligencia , y doari-, 
m del Dodor Hximio fam ftfW* t í t j fáe que , fíji 
düdav lublo Bdarmin, ( y amto Ion lasde los jubU 
1 "v-dc(lo,sScmaii.i«.,qiif líendn indulgencias am-
p ü i a u u ^ p ^ ú ^ i ^ s , que cuaüíncn., toman 
( n o ) 
ktarra. de indvlg, B, hepfa 
Madrias /» cferi Món& difpi 
a j . ¿. árp\ u é* t í " 
(t t %) 
arr. z. Stfor, de pa;nit. diíp. 50.'-
ft- ct j - . tu' 1« D ^ / . in Rcg. S, 
Aug, paR. i 0 cap, 2 Í-. diffieult,-
8-. n. 12 0; Tridlench. de Bu!Lia' 
p rfedo Confcff; libtf-3v p. 2 . 
tract5. doci;m'.4. n, 1. regU 
rene--al ¡yus en finan todos Bs DD* 
Xmmgos, f Cmomjias, que las 
ipiulgencidSy tatito valen , quanto 
Jmnan 5 porque el fuper'wr úene" 
f.icultaJpara remitir toda la pena 
qttz pijme:y-tamaps¡ufe'prej¡tm 
we j qm quiete remitir9- qmnto 
J,' tn palabrasconque la re~ 
?, th y'faffi el que muere luego al 
ÍH0antt§ que gano ¡a ¡ndulgencia 
flenaria, fin dílation^nitardanza^ 
fe va derecho ai Cielo ¡parque la' 
inM'ienda plenarU imp&Yta re* 
wifsion de íod¿ la culpa. 
( 2 1 3 ) 
Sapí mentí in s .pm. D, T5o. 
iy.jy.íírí.?. Martinus dcS.|b-
fcph. Avfade Conf. lih. z.m&, 
Parqual.^ Ittfóliq:278 Trul-
lench, in Bu!, ¡ib. 1 . 7 . cap. -$ , 
dnh.i. Leand.^ Sacram, íomi i , 
de Sacra, traft. 5. difpt 14.^.100. 
Mendo de BuÚ. Cruz. difp. 2 
alijpliirimt relaú ab ip/is, 
(125) 
Dlan. /, l o . trafl. i^.refol.^, 
(220) 
Suar.;» 3 fart. tm .^ . di/£.$o 
f f t K i , «.14. d',/?/. 
{227) 
Snar, d i^mn. \ . difp. $6 fifi, 
2 j i . s. cr éi j . Licet centrariú te* 
mat Am'lC* difp. 20. deinhilg. 
/eSk$t «.72. cfr 80. r«»« ^/i/V. 
(218) 
Smt.vbi/dp.H, 99 
t i uopj.brc <!e )abUec,coíT!ó te áize en el num. t^ t . í 
y eu eíic ícutido cmiurKÍc Maílcio a aquel Cardcnai 
Emincnísuno , cottñrraando-con íu autoridad ú[ 
di í i indivo ( k d JtibikOj y la mdiiigcnda. ( n 1) 
15*4. Y fe fetísface también de lo dh 
clxo á ía pazo^ycn í^ ne fe Ruida er Dcdfer MeiidezV 
^aca dudar de la facuka4 de commurar Vócósen et 
Jubileo de Santiago, La qualco^íifte, crt que las si¿» 
duigencias 0 vakii mas de lo que fuenan.Dc que quie-i' 
,re inferir, que quaiquitrfavor, 6 privilegio fe debt 
explicar íbroiaimeme^ coo tcraHnos expíc^osf párát-
que fe éatienda;COtícedido. Porque fe reípópdc , f 
aquel pnucipkvy axioma común de CaooaiÉbs, ^ 
Theoiogos nó e? del cafo prcfent'c 5 pues'fcló pro* 
cede, 6 par-a examlnarvíies' infalible eí elbálo , qué 
tiene lainckilgeneiáry fi eüc fe ftguá predífámcmq 
eot ícurr ieBdolo-s msdvos"- ncccffáribs" pata k juíU 
caufa deconecíier lainduigtada sy fiíc gaba todá 
aquella ^ue-fueua ea lai:conceísion1 de la iudiilgeni 
. cia, ó puede fef raénórf el efet^ o1' á&zlh de lo qud 
füenaá'tt-co'ueeísionyqiie esí'o, que esaMinán íobrd 
eíte punto los'AA. Í Í ) d ^ n ^ a n t d áiasbbras 
que pide la indulgencia: las quaies íe deben suraplif 
i pmttszlmefá&t-ihgm ekié&conccútovt* d é la'mdul*' 
gencia, íe pf efcribeB. ( Í 2 0: ?SR^: QO P ^ ^ e 
principio^B-quanío á ios favores, y facultades, qué ' 
íe conceden eh-ellufesico : m que íca neccílário ex¿ 
preffarlos todos, pará-^efe entiendan concedidos^ 
Yvpbreña!Pazon ,muchbsfavores fe pradican?3urU 
que-no fueoon exprefiaments en la-cónceísíba : c o ¿ 
m o i ^ v é e i la fucultad de commufat Votos: en \ i 
qual íe i n c k ^ c la de ooramorar ios juramentos, q 
i o n en materias pkdoíasj aunque 00 íe exprcffe eita 
efpccial facakad,(2 24j) Y aunque el PontiÉcc no cx^ 
prcííc la facultad dc abfolver de esnfuras, quando' 
Ja da para refervados, fe entiende que la da tambied 
para las cenluras reíervadas, (z t 3) ¥ aun, en fentig 
d t i Povíor EximiOjla indulgenóa dada con laclau-
fula de poenitentijs in iunéiit, no fe cñdcnde fo io rc« 
miísiva en quauco á e^as; fino también en quaato 
á las in'mngendasy aunque cí tenor de ias palabras n o 
lo expreíle. (2 2c>) De que fe conoce, que no es roe-. 
ncíler, que fe cxpreílenforraalmencc todas las fa-
cultades: y que baila , que fe preíoman prudentes 
mente,concedidaoj paca que puedan praáicarfe. 
15 i * Ki es cierto, que las indulgencias fe debe 
entender en lo, que folo gtammaticalmentc luena; 
porque admiten íu interpretación ,como c f t i i v a i 
communnicnte los AA. Y aunque, quanto á la au-. 
íloridad de concederlas le interpretan , y explican 
cílrechamcmc; ( »27) pero ,(upueíla la autoridad, 
y ficulrad de quien hs concede, íe deben intcipin-
tar latamente, en quanto a la concesión , y feg^í* 
iodo l o j q cabe cu lab palabuüdel privilegio, (z 2 s) 
Am\ctvl>ifiip.ri.új .Sefus efl^ quod 
illa extendí pofs wt ad figmíicanu^ 
ü'úqmd y quoUeórüm Jignificationi 
non rtpugnutjuxtáfapmtuw m*. 
pofüioner/i 5 idem spmppe vermtü} 
ex communijapientum vjujn vn& 
materia vnufiJ, iti alia alma ftgnti 
conforme á ta verdadera ^ propia fignifícacto de las 
palabra: ciue es aquc).la3que nenen, íegun la iuvpo-
íicion, é ii.tdigcncia cié los Sabios,^ p;rudetcs.(2 ¿9) 
Porque el príviitgtó del Principe 1c debe entender, 
en coda la aifiplicud, ( 2 30 ) eípecialaícntc quando, 
no cede en periüicio de tercero, ( i31) Por iu qual 
algunos AA. afítmáron ; que para ganar las indul-
gencias , y coníegnir las remíísíoncs, es íuíiciente 
la opinión probable ^ ü é aíihm probabíemente el ^ ^ X S ! c l í ^ ^ ^ ' ^ 
animo del Summo Pontífice ;para que tenga la co- t r a a ' g f ¿ mk, piwt , ^ 6it 
ceísion lu efectó; (252 ) porque ño es creíole, que' 
losSumraos Pontífices Quietan príbar de aquel biéy 
á quien obra con dictamen probable , y prudente. 
¡Y aunque muchos AA. ion de ^ontrafío ícntir, ea 
quantoal efecto dé: íémíís?OQ ? qué eaúíu íainduí-
gencia; pues dizen, que, íi fueíle fálíá en la Éealidad 
la opinión probable, no' í t cóiifíguiria la.femiísionj 
(23 0 pero cfto no tfent litgar en lascólas, qué to-
can á junfdiccíon 5 como áblólver,: ycommüíar: 
porque en cños calos ia opinión) que pcobablemc-
íe intcíprcta el reícripro, y ptivilc^io, da jurifdiccio 
licita, y valida para comnmtar, y abíolvcr. La qual 
Poctrina tiene Diana por cierra. (234) 
tantum valere , quántnm verba 
Jonant fecundum eorum proprie-* 
tatew, comifiunem Vjumyjlji^ 
que reaftÍ4. ¿ • 
( ¿ j o ) 
Cap. cüm dHeóii de t)bhat, cap¿ 
olim de verb. fígnifícat. Cüp. qtím 
área de pvivilegij^ Leg. 3 . j f . de 
Conftit. Prir/cip.L eg./1 qv.anuo C, 
de in qf}iújsj¡\¿r plemfiinie loan* 
nes Mar. Kov. inpraxi eletí.^f 
variat.for. q, 5. i ff. 7. cvw (eq, 
Peir. Baib. In leg. 1 .Jf. defoluiO; 
thatvi. \:f, n.io. 
Leg. nec avüs C. de ewandpit 
liher. Molín. de Hi/pan.pnmug* 
lib.i.cap. ^ i . n . 24. 
A míe. di ¿i. difp, i \ . fiB. 4; 
».40. Maitin.dc ¿).Joíeph.^7« 
p) de Conf. ¡i¿>,z. traéL 12. 12^ 
Leand. da Sacr¿im. tcw. x.difp, 
14. trañ, 5. 164. qi-am fenten* 
tiam reputat pycbahilcm Dian.p. 
10. trdB, 11 .refol.i 4pro ea aim. 
re/eteiis. 
(2'33) 
Bafíxus verí>. h-hií. mm. T 5, 
Batiholom deS. \ ^ í í q apud 
Dian .^ r / . i . trA^A 2. vefoín* 
Z por Donac. demdulg. difp. ú .q 1, 
T m : 5•«. 27. Dubal U Re*. S. Jug.par, 1. cap, 22. di/jicu!i, 8.//. 130. fuft t m ^ 132. cm* 
iwium proliahile reputet. 
(7- 3 4) Dian. part. 3. tratt. 4. refol. 1 s 3 • Cevtmn tamen éfiy qum O'opii'.io negativa 
tyet veraf licet prnefatas non lucróretur indulgent'utSy attan.en eius con/efsio pcccaUrmn '/w/••;••-
vatemm e¡jt,t anta prohahilis opinio con fot im-ipiiHonem, ( f he< tmlde nfitmdmch 
f¡am phc 
\<¡>6. De todo lo qual fe infiere la ira-
propiedad , conque el Doctor Méndez entendió 
aquel axióma, /¿w indulgencias valen lasque faenan'^ oif 
[^ue no es menefter que cxpliqtitn todo aquello, á 
que íe eíliendén íus facult'ádes-; y baila que éttas fe 
toníideren impíici'casj aunque no íuenen extefior-
ínente en los ptivilégiosi Y Sun baila, que proba-
blemente fe confidefen "Mcluídas ,para que iicita-
?nente fe puedd vfír de ellas. C onque , teniendo el 
Jubileo Compoliclano tan probable, y feguro fun-
damento, para la commutacion d i Votos, como cí 
fer propianienre Jubiieo ; y comprcheudiendoíe en 
Ja lignificación de tal la facUltal de commutar V^o-
tos,comoíe ha p r o b a d o » ? . 132. Siendo ella la 
í»rciigencia, que tienen ciei jubileo los hombres ía-
tjos, fegun la qual (c deben interpretar ías indulge-
cus, y privilegios num. ' 3 5 . 1 5 5 . , íe conoce, la 
íegutidad conque puede pradVicaríc la cómmuta-
cionj aunque eu la Bula no fe exprctlb ella facultad 
(OLl'l>" ffldevotorum commUtatiohe. Idem repedf patt.$.tt\f:-/, 12. Re/vl. u . DubJ vti/itp', 
1 ^1 • Vibalr, Fuente Hurtado in fuá i M i f r refor. d¡¿/h t, 1, cap. 7.¿ ,;. <>4. p¡ j , , , , , , , , ' 
}¡¡ Q¿ 4^,44.. t n. ¡J 'um plurihur. (JM opimo (mwii»ij}im <••/.', tejie ¿Viatli.uio 
n, 49. 
Reguf. 5 7, contra t'íífft , qui le-
gem dkere pctu'iP apertius;f ¡rUcr-. 
grecano e/i•jái'kfiüa de ÜcgAur,- • 
in 6. 
(^3 7 ) , , , -
Machado f e r f i m Cáifef. 
iom. 1 Jn p i n ñ p . pi!curí©vprac-
tico de !a probabilidad d é l a s ' 
opiniones a^t i^n 7. Todas-lus'' 
ffezéé* que-en tnaterm de Sdcra-
t#s, Cenfuras, Vom',j/ fítrap 
quaítf.juUxa m&Uru^cuya efatm • 
cía , y valor pende también dé- m 
v:Huwtw\j<'ifpo/ic'm delPcni[fi-
ce ; 'f-ahmido el ( lo'qml nunca fe 
p efur/íe ¿jne ignoty ) que en ellas 
¿¡/variedad de opiéivsgsji difwáf. 
la y-no las contradke , es vijio , y 
ju¡tamerte feprcj'íir.e \ que tiene 
ne vehtntad e intención defuplir 
en ellas la jm ifaiccien^vahr :y efü 
cencitñteceffarli, (ia*a/.o á parte 
reí les falta [fe ipites elpcrmniflas 
opiniones ,y tener/as por hien fe 
9Q f -l 
poc eües termines, Y masquando fe ueoc baíUr^ 
tcmence poc exprcílado y ílicna (uficiencémcnsc 
proexPre£o aquello, qdc íe incluye eii 1% cxpccÍM-oie 
gcneiair ó íe ligue dt k> 4uc le expteí-50 , a;tinq.ue% 
expietóioá íea-neccíUrla por fórtóa cbmtííe Ita dl* 
clib nmn. 13 y. Y! aSl,remprfchc*ndiendoícs y-figui©.-
doíe de La razón de Jubileo cfta fátukadv coraor 
qiveda pdaderadó; concedido c{te exprcíTamcntc^-
dtbe entender acudía, facuiúd" concedida/'w ex-*-
frejfo, , ,., 4 i 
1570' , Yj de ía razón que dan algunos 
( r ) 5) para afirmar, que la opinión probable es 
büítaote, para ganar la indulgencia rlc piíede fer-. 
•mar otra eficaz,á;fávor dccljíibílicc^efe'orctóaFc£r 
tas facuifades» FVjrque elSummo Por..£tfíce, g|ue tiew 
¿e en el decretó de; íu cD-rasfefif' los 'Derechos' Tno 
11 > 
9 
que quiecdi muciios, que 
facultades} aunquífaó le expreííen. Co'nqDfe'y/nbE» 
miír&odfcfíu conceísí^n á algtiña par^' j^lntéli^en-
cía de las, qué* ttenc vozl íed'ébe intérpíétár,.qud;-,; 
qüüb cnténd;.^'-en toda "la aftiplitüd ?.^ de contitu 
ne aquella pMabráJ^'^^^j'&guffla1; regla d'el: '0cf¿w 
chQ,quceníeña;qitequaodoel Principe, quti dál'á' 
Ley, no la declaró m ñ todaindividuaiidad;pudieííT 
¿ i diula maf abitrfaroente^fíi debe interprcüar con-
tra la« rcBiicciSntsf (|ae pü^an:poherícle:., yfcgúó' 
toda la aniplitüd'quc pbede dárícíe^(if6^ ¥pr0ce¿ ' 
de con tanta tuerza cita razóp yqlic', eh' pühTbs dc 
equipara a! mandato Jegm docJ Juriídiccion para Ccníuras, V^tos r &e.r quando el 
tnna común de- cap tMos 7 efpe^ ^ a no contradice las opiniones probables, es v i ^ 
cmmente emevan la duba dmn~- «•„ AX. _ írcT1,n ¿atw- u :nRUA\rr\^ >Í^M» enj 
na. Sancbez Hb. 5. de i M a t r i m . 
difp.is.n 6 4 . cumquoaiios 
innuaicros refei d, n. 7. 
0 3 8 - ) 
to dar, íegun ellas, la juriídiccion , zmqw&ápáríe 
rei no la huvieííe; (2 J7) Y cílo aun en caíb negado» 
. (que noneaífuedc-creerle, ni-prclun^iríe} qofe el Su-
mo Pomiiite !g.noraííe eltas.'&piniones. (2 3 8) Y alsí 
íe avrá de dczir sn el* Jubile© , qi]c quando cí'Pápm 
no^declara, que no íe comprcheMen ch él aígua^íí 
faeulradesyde las- qus lc con'Occó-'Triüchbs AAí', ífr 
debe inteq^íetk^ ^ue quiío, qüe íeentcndicííen co-
cedidas. 
158.' Frofiguc «1 Anónimo en la c5-
f ifion di 1 Jubileo , y la induigencía per modum $10$* 
AW3yprepone á favor de aquel vn arguiDcro al nura. 
4?., que el P A'mico propuío a favor de ia indulgen-
cia in/bfma Jtd-iUi: Y el Anónimo le reíponde ícgü> 
lu voluntatl. El argumento es: que , en los R c í a b -
tos Pontificios, no debe avfcs? palabra ocíoía ? ó íu--
pcibacanca, Ir^un las reglas de Derecbo , que cíf»,' 
y tomó del P. A mico , (2 ? o) y otras muchas que 
naben los AA. : (240) Luego , íi la palabra jfV< 
no 
Hcm Michado vbiíup. n.8. 
^u-nsn caf negado y que q:iif.'ra-
mos coifeljar , que el Pontífice no 
tema noticia de Lis opiniones pro-
hables , ijiw ay cerca demias m¿te\ 
rías, c¡iie penden de fu vbluníaá^ y 
d f ;o;tc¡ün ( b q/ud , conw l emos 
tiicl/o, es rotula-lente increilAe ) con 
iodo ejjü íe ha de preCu nir,y tener 
por -u rto, que ioíjém'wvezes que 
fyvkw opiniónpmMejn razar 
^.¿'W, te¡- da , ; comunica la' 
ju-'ifdtC.vH . y f r necejjario :: Et 
ÍQ fi iC. i'on i!¡t¿ aprieto en(er:an . 
ejta d'irf. ¡tu, de mas de- }os DD; 
• ^^'iina , Va/quez , Salas, Bafíl. de León omnino videndusde MatrimJib' 5-
c.,:... t a. r.unv. 8. Ludovic. á C-ruce. 
( ? o) Amic. dift.frf. zo.n.i t?. 
( 2 4 0 ) iusiiibcííii- /ixiSin#t%t., a nurn. 1 r.- é'p^cipue n. i § . ¿ ' f j . c'' fQf* 
* • . I 
/20 nivíeOrc íTias, que voa pícnsth rcmifsíoñ, en va* 
¿ o la poiHirÑin los rapas ct) lus, Bulas,j porque 00 
obraría cota ah'unií., V .a/si,fe ayrá.de <;onfcflar, que 
la palabra'Jubiioo figuiáca mas,,'quc vpá rcmilsipa. 
ph.iaria: lo quaí no puede ícr orra co/a, que la áb« 
foiacídri áú itktvaclos', y ia coíumütacion de V W 
'tos. . ; f 1 vv) ; ••> •>>' {th fatytiíkU 
15 9. .. Eíle argumento propone AmU 
co, epípo C¿ ha dichp/por la indulgenciamodum,t 
•Jtdiüi |no por el Jubi lo : porque. p ar.a, efte no es 
iBeneder recurrir á c lk priDqp.ioj puesíuporie en e l 
cílas facultades Ami.co ? como (e coápc<; de lo dU | 
cho al I44.V ydcla definición quéeüe Autpi: 
d á al Jubileo mm. f j i . ' Y Baftá para f u ñ a r l o la ace-, 
pesón comraün¿y laco^on inrel!¿cncia.,qu,e fa* 
' ¿en . los Fíeles delta pala .que 
é l Anónimo qbíío fingir argumcñ.tp;"a .qis.c rcípóít*. 
der/quábdó np íe necelsita reeuirir a cite, argumca 
to . Y aqaqiie fe lia ponderado /que la pajabra , 
^uPd£Ütpfi4(S¿xi pperaiiV| de nueva gracia j,no fué., 
menefter fundado' en ía razón 5 dé ({ut alias íeri*. 
qcioíá aquellá'dauíula; ílhpporque erakaúgrocata-, 
tivaj y por dio índuéfiva. dt'.núcvá., y eípecialgra^, 
'.Cía. Ni es razón, detener, la pluma para impugnar jia 
folucionj, que da Amicó a aquel argümento?hechíJ 
á'favor de la'indnígencia ihfhma iyltUi>.porque no 
•fc'neceís'Ka pafa' el inrcnió ^ prckntcyde(cji<lct cftá. 
ícatenciá: y íuspatroíios tendrán razones muy 10* 
ncieníes pala dezir, que típer mouum l u h i U i ^ ^ á u 
'do ála indulgencia , no es geminación de palabras 
(como lo c,s él DeuÍDeus meus}) y qüs debe cauíáC, 
ciccio algand : no en ei animo, y concepto de quid 
recive el favor (que es á lo que recurre el P. Ami* 
'Cb)ii(ino en i 1 icaiidad3en quanto á la gracia miíma, 
que contiene. Cuya ponderación íe omite, para c t . 
ttechar el difcuifo al punto, que íe contioviertc, 
" \- i ¿ffi'y ; : 
160. Pero debe notaríe vna ineonfe-
quenciaj que comete el Anónimo, con ocalsion de 
aquel argumenco , que traímutó del P. A mico , y 
propone al rtum, 44. En efte dize : Pero permitamos^  
por aora, ei/t/pue/ío fJ/o, tie que tedo Jubileo por el mifi 
cafo^  que es Jubileíti y fe exprejje con eflavoz y aya de 
. wer al^ un 'pjrtvillffO, o alguna facultad efpecial y/obré Ja 
indtdgencid plrt:'ariay concedida en forma awplijsima. Pe» 
*o por ventura fe arguye , o fe infiere de al y con alguna 
Verifimilituily o probafilidad , el que todo jubileo pmijja* 
mente ¡or j i f taly aya de tener el déte) minado privilegio^ 
Jtfpecl l flimlfadde (omnmtar Votos ? Ka^a menos. Pues 
Tfaque no fe pteda dezir , que la pa aí>ra jubileo , es 
J o fnptrí>j anea,, o que no es operatha de ahun efeCm 
5 ***P*,iy.fmf%W te*>va el ¡ubilfo <>l>un pnvi/egia 
Jebre la tnd'dv/uria p 'enar 'ta, como el ab/olver de los tafU* 
J'f'fopj/et h de Ips i'e.<, b el Je difpenfar en i m # H 
tat idades, o c§ntj¡mtt bienes wcicitos, ¿*li tnc l lc nu-
UKtí> 
mero Ce olvido el Anónimo de to, qtte arguh , cati 
iiT.mcdiatamente? contra el jubileo Romano,al 
mm. 41. Porqae- dezia , que fí él Jabileo Romano 
huvklie de tcnef ^por ítr Máximo, gracias de 
- ©Cros jubikos, ó contendría hs de todos; , ó las dfc 
. alguno,' ? Si las de todosr lncgo tendiria la de dilptn* 
í i t en irregularidades exdelitlo, y abíolver de la 
reg ía : l o ^ual n o aémiecn los- 5 que defienden las ^ 
cnlc'ades' del Jübiíeó- Romano, ^ i fes de alguno^ 
, quaks fon? ¥ qua,! es la razón para tener mas j 
las áe vno3 que de o r á ó ? Eftc a t g u m é n t o , fiera 
invancibb ü mfí. 4^1., como á can b r e f é d i í l a a m 
de ^niaraeros intermedios^ íe dizé, q dado eí íú* 
p u e i l o , de que el Jubileoypor r a z ó n ' de falvaiada 
algún favor fohre la iaduí jgcnGM»'dsméncí ief , ^ 
fea la c o m m u r a c i o n r p O í qú'é fe íaitfa'en o t r o qual-
..qui*6rfa.vórfe pjtoprkdad de eíta-: ijétjvbileo'i Pues' 
fe le infta;cfárartieriter'en el füpueílo ( fea yo no fal-
íoij.^dg táu&'Jiihikó^pcr d rtúfitió eajo'que es Jubileo^ 
fe expeffe- ¿sH ejiarvoZyafait féWtí dgmpívUigk , q 
algunhfamhad efpéaíféhe la i t í M ^ e U ' pláiana, fe 
pregunta :íi'.ha4e tenerlas' &cüitádes,,y' piivilegíos' 
ác todos los JubiieOS , © " d e algunos ? Si de todos: 
porqué no aiadirá Ik com mu ración: áé Vosos ?:S1 
de a l g ü n o s r q u e fn'asTasón ay, para qüé:fígoiíiqu¿ 
!a a b í o l u c i o n de refervadós, difpenfaci^n de áregu* 
láridades, compoíition de bienes inekrtosy &c. , f 
siola c o m m u t a c i o n , iendb ¡síla facultad de menor 
snonra? Qué mas tendrá enia fupoficion , que per-
i i i i ^ - d^Ali©sjKHo,-k voz Jfufóles con vno , que coa 
© t r o induiiof-fífría^ conimutacion I t luena mal-, 
BO la diípeníadon de kregukndadés, y compofíciS 
de bienes incierros r m a í g u y a a ios Á A. graviísí-
SBOsjipoFque-cofeffando á los Jabileos el coauan fíU 
« o r d e Gommutar Votos, y cfpecialtnentc en k t jm 
fciieo Romanó , no admiten orres indultos cípe¿ 
©kl i í s imos , y raras-vezes concedidos á los Jubikov 
r é i r Pero, porque Ta razón de 
^ne üÜTrmn,q[ie la commutacion de Votos es 
propriedad- annexa á los jubileos, no confiílc en ia? 
inconfequenciadel Anónimo, manifeüada ya eüay 
fe dize á lo que él propone: que,íicndo nuíy proba-
ble, q.uc el jubileo afiade algunos favores íobrcla 
indulgencia, !o es tambien^ue los favores que añz* 
dcyfon la abfolücion de rcíervados ,y eommuracicí, 
de Voros,íegun la común inreligcncia de los Fieles,, 
y tegua la víirada , y riguroía íi^niíicacion de eflat 
p a l a b r a ^ « ^ ^ coiao queda ya dicho rumi. 1%**%* 
afsi ios A Av. citados fifr. mm. 134. igualmente ha-
blan de ellas facultades, como annexas al jbbileo: % 
lo que hablan algunos íolo en términos de referva-
dos, lo enrienden %Luilmente déla commuracio» 
de Votos; como hazc Dnbal de la opinión de Baf* 
fxo, CoiioiaaOj y l>aíquaiigo^/ '^ rtum. 141. en 1«» 
q habla Je í.i rnauígecia per mohm Mnáh tü qiúco' 
árdcrvadosjtcmcndo el dictamen de eüós A A. por 
comprcheníivo ratubien d¿ ios Vüto$.(24i) Y Dia-
na, de la milnia Dottrina de qtie mñct t , que la in» 
dulgceia per modum no tiene üvor pata relcrvados^ 
dudace también lo ntiímo en qaantó a ios Votos» 
(241) porque^ aunque íoft facultades dtltmdas, nd 
ic conüderan cotuo tales, en qüanto á la razofi de tejd» ^¿ 
annexas ai jubileo. Para lo qu¿'ií íod notables ias pa-
labras del P. Amíco en ía deíinicion dei Jubileo: ibi: 
Annexas habéiís facUltates übjolvetidi atejervat 'ts^com^ 
mutandi Vota , finiiiia i/npra ñüm¿ n 1 o En donde 
citas dos facultades las coníidcra tgualtncnté ánne« 
xas. Y aun la commuradon de Votos la tuvo poc 
tan connatural del Jubtieo él Maeílro Saladar, que 
olvidando otros favores, tuyo á efta pút eflencial,-y 
' precitía en el Jubileo, como lo enísñé5 en la definí» 
cion, que hizo de el, en fu Sü na tfupra ñnm. 13 r „ 
Conque, tiendo cltos indultos los, que, en la comü 
acepción, te entienden compíchendidos en ta pala« 
bra /«/•i/^jüeiBpre que fe halle |ubileo propianven-
tc tal, fe entienacn con él las ficulradcs de abfolver 
de re fe f vados, y commurar Votos , íi los Sumrnos 
Foüciíices no las limitan en fus conceísioaes. 
102. Y aunque es verdad , que rtiu-
ctió^AA. confidefan cambien algunas vezes algú-
' uos otros fa vores en los Jubileos; pero no los co.i» 
tcuípian,coino propriedadesliempre annexas 
bibovíino^como accidenies,que alguna vez le aco-
pañan, mas no íiempre ; ( ) Pero o^s ^0^ favores 
para refervados, y Votos, ios juzgan iiempre anne-
xos al Jubileo 5 y íi algún otro confideran , que ios 
acompañe igualmente , es favo'r de la mií'tna claífe, 
y íemejanza: y afsl amde el P. Amíco , & idgeneris 
Jtmília en la difiniciou 5 como lo es él; commurar 
Votos, aunque lean firmados con juramentólo có-
mutar Juramentos, que Ion coníiguicntes á la pri-
mera ficukad de commutar Votos: (244) y en la 
fa iilcad deabíoh er de rcíervados , le entiende ci 
abfob cr de Cenfuras, (245) y 1^  de relcrvados á los 
Ordinarios; (¿46) pero los otros ñvores mas difíci-
les de conceder, y que no íc áécttümbrS conceder 
no ís entiende il^m^re annexos á ios Jubileos: pues 
noíeprefu , q 1: los conced m los Papas íiem-
pre,quanio los conceden caras vezes; porque la in-
terpretación fe toma de lo que cómunmeme fuce-
^ Jupran.j .cr 70., y legua que verOÍiiniliiiente, 
íc juza,^ q,lc es|a mente de el Sn'mtúa Po tílice. 
(247)!Ycoino aquello,que fe |uzga , que rcl-
ponJeiia el Pcinci ie difponcnre , le ticne^/>/f ¿?x-
&1¡ff¡* en la dii'i 11 i >». (J48,, Y como el Principe, 
í' 'uene pregurtt^do , verolimilinrnte íc creé , qnc 
COrtcedevla aquello, que couviumcnre íucle Uo^t^Ü 
j c r ,y co ^ u o d hallaría diliculríd Imana nara (a 
ConccÍMou: (¿49) no hailmd^U loa Pouiuiw n 
(241' 
Dubal in Reg, S. Jüg, dtW.tí 
fart. cap. 1 i . dific, 7.«. i2g. 
Dian. di£t. part* 1 o,tra3.161 
Í H í ) 
TruIIeñch. de BitlU B . 1. & 
i.duh. í^.n. 16. J t^todfimulin 
édjdpe túnceiatm facultas ahfoU 
vendí a réjervatisy & commutan-* 
di Vota, & \h ttrdüm difpenfendk 
e su, M uper incénis r/iülí 
Regin. 
((¿44) 
Pafquaí. de Idil .q. Í7*¿$Ík 
¿r 2 So. 
Ü ian .^ r í . \oJraB. ifa*** 
fil. 4. BonaC. dtfj). 1. de Cerfl 
221. 
$uár, de CenJ. difp. i.feft. 5. 
n. 14. Laym. Hh íityaéi, $.cp, 
7. ». 5. Barbóí,- dépotejl. tpife, 
3.pan. aleg. $2,11.7. Paltpal. 
!• i alijpíures, 
(¿47) 
Rev.m gener.de Reg. inris in 
6 faciunt íradita a Petr. Darb. 
in leg, quis tak j f . dtjoluto matr> 
mm. j , 
(»,f8) 
Faria ad ( obarr. lih. \ . capf 
2 0 . » . 8?. CHmgíoffl inlei* tale 
pattum 41. %*fin. j f \ de paófis. 
> 4 9 ) 
Gloff. difl. Reg. mgener. 8 r. 
de Reí. iur. inó. Sicjuis qn*r,i( 
quÓModo feietur cju¿ funt i/la 
veri/imdlter in fpecte non tlictrtm 
tu* (jnem concejsitfe \ Refpondfv, 
poteft hoc coffrio/í i . hx irnpo(si/'iíi9 
vrl inhitmana , ó ' éiréJIMriUht 
( i s o ) 
'Cap. etm ex eo de\ptvmt, í$> réi 
w'llj, §. Bunc md$M infina, 
• ' O 
<> iatanad, Apend. adcekhr. 
ChrifUani Orhis InbiL in prcoem. 
la, que baze líe refervaáos, y Votc^ en los ]ubíícosí¿ 
íe entienden cílas íaculradcs concedidas verohmiU 
tinete) aunque no le expreflen: peio no aísi los óteos 
favocesi que pocas vezesdiípenían con los jubileos 
ios Stuiimos Pontifices.Y alsi tío fe deben tener poc 
eoneedidos; porque las conecísiories íe deben mo-. 
derarifegun el rnoderamen que ca elias guardad 
iQsSummos Pontifices. (250) 
i é i i Reflá áora ratisfacer á ías DOC-Í 
trinas del Eximio í)c6lor,y del P. Quintan adueñas,, 
conque concluye el Anomttto el num.^ . f pa t i pro* 
bar, qric no' tiene la mas leve- apariencia de proba^ 
büidad, que eí |uMeo tg^ga la determinada facuU 
tad de Votos: áhicñdó¿que tío/oh m es ñecej/ari'apa-
ra la razón de Jubileo.fin& qüg ninguno la tiene ^  fin exprefi 
Ja, efpecifica,y efpecial concefshn ciet Papá: Fundandoís 
en la do ¿bina de ellos dos ÁA, No puede á t i ú de: 
ádmirarfe cPca animoíidad , conque dá la opuefta5 
fentencia de muchos, y graviísimos AAv por im-
probable í porque crcerque dos AA. 3 aunque grá^f 
viísinios,hablaron íes; un íu defíeoj como íi, aunque 
eftos dos SabíosMaeñros fueffen de aqociláopinio;' 
(de que fe dirá luego ) el, íerlo , fuelle Decreto 
Pontificio, el qual hiziefle improbable eí dictamen 
de los hombres mas cialicos del mundo. NielExU 
inio Dodor, ni el P.Qmntanadueñaslo dirían, aun«< 
que fucilen de contraria opinión á la común 5 por-
que íu gran modeítia conocería , que la gran auro^ 
ridad de fus opiniones, no intenta hazer improba-
bles otras fentencias. Pero lera preclífo examinar 
los fentimientos de eftos Elcritorcs, con cuya au-
toridad cantó el Anónimo arrogante eítriumpho0 
Pondráfe primero la autoridad del P. Quintana-
dueñas, conque concluye el num. 44., y fe explicará 
defpues la del Eximio Doctor 3 porque la pondera 
masdefpacio al num. 52 .5? . / 54.: en donde decía* 
ma canto la viétoria, que ya lus razones no quedan 
en la linea de probables; lino que íus fylogiímosi 
ion demoílraciones evidentes. 
1(54. E1P. Quinranaduems (251) di^ 
Ze lo ílguiente: Viferenciafe algunas vezes el Jubileo dñ 
la Indulgencia plenaria j porque en aquel fe fuete conceder 
facultad de coryiniular Ve tos, y alfolver de re/ervados: p:M 
r» efí ajino en el Jubileo de dos Semanas , rarifsima vez 
en otro alqunofe encuentra. De lo qual parece , que ftí 
infiere;, que la facultad de ablblvcr de releí vados, f 
commutar Votos no es propio dilVmdivo del jubi-
leo, y la indulgencia; porque los Jubileos, fuera de E 
de dos Semanas, rarilsmas vezes tiene aquel üvor : 
conque no lera elle de razón de Jubileo , quanda 
Communmcim le halla luí aquella faculnd. 
'65. Fila, parece que es la mete del 
P. Q¿)ÍAtdUi4uttias speio u ic cxtuuk^ bien iu 
JUCJI 
• • ' . ' . ' ^ 
tcf'Iuílara^qu'1. noUiblaalprcfcnrc intento,, La> 
quÁ le coápst con facilidad : porque el P. Quinta^ 
Dadi!cñ:;s, cq cite tratado, vfa de la palabra Julnle® 
con ia im\ i hapiopicdad: f íoio entiende por JubU 
leo la remiísion de penas, lin diiiinguic deioddlgeh^ 
cias, á jubileo , comO diílingucn cóniiinmentc 1(JS 
AA. Y es cierto, que íiempre, que las indulgencias 
fon puras, aunque pleniriás, rara vez traen configo 
la flicultad de cornmürar Vords, y abíblver de re-, 
fervados: conque vídadó elí3. Quinta o adueñas de 
la voz J^i /^^, íb lo en quamli ial efeclo de la reíuíf^ 
íion , no pudo dezir, quetuviclíe mas facultades., 
que vna iaduigencia. 
IÓÓ. Y que la acepción l en que d P, 
Qi-iiatanaducñas toma eíta palabraJV;¿iií?£j, lea en U 
luicud dicha,m3nia¿ítiimentc íe convence de aqueí 
concepto confuto , en que tomó ía voz Jubileo en 
eÍTeApendix: llamando , Jubileos mas ceíeíyres de d 
Orh Chrijtiano , á muchas indulgencial ; que nin* 
gano Us debe llamar Jubileo, no liendo algunas de 
ieUas plenarias, como íe hará maniñeño. Lo qual fe 
evidencia, haziendo vna breve tefíexio fobre aquél 
tratado,íü oraé,y matetia.El titulo es: JpehHix aíSa* 
tiramtto de la Peniteda, a co tiene los Jubileos mas celebres 
¡delOrbe Chrifliam.Quien viere la frente dé efiá obra¿ 
jierifára, que el jubileo Romano es el ptiméró (co« 
i i i G lo eSj y el celebérrimo) entre todos los jiíbiíeos 
celebres de la ChriftiátídádJ pero de eñe fe alrufcfdá 
t n el octavó lug^r, y tratado. El primero ; que pb«. 
ne, es el Jubileo de la Comunión general dé todos 
los roeícs en la Gompania de jeíus, y íü primera co» 
cefsion hech& por Paulo Vi á la Compañía , el año 
de iú ióyy deípuespor Vrbano Vi l ) . , año dé 50343 
que le eílendió también para las íglcíias Seculares, 
¿ipurádas por el Ordinario. PcrOcnél ¿16 íe habla 
palabra de Jubileo: y IbíO dize él Pomifke, que con-
Cede iaduigencia, y píen aria remiísion d t rodos los 
pecados, la qual pueda aplicarfe por los Difuníos¿ 
Efle el primer Jubileo de los mas celebre^ delOibe^ 
El fcguudo, es el de las quarenta horas, poniendo cí 
excmphr de la Bula de Vrbano V i i j . , conceísivade 
cfta indulgencia para la Caía profcila de Sevilla :en 
M qual no ay h palabra Jw/1//^; lino phnariam oimíít 
feccútorim fuorum indiú^entiam. cr rewijsiuncni miferi* 
cordner m i )$# concedimns, id icrcér tratado, es de loá 
• Jubileos concedidos á diferente s fe fth idndcs de hku 
de los qualcs tranlciivc dos Breves.Vno de Vr-
bano v l l j . p u-a ia Cala profcíía de Sevip^n la fh& 
í-1 la Concepción: 01ro de Gregorio XV. para la 
S urada Re ligión déla Compañía , en las fcll¡\'ida^ 
de fu Santo Fundador, y P 5. Ignacio de Loyo-
y del Apoltol de las ludias S. Xavier: y en ambos 
Víá de Us inilmas p Axcxwplenaria remi/sion , e inUuL 
ííw^4,n^.t^4P en parte afuma lapaUbva Jubileo) 
fiWPj Í \ ca g tu paufl ^ B£9V0| que ak^a de Si ni 
| i 
Qnlnranad. in á\á. Apfcndl-
tract í.dub.4,. Coíligefecu-' 
do ídem eJJ¿ pnñemttm íñ Bbk 4 
Uis, qitx d Pontifiee cdncedi ¿ vel 
ohi'mends^ ffe dicumiit m fejnvi- 1 
í^í^ áiiqumfei* in duhmfeftls' alW 
OpWtifn Saníhruyñ '^mn exprdjfk-' 
hac c¡anfoJay>á''prír/¡¡s v?fperh vf-
p0 amtcoifcfbHs: ' Huíufcsmedi ' 
111? Í£df f&n , <í«f' duígentíarurn? 
extanr exemplttfiá • nen* mt!*. Sic" 
enl W Nic&iam Papa: ¡n BuH#\ qud' 
íncifU Vi CÍE-pe reo n i s-gio r i á ,& c. 
DJÍJ anm í .fui Pamifícattíi aiti' 
€tfjfms itaque , vrEcelefiadic-
tb-ttm fiTiorum-Gmrdrartli.&fra~' 
ff ufn Ordmis •'MimrirZamarenJis • 
Cónvttif' hónotibm fretjuentérttur 
de Omniparenfis 'Dei'mifiricdrdla, 
& Beat.- A^ft . -eim anétoritáte' 
eonfifsi y ómnibus vneipoemtenth • 
¿rus, & corifefsisrqm eAfwdew Ec~ 
defiam vififaverm annmtm in 
Jnn uncmionis, Nathitátis, Puri^ 
fiianmh.é1' ¿JJumptíomf B. Ma. 
ímT'. at K ¥rm~ífáT& Jntonijy. 
fe / ihmmmf/r per o£io dies fef 
fh'itaies' ipfm imtmedíatefeejuen-
frfy vmm' anmim^f qaadraginta 
dies de itiimfta fibíp&efikítia mu 
Je'icorditer relaxamus, 
IdemQ:i.K,traa.4. dnb.r. 
Jnqwt,jjwj pa ius j / coneefsit 
MtlÜ*i$m recitcrntihus Ceronam 
B. M a n ^ é ' Stationem SS. Sa~ 
eraméWmtt illud omnes ¡ndul-
gentbs Stationum Roma, le-
ru ía! Tn,S. Ucobi ¡n Compof-
teiid , & PorciancLilíe. Ecduh. 
M . «. r. rnqwt^ftmd Rodrig. nfZ 
fert ¡nchttta f u l : » ? Leonis X.t>ro 
frafrinus Minorijbtff quoaJ hy. 
íful^enrias Srarionum VfbK, 
9 ^ 
t oY . , de vnaindulgencia plenaría , concedida d % 
Igléíias de las Reliquias EwhCitcaois de la Concepv 
cioní nt en otras , que refiere de algunas indülgctfc, 
cias concedidas ^algunos Conventos , ctvfctlivid&* 
dcsdstenninadas, íe halla la palabra j ^ / / ^ » 
167; Y de paflb puede notarfe la eo^ 
fíifsióri conque vfe de ella voz J^?"/^ , dando efe 
nombre á algunas indulgencms parcialcs> no plen^ 
mss oi en forrna amplifsiuia: pues en eík traiado 0^ 
llama á a!günásindulgcncias;' que ion- parciales, | L 
bíkds: :y pone,-por excn^plar de algunos-, la iads!^ 
geneia, de vn Ano , y quarenra dias de remiísioa, 
tyft) Sí defts modo cóeibe elJ«¿/7í?r,y á vn^ieá^w 
gendá parcinMa^pone' cnttei'os mas cctébrcsfjtab^. 
leos'del Or-be5:en'efte lentigo dize bien,qUe eljsfes^-
leo-tañftiftia-tezf-trac-alguaá facultad íbbícl^ teiififi»-
flODo-
16So- Én qn^rtb Ití|;af pbné Is^ iftduf^ 
geñeias concedidas- á las Religiones, por Paulo 
y fus SucccíloreSí En el quinto : ¡a indülgenck de I® 
Pbrciuncula, En Stxto: las-indulgencias de-tes 
. ciónes di; cin-coyo líete /litares;'entre lás qíiMes po* 
ne, para exempío, la que, por líete añós , concedió 
Fnnocencit)-- á"la Gafa profcEa de Sevilla ry las 
íe gaoao perla Bbía^Vííitando ibs ei;óco Altaren Eót-
c!'7. pone ei jubileo de las Mlfeiéncs: en elqáalpor-
fié á4á letra ia Bula-de VrbánoYiíJ^ dada en 1; .de 
Jíilió dé i ó í 9.jen-quc no fe halla palabra átJubiko$ -
l i folvdb plenaría remifsíon ve5j|dui^encia. En e l 
GéVavo-pone el jtibiíeO'Romano dfcLAño Saotov EÓi 
0 % lás:k¡dülgerícías concedidas para elartieulo W 
la- moerre: o por 11» Crazadaro^ateíta^á-medaílas,.^ 
Irnagines,- fegun-iás-diverfaS' coneeísiones de los 
unos Pontífices, Con* eílb conduye e l Apendfeít-e*"-
ferido. Y esde tíorár,que,.fiendo eí jubileo Cof»» 
poftelano vno dfe los-mas celebres del Chrbtvtraeai*---
do dé otras indulgencias, que no tíénen nombre de 
JdbiFeoj íe olvida de trarar del Compoftelanor ara* 
que no pudo dexardé iaber, que cite tenia inda-I-
gencias^pues haze memoria de ellas en-algtmas par-
tes, ( í S1) diziendoj que á algunas Religiones fe les 
conceci-ó, algunas vezes,.poderganar las i n d u l g e n 
cías de Jei uíalen, R^Rtia, y Samrago. 
i Ó o. De que íc colige, con eviden-
cia, qíTan á bulto, y debajo de que concepto, rom»' 
crta v o z j " ^ / ' / ^ aquel Autor: confundiendo las in-
dulgencia de Medallas, y otras parrUiularcs, con el 
noinbre de ]ub i ico . Y (quando el P. Suarcz á las de 
la Cruzada les i.icga clie nombre , fin embargo de 
las f.iculudes que contiene ) á las de la Cruzad^, 
aísi de h Eftacion de los Altares, como de la hora 
de la muerie, las l i ^ a jubileos: y ,1o m t es mas, á 
trna indulgencia no plenar¡a , c o m o cs |a cici Con-
vento de Z a m o n , le da aquel nnmbrCi D e l jubileo 
maa cckbcc^eí^uc, del R u i u ^ o , ^ escale sa-
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t ía^o, fe olv ida de los de las dos Semas, fiendo u n 
célebres,no ÍC acuerda de hazee tratado, y íolo de 
piflb habla dellós. * De el miímo Romaau , licu^ 
do el Máximo de el Gibe, íc acordó taa taide, 
. qoe no le dio iu prectriiaente debido lugar , mez-
candóle , y confandieadde con otras induU 
gínciasjque en rigor, ni fon Jubileos celebres, ni no 
celebres. Conque, tratando, con ella confuíion ,el 
Qainun idueñas la materia de los Jubileos, fui 
diitiaeion albina ác Jubileo,é indulgencia: coníun* 
dicado coa iñ inifmo nombre los ]ubileos,y induU 
géacias, aun no üendo plcnarias, ni en ampliisinu 
forma, íe conoce , que íu doctrina no es adapuble 
al caío prefe ite; porque en el fcr;tido,cn que vía de 
ella pahbra f / í t t ? , es cierto, q rarifsima vez tteneii 
las induigccias parciales,© puramete plcnarias/aenU 
tad de commutar Votos, y abíolver dereíervados. 
170. Siguefe aora la do¿hina de el 
Po¿lor Eximio en lo de Cenfirís}que proligue el 
Anónimo en ios números ya dichos:en donde dizc, 
que fe conoce la mcntcíingenuina, éfcriv.c^y fin que* 
tw profetizó,añadiendo gen nina, que quiío dezir, 
cHay^c folO puede fer negación ) del P.Suarez, 
tan clara, q JC aun fin letras, fe puede conocer, que 
íu intento era negar la probabilidad á la opinión de 
Graíis, que pidió para razón de Jubileo las faculta* 
des para reícr vados, y Votos. El lugar, que cita, es 
ctmifmo , de que fe valió contra Grafis el Do&oc 
Méndez. Y antes de ponderar las palabras del Doc* 
toe Eximio, nota el Anónimo dos cofas: la primera, 
que trató el P.Suarez en elle lugar la materia mas ex 
frofejfo^a-o ya queda convencida efta facilidad poc 
lo dicho al nmn\ 1 ^ t. 5 y falta que lo ajufte el Anó-
nimo con los AA; que, quando hablan del Jubileo, 
y fus facultades, le buícan fiemprc en el tom. de Poe» 
mentía, y no en el de Cenfkris; en donde íolo le cita 
para la ¡ndulgecia per modum Tub'ddiX también falta 
cÓponerlo có el miímo D.Eximioen el mifmo Tomo 
de Cenfurís: (254.) en donde dize, q de la facultad de 
abfolver de ceníuras por el Jubileo, y lo que fe ha 
de obfervar en orden i ella,no difputa en aquel tra-
tado; y quedara vencer las diíiculradcs,que íe ofre-
cicffen , quanto á cenfuras, en los Jubileos, fe con-
ínke á los ho ubres dodos , para que expliquen el 
Jubileo, fegnn los principios del Dcreeho,y propie-
dad de las [Viljbras, remitiendo, en quanto al Jubi-
leo, los Ledorcs1 á Navarro. 
17 Í. La (cgunda ,es: queaunquecl 
J u á r e z i pnrirnió deípues del Fomo de Paenhentia, 
C de CenCwis'; p ro los trabajo á vn miímo tiempo, 
t > qnai di/i , qüC nota, para que ninvanopienfe que fe 
m Htratado elr>. -Uu- ez. Peímiralc á la pluma dete-
ner vn bocq el vuelo á viita de cita no bien medirá* 
d^ conuderaejon Í porqilí fin duda le entorpece, co 
^P'^uo,el pul.o, oye ido u-iiaion u n prclímnp^ 
Quintanad.m d.JppJnpw#m 
& i r i . d i t ¡ > . 
( 2 
Suar. de Cen/, M . f.feB 5j 
n. 5. Aliquando €t haz eonce/sio 
generalisper luhUum :: : t t de 
ItíhiUofcr'ipjit Navarr.w. AW efl 
vieceffarium almm regulam hic 
conftnuere , n\jt vt ah héptimhi 
dotils pr o^netas verbortm confím 
deretur , ^ ¡¡¡xta principia i&th, 
í e alia a theeiogu, téce^ta ve* ta 
ex^Hcemr, 
r . 
Tyrf.G JÍ-Ü. de reci.vfu ópm, 
dijjert. i j , § . i [. 
' ( M ) 
A n t i c . í ^ . 21» «í luh'd.fett. 
Yal.QXC RevñCdns , quod docuerat 
hí? t.ae Maty'm. difp.g* 
3 .R^.S. D¿?¿/jr ergofervo tuo cor-
docile ¡vt popidiim timm indicare 
f dfdt, & dijQemere ínter bonum^ 
& malam^ f , 1 z. ecce feci tibí, 
ficmdum firmones tuos , & dedi 
tibí cor Japiensy ér inteligens, 
{ I Í % ) . 
Suar. de Cerif. difp. •j.Jecí. 5. 
fl. 9. ó ' 1 o. At vero quanúo in 
conccfsione ¡ndulgentid adaitur, 
per moduín lubilxi.quidam pu~ 
tant^ per illam particulam comedí 
facultatem ahfolvendi ab ómnibus 
cenfwñs. J^uod indicat Jacob de 
Graffis in lib.^, cafuum confcient» 
cap.is.n.ig. Nam illapatticuía, 
per modum lubilxi, aliquid adait 
Jhfra indubientiam : ipfe autem 
fu td , luhlUum pr¿eter indulgen-
tiam continsre pote/tatem commu-
tan di vota, & ahfolvendi d cenfu~ 
ns, >y cafíhus refervatis ; ¿r' ideo 
ewm tndulgentia per moc*um lubi-
IM concedí tur , facultatem étiam 
ahfUvendi i cenfms concedi 
fenñre videtur. Yerum la-
men id non efl veri/ímile , quia 
expiicatm i l lm vocis , lubilíei, 
& quod totam illam potefatem 
inclitdut^nulla'iure, aut authoritd- -
te often.iítur. Vnde liclt cum lubi-
Lo Pepe foieat. illa poteftasjoel fa-
cultas conced'r. tamen lubiUus pro-
p te \úm. non ¡t?mf¡cat. Sumpta 
efi en'un illa vox ex Scriptura, in 
qva hihiltus annum remifsionis 
Jt -nificaht: & inde trarulata ¡fi 
ad fivnificandam plenam remifio-
nem, qu¿per indulventiam conce-
d\t'i>\ De inde illa poie/Us cómu-
tandi ^ota.vel abfolvendi a cenfu-
ris, mn e/í de finita , & cert^fd 
Wtérétm ampia <?//, & ínterdum 
w rsis re'lr'hHa-.ergo in al fotuta 
ff(H>§ i M a i nonpotejl int(ítÍ£Í cém 
tuoía! y fe corfe tú refpcmckr, a quien juzgft, que 
es botron de vn humbic labio la retradiadon de íus 
ícntcncias, O cíplritu lleno de animoüdad! Quiea 
jlír.gó agravio en ios dottos enuiiendar íus opinio-, 
nes í Por ventura el libro de fus Retrataciones in i 
faino ai Grande Auguílino \ Fué menos Santo , 6 
írknos Doito 5 porque fe retratafíe aun en íenttn-
cias probables^quel grande ingenio t No fe decidió 
hada aótá 5 qual hixo roas adorab-ie fu íabiduria , y 
en que íe conoció mas excelente en íus obras fu 
grande émlcÍiinÍéñto:fi en ia agudeza de didarlas;6 
en ia humildad de corregirlas. No fe ofenden de co* 
feífat los Dilcipulos del Dodor Angélico s q retra-
tó eñe alguna vea íus doctrinas. El Eraincntiísimo 
éardenal Sf©rciá Palavlccini retrató fu diüamepi 
á favor del Probabililmo como , en apoyo de íu 
dodrina.elcrive el Revefendifsimo Tyi lo . ( 2 5 O E I 
Doclií'simo Thomas Sánchez ^ también retrató al-
guna opinio, fegun eícrive el P. Amico. (256) Por-
que ia tenacidad de los dictámenes espfcíiumpcion 
de ignorantes: el mudar, en fuerza de la r a z ó n , el 
coníejo, y el dictamen, es docilidad de entendidos* 
Y en fin vna tniima cola creyó Salomón , que era 
(tt fabiOj y fer dócil. (257) No fe dize cfto, porque 
fe recurra á la retradacion de opiniones en aquel . 
Dodor excelente, para íalvar la verdad de íu doc-
trina; pero es bien le lepa^quanto fe desliza el Anó-
nimo á deíacreditar aquella pluma elevada: querié-
•do hazcrle grande, hsziendoie incapaz de feguir ¡as 
huellas de vn AuguíVmo; quando íu ciencia, modelk , 
tia, virtud,y ingenio, pudieron darle elogios de ini-
mitador de las lumbreras grandes deialgleíia. 
17 J . Pero veáfe lo, que en eñe lugar 
eferive elP.Suarez , cuyas palabras fe ponen a la 
margen. (2 5 8) Y íc reducen á que , preguntando í¡ 
la indulgencia/w modum lubiUi, tiene" el favor de 
abíoiver de ccníuras? propone la opinión afirmati-
va de algunos, y entre ellos Grafis: fundada , en q 
aquella palabra per modum lubiUi. añade algu^ favor 
íobre la indulgencia. Y íiendo Gtafis deíentír, que 
el jubileo tiene fuera de la indulgencia, facultad pa-
ra Cenfuras, Refervados, y Votos; parece íe ha de 
dezir lo mitmo de la Indulgencia per modum lubiUi. 
Efto es lo que propone por la parte afirmativa 5 y 
deípues explica fu opinión por eftas palabras : pero 
ejio no es v> ro¡mil, porque la explicación de aquella pala-
hraMh\-x\que cent^ nga toda aquella poteftadno fe 
fmeba de alguna authoridad, b derecho. Y de'pucs pro-
íiguedando algunas razones para impugnar la opi-
nión de Grafis. De eña Dcdrina cftablccfc tres pro-
poíi iones el Anónimo , al mmi. 5 5 q n e , dize , foa 
del P. Suarcz. La primara : que no es veroíimil, ó 
probable la opinión de Grafis, que tiente, que todo 
Jubilo, en mto tal, contiene la facnlt.idite commtt* 
t^ r Votos iihjoluer Ue (injuras >} cajos rejet vados. La 
. . . . V<) 
fcgnncii: ¡-['fuirn .k'Gr.'ifíís tweflriva, ni ende- cejja aíiqtia foteflas hurnfMu 
recho, ni en autoridndalguna. La l^ rcera : qae el Jtibi- guanta eríifh illa erit ? A<;;; íiw-
leo , en quinto tal, no (tpifica mas qUe vna refnfpion plljiinta^ quia hácnon¡emperfíd 
total de los pecados, que por medio-de la indulgencia Je cok- raro ¿oncediiun nec cum ce\ta atí* 
cede. quá rej¿rífficine,qi(ia %ic nuíLi eft 
17?. A toda efta docltina fe refpbn- ÜéfinrtÁ,/ed arbitraria, ad voíun* 
'de: l o pridier'ó: que el i\SuarcX no intento aquí trá- tatem 'concedentis: non e/l'ergo ve-
tratar del Jubileo, c o m o íe ha expiieado al n. 170, rijimile ^ tangravem potefiatem 
ni la diferencia de elle , y de la indulgencia ; y loló Un confuse concedhé' ÍMO quoties 
tr J tó de la indulgencia per modum lulñUt, como íc conceditur yjpeciatim exprimitur, 
conoce del contexto de íus palabras: que es muy etiam ft lühiuus concedaturjvt ex 
diílinüo del jubiieo, como íe ha dicho: por lo qual vfu conflat. guando ergo induU 
los & A. le citan en tfte lugar, quando íe trata de lá gertia conceditur per modum lu* 
indulgencia permodum luUl^i 5 pero no quando íe hiUt, nil aliud ftgnificaturjiifi'co* 
trata de los favores que contiene el jubileo. Gonq cedi indulgentiam plenariam^qua-
fto.cs del calo prcíenre eftá doctrina, tratándole, no /// concedí foíet in IdiUis. ^'uod 
de indalgencíáper modum^ íino de verdadero,y pro- fifmul dicatur. concedí indulgen-
pió jubileo. tiam plenárid adinftarJubilíEÍ, 
^174. Lo fegündo fe fefpohde álas^ ejl repetuio quídam admaiorem 
propouciones en particular del Anonimb, dizíendo expiieationém , & comm'endatione 
á la priiiiera:que en ella íe engañó manjñeíhmentej indulgenti^ non vero eft nova co-
porque el P. Süarez no dize , que no éS vcrofimil iá cefsio. Vt efgopoteftas abfolvendi 
opinión de G rafis, que fienU que lodo Jubileo> en quan- ' a cenfuris cor.cejja intelligaiur3ne* 
tó.tal} contiene las facultades dichas'^  porque io,que dizé ceffe eft ? vt apertis veriis txpVU 
es, qae no es veroíimil e! «que las contenga la induU maturi, 
génciá ¿w modum JuhiUi. Lo qual fe convence; por¿ 
que, aunque uta lá dodriná de Grañs \ que í i e n t e , 
qae el jabíieo contiene aquellas facultades, es folo 
para inferir cík coníeqüencia 1 T pór eft o parece, que 
funte^ que la indulgencia per modum ]ubiia:i, ha de té* 
ner facultad para ahfilver de tefurai Y immediatame-
t tzmác.pero tfto no es vtró/tml. Pregunta fe: cíla re-
folncion cae íbbre eí principio , en 'qbe puede fun-
daríe la dodrina que afirma aquellas facultades, o 
íobre la opinión, que fundada en ella las añr lDa de 
h indulgencia per modum lubiUi 'i Claramente íe co-
noce, que debe caer íobre eíta: no íolo, porque es 
lo vldmo,c imirieGÍ.íto ala íeíoluGlon de Suarezj 
finoj porque es la materia , que fe controvierte. Y 
porq d P. Suarcz,en aquellas palabras: Id non eft ve* 
vofimúe b abre íu opinión en el punto que difputa 3 y 
i i1Gndoeíl;c de)a indulgencia per modum hbiLei, tío 
oel Jubiído i íbbi e aquella , y no íobre elle , cae íu 
íeh'iueion: porque ningún Aütor cüerdo , antes dé 
r^l jlycr u queftion direélamente , decide alguna 
conciuhon contra el Tunda mentó de la parte o p p u -
Cira: ni las f^nteíjeias caen ícrtife los fundamentos 
panes, fino íobre lo que le amtrovíerte en el ' 
f 9 m (2 59) Y fe conoce maí; bien lo dicho, en lo * \ 
W proiigue ei D0¿tor K^mo j dando la ráíbh dtí T r • V 
W . ^ tqHtía vot lubií^i, (nótele que la pone lepa- P***' T f* '* í'CttTíll Borrl. 
y CoitJp ir» ledinablc) ¡, q w c L r todu ^ w f a fe* {nJU** ***j¡l* ^ 45. HUffi 
';./ ' » Mfipirutié, ¿r(, \ y no como tra.iuec el Ano-
Ulü *H^Hi la espluacm de aquella pjabia ]ub\kot 
J I ^ ejleinchiyd to^ eJfapóts/IaJ^ry corno ('ev^cnhi • 
[z6o) palabras dcMJarez. (zoo)Enc¡íeconocc, qnoha^ 
'^ma explicaiw ilYtusvocls ]\u bla en ¿Igunmodo de el jubileo en eíta reíolueion, 
bildú , & cfuod ioiam illam pote/* lino de la iudulgencia per medurn ItthiUi: aísi en po-, 
m m com'meat, nulio ¡ur¿3&c, ncr la palabra, ///¿7/^7,indeclipablc, que es hazer re, 
lacion á la forn^iia, con que íe concede la indulge^ 
cía: como en no dezir, y que efle (ello es el Jubileo) 
incluya íodd aquellapotejUci,&e, j porq íc hablafle del 
Jub i l o , y no de dicha induigecia,diria hquedexplica* 
tio i'Huj vocis jub'úx'i jd;'quod hoc totam illampotejlate 
indudat 5 y no cerno dize, iílius vocis Jubila:Í, & qued 
Utam potejtatem^c. en que dá á entender con clarU 
dad, que (• femir es,negar,quc aquella vozJuhiUl^ 
añadida á la indulgencia, le deba explicar como in-
clufiva de otra poteftad, y favorj pero no en modQ 
alguno fue íu intento negarfeio al Jubileo. 
175. De aquí Te fatlsfacc á la fegun=í 
'da propoficion , qiie deduce del P. Suarez el Ano-
rimo; pues el dezir que no eftriva en Deiecho , ni 
autoridad alguna la opinión de Grafis, mira Tolo a 
lo, que toca á la indulgencia per modum lubiUi, no 
en quanto al Jabileo. Y aísi concluye aquella quef-
tion el P. Suarez, recopilando fu diclamen , dizien^ 
do: que la comefsion de la indulgencia per modum Jubi-
íaei, nofignifica otra cofa , que vna indulgencia tan plenas: 
ria^ cemo fs concede en los Juhileosfín que fe entienda me* 
va concefsion) y afsi, para que fe entienda concedida la fa* 
cuitad de abjolvey de c en furas, es menejier , que con pala* 
iras exprejfasfe conceda. En que fe vé. que la exprcíía 
concefsion la pide en quato á la indulgencia per mo* 
islum íuMlm? de que traca. Efto es,en quanto á la mé-» 
te del Dottor Eximio.Pero en quanto á las razones, 
conque impugna á Grafis, y la autoiidad,ó derecho 
en que el P. Suarez fe funda, íe procurará examina? 
deípues. A la tercer prcpcficion (que es vno de los 
fundamentos conque impugna á Grafis el Doctor 
Eximio, tocando incidentemente eik punto ; de q 
íc dirá dcfpues, qnando fe examinen las razones, 
porque el P. Suarez tuvo la opinión de Grafis por 
inveroíimil) íe dize, que como fu mente fué trarar 
de la indulgencia per modum lubiUi, quiío , que to-
# mandofe la palabra Jw/-//^ en la lignificación que 
tenia.en la Ley antigua íolo fignificava remilsion; 
y nada anadia á la indulgencia, aunque fe puiiefle 
la clauíulaper modum lubiUi. 
170. Pero porque el Anónimo quie-
re perfnadir de eíla dodrina del Doftor Eximio , q 
el jubileo no tiene facultad alguna fobre la indulge-
cia; porqueJw^/tí?,no lignifica masque vna remií-
íion: fe refponde,que el P. Suarez habla en cíle íenw 
tido del jubileo íohnicnre, fegun la acepción que 
tenia en la Ley antigua; prto no, de la que tiene en 
la Ij-Jcha, por la vfitada aa p* "u n de efia palabra:1© 
Ñtiii ic conoce de Ut del P. ¿uauzí pues uizc: -<;/¿f 
t ó t 
j y . pr--fu'imerite v'M*tpb U piniftad Jé d/oher M 
c:nfu. j , , jpfiñfkt f «(¡ncllii voz tíé /a E/ctipfkPa , ert 
qiul d />/•'•/ éo ¡ignificava el ano de t ernifsion ,} ' de aqtú 
je trárkdb á Jfign 'íftúf la remi/sion plendria s que fe da pot 
Id vi u;í:.:•:(! t. Aquí íbconocCíquc no habla eüé 
0odor d e la wzjtibikoy lino en quanto á aquel Ct¡* 
gatiicadoj que ren¡a en ia Ley anticua ¿y íegun Ú 
qüA k tr.msñno á la Ley de Gracia , para íignifícaC 
la remiísion píenana: ibi : Sumpta eji cmm tila vcx eti 
So-ipiurd, pcio ne habla de aquella adequadajVÍita-
da, y figuróla fígnlficaciQn, que ia coflumbre, y in^ 
teíígc-ncia conuiu de ius Fieles le dio en la Igleíiaí 
poique e íb ia explica Suarcz en lo de Penitencia. Y 
es de advertir j que , como dize el miímo Uotlog 
Eximio en cík tr tado, el jubileo tiene quatro íig-i 
Itíiicaciones. La primera , que fué ia que tuvo en ÍU 
primer iaipoíiclfeo, y íig iíncado, es de la remiiVioíl, 
del Año QjuKpageünio de ios Hebreos.La fegun*» 
da,f ié U íigniMcacion de h Ley Evangélica,figura-* 
4a en aquel jubileo. La tercera fue la , en q fe víut> 
pd ella voz, para íigoiñcar el Año Sanco Romano^ 
La vlüiiia, es aquelldj en que íe deribó del Jubileo 
Ro n urc), á tigniñear aquellas indulgencias amplif* 
finias, conque fe conceden diferentes íaeukades í y 
guando las contiene, entonces es, quandó ádtqua* 
tía, y riguroíatnente íe llaruaí jubileo, De^ue íe ía^ 
íiere^ qae dezir el P, Suarez,qae el Jubileo en fa 
psopM íig w'fieaciortjfegiid fe toavd déla Eícrkura^ 
ioio ílga&i^a íemiísiod, fak hablar dd Jubileo foia 
fe^unla primer impofidon cleíu |Ombfci ooíeguü 
aquella , que le dió deipues la cSu^un acepción 4e 
los Fieles. Y aísi lo, que no explicó tú él rratado de 
ftewfiris íobre elle punco j fe debe enrender por ló 
ña¿ explicó en el de Poenitemia* Ni puede eníendeí» 
fe de otro modo la doctrina del Doctor Lxkruol 
porque de otra fuerte fe veria preciflado á confef-
ísr^que la indulgencia de la Cruzada es jubiLo pro* 
píamente (.que niega jCofno íe ha dicho) fiendd 
aq-icíh vna plenifsírna re.mifsíon $ conque es argii« 
Evento, de que, en lo de Cenfuris no habió del ]ubU 
leo íegim la común acepcionjfsno ío!o,legun aque-» 
m propia ilgniíicacion , que tiene , como derivado 
la Ley antigua? pero no íegun la í iguroía,y adfí*. 
«•l-i^ia, eu que le entiende ial^leíia. 
' '• % tyf. Y, con Venía de tanto Do£lof, 
« nréramtís & la propia fienlfícacioD» que tenia en la 
* "tira ella p á l t t e Julñteó.no folo íigniíieava vna 
puri, v )cacj||a femii.sion , lino , vna remilsíon que 
Niebla firtgwlarKsimoí favores, é indultos, como ítí 
J ,-l'Jo n. i J5. ; íiendo la remiísion del Aííodtl 
j ' >iieo / auíiquc-avia U del Sabático) vna remiísió, 
c ' " ' i o por intonomalia;pues era lareníiísion íu* 
P 'u\ii,en que fe franqueiban earccles.ic vellituyaa 
^ i c a u . ^ , aaban liW.-rtadcs,k rcdiaúan poííi ú 
( f * 0 
Saar. de Cenfdifp. j.feSf. s. 
t?.l:. Vrfds^ qua-ido i'jpa eum c'o-
crJ-'ie vuh, eum ixptmit, f/ww 
po/í fniv..'-filtm concejiioium ca~ 
fMum MHIU C#M* 
lioncs , boív'iendo l is cofas ^omo a fn principto-
quc todo ello cüD/prehcndia , y íignifiCava propia^ 
memela rcmirsion que lignificava el Año Jubileo. 
Conque la propia tlgpipcadpn de Jubileo en la Ef^  
Critura, aunque íonava remiísion, era remif;ion co^ 
pucila de muchos indultos, y pnviiegioj» 
1 7 ^ Vltimarr.cnte pondera el Ano« 
ív.mo aquellas palabras dei P. Suarez: 1 por ejte^uci» 
&o fe concede ia facultad de ahjolver ^ ¡enaladameme Je ex* 
•piica^aufiqtte fe concedaJfuhiieo, como conJU de lapyaélica* 
JJe lo qual parece, que le infiere : que no expreflan-
dofe eftas facultades > no íe entienden concedidas 
aun en los jubileos. A que íe refpondeique el Doc-
tor Eximio habla aquí de aquellas indulgencias^ 
tnodum ¡ubiUi, que palian á naturaleza de Jubileo. 
Para lo qual es de advenir j que ay'vnas indulgen* 
c í a s m o d u m hdiUi, que no ion Jubileos 5 y otras, 
que lo fon , Como las del Jubileo de las dos íemasj 
porque , con la indulgencia per modum JuhiUi, les 
dan los Surtimos Pontífices otras facultades. De ef-
tas habla el Doctor Eximio en lo que eícrive dt la 
indulgencia per modum lubildi. Y quando ellas Ion 
Jubileos, fe expreílan las facultades 5 pues no le pa-
fece cre'ble af Dodor Eximio, que á las indulgen-
Ó2& informa mmUr, íc les dá, no expreflandoíe »vna 
facultad inconfujoi^ú&áo los Papa&, íi quieren cen-
ceder!ela, la explican: ps fiando dichas inculgencias 
de eíle modo á Jubileos. De cfta forma , en ellos fe 
verifica, el que íc cxprellen las facultades quando fe 
coceden: pero no'cn aquellos ]ubileos,que fon tales 
por íu naturaleza,y por fu ialhtüdo,co;no lo es eí 
Romano, en quien la experiencia acredita , que, nü-
ca le expreíLuon facultades algunas en íus Bulas, 
aunque las contienen, y fe pratlican. Y fiendo el Ju-
bileo de Satjaso del mifmo modo que el de Roma, 
tío debe nieditíe por las indulgencias quepafianá 
pbileo, fino por el miñno Romano , que es el íu-
prerao de los Jubileos. 
179. Añadefc : que lo que eferive el 
P. Suarez no infiere , que fea efíenci Ingente netef-
fária la expreísion de lo , que íe concede en los Ju-
bileos; porque el vfo, ó coílnmbre de explicarlo , q 
es en lo que fe funda: ib i : Vt ex vfu confiat, no argu-
ye improbabilidad de lo contrario 5 puesíeputdc 
luzer la exprefsion para mayor fegmidad , y cono-
cimiento de bs facultades, que contienen los Jubi-
le -s, y p ira íaber íiaíla donde le deben limitar,© ex-
tender fiipr n. 15o.cr 151 ,Para lo qual fen irá de t x-
plícaríe aísimiímo el P.Suarez en el milmoTf mo,y 
y Sección ¿ie Cn,fnru: que aunque le toe6 , y á to 
d<.ciíi ia, por íe r en el RíiíinqiraMdo ,férá licito el 
repetii la par í mayor interigencia. PofqUK elle Fxi-
mif) l>ó¿lor ( id ) prcuirnta , íi por la íai ultac de 
abluívet Ut l u i talus de la Lula de la Cena, le [ 
yc abfolver tkla Hcrcgb. Y , n? tíct\Jo , que , no 
vr.a d& Us rasiones, en que le íanda i, 3 putqnc,, 
quando ci l'or.titicc quiue conceder facultad p a n 
aquel caíb) la exp.-cua. í nobUancc ella razun-, di«é 
que ía opinión conu.uia es probable , ( 202,) y nú 
merece ceniura, o nota alguna» Yá írágundez no le 
hizo fuerza aquella tazón |>ara dexar de tener pot 
tms probable la opinión ..íKinativa en aquel punios 
(263) De que íe intiere: que lateízon ^ de expreiiat:-
(e vn favor, t^eiiipiti que íe conceac ^ no es COUCÍUÍ 
y ente, ni haze improbable) (como quiere el AnonU 
mo jel que íe entienda coiiCedido) aunque no íe ex-
plique; porque ía expreísioa aprovecha para evita? 
opiniones, y no es forma üempre neccíiaria pata lá 
Coaceísion. 
180i Todo cfto es, páta pcobat, qué 
el P. Suarez no fe opone al común íentir^ni á l o que 
eníeñóeaei romo de Pemtenúa ^ por'dcnde debe 
explicarle qualqniera cofa , que huvicíle dicho dé 
Jubileos, ó indulgencias en otra parte > en orden á 
fu íigniíicieion,y a ios privUegios^q coücnenjquan-
do huvieík duda de lü verdadera intciÍgeDciak Por* 
que, en ia duda del ditiamen de algunos Audiorcs¿ 
fe debe commentar por el lugar* en que dilputan ia 
materia pro ¿tigmiatei y no en donde vían de algunos 
de fus principios por incidencia» Y íi, en alguna par-
te , para impugnar alguna opinión , parece > q*ue Té 
inclinan á la contrario^ de lo qüe íintierOn,eri don*, 
de exprofiffh trataron el puntOj no íe debe idtérpCei 
tat de alii íü mentes porque con el calor de impug-
nar vná íentencia, muchas vcáes propende ai extre* 
í n o opliefto la razón > no Tiendo aqUeiio lo que l;f5« 
tCjComo íe vé tai vez en los Padres. Aísi íe debe ex* 
piicat la doctrina del Doctor Eximio, por ei refpeto 
debido á íu mucha íabiduria 5 y piedad \ pero íi el 
Anónimo no quiíiere entenderle aíisij léale en buca 
hora en lo de Cenfitris'-, que para el intento prcícnte^ 
balta fu autoridad en lo de Pánitemia* 
i8r4 Mas, pofque de las razones del 
I^o^or Eximio fe vale ei Anón imo contra el jubi-
feo, feri p rea í lb diflolVerlas^ para que (aun en cafo 
fu íT- abierramente contrario el P. Suatez )f¿ 
Vean d fritados fus íunda.nentosty le vea junramcU 
Jvjli bailan .i liazor la opinión de Grafio improba* 
bK:. La ptimera es: que no funda Grafis íu opinba 
Cn derecho d^uno, o autoridad, Yá fe dixo , como 
razón cae difcdamente lobre la opii/ion de 
Grahs, en quanro viize , que la indulgencia/)^ 
tMjtUl) tiene aqn i.ts hcultadcSjno íobfc ia ra* 
í ' \ que ílegíi d(f U dilvreru ia entre indulgenciaj y 
J 1 ''¡eo. Pero d.-le,que míti ü clfa aquella do t f r in^ 
^r»qucaut;M-id, í , o d e f c c h o f mdo lo contrario i 
V S u * l ^ l N i . Ii . Dodíoí BJtim o la propone {t i el 
Anónimo da Uxto, que lU diwumtn: y li pto 
ta 
[Jen? ¡pidemj cjuanhisMn m¿ 
hiiemi& ñutía ratione cdtuwríiart 
íagtmdo ih Décalag. m> u 
'cap, íú . 
Caj>. ego Jolis dijT, % 
Suar. d¡J!.feiL 5. de Cenf.n. 
•9. Mmdám putant per illmi par~ 
ticuLim concedí fucult¿4¿m ahfol-
veñóli ah omnihus cenjuris, J^uod 
hidicai ]:icob de GiafE 
Molin. in Concord. OWftfoni 
edita afino 13 S ./OL^SQ. &filí 
4g i . nec vero duHto miñ ah /IH* 
guftino, & cdteris Patr 'ihui vna* 
ni mi co nfi? nftt dpprohata fmjjet'.::: 
Si eii pynpofita fmjjet, íinc 
i l ius di(p. Hxc nojlwi mUo conci-
U^mii liéértatpn cum Pivinapr** 
dfftinatione , á new'me , qnem vi» 
¿lo im , hacujque traciúé. 
Í O 4 , 
ta ice probable vna opinión, fe huvkíVc de n^nlfeCé 
tvir lu veedad con alyun derechb , ó autoridad in-c,* 
ícagábfói tnuy pocas opiniones tendrían por proba-
bles el Hximio Docior, y los AA; porque Ti 1c manu 
íiefta ia opinión con derecho, yá no íern opinión, 
íma doctrina canonizada. Si con autoridad : ó cita 
es de AA. partic'jiares,ó de A A. Canónicos, y de-
ciísiones, que tengan fuerza de ley ? Si de ellos: y4 
ícrá lo iTiiüno que.ciaro derecho , dexando de ice 
opinión. Si de aquellos ( como dá á enr, odet el A«» 
nonimo ai mmi. 4B. hablando de ladoólrína de Ja-
cob de Grafis) coníukeíe el Anónimo á íi n/iírno al 
tem. 45», y verá como alii afirma, que no Je debe dar 
crédito d los Decores, por masJakios, quefean.quando ca-
rece de fundamento fu doSf riña. ( Verdad es, que el A-
ttonimo en el ttiiihió numero dizc , que la autoridad 
xieí P. Sánchez , es tan grande en todos los Tr 'thunales Ca.m 
•tholkdS))/ principalmente ¡os Eclefiajticos, que el¡oto hafiÁ 
para bazer texto 5 conque á lo aienos entre Ca* 
tholicos, y Edeíiaíiicos, fe atiende á vn Autor ( ía-
pienriísimo fin duda } y fola íli autoridad Grveds 
texto, aunque S, Aguítin, en el lugar que cita , y es 
capitulo de Derecho, (264) dize , que no atiende á 
ia autoridad de los Doctores, por Santos, y 1)ocios 
que íesn, tino á la razón probable conque hablan} 
pero eílo fe avrá delimitar ícgnn el intento de eí 
Anonhiio.) Y , recobrando la razón principal^ ío-
loai fundamento de ios AA; no á ellos, íe debe 
dar crédito, importa;á poco, que íe funde en auto? 
ridad de Eícrítores vna opinioüjni el manifeítar pos 
ella Autores, ia hará verilimil, íegun el Anónimo 5 
conque en vano el P. Suarez (eüando á efta dod-ri-
na) quiere á Grans, que prueve con autoridad , yá 
que no con texto , ín opinión. Y íi ello es preciííb, 
también reíponderia Grafis, que mida ei DcdloC 
Eximio por eña Regla fu íentir. 
782. Ni puededezirfc,que Grafis 210 
tuvo algún Amhor 3que acomp-iñaffe fu opiniorj» 
pues el mifmo Doctor Eximio,anrcs de citar a Gra-
fis, dize , aunque JupraJJo nomine, que otros ion de 
squei didamen : (205) conque yá avia algunas au-
toridades de panicuiares Dodores, que conñimaf* 
fen el dielamen de Grafis. 
183. Añadcfe: que no todas las opi-i 
tvones neceísitan de Amhor, que las preceda, para 
ín probabilidad, Quanras opiniones comenzaron á 
íer probables de íi miímas? La Cienciamedia , hafla 
el P, Molina^ no tuvo Patrono ( a lo menos expref-
só , baxo elle nombre ) iy el íniimo quiere, qr.e 
no la huvieflc conocido Angudino 5 f?06) y 
le nefaria, aun entonces, (u probóbilidad? El P- Sá-
chez quanras opiniones diornuy probnbles por l l 
meímo ? Y íolo con fu autoridad , y fu razón , con-
íuhada algunas vezes con algunos Doítos moder-
t íos, I4Í dio á luz, y laíi acouieiü, y íc tienen poc 
muy veroíimtles > como fe ve á cada p^fíb en tus 
confcjos L.us opu/iuncs comenzaron alguna vez: y 
cntonzes no pudieron autorizarle , con nombre de 
0tro brcriior,que el de quien las dictó ptimero. 
Quantas crecieron , no loio á probables „ íino á la 
niayor probabilidad, coiura el cÓnmn dictamen de 
los antiguob^ El l'robabiliuuo, íegu eícrive el Rmo. 
Tyrlo, (207) comeuzó Cali alíin del Siglo dezimo-
íexto, deípues que eícíivio U M . Cordovaj en cuyo 
tiempo eran de cóaano Icm r rodos los Theolcgo,' 
íi es cierto lo,q aíirma aquel graviÍ5imoElcritor,alsi 
de io que eícrivió Cordova, como de lo que áiCtó 
el P. Aínico,y quien negará al Probaiüilmo l u gra-
de probabilidao? Y no íolo el íer probable, pero íec 
antiquiísima opinión en la ígleíiaj aunq no huvieíle 
Aütor, q expreífamentc Ikbaííc eíta opinión, como 
prueba latamente el P.Terilo. ( i é 8 ) 
184. Crece mas la fuwza de ella raa 
zon, coníiderando, como trató Grañsla materia; 
pues mas parece la íupone, que la diíputa : ibí: Cbu 
ter notandum. En donde quiza,el no detenetíe á pro-, 
baria, íeria , porque en íu tiempo pafíaria , como 
cierta. Y daría comó vn notable , que rara vez le 
prueba,feria ,porque comunmente íc ciexan por 
ciertos los preíupueítos. Y debe notatíe : que , ea 
muchas doctrinas, que dependen de la inteligencia, 
y praclica accepcion de los Fieles, no ay razón le^ 
gal, conque probacías, como no prueba el P. Sua-
rez, ni da texto, ó autoridad, para que la Bula deU^ 
Cruzada no íea Jubileo : ni para que el Jubileo de-
ba eílác á fixo, y determinado tiempo , ó Iglcfia. Y 
con todo no dirá el Anónimo , que es improbable 
cíla doctrina. Ni Baíía:o la da para, que,por Jubileo, 
fe entienda en la Iglefia, vna indulgencia con indul-
tos, y facultadesj porque , en eftos puntos ,Ja ma-
yer razón , es aquella inteligencia , en quc,*porla 
tradición de los mayores,entienden aquella palabra 
los Fieles. Y nadie, como el Anónimo , dtbia eícu-
far cfte argumento contra Grafis 5 pues li dizc,que 
Caftropalao, y Méndez, porque eícrivieron en ¿á-
liago,y dizen, que por lu Jubileo no pueden com-
mmaríe Votos, Ion teíligos, qfie prueban , que no 
ppra&ieó elb commutacion ; y l o miímohazen 
«os que aprobaron, y dieron licencia para imprimir 
*1 Libro dd Doctor Méndez 5 también i contra}io 
Jf ifu avrá de d.zir , que eleriviendo Graíis vezinq. 
aRoina,de cuya Curia no podia dexar de tenec 
gran conocimiento! y íintiendo, que el Jubileo, co-
ral, tien^ facultad de comiiumir Votos, ícrá va. 
fcWgO| qúc pl Ucbe U pra¿Vica4nreligencia,y accep-
Jf1}» 1^ en Roma , y en Italia tenia aquella palabra 
Jabuco: y que los que aprobaron, y dieron licencia 
Pata laimprefsíóft de fu Libro prueban , y caüíican 
«wpca t'K ¡ ,, ,iM. . te. 
A»> Puo ,cnU aaUad , Jfcbc*.e-. 
í ) wi CílC 
Tyrf. Gonz, devfu opin. ÍH 
introd. teói. addijfnLn. 2, 
Terill. de corfeient. prokq. 
,4 «tfttfctW'yA 
I >Vt 
Hiero a. de Script. Ecdef, de 
Joa,;. Apoíl. (tnquit) novifsimus 
omnmm fcyipjit' Evangelnivi > ro-
gnus ab Afs'iJt EpifcopíSy adver-
jpis Cerhth'im ^ iofciue kgretk&st 
& máxime tune Ehionitarum do-
gma cofurgíns,qu} a/prutit Chrif. 
tu n ame Mariam non fuijfe: vn~ 
dey é'c&mpmífus efl Divinam eius 
Naiivhatem edkere. 
( t j o ) 
T o k d . i i k ú.cap. 24. n, 5, 
cric, que no fe detuvo a probar aquella doftrina; 
pprccncila entonces por eicrca,y no ncceí.sitar mas 
apoyo, que el referirla: y como fué de los primeroc 
AA. que trataron cfta mareríalcorriendo por íegu, 
ta aquella opinión (como íe debe creer ) , no quild 
detcncríe á probarla, y íolo fe detuvieca quado hu^ 
vidíc quien la impugnára. De los Evangdiíías, fclci 
S. Juan fe detuvo en explicar la generación Etern* 
del Verbo; porque eícrivió defpues que los HbionU 
Cas negaron el Eterno Ser de el Hijo : y fué aiencd 
ter corra aquellos decenerfe á explicar lo, que otros 
Evangelizas omitieron, dexandolo por cierto ai 
principio de íus Canónicas Hiftorias. (269) Lo riúQ 
n)o le fuccdcria(habIando en fu proporción) á Gra* 
fis, fi vivieíTe oy,y ballaíTe la animofa contradiciorv 
de vnAuthor no conocido: y fe detédria á probar fu 
dodrina,quehari^ fácilmente,íiendo Maeftrodc 
tanto crédito, que merecieron fus Obras titulo de 
Aureas Decifsicnes, 
186. La fegunda razón era:-quecl 
Jubileo propiamente, folo fignifica remifsion. A eíi 
ta fe reípondió ya en los num, i i ó . c r i j j . Y el mlC* 
mo P Suarez fe reíponde en el lugar citado de P&m 
nitentia. La tercer razón, era: que la poteftad de co-
mutar Votos, y abfolver de cenfuras, que íe da ea 
los Jubileos, no es determinada, y deíinidaj porque 
vnas vezes fuele fer mas ampia , y otras mas cítre-4 
chas.A efía razo fe rcfpode de lo dicho «.LÓÍ.C^ 'ÓZ, 
que la facultad, que incluye en el Jubiko,es (quan* 
do no fe extiende, o fe limita por los Papas) aquella 
que comunmente fe concede 5 que es, de todo lo , 
que veriíimilmente fe creé concedido en el Jubileo; 
no aquella que fe franquea raras vezes 5 porque de 
los cafos raros no fe haze confequencia- La vhimaj 
que es confirmación de la antecedente, es : que 
aquella poteñad no puede concederfe en confufo, 
como lo confirma la experiencia;puesdize,que 
íiempre que fe conceden aquellas facultades en los 
]übileo3,fe expreílan: á que fe refpondió en los num¿ 
$9.& í 54., y fe tnanlfeíló, como gravifsimos AA» 
niegan aquella pradlica , y deponen de la contraria 
en el Jubileo Romaño. Y afsi,aunq aquella dodrina 
probafíc algo en otros Jubileos , no en el Romano, 
o Compoftelano,que fon los Jubileos celebérrimos; 
187. De aqui es preciííb hazerpaíTo 
ádefvanecer el tratamiento poco decoroíb, que 
haze el Anónimo á los AA. ,quc conocen aquellas 
facultades en todo Jubileo. Al «ww 46. haze memo-
tia, de que los AA. antiguos no hiziejon dillincioa 
del Jubileo, y indulgencia, pidiendo , para la razoti 
de aquel, la faculrad para refervados , y Votos. T i -
bien debe entender, que antiguamente eran rarifsi-
mos los Jubileos, como eícrive el Eminentifsimo 
Cardenal Toledo. (270 ) Y con elfo tenian menos 
ü w í i o n <ie djlp utar lobíc «ft^s puntos, que fuccdia 
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rarifsurus vcxcs. Y aun de h indulgencia , en quatuí-
to ñ^ 'mñcSL reniitsion, íc halla muy de paílb tratado 
en los AA. antiguos, y los que mas fe extendieroa 
feé á tracat comea los Hcrcges en los puntos Dog-
fn3fieos,4ue micaa a la rcmUsion de la indulgeocial 
y , como cite era el intento principal, no íc detenü 
a ti atar de las facultades de los Jubileos.Y aun trata-
ban muy de palio de iadulgencias, como cofa firme 
en la tgíefiá, hatta que fue precilío controvertir coa 
IÜS Heregesjque negavaa el víb de las indulgencias, 
y que reíbícit ron el error dé los Vbaldcnfes que 
comenzó cerca del año de 1170 i (271) cuyo erroc 
fe condenó en el Concilio de Conltanda,(272) que 
fe concluyó en el año de 144S.: y oy fe eferive mas 
latamente de indulgencias por la ocaíkm quedáti 
¡os Hereges deftos uemposj conque no es argume-
to el del Anónimo , que hazc de los xAA. antiguos. 
Avaque, entre eítos, debió de notar, que el Gloffa-
dordela Extravagante^»//^, ya conoció lafacul-. 
tad de commutar Votos, como piopia,á lo menos, 
del Romano Jubileo. Y aunque rcíponde el Anonl. 
iwo, que bien que el GicíTador de la Extravagante 
Ztñcte, aas Bcnifacio VIU. la ccnceéüb para el Jubiles 
lüofnam en fu tiempo'-, pero no ciíze, ni enfem, que effa fa-
cuitad fea de la razón del Jubileo, ni dijlinéiivo fup de /4 
indulgenciapletii/sima 5 ya queda probado^omocon-
ííderó el Gloíiador aquella facultad annexa, y pro^ 
pia del Jubileo Romano ,n. 6S, Añadefc: q no exhU 
h t c i Anónimo Autor alguno antiguo , q niegue U 
diferencia de indulgenc¡a,y Jubileo j que era lo que 
argüía á favor del Probabiliímo el P. Tctilo, * 
¡Sí íe poáñ dczir lo n.iiímü,q eíte Autor dize áfavor 
de la opinión probable: q aunque ningún Elcñtor 
antiguo trarafíe en términos formales cfta qucllio i 
M los ,que la tratató primero, infirieron eila<íen-
tecia de lo , q avia dicho, ó elcrito los antiguos. * 
188. Trahc deípnes L doctrina de 
GahieiinSupkfventOtpcziuzdlenáokya que hablan-
do en términos propios del jubileo, no le diñin '7;ue 
de la indulgencia. Pero, (aunque no fe pudo ver ci-
te libro? porque íu antigüedad lo hazc r;iro ) de las 
Bniímas palabras que cita el Anónimo , íe conoce, 
• que^  Gabriel no pensó allí explicar la diferencia , en-
tre indulgencia, y Jubiko. Porque fu intento fué: lo 
primero el deshazer aquellas locuciones del Vulgo, 
que fuele dczir algunas vezes , que vna indulgencia 
abluelvc de culpa, y pena, no dando la indulgencia 
abfolucion alguna p ira culpas; porque fulo es con 
«onacion de las penas debidas por las culpas ya per-
donadas. Y añade: que aquel modo de hablar ten-
dria principio, porque regularmente con las indul-
gencia plcnarias, (e conceden muchifsimas faculta* 
des; para que el pec.idor pueda íerabíuclto delus 
c«»Pai, (2 7 O Aqui le vé , que , ni ti ata de Jubileo, 
Ri> defu diftte¿l'ivocqnlíl induliTencia , y lia iniemo 
Cs^liydUiméiuípuwjiUü a d a v w ^ s Mmodo 
Guido Carmelita apudCte 
vard. tam. 6. q. i.de Pcénit.mté, 
ó . § . 2 . « . 35. 
ConáL CoriftanU/eJf. $. I$J6\ 
T c r i l . de CQnJci,frdah. q, 5*4 
n . i i 6 ,An antiqui Lajtft* centra 
henigmm fententidf«njerim,pre* 
vec», vt ojtendaíur, vei vms* 
T c t i l . #jfop. f?. 214.. ce r tm 
eji neminem tíntiquorum explícita 
infiitmjje hanc qusjlmew, 
* 
T e t i l . diét. q . t i . n . \ % 2 . receñí 
tiores nil docuerunt, quod w anti* 
quisf aut exprejje non repererunt9 
aut ex eorum diffis ligitime nott 
intulermt. 
(^73) 
Gabriel. inSuplew. d i f . ^ -
q. 3. art. 1. Sequitur illnm modít 
loquendi pleheonm ejje fatfim, 
cum dicunt effe indulgentias Á px-
na , & culpa : qui jorú ideo ivole~ 
t'it, quia, cum dantuv indidgentU 
plenayitf, concedmtur cum lis t e~ 
gnlufiwr fuiuliates plmimd 
peccatorpojiit ¿Ijolvi a ciélfa* 
Cap. 
vile^. lihi & cap. abnftomhus 
Q[ca\.deP(rna.é'/ emiJJ'.eode iih. 
teg. furalis de reg. h r . likó. 
Carriel, dicí. art. T. Tertio 
notuauá j quod illa nomina plena, 
plvüior, [íicaiísuua ah aliqüíkus 
mtfficónttw. Sedparum cerúiadi-
mi ae hóc haher 'i ptitejlv.: hno Su~ 
trñ ¡'ontifices non eodem moio 
vt- iitm vocal?ulis. hiam Bonif. 
VIH. Paulus I I . Sixtux IV-, luhi-
l.£um nominant plenariam rentif. 
Jíonem^ed Bonifacius in Exírav. 
yintiq. p'fiMplenam '\lktpofeín\ 
f témpimam. Imoc, VIH. luhiUít 
nominat plenaridm, & quandoque 
flemfñmam. Akx* Vl.plemfñma, 
10S 
de hablar del VÜlgÓ ; ( qne impugno el derecho 
(v/a) )y dar el motivo, en qu; t í k pudo fundarle. 
En el qnai , aunque la facultad para pecados, es la, 
que cxprella; pero aquellas palabras : Flmiw* facuL 
í:?/*^  , alguna coía mas incluyen , que no fué pre-
cilio explican porque elintento folo era declarar la 
indulgencia, en quahto la entendía el Vulgo por re-
mifsion de las culpas.Y las mUmaS palabras, plurim* 
/ í ^ t e í j - ( ( i elSupljm. de Gabriel habla de Jubi-
leos) dan á entender, que quilo cfte Author, que el 
Jubileo, huvielle facuhád, no folo para refecv. dos; 
íino para Votos.Porq muchi/siwús facultades ncccísn'a 
para fu verificación de mas, que vna facultad 5 poiq 
vna foía, qual es la de abíolver de refervados, aun-
que v las vezes es mas ampia 5y otras mas ílricla, no 
verifica la pluralidad de facultades: ( 275 ) luego es 
preciíío, que fe entienda otra facultad , qual ferá la 
de comrnutrr Votos , que es la que communmen-
cntiende ios AA.5 y que facilita, muchas vezes para. 
la abíolucion de las culpas: como fucede en el, que 
efta in mota cit/pabi/i del cumplimiento de fu Votoj 
pues paca poder abfolver de culpas al penitente,, 
que es lo qae dize el Supieiti. de Gabriel (abíoluta-
mente hablando) no neceísita de Jubileo qualquiec 
Sacerdote aprobado. 
189. En el mifmo numero, trae otra 
dochina de Gabriel, en que íupone , que rrata dei 
Jubileo en términos propios , y efpecificos; pero lo 
cierro es, que, aunque íuena la voz Jubileo , no es. 
con intento de diftinguirle, ó de idcntiñcaile con la. 
indulgencia: porque lo, que intenta , es, dezir, que 
eftas palabias, plena ,plen¡or ,plerijfsma , que íuclea, 
anadiiíe á las indulgencias, no tienen fignificacioti 
diüinóta , como algunos AA. lo penfaron ;y para-
explicar, que entre aquellas palabras no ay diverli-
dad de lignif]cado,rrae el exemplo.de algunos Sum-
mos Pomifices, que ví;in indiífinclamente de ellas 
pMabras en la conceísion de los Jubileos. (270) En, 
que íe conoce, que en cíle lugar no fe trata de Ju-
bileo, y fué folo él intento de elle Autor traer, para 
excmplo,de que aquellas palabras ,plena ^plenier ,y 
Cordob. Üh. i . y i M l g . q .w . 
Dióium ¿y/, quod quoad ad ratiene 
vidnlvemU prxdida omnia ¡unt 
ídem. J^iiod ideo ditium ufa ámé 
quo adaüuU vi de tur íu&iUa'í ali-
quid al un impon are. Nam rtíl-
tio iiwal ctim indiiíaenti.i vl'ém'rto 
«'''íoline concejjd ^omwut , //./•/; 
i'apa, tfmú qms pojiit al'folvi fa~ 
cramenta/iter ah omiihscufibus 
exconiuniiutionls/r- peccatis^  tune 
Jolet M U u j f ó" non aliíey. 
plenifiima, no tienen diverfa lignificación, el modo, 
conque los Pontiíices explican , y enrienden aquel-
las palabras en íi indulgencia de los Jubileos. Pues, 
á que intento viene ella autoridad? Y 11 clama tanto 
el Anónimo por A A. ae terrinos efpecificos,-Gñ donde 
cílán aquellos términos efpecifiros^ n que el Suplen -é-
to de Gabriel afirme , que fon vna milmacofa, y hn 
ditlincion alguna t i jubileo , y la indulgencia? 
100. Al num. 47. trae la dodrina de 
Córdoba, en dode claramente le conoce, que Cór-
doba rec^uiere para la razón de Jubileo , fa faculta*} 
de abíolver de refervados: ( 2 7 7 ) y, negando aun 
dio el Am .ni(uo al Jubileo; pues dize ,que elle i'<? 
es uu^ que vna indultícncu en füaiu amp1ÍLsin>a* 
ya 
t O ^ 
tiene rontra fi á vn Amor tan gfSVf, conu» ( 
Sota, y anterior a Jacpbo de Gratis. A la auton''ui 
de Cord(n>.i folo rcípunde, que ao í\abla de coilui-
tacion de Votos. Tero los A A.»coino fe ha dicho'j 
igualmente tonocen ellas fafcuítades en el Jubileo, 
aunque tal vez cxptcjTen íola vna de ellas, y otras á 
cntrarnb^s.Y ü alguna vez explican vna facultadlo 
por ¿íTo niegan al jubileo la otrá,(2 78) Y el P. Sua-
rez, en lo de Cenfuyis^  no hablá de comaiutacion de 
(Votosj y con todo ello producé el Anónimo la au-
toridad deSuareZ) en áquel lugar; contra la comu-
tacíonj aunque la facultad para réíervádós \ y lá fa-
cuícad para Votos lean de didinctó orden. .Y * cti 
"Córdoba, creerian los A.A. \ que entendía Iac5mu-
Itacion incluía en ío,que eferivé, y que la cnifma rá-
¿on, que alega j para que el jubileo incluía la facul-
tad de abíoiverj milita> para la de cbttimübr : 6 cot 
nocertao de algún otro principio fu mente. Y aísi 
poáca preguntar el Anónimo al P. Siáarcz j {ibrcju^, 
le cita en la a\\u\\z que/i ivn t i , , pata probar con fú 
aütoüdad j i diferebeia entré iodulgenciajy JubileOj 
jfjó'r lás facultades de abiblvél: de ceníbfás ^ y cbm-
mutar Votos» ( 279 ) Y áqüi íe conbeerá támbienj 
ícB'mo fe dixo nuhy t jk.) íi fel Doctor Eximio pone 
lá diferénciá de lá indulgencia > y Jubileo , porque 
t ñ t feá apro patá jhclíiit aquellos favores;ó porque 
.actiialincnte ios cornprellcnde ? Pueá Córdoba , de 
quien toma la dodrinü, diz¿, qde quando contiene 
él lavor para ceníühSi&c.,cntoriccáj/9 Uamajnhileo^ 
y fio de oiráfuerte} y el mlimo Anónimo hp fe atreve 
.á negar ¿que Cord^bá hable déla actual mcluíioa 
'de aquellas facultades. _ • . _ , , , , r .. 
j ipr . . Prétende , conociendo contrá^ 
m \ i alitóridad de Cordbbá5deívanecerla,diziendo$ 
que cita msí ios AA: pues ninguno de ios que alega 
eíciiverí lo, que él dize. Eík íolucíon rio es de fueri 
145 porque Córdoba, cobo mas vciino á áqucllos 
tiempos podriá íabér mas bien lá mente de los K h i 
í\¿t te précedierqñ.. Y íi el faltar en vná , 6 en otra 
cica, hizicra la opinión iniprobable,muchas opinio-
ííe^ lo íerhn: porque muchas vezes íe toman j no 
^ lo que dlzeh claramente los A A . , íino de lo q'ue 
fccolige de ios palabras: como muchas propolKlo-
»es le conlifmán, y autorizan con el Derecho, no 
porque éxprcílamcnté citen detididasii íino, porque 
, pinebS ex atgumeine, Y íi el P. Suarcz le' dexó paf-
lár a Cbrdblba aquellas citis, tambíeó el Anónimo 
pudo íoílegairíe en días. . . , . , • < * 
} 9 1 ' Al numero 48, quiere el Anó^' 
ft"n6 diíjoU-cr ¡a autoridad de Gratis, el qual, con-
J1', Va^!ertarr5eníe , que es de conrrana'opinion. Y 
ioloc|uicfc latisiáccr, conque ñola (úmáWpi r t i 
('fi ÜÜ» i ni cu ¿iftt'rUaUile oTro.sfíitcr allanó. K 
\*p \W£mi> f y f d t m l i 8 t . i8 t .YÍO-
JJ anatlc> que ;u quilo i pudo llmdac ÍO opi'nim' 
S^gJefupi.i.p.cap.g.ti.s^ 
& óo.^uHú cafugenuspracedis 
in difpofitione réfrmgitur per 
tnñuyr/erationefpecierufn in eade 
•fdíám^ quando genusy & fpecies 
tendmt adetfdemperfinas. E t & 
6 Í i vidéndiis Cañillo d. cap, ét.i¿ 
á n. 2 2. qMndo ge ñus, & (peciei 
non funt cont'ráru ^  vt tune genm 
pr acede s'per ennumeraiienern fpe* 
íierumJequentium non refiringa* 
. Suar. difi. difp. 50. depceníí* 
fe£f. 4 . « . S. ib i : //4 Cordob» 
dltt.q* I Ü e'k AntoÜi 
Saplentiam ómmm J n t i q ^ 
y m exqmut SapiensT.: Narratw* 
ném vttarum nonúmtorum con* 
X I 0 
en I,» itttOtWlá Jé Cbrdoba , ejile fue F/crítormaSf 
.í(.';|Hics d nñ'ino Anónimo coi«íKíh , qué 
Couíoba cícrivio el año de 1569* > y Grafis t i dé 
159:.: y por 1° menos en quanto á reíeivados le fa, 
vorece'claramente: y en quanto á Votos pudo te-
ner para citarle la miíraa licencia, que Suarez. Pero 
debía de íer tan corriente fu doctrina, que fué ocio* 
ío ai¿gar patrono para íu fenrencia. Y mas^  que vn 
Autor de tanta monta, poí fi folo podía dar audo-
tidad á íii opinión;. De aquí íc conoce la paísion^ 
conque muérde el Anónimo á los hombres de ma-. 
yor ciaOe: dize,que3porque Grafis no funda fu opi-
nión j ni eo razón,ni en derecho ^ ni en autoridad, 
m merece credko alguno efle étÜvh Notable arrojo^ 
porque no le guüe al Anónimo vna opinión ,dcfai 
creditar ai Autor, que la difta , y hazerle de ninguri 
crédito. No es lo milino el Doclor,que la doclrinaj 
y pueden aunque efta no fea cierta j ícr el Autor di-
gno del mayor crédito, y eftimáclon^ y mas, quado 
debe creerfe, que los AA. ( no confiando , que foti 
los inventores de las lenrencias) eníeñan aquello, 
que conocieron , ó creyeron , que era el didamcA 
de los Sabios mas antiguos. (280) fupramm. 187* 
193 . Dize también de tírafis $ que 
fue el primer ó, ¿jtie levanto v andera por effa opinión : íiá 
rcpjrarj que antes Córdoba comenzó á dclarrollat 
el eílandarre. Pero defe^ que Gratis fueíTe el qué 
primero defcogieífe la vandera (c mo fino fuefleá 
ta/i honrofos tafetanes los de | u dodrina, y de Vft 
hijo ds aquella Grande Religión , que por tantoá 
anos fué la vnica Efcuela de la eníeñanza, y la Vn!-
verhdad del ChriíVianilmo, que á íu fombra pueden 
militar gl o riólos los hombres de mayor íahidu-
ría) íerá, por eíío ? improbable fu íentencia ? Ya (t 
dixo , que las opiniones no,pierden , porque fe leá 
conozca íu principioíy no es meneüenpara íer pro-
bables, que lean, como el Nilo, á quien la Idolatría 
Cytana no quiere,que fe le conozca origen, Y mu-
chas opiniones, que comenzaron en los tiempos 
mas modernos, fueron tan fclizcssi que, o improba-
ron las de los A A. mas graves de la antigüedad : ó 
ias Eícuelas las hizicron mas probables, y'mas plaü* 
fibles. 
^194. Profiguc n.'49- dízjendo ,qu'c 
a Grañs íiguieron algunos modernos j de quienes 
hazc vn Catalogo Pjíuualigo , a quienes añade 
orros AA.: y podía añadir mas a ios que fe cíexatí 
citadosjy los q.ie llaman común á cíla opinión. Pe-
ro no repara en dezir, que los A A jque cita Pafqna-
ligo , figuiéron a Gr.iíls, quando Córdoba , que es 
vno de los del Cata/o^ o, no pudo íegoirlc; pot&te es 
anterior:y añrcs le. ivrá de dc'zir,quc Gfafisíc ñ|ll',?JI 
A Córdoba, pizejque las cita*, de PaíquaIií;o no foji 
faftftifa puuja Coidoba, ludiitucz. ,> Hei i i^" ' 2 
les 
t i l 
(as {cViQt&a/itlf* tefilmmih Hn 'qilüntó ,1 CWdobaj 
ya íc ha liicho, q i^c pregunte al P. SuareK la razón¿ 
porquo 
,íi..iia, V]UÍ aizoiu iniiuiü) que L.oraoi 
íe 
le di a. Oc Koufigaez , pues el Anoni -. 
¡no , v]ue di lo i iriu )  Cord bai 
íe le podrí rdponder lo inihuo. A que 
ánade , que úumdoie Vega ( 281) pot tita 
niiíma dodrina-cn fu Summa , entiende tambiai j 
que la mente de Rodríguez íe extendió á la coniu-
tacion de Votos: fundado , quizá > en que entiende 
doctrina de Rodnguez en íu Summa \ por lo que 
cícávió en fas qudiig.nes, (281) en donde norandd 
la dtílincian d.e indulgencia, y Jubíieo, aunque feio 
había de los reíervadosj peco vá íiguiendo á Grañs 
¿h el miíato numero, cu que va ckado,y en el 
VÍVÓ Veríicuio éfi oíñter mtanium, en que eíle Auroe 
habla de rcíervados > y Votos: conque Rodrigue^ 
no parece, que díze menoSj que Graüs. De Henri-
íquéz, confuke al P* Fragoío , y le dirá también j ea 
que fe funda, guando le cita) para probar la difen-
ciá entre indulgencia, y JubUeD > pot las dos referí«. 
¿as fáeukades: autique íblo íe diterenc'u de la cita 
¡de Paíqualigoyen que elle le cita al c$f t 9., y Frago-
fo al 15. (Í83) Y deS. Antonino ^ el Supiementd 
út Gabriel }wa dé Anania,y Siiveftrole reípoderá el 
I^oótifsimo Vaíencia; pues dize ^ que á tgdos eftos 
Cgüib Córdoba, (t 84.) 
105. Vltimamentc, de ío"s otros ÁÁ, 
áliej qoc foíó de paíro,yno dlíputando !?ícfr<7/9/¿ 
Jo, lá materia trataron elle pbmo; pefeafle labeí| 
filando íé entiende , que fe cspíicá vriá mater tá^ 
fy:vfij¡ol Si es raenefter vn tomo para cadá jlünídj 
qvie le írataj apenas avtá o)ateria , que exp¡ofeffoCé 
dil^ute. Muchos de aqucUos AA. eníeñan aquella 
doctrina , quando éx ¡r, ofijjo explican , que cola fea 
Jubileo, y las dudas ^ que en él ocurren : quándo ib 
difinen f y diii;.nguen : quando declaran íu origen, 
íus prbgrcíibs, y lus facultades. Si es..no tratara 
fwfejjfb de alguna cofa , quando fe explica fu efíen-. 
c'a5 le declaran fus propiedades , &c. en algún tíi¿ 
tada , 6 ca-pirulo , que íe haze lobre vnamaterii; 
ápehas avrá muchos puntos, que fe traten exprofij-
Jo* Y poquiísímos fe hallaran j que puedan dexirís 
tratados cíe propofltó, de los , que rcgulatmeme ftí 
tratan eti la Moralidad: y¿ en quanras Sumitlas Mó-
tales íecícrivert conciÜamenie las materias, y reíc« 
liciones, nniica íe dirán tratadas exprr>fejj-b. Y mvi-
cjio mas en lo , que íe eícrive en orden á las eftert-
c¡-ü , v diíVjniílivos de las eoías , en que no pueden 
«' ••enerfe mucho íos Eferitorcs: ó porque las eíkrí-
no loa d.-nionllrable's: ó porque j aunque fus 
propiedades lo feari, no íe prueban , como colas fa-
J^S, porqiH es pttefllfdald ocjoia de mwfa i ptrt-
que el bul fuente de Luz,y que íus rayos i i * 
Jieaut,. 
f-. j nota. 
i.:art. 6, 
'mm¿ 131. 
1\ demdutg. ^ . i 5 ' § 
( Í 8 4 ) 
Valcnt. teto • 4« 




7 .# .2^ 
IOÍ. Ní .3iinqi!c,n!guna vez,los A^.-
toquen alguríA materia de pallo , y digan íobre clU 
íu didamen, deben dcípreciaríe íus doctrinasini de, 
km de autotizaríe mucho las opiniones con ellas. 
Ei P-. Válenciap aunque de pafio tocó ia opinión del 
/ o -S ProbabiíiímO) y íeinclÍD6áella,como efcriveel 
^2. ' I , , i Rrao. Tyrío, (28 5) es vno de los principales Efcru 
Tyrf. de vju (ftn. ui intmi, toreSj quc ía autorÍ2an) y vno de ios primeros, que 
««H». 4. íe citan por elia5 Como fe vé en el P. Thomss Sjáfií 
**zooj che2.(>8ó) Y lino^digá el Anónimo, fiel P. Quiri^ 
S.mcnczin Peeahg.lik i , cp, tanadueñas trató másdelpacio la diferencia entre 
9. «//^2. 14. lübiieo, é indulgencia^ ciñendb á poqtsiísimos rersi 
glonesjlo que eícrive eíi elle puntó; y con todo le 
erthna tanto para apoyo de fu fentencia. Oj íi el P. 
Suare¿, quándo impugna á Grañs \ galla algún ca-
pitulo entero: redudendb á vn numero todo lú 
principal de lü dodttmá. I'orique aunque lós ÁA\ 
hagan mas eÜimables fus opinitínes, qüahdo cori 
mas cuydado las explican, y defienden; pero no iotl 
defeílimsbies j aun quando tocail brevemente Ía§ 
materias: efpccialmente, p en parce , donde las tra-
tan más por extenfo ¡ nó-laá cmmicodan j ó rcííac-
tan aporque no es de Creer, que vnos Hombres fa-
bios quiferárij aun de pafíb» engariaríe^ y engañar t ú 
lo que eícriven. Y admira masj que , quando i o , q 
eferivió cl Doílor xVlendez tiene en el concepto de 
el Anónimo tanta autetidad, por el Autor, y los Í¡ 
aprobaron' fus obras j tengan poca eñimacioti 
tantos AA, aprobados por ios íujetó^ illas ¿xctlen-. 
tes de íus tiempos. Añade t i Anonimd, que las rá-
zon es de efios A A. fon fíóxas,- y iníbficientes. Pero 
i i \ fuerza ya queda ponderada en toda eftá razón 
íegunda. Y en fin eldefpredOsConqut Habla de clM 
opinión5 y fus patíonüs , quizá io huvierá emmen-
dado, 0 vieífe lo que efsribe t i V. Luis de ía Puen-
te de la humildad Ghriíliána¿cónqiíe fé debe fentic . 
éc h propia opinión,' y de las contrariás: cuyas pa-
labras fe pondrán al num, 266, 
197- De todo refultaj que. Tiendo ei 
Jablleó de Santiago verdadero Jubileo,es muy pro-
bable , que por razón de tal, tiene facultal para la 
commuracion de Votos^que íe controvierte: y que 
íiendo efta reíolucion fundada en la opinión com-
mun, qué lo es, en fentir de tantos AA. ¡ defendida, 
y enfefudá dolos, que explican la efféncia , y natu-
raleza del jubileo , cuyas razones feo tan validas, 
como fe ha mortrado, es teíon poco prudente , re-
putar por improbable ío , que tantos hombres íál-
bios ruvieron por íeguro: porque no fuele hizerfe 
creíble, que,-quándo muchos hombres tí6£tos con-
etmon á vna opinión, íe engañen tan fácilmente, 
¡fi/hirntrn. jó i» 
R A 7 0 N T E R C E R A * 
(198. A tcr'Cera Razón feíanda enlacor-
tumbrej y oblctvanda de comrou-
tar Votos por virtud del ]abilco 
Cornpoíleiano. Porque la toiruirü-
tacioo áe Votos> que es acto de jur:íuicc¡on,rc pue-
de ptaülcát por ía coÜumbrCi ( ^ 7 ) V eíla es bal-
tante para dar junídiedon 5 (288) o ¡ por mejor de« 
¿Ir-) mc'wfptetae ^ y cvjlicx y que íe ha dado jurif-
dlccIon.(2 89) \r aviendofe praciieado cita commu-
taciou por el Jubiko Con"ipe>íkíano,elIa miíma ia-
terptera , y deciaca ,quc cite Jubileo rleóc aqueiia 
facuitad'j porque la coftumbire es el mejor interpre-
te de la Ley^ privilegio,ó eíhiuto, (290) y ín inrer* 
precación es íü:idica>y verdadera * (2^1) y haze, que 
íe eotienoa cócedido el privilegio en ei Biiírno mo* Kavacr. & nüjs, 
do, que íe ha obiervado. (292) Y ella miíma baila 9 o ) 
Caj?. cum áilióius dé cbrfuet¿ 
Voto cap* iOift. 1 i . 
(288) 
Cap. dúo finml cum Gkff. dé 
oJf-\ ord'in, cap, cum contingvt dé 
foro comp'ét. dr ihi GloJ] piara co* 
fetít ens lúra, cay, cufn Romana eúm 
dem tih iíké 6 „ & e/Í communis , 
DD.fenttnt'ia confuettidímm tri* 
hile re c'onfejjayio pro vtroque foro 
iúrifdiéfime íe/le Machado /j&j 
l .p,i.t)ra£iA * docum.j.n.i , 
Trul íench. de MIL lik r .%^¿ 
cúp, 1. duh.q. n. 1 i . cum Hcnrrü 
para ampliar tí privilegio^ y hazer , que íe entienda 
14'mente del Principe extendida á todo lo que fe 
practica j aunque lea contra las palabras del prívile-
gtoj (193) y cocra la mas verdadera Intdtgeneia del 
derecho:(2^4.) porq la coñumbre>á lo menogjcs inr 
dicativa de algún privilegio antiguo, y claro indicio 
éc la Ley,(29'>) con quien tiene faeízA igual la eoí-
turnbie. {290) De que íe conoce j que , avi^ndofé 
pladVicado, y obíervádo la commuracion de Votos 
por virtud ck l j ub i l eo Compoftelano j ay claro ^ y 
lega!fundamento pafá prá¿'ticarla ,-y juridicamd-
te fe interpreta eíie favor contenido e n e i m i í n i o 
Jubileo Compoíteíanóí 
199. Efta dodri t lá e^  tán cjerrá , qiié 
fió hallo razón contra ella ei Anón imo , y confícíía 
fü eficacia alnúm. 58., y (olo le empeña en íttiptíU 
gnar la GoftambrCjComo lo intenta dcfdc élnum.$$é 
hafía el 00 UUÍU/ÍVL Los motivos) poique la im-
pugna 5 fe reducen á dos principios! el vno produ-
ciendo teMgos contra ia coí lumbre ! ei (egundo ta-
chando los que la prueban. CoiUenzaráíe por ello 
vltimo J porque íefá preciíío proponer las tazones, 
que pcríuadco e(h eolíumbre,y deshaztt las tachas 
délos telíi^os de mayor eXepdon , que por ella fe 
propone» : y deípUes le evidenciará ^ como lój qué 
alega el Anónimo contra la coí lumbte , no lutze 
prueba. • 
7.00 para probar cüa colklmbfc, que 
es cofa de hecho, fe debe hazer lo que aconlcjala 
Hícniiir r que para íaber lo que le ha oblervjdo en 
otros lisios, fe ha de preguntar a los padres, y á loá 
fii3yorcs.(^j7)^ue faí h> ^utí Bonitaúo Vi l ] 
u 
Cap. certificúri defepult. Leg.fi 
de merpret. ff, de leg. & conjiih 
Ptincip. Barb. voto 4. n. 39. &Y 
Roí. confuí ti iur¿ con/. 9, «.39.^; 
tomm. A A. 
Salg. de retent. 1 .p, cap.g. n.Qi; 
iurk alijs plm ihus, . 
Leg.6. tk. z ipart. i. ibi: $ u é 
áfsi como aco/Iumharo otros de la 
enttder , nJU dehejer entendida^  
Saíg.deíupi.p.i.cp.ió.n.íi. 
( ^ 3 ) 
ílof. di3.confult.v.h.ú[.o. Míereá 
de Maiorat. ^.p. q. 2 o.«. ^ 15 i 
Fontin. m deáf. ¡(ota additis ad 
Oleatíl dé ce/, iúr.deci/.ió.n.io, 
U 9 4 ) , 
íontin. iiiéfté difi.n.io, 
• . . ( ^ 0 
Soto iri 4./e/it:nt.íofrt. 1. 
Suar. ¿le le^ líb. 8. fp.y.n.%. 
{ i 9 6 ) 
CpJnhums 11. difí. Cap.f{n.& 
il'i tjoffade con/uet.lég. de qnihas 
Jf.Ue legthiíí^ex r.onfitipto injii* 
para de inr.natde^. 2,Cod. quaftt hn^ 
toW'^fiuKGnitb./» confuí.(er. Meííanen. i/tfnufm.n. \ 2, Suar d. cap. f. n.<>. 
(} 9,7) 1 )eMt(T. \ 21 Memhifo diérum ¿fií'tfiéfüw/ógitá •ykeratiánes /invuias, uitñró* 
t f h tüttnii • TI <i>in't:'h.'P¡f ijfih w*i<*t*M j dhttt titi, U Job. 8. itUetrogagenet-ib 
• ^ } . U'i/MWtá diligente kve/ti^puhum mémüiim. 
(t $»8) 
Cap, cim confnetudinis de cán* 
fti2t. Óum CQ-rifaetiíd\nis , vfusqué 
lortvfp] non (ít Uvis authoritasiéj* 
fktáynqtte i'ifcor Uam paviant no-
vlfatii, ijarboL vot. 8, 1 9 . ^ 
trítilti's iurúnts. Lat'ifyixc Sa!g. de 
¡hfík.p. 1 xp.6. úmntno videndus» 
(2 .99) 
Angafl:. Ep. i %%. Batb. diSf. 
-
'alitef doctrgnt, r.t'quc nnendcrcnt 
j ' A ' i w i . x. ad ' fhi i t ior . 1. 
114, 
j iW aveng«.if el Romano ]iil»ikó. Pues ^regtotito; 
fe á los homares mas afteianos, que c c n c u c t o n el 
jubileo Corupoíklano, lo que vieion, y oyeron i 
tiis paires en orden á eíía facultad. Apenas z.xt\ 
ho'.vib'e, cuyos mayores huvieílen conocido eljo-
biico de Santiago, que íe atreva á negar efta coíiü-
bre. Examíneníe los Sacerdotes ContcílcreSj a mu-
chos Reügioíos graves: y todos confeflarán,que e ¿ 
tuvieron íi^mpte en efta inteligencia , ni han duda-
d o el practicarla. Aísi lo dixeron rnuchifsimos j á 
ciulencs con d defTeo de la verdad > fe ha pregunta-
do poíjtivamente fóbre efía cormmbre $ que abier^ . 
tamentc la confeflacon, y de íüs dichos, íi íe proce-. 
dieílc iuridieamenre/e pudiera aver hecho Vna ple^ 
Dlísima inforraacioDi 
i Q i , Y eñá rnlíma coñumbre la prue-
ba la novedací ^ y corDmocion, que hizo ( como es 
hecho confiante, y notorio ) la doctrina contraria: 
pues las diícordias, fon coníequendasdelas nove-
dades^ y efecto déla aííeracion ds la coítumbreé 
(298) Por lo qual dixo Auguftino , que» aun en las 
coñumbres mala;,1a alteración de la coltumbre era 
cauía de diícordia, por la novedad. (299) 
¿ 0 2 . Y aunque dtntim. 6. ^üierécl 
Atloíiimo perfuadir, que, de los claraoics délos 
Canónigos fobre elle puntOjnacieron votes menos 
decorólas de algunos fujetos^  conque en plazas $ cornU -
losy y eftrados , entre vulgo no vulgo ¡fe efftr ih , qué 
enfenavanlos F?, herepdsi y para probar eík antojo^ ' 
trae el cafo de vna muger, que pafso á píeguníar al 
Señor Árcoblfpo, fí íe podria confeííar con los P?. • 
Jeluicas, lo impone ma.niíieftamente ^ porque á nin-
• g u n Canónigo íe le oiría ícmejaníe voz, ni podiiati 
tamas dezir tal cofa de vnos hijos de tan eíclarecida 
• Eeligion, como la Compañía, Ni el cafo de aquella 
rmíger es mas ciertoj pues claramente fe le oyó de-
zir ai Senor Arcobiíbo, que era fallo: y fu gran mo-
dsfiia lo perfiladej pues, íabida coía es^ que,- no gui-
ta rírlluítriísima de viíiras de mugeres: y á las, que 
tienen , que reprcíemarlc alguna cofa , les ordená, 
que hablen por cfcíko. Pues como fe detendria fu 
gran circunípecdon áoir ícmejantes devaneos ?Si 
el Vulgo fe alucinó tanto, (que es conocido impof-
íible) fué prueba de la novedad: y eomo abultan las 
novedades tan fácilmente lu cuerpo, creceria canto 
la primera, que la adeüntaík la igaoramia á narra-
ciones fanraÜicas .3 c imprudentes Y ii huviciíc de 
hazerfe aprecio de femejantes viil^andadcs, tam-
bién íe podría quexar la l^lelia de Santiago de otras 
nuichiísimas vozes no decétes,q volavá cíparcid.ss, 
halla llegar á fus vmbralcs. Semejatcs delitos > fa* 
bulas de va pueblo i^nurante no merecen rcílexioa 
de hobre pruderc.^ Pero (1 la caula de donde le ori-
ginanjporque, U el Vulgo liega á dcilizaríe A tales 
convela 
dad grande tes dio d UKHÍVOÍ A.que íe afl l ú t , qiró 
losCá idliiaOS rio tü cojumovicron , ni cíaiTianMi,, 
du iq" el Predieador del Jubileo dbcOjquc ei de S$í 
fago no íuípendia ocra> indulgenciasjy aunque c £ 
i ; f re cí nu^tivo de explicai aquella doclrina. Nadie 
U ofendió de ello, ni ios Sabios :, ni el Vul^o. Ptká 
coma en ello fueron todos eonddcradoSj y deteni-
¿OSÍ y en la conniriucacion imprudentes , madever-
tidos, y iiUmoiroías? En ^uc cita elta diferenciad No 
al^ raiie con vna doarinaj aunque nO íea favora-
ble,y conocer íu ccrceEacy inquietatíe átii con cstrá^ 
i fucíTc igualment: cierta^ Si la razón no obra, lino 
la paísionj porqués fio le apaísionó antes inconíide-
rado, quien, en termino de breves diaSjObíó ciego? 
Si la paGion del :,ocaísion tenia tú U 
explicación priaiera, para foltar la rienda a ía paísio: 
peroj pues entonces le conformaron güllofos,y CG¡* 
nocieron laraxon ,el difguiVatfe déla ekpiicacion 
fegunda , novedad induce > no del animo, fi de U 
doctrina. 
2o?i Prueba también la ccílurribre^ 
el acfedirarla en fu depofícion ei Caviido d^Sanria-
go, que íilprc ha (ido columna dt la juftbhj ( joo) 
y que merece fer atendido por exemplarparaía íe¿ 
gúrídad del acierto , íiendo vna Apoltcllca ígkíia: 
( t p i ) y que en cíle punto tiene mas Obligación á 
mirar lo , que contiene fu Jubileo, que otros* Ni fe 
mueve por dodrínas de AA. contra lo1 qué conoce 
fc^ deoe practicar, y oblcivar 5 como fucedió en el 
ano de 1700., que contra la opiíílo de Méndez, Pa¿ 
la6,y otros tuvo por firme, que el jubileo fe incluía 
Cú laTufpcníion general, que el Romano t t a k de 
todas las indulgencias, Y ei Ca^ildo^ que, cóh, tanta 
oraduféz, fe cotdvo en no publicar fu jubileo aquel 
ano, halla nueva líeencia del Pontífice , también fe 
detuviera en no afirmar la practica de la commuta-
ttoa, fino ía hind-íls; porque de lo paflado fe pre-
fiipis lo prefente: y quie antes (upo detenerfemo fe 
prelume, que tan prefto pafiaüe á desiizacíc. ( j o i ) 
.;ÍA4i Ni obfia,que los, quedfponen^ 
fon Cap;ru}3res5 y por ello parece, que intavííadoS 
«n íu Jubiico. Porque , aunque los fu je tos deVná 
^oannvinidad no Ime prueba, cu lo que mira á lais 
convenisnaaí, de ella miímá ,quando ellas fe con-
fierrcn ¿n iiKcrés de íus individuos-, cómo , porque 
¿ M PAr'\lu fullenco; peto, en aquellas colas, que 
0r . c^uvierte(i en el vi£lO j y iiltmcnto , 6 inteiés 
j ^ í ^ S ^ í h a a e q fuficiente probanza á íavor de la 
Slh*ff y ^•rtrtíüriíáaá", que tóponen. (^05) 
es la vtiü Jad temporal, $ c trae á los ^api^ 
fca¿¿- ü¿ ^ntlago el jubileo; porque no viveri , ni 
• en negocio de eílas indulgencias, ni ih alimenta 
»<HÍCI»UO dePer^áaos ; el qual WJ M da vteu 
«jur 
(300) 
Sápius Cmpoflellana ¡vtpfé, 
Columna la ffitue» Biñor. 
poíL fol. 2ÍÓ. 
(301) 
Áug. i ik 2. de HoMHfk chrifli 
yiuthorliatem Ec'clefi'aruirí 
Catíwiicartm fetfuatWyinter qnas 
fám ¡IU funi, qtú Bfbfimtáé Sfa 
des ímbuere merusruníi 
( 3 0 1 ) 
Cap. ex ftudijs. Cap, wandatfa 
Cap.m injuventute depr^Jumá 
ttmibMi Cap. mirufriuf o v.cujh 
Régi Z.femel maltis} iunCia 
( 3 0 3 l 
Cap. tertio loen de proh. t l | < m 
tantimi Vmuerjiíatis ff. de rt t t 
tSvi/, Cap, hjuper , ó Cíip. tmn 
Kaniiui Je tfJt.CtWiUde antir^ 
tpi/etf, Qi i idmUbíO Áfai l i 
vfjutt ttd i i . 
(304) 
(?aft ¡icet Homanits de Cenftitt 
JH o, 
(30$) 
Sanch. i» Dccalo*. l ik i.cap* 
9. n . j . Non eji lev'ts momentujed 
rnagni pút¡Ui\ vt ahitad Romd co* 
tigíffe credamus id virumfmm 
ajjerere. Chciftoph, de S. joíc-
ph recept. op, yw. i . 2 p. Bull. 
Crac, duh.i. n. \ j t Inmñt í rull, 
mexpofsic, BHII.§.7. duh.g, n.i'- * 
{ ¿ d é ) 
Bafeus verb.confuetudo n. 17, 
^ (307) 
Francés de Viúúg.varjefoL 
cp'Z i . n. 39. 
( 3 0 8 ) 
J A . addjriíi áBath. in cap* 
\n omni negoúo áe tejíih, « .41. 
(50?) 
Capxum naque de confecr.difl, 
4 . Glofl. inreg. piuraíis ^o.de 
reg. ii.r in 6. Scraph. é ' ¿"j ad-
du:ht Bjfb. vb'ifup.ñ- >6. Fuen-
tc 'Hurt, Theolog. reform. l'ib. 2. 
capt%. n'sji .pro ¡nte< w* i foro, vhi 
Jolafath ver has mjp 'icitur, cr ad 
rtpties iuris pofitivi non attenditu:', 
vel vmis mer dumjuj ¡un ^ x f e ^ 
tm,cmi de akermprxiíidicw non 
agitar. 
m i 
citar ía caridad, cotUo \ hs Comttionuhdeí?, y Ctufí 
ciaJanos de Santiago: que executan guñoíos, y edi-
ficados de la devoción de tantos EÍUangeros , que, 
de djfcrences Rcynos, y Provincias, vienen hulean-
do eñe Teforo. Pues porque fe han de repcier para 
te Hgosj en efte punto , los Canónigos , de lo que 
vén pailas y praíiicar en fu Iglcfia? 
205. Ella miíma coflumbre, califica^ 
da por la depoílcion de muchos Rcligioíos íab!os,y 
prudentes ConfeíTores, es la cjue predicó dtídecl 
Pulpito el Sabio, y Do&o Ptedkador de la Domini* 
ca 4. de Quarelma, en la explicación del Santo Ju-
bileo. Y íicndo elle Sujeto de prendas, literatura, y 
Chrirtiandad muy conocida, no puede dudarle, que 
fu depolidon es de gran crédito; porque , íicndo U 
cofturnbre cofa de hecho, (104) es de gran mome-
to la depoíkion, que de vn hecho haze vn Varón 
piadolo, y prudente. (505) Y 3 en términos de cof-
tumbre, le pareció á Bafiko probable , para la con-
ciencia 3 que baílava la tcüiticacion de vn Docloc 
Excelente. (506) Y mas prueba vn Doctor que sfír-
ma vn cftylo, que muchos, que íe niegan. (307) Y* 
elP. Gobat al dicho del P. Lampertcr le tenia poc 
depoficion de d s teíligos, que es darle crédito de 
probanza plena* Y , en las materias de coftumbre, 
quifieron algunos hiziefle prueba el rellígo íingiílaC 
(308) efpecialfilenre no aviendo perjuizio de terce-
ro. (309) Eíta obíervancia la pudo teíiiñcar con el 
conocimiento de muchos Jubileos,que huvo, en fu 
tiempo „ en clU Iglefia. Y quien íabrá mejor efta 
Coíiumbre, que quien afilie , y tiene conocimiento 
propio de la ígleíia de Santiago ? Para autorizarla, 
alegó á ios dos Señores Arcobilpos Scyxas, Arco^ 
1 biípo el vno de Santiago , y otro de México (qué 
ambos fueron Penitenciarios de efía Santa Igleíia) 
á quienes trató , y con quienes converso muchas 
vezes, y de ellos pudo a ver oído el dictamen prac-
tico de fus conciencias. Y el de el Iluílriísirno Señor 
Seyxas, Ar^obifpo defta Ciudad, lo declaró tambie 
exprefiamente vn Sacerdote timorato , que aun v i -
\ia,qaando fe excitó ella controverfia: (de cuya de-
ebracien ay muchos tdVigos fidedignos)el qual de-
püfo, que aviendo conlulrado efte punto de la có-
mutacion con aquel Prelado Iluítriísimo, con ocaf-
fion de la dodrina de Caítropalao; defpues de aver-
ia leído el Señor Seyxas, le dixo: que, nobíbnte cíla 
doctrina, podía commutar los Vorc«jOor el jubileo 
de Santiago. HQe es hecho cierto , que fe averiguó, 
y llegó á entender .por los Cagonigos de Santiago, 
quando fe informaron de otros, para la mayor fe-
guridadjde la coíiumbre. 
200, De que fe infiere ,que , infor-
mado el Cavildo de Santiago, (obre la inteligencia, 
en que cílava, de los mas praólicos en el Confeíío-
naiío, y de la obicsvancia, y inteligencia conu^ de 
los 
íos Fieles en el pinito de h commmacíon jpudo té* 
ner por lesura,y leg^tiísimá^icha ocultad. Y dado 
caío, q i^e la vlcpoucio.! qle untos hombres, coma 
conlult iron lobre cílc hecho , ( aunque notorio 
por íi) para |>ruC:d ,T con m.is íano acuerdo, no hU 
z\- i\c viia intbimacion ceiülsima ,c irreíra^abledc 
la coíluMibrc3 no es dudable , q á lo menos la acre-
dita de muy probable á eíla praciiea, y obíervancia: 
y íi la colluiobrc cierta 'da cierta ¡uriídiccion , le 
prueba, que dará juríídiccion probable, la probable 
feoítumbrei (5 to) y , coa junídiccion probable , es 
cierro, y legurpi quc-valida,y liciramente (e abfuel-
JVC de reícrvados, y íc conunuran Votos por el Ju-
bileo Compoíklaao, copio queda dicho,/upan,, 
155. • * • . . - ; 
207. Veráfe aora , conque razón di-
ze el Anónimo , que íe cícandaiizaron los defapaCi 
fiohados de oír predicar, que avia ella ccjíUmibr;, 
affevetandoia con el icíumoúo de dos lluftriísimos 
Prelados. Notable aprehenfion: qué eícandaíocs 
aííegarar vn hombre íabio vna coi lumbre ,quc es 
Cofa de hecho,y cede en gloria de vn Apoito!,qua-
do lo )uzga aísi en fu mente ? Dizc., qñe el Pulpito 
es para enfeñar dodrinas fanas:y infiere de cito,que 
afirmar aquella coí tumbre fué vn efeandaio. Quien 
vio tal argumemo ? No ícrá íana la doclrina ,que 
afirma cita ccíiumbre, porque no quiere el Anóni-
mo , que lo fea ; y íerá íano dezir en el Pulpito lo 
' contrario contra la coamiuu inteligencia? 
208. Se conoce mas la facilidad del 
Anónimo en tarazón, que da de aquel eícandalo? 
pues dÜzc j que confiriió en afirmar, que avia coí-
tumbre im memorial: citando Para prueba de efla CQ.f» 
tmnhre a jólos los dos lípfiriistmos Señores Styxasi y que 
no bailan folos dos, para cftablccer coítumbre le-
gitima: y quando baftaílen, no podía fer immemo-
riah pues ha poco mas de 20. años , que murió el 
Vnc), y poco mas de ó. que murió el otro. Aqui íc 
jjeícubre la confuíiqn , conque habla el Anónimo, 
en orden á calmear la colhiinbre. Porque no es lo 
miímo , que el hecho de dos íbjeros no haga cof-
turnbrr;, .que el que ¡a depoficion de dos teíiigos no 
^ ptuebéj porque la depoíicion de dos hombres de 
aquella antoridad hazen probanza plen!Ísima.(3 [ t) 
^ 11 tasua fee dio el P. Gbbat á lo , que le eícrivicro 
dos, ó tres Maeftros deídc Llomaj porque no le da-
a vn hombre fibio de lo, que en Santiago o y ó , y 
íupo á bo\:a de dos Prelados tan excelentc^Ni dixo, 
9 ^ tolos eilos Pr lados avian praclicado la com-
y)«tacion ; porque en la propoíicion , que aiirmo, 
f 0 ^pecífíco cft'QS dos para cxcmpIo,citando á los 
^a]S en P^'^-^d: y, quien depone de cldas,es tne-
citer, qu- ^ |0 mcn()s ^ ^ ^ ^ dosfuietos mnyo-
cside quien huvicfle iprendidoio qdepünc((j M) 
Commune axioma, ffcutfé 
hahet magis ad magis \i tafi , 
betminns adnúnus. 
( 3 " ) 
h ore daorum, ve! trum fiat 
omne Verbum. Matth. 18. 
Cap. licet ex quadam de teflih^ 
Cap, qmtitnf, cap. luet vnivcrjis* 
Cap. m ornni, eoddm tit» • 
( M I ) • 
Vift. Cap, Hat de te/L 
ti 
(313) 
Sa1g.de Ret. i.p.n.9.& 10. 
Non requyntcmporis dmíarnita* 
tem. Et n A i . Quodobfe/vantia, 
& confuetudo interpretativa diri-
mat omnia duhk&dcdavet omne 
Sf^ ofitione hominis, v.e¡ legis, & 
qmd no rsquiratur prdfcripfw/ed 
aliquand) ita faijft defkBd 'ohjefá 
vatí(} /y per quos aff.'ts fvide vjá 
üd refetlionem. Caftili. controv, 
Ub¿ 5. cap. 9?. §. 7. per toturn, 
vb¡ magna 'DD._ caterva citatur, 
(314) 
Gutierr. praóf. ll¿>.3 q. 6 i , 
n .zó. Molin. de Frimog. Ub, 2. 
• CAp. 6. 77.57. Eícobar. infum, 
iratf. 1. exam. 1. cap. t i . /?. 70. 
Leísius /ib.z. de iu/t. cap. 6. d h., 
7 4.. n. 46. Gkjf. cap.jin. de con-
Juet. in ú. 
Barbof. h.x itouíth iurj^s. to, 
6. c ¡¡'¿ l.addit ad ÍUnUe wnfuét, 
eajK u . n . iz . 
Y aqücílos Prelados grandes 5 y defíos j praGlcatiií 
do la commutacioti, daban a tmtndcr > que noeiX 
íolor>,nilos primeros en prafticaria , y qr.e avian 
traído Á íttaioribm ella obíervancia 5 perqué no es 
crdblcj que vnos hombres tan íabics,y de tal repu, 
tacíon ^ ( que por vno de ellos claman al S&ttimá 
ronti'íice los Altares Mexicancs,y por el o ti o lulpj, 
rari, aun oy,las ciencias), huvieíTen depratücar vna 
doctrina, que no hallaíícn recivida de los hombres 
decios y p r á d i C o s de el Jubileo Compcftelano. Y 
el authori^ar la practica,y eoírumbre antiquada, no 
folo por lo obrado en general por otros Prdados9 
Canónigos ,y Maeftros ^ fino en páríicular con la 
de eftos'dos grandes Ar^obifpos ^ fué > porque ía 
memoria, como mas reciente en eñe pueblo j y ía 
autoridad , como de períonas tan conocidas, que 
fueron muchos a ñ o s Penitenciarios eneftaígkfia, 
& quienes muchos de loá, que viven tuvieron ia for-. 
tuna de refpetarlos en ella , haría mas peío ,.que k 
- de otros muchos hombres, para calificar cfta coA 
tumbre. 
209 . Y cjue huvkífen ácabado ha po-¡ 
co tiempo fus días, y elién Tus cenizas aun calientes 
(no menos que viva fu memoiia ) no prueba con* 
tra la coílumbre; pues, para la immemorial ño obC 
ta, que hm iefíen müerto á poco tiempo , teniendo 
la edad fuíkieftte para la acordanza. Y , aanq|ue rio 
fucile coíiunibre immemorial, no por eflb dexaria 
de fer inficientemente interpretativa del privilegio, 
para dirimir todas las dudas,quc fobre él le cíieeisí-
ícn; porque no fe requiere para cüo , que la obíer-
vancia fea immemorial, ni que llegaflc ai»n á los 
años de la preícripcion; (? 13) porque la coílumbre 
de diez años baila para la ínterpreracion del privile-
gio: (314) y fe creé baftantemente longeva , para 
dar fuerza de Ley. (315) Conque, aviendo muchos 
mas años, que aquellos dos Huitriisimos Principes 
fueron Penitcndarios en efta Iglefia, y aviendo ea. 
fas tiempos cfta coftumbre; dado ,(que fe niega) q 
antes no la huvieffc, bañara para interpretar , y dac 
por licita, y íegura la commutacion de VotoSjy de-
clararla comprchendlda en el Jubileo de Santiago. 
ÍTO. Añíide á efios reparos poco fon-
dados, otras dos tazones fribolas. La primera : que 
no confta, que, ni vno , ni otro Prebdo huviejje he-
cho I eme jante coja, ni ay otro ftindamento para creer lo, q 
el ipíe dixir, lo que no bajía. No dexa de admirar, que 
quien quiere que 1c crean muchas cofas, que dizc 
en fu papel Í0I0 íbbre fu palabra, no conocicndol.c, 
ni labiendoíe quien es, quiera difpurar el creUiio, q 
debe darfe á vn (ujeto conocido , no menos por la 
lircratura, y prendas, que por fu integridad, y vera-
cidad: en quien.ni la cóntfemplacion, ni el aféelo )a-
mas prevalecieron c&ntitf U lazon, comojcu t e rnu -
nos 
I t l 
t íos del Jubileo Compoücf nno/c conodo éaíxo d$ 
:170o. o^ortídtidole conílamc á las dodhiuas á t 
¡Mcndcz, y Palao, aunque can favorables r.I Jabileo; 
y qmzo aísi fábe cíccupulizar en vn punto , que era 
de tarKa gloria, no fe arrojaría á afuaiar io que no 
huviefíV enccíKÜdo por muy cierto. Y íi el Anoní« 
mo quiere, que fe ic d é aiieníb a t o d o lo que á\zt9 
¿a laberfe íi nene probada íu veracidad j íblo por^ 
ijtfe veluit, en vn hombre conocido no ha defec 
de fueri'l el ipfe dixiiH U creí contra el jubileo Ro^ 
rn.mo lo, que, dize,clctivieron los Eíparza, La-* 
perter, y Vviíing. íbio, porque vn Varón íabiOj QÚA 
moel P. Gobat ío eícrive , porque nó dará credk 
to á lo que de dos Prelados ílullriísimos afirma vtt 
hombre erudito? 
21 Í . La fegündá > es, qüe fegüñk 
idodrínadeS. Agüftin,.es infeliz aíiucia alegar ceí-
tigos müerros j porque no baftan paia fmda iñipró* 
Í?anzd leguma en nirigm Tribunalt b juicio defapajtomdóf 
iejtigos dormidos, h muertos. Parece , que íe ic olvid5 
ei eícrupalo al Anonimo^qus le movió á calumniac 
al Predicador de la Dominica ^quaudo aprehedió^ 
qüe del Evangelio lacava alguna Goaíidcradoíi ce-
tra la explicación de la dodriná del Jubiko^pucs no 
lepara abufar de las palabras de S; Aguilin, de que 
Via en ei Oficio de Semana Santa la ígkfu, para íá-
íytizará vn hombre dc'ekvada graduación. Podría 
advertir, qué , quien quierá a otros dar ley j es mé-
nefter^que eminiende prlmerOj con la núfma lcy,fü 
értor. Pero no ay vénganla mayor de vn eaojadO^ 
^ue íü pluau miíma movida de íu enojo. 
21 Í» Mas veráfe la fuerza de efté téa 
páto del Anónimo 5 y como aplica la doétrlna de el 
GranP, déla Iglcfia S. Aguftiti» EikSaUto repte* 
^e«dia, y con i k o n , abs |udios, porqué períua* 
dierp a jos íbidados (fitvier.do en Ve¿ de eloquenelá 
copiólas cantidades ) q u | diieíTen i q'aceñaudo 
dormidos Ies avia tobado- el cuerpo de nuetko Ré* 
dcrnptor. Claro es, que cfta es artucia inf^lix 5 porq 
*| dormían j como podían conocer lo q ü e íe avia 
¿xecutado i Lo cierro es , que ningún teffigo hará 
ii depone de algún caío ^ cjutí íüccdió cílaíido 
dormido; porque no pujíde el dormido conocer \Q 
| « e fe obra , para tcftífícarío* Y e l lo es lo que diza 
Aguftln. Peto quien igtlora , q ü e , cípeciaimente 
, Cn las coias, en qu'j pt'aeban los teÓ.igos de oklas, 
^onio cn Í ÍS amifittías» ( •! i ó) ha¿en íuiitiila feé efi 
y** ^ tponu^vcr oido á fus mayores difuntos? 
^ L 7) Antes, en lis materias, en que prtK han loS 
f^feos de iVid'iii. púa pro l l . i r , es menellct, que laS 
r i - ( o n r K quc cjian jU,;,t1lieded iran,eítén dlíus.toS 
v | Ú ) Y U s iumunnorl.ik-i no íe prueban íin oidas 
gtí fcMTigns muertos , debiendo declarar, para prd-
ar> d telVigo, de prim¿rAS,y inundas oUas, (f 1 <0 
Üdp. Ucei exquadam > ds iéjfi 
*téi DD> commimiter. Cravet. dÉ 
mtiq. i P. fefi. f i f i de faina n.i¿ 
Barin. imér) &prax, mm.püYti, 
2.^ .ó9*»i 125* 
• Viñi cap, licet^ cdp. qüotlén* 
de teflt. 
Mertoch. deatldtrur. Ukt¿ 
cafu 4^ 5.«. <>. tat in.. thetr} (^, 
prax. criw'w. iru¿i de te ¡¡i q. 65^ 
oap. 1. /í.92. plures ibi re/hcHSk 
( 3 1 9 ) 
/ ^ r. fift 7. / / /^ . RecOpi qué 
(¡fl TAm% 
( 3 i o ) 
Extrdv.Amiq ití-Ghffty VD. 
'de Poenitjntijs, & remtfl 
eHaici a vivís , & moicuis. 
( 3 1 2 ) 
éiimhof. de Virgin, Uh. 3 i 
n o 
Y los tcftigos, qne tomo Bónífácío VH). , no para 
Voalbia fáCúltadj íino para todo vn jubileo, de qtjft 
ácpufictdn fino de oida>? (3 20) Para lo que eícnvc 
Gobat del jubileo Romano fe vale de lo que apre-
hendió, no íblo de los vivos;rmo también de los 
funtos. (3 21) Y en fin,lino valen tcftigos,que refié^ 
ren lo,que oyeron á fus mayores, repruebe el Anó-
nimo ¡o, que dize David, para crédito de las Obras 
del Señor: Jurihus mjlris audimmns : Paires noftri arim * 
nütttiavermt nohis. ( 3 2 2 ) Haga mluficientes las tradi-
ciones, que Tolo coníiften en la memoria, que con-
íerva lo , que eníeñaron los primeros Padres de ía 
Igleíia. Porque ellos eflán ya difuntos , dirafe á U 
tradición, que íe recivió de ellos, que no haze fuer-. 
za; porque eílandormidos los tefíigos, que íe ale-
gan? Impío didamen. Pues como le impugna, co-
mo iníufkiente , la depoíicion , que dizc l o , que fe 
ha entendido de los hombres íabios, q antecediero 
cíios tiempos? Además: que, aunque eílén difuntos 
aquellos dos grandes Prelados ,/eftá muy vivo íu 
nombrc;porqnc es immottal fu fama: pudiendo de-
zirfe (hablando en la proporción , que íe debe) lo 
que de el Baptifta dlxo Ambrcfio. Osillud aureum 
exangüe) cuiusfintentiamferré nonpoteras^  cont¡ceJdt,& 
tídhuc úmetur. (3 23) Y íi alegar teftigos muertos es 
facilidad nada probante; porque alega el Anónimo 
alnum. 57. al Señor D. juan Velo ya difunto ? EíU 
mas vivo, que los Penitenciarios, que le precedie-
ron ? A favor de el Anónimo, quiere , que los mu-
ertos hablen : por el Jubileo, aun los vivos quiere, 
que emmudezcan. Contra el jubileo prueban te Hi-
gos dormidos: á fu favor, no hazen feé , y aun han 
de eftár dormidos, los defpiertos: como íi fuelle fa-
gáz infelicidad citar contra el Anónimo teíligos 
muertos, y no fueíTe ajhtáa infeliz, valcríe el Ano-
Dimo de teíligos ya difuntos. 
211. PaíTa aimm. 48. á'tachar los Ca-
nónigos, como teíligos; porque , lo primero : da á 
entender,quede los Canónigos ninguno fabe de 
cfta coftumbee, fino el Señor Penitenciario. Lo íe-
gundo: dize, que elle impugna dicha obíervancia, 
íiendo de contraria opinión á lo , que fíente íu ív le-
fia. Quiere períuadir , lo primero; porque de el Ca-
bildo ningunofe aplica al mimfterio de confijjar , fino fila 
el Señor Penitenciario. De lo qual, parece , quiere dar 
á entender, que folo el Señor Penitenciario puede 
fafcicc de eíla coílumbre; y afsi, lo que dizen los de-
ITUS , no puede ferde momentq, A tila razon le 
omitiria el fclpondcr,por no poner la pluma á peli-
gro de que corrieík íangrienta en la folucioq: pero, 
deteniéndola en lós términos mas m-Hleílos , 1c i i -
tisficc con facilidad : confeflando , que ( excej to el 
Señor Penitenciario , que en el Copfélsionaiio refi-
de, y gana íu Pievenda) IÜS demás no pueden dedi-
caríc 
earfe al Cónfersionano , fin pélígt-o ¿é FalBir 
obiig icioi í porqiní tienen mucho Coro ^ y lio díl*.. 
caá > d , y Ugr^ve, y eoncinua íoiemnidatij c u 
que U Igkt i i de S u i r idgo celcDra los Divinos ©84 
'ciu-j, no de.ua tkaiptí » para regentar Conkísiooám 
tíos: pues no debe íaltarít á lu <q es ©bftgactótí íigui 
í o i a de j ífticia, por atender á t i , qüe es obra de pui 
raciridad. Pero no pi.>t-eíío deben ighl^ár látbfe 
tmilbre, y oblervjacia, que tiene el jubile-.5 f ía íá-
ben por ta circuníjacedoaj y ci.ydatíu *, toDuúe de* 
.íe*in conocer el modo, cauque te pra¿Uca, pitá no 
encañar á íob Fieles, y dáljfes el u^S icgútú coíiíüe* 
l o . 
214. Y 00 meneñer eí eiefclci^ 
de confefl^rj para laber lo, que e t ú pt .cJ. ir ios 
Conteífijes : poft| .te j, de ou?:. íiíéíte , ioi íkífWrcs 
Ojiípos, q-ie por tits -aim oeu'padon^s^ no pisidei 
exsrckar ios Confelsi.-iianos», y que, por la vflíldái 
eonian, antes Íes el p?ec*í!b{comba ios DD.) ip lh 
car fej á edar^  y míeña.i CaatcfloreS , que á codfefe 
far}(í »4) (pocc|uc es tmás el .viaeítrcsqúe di,i^¿jqüé 
el operaduí q-ae excuisra, (31 s) ) nb podrían íabef^ 
loque te onterva m ios Confcfsiaoark. s¿ Y pos que 
vao tengá vn eitipteo $ é miniikfio Í OG fe lúñttéi 
qué ignore otresj que lUbl;» no igoord el de baptU 
t i t ( pues íe labe que baptiza a ( riípo ? f á Cayo^ 
y a otros pocos,(1 .-oí)) áutíque bo tlbaptizardm^-
íi Evangelizar cr^ fu érÁMi t\ot ( j i ^ ) Al i i ids Ca-
fiottigos de ¿janfia^o, y de citas Sacias IglefiaS vnd 
liccéisitarí del aüusl miniiíe eib É« la ccotclSíOfs pa-
íáíábérla coílumbre de loá C§rl*fiorei. Yjaun-
«Jaé no confíeííen, por {¿s octipa«ioriesdeí Coro, y, 
Otta§ de ÍÜ eftado , fabeft lo qu@ le iequiefé , pata- tú 
éámítiiñíu Sacíátitentosj y caliticao de inficientes I 
Jos Confcíloi-es, fín mas reípeto ¿ que el temor dé 
fdsconc'iencias: y faben üiuy bien haíta donde ís 
tóicndelai obíe'rvarlciá de íu jubileo j íiíi entender-
lo I m&Sf dcío que íáben , que compreliende , co-
mo lo acredita ia íücedido en el año de 170O0 Y fe 
Coñac® raas bten la in€oníeí|ucncia del ÁnoomiOj, 
aln, dize,qac el Seítot Mcodes no hüild taí 
coft^ T5bre ^n ¡m a^os ^ que feddia ta eíts IglcíUc 
**etle Autor le cita codera b coftumbfe ; v Uo te* 
, que I ni 4 aplicava ai Ikmjhi to de confijjar s n i 
FG i^a, aunque quiiíeílei pues^  áün iftlfi qtit íá reíi« 
«peía del Coro,(as ocupaciones grándes de fu an« 
pico en el Sanco Oficio , ( en 4onde es notorio Ia$ 
ronenas hofxs, que ocupa la vigilancia leloíá , y in¿ 
a c e í - ^ T á'\ud Agrado Tribunal para ehnaS 
^•vuauo cxperiicntc de las graves materiasA]"- **** 
Ipina), no 1c podian des i r ticínpo para | cMtca iG 
£ conrear. Y con todo pudo aquel AutOr, no €©• 
m**0> laber, lo que f- pra tim* c l J ^ 
3Wy<W^vpotóiie clcumi.li ni n i - d e l u o b i i M -
^ o o ^ M i lugar pa 1 ! C o u U b m u i i ^ m - ' i - 1 -
D.Thbm. ^mdbki^ 
(3*¿) • 
Graiias agv Veo ¿ quod nérninB 
fyefirufn bapiizavi ni/t Cfijfum^ 
& Cmum'.necjitis dkat qfrbdin KOÁ 
mme meo baptizati ejiis. Baptizad 
viautem $¿r Stephah¿ dofyümi 
c t^erum ntfik f i que aliUm íaptu 
••avérM¡ i , Ad Codfitk 
Ndti énifñmfsíi m Chriflaé 
hñptizdréyfed tvüflgdizmo mk 
dem f* i f i 
122, 
tico íaber, lo que fe cbferva a favor de h fcóft'fiHj 
breí aunque ícao ü j^tos , q per fu car^der, y cx-.r-
citio, crian, y educan oíros para Conlillores:y los 
buícao los penitentes, y ios fniTméS Conkíicrcs, 
ccníuliandoles, tal vez,los cafos ÍIÍCÍS arduos:íiando 
la íeguridad de ia6 reíoiuciones en íus deíiniercfía^ 
dostoníejos? 
215. Pero defeque ninguno podicC 
fe íaber de ia coflumbre , íino el Señor Fenirencia^ 
rio acluai de eík Santa Igieíia,pedona de tanto me-» 
riso,integridad,prudencia,y lumma aplicacióna{ 
mihirterió de fu Canongia ; y cumplimicnro de fa 
el ligación, que no conocieron otro rnas aÍMÍtentc 
á elia en muchos ligios las Igiefias: cuyo dicho, ea 
todas materias, puede íervir de grande autoridad. 
A efíe le cita contra la cohombre ci Anónimo. Pe-
ro el Señor Penitenciano abiectamente dize, que es 
ímpoílüra: y eüá vivo, y fe quexa vivamente , de q 
' I t era;, gan por tefíigo de lo , que no dixo 5 conque 
• ^ v s , r • •• íiendo teüigo contraproducentem hará plena proban-
za contra el intento del Anónimo. Ni es menor im-
pofmradezir, que s íiendo antes de dictamen con-
trario á la commutacion, dcfpues de la rehdümn del 
Cavildúy la firmó por probable: dizrendo lo executa-
Va por princifios , no directos , lino rrfiexos j porque 
tiene muy probada íu intencion,de que ningún reí-
peto humano ie obliga á decidir contra lo que fíen-
te fu conciencia: como fe conoció en lo,que firme-
mente mantuvo en ci año de £ 7 0 0 . , y en quantas 
ocahones íe ofrecieron de dezir con libertad chrif^ 
tía na fu dictamen. Y el dczir, que firmó por frmcu 
pot refíexes ia commutacion , no es de menor falfe-
• dad, ocafionada de la mala inteligencia , ó del vicio 
común del linaje humano , que luego pervierte lo, 
que oye. Lo que dixo, y dize íiempre, es, que, fien-
do como es, por principios directos probable, que1 
el Jubileo de Santiago tiene facultad de commutac 
iVotos, reflexamente es cierta , y fegura fu comuta-
cion, fegun la dodrina coman de Probabiliftas. La 
diferencia, que va de elle dictamen á lo, que dize el 
Anonimo,qualquiera de mediana iníeiigenciajcn la 
moralidad, la penetrá. 
2 1 6. Siguefe aora examinar los tes-
tigos, que alega contra la coílumbre. El primero es 
el Doctor Méndez al nu-m. 50.: cuyo dicho quiere,. 
Cjuc tenga mayor fuerza, por aver aprobado fu L i -
bro vn Canónigo Mágiftral de efta Iglefía : aver da-
do licencia para imprimirle caro Canónigo Docto-
ral : y averío dedicado al Cavüdo. De que infiere, 
que todos ignoraron ral coÜumbrc ,y confituieo-
remete, que no es probable, que la inwieííe. Faltó-
le dezir ( íi ellas (on eftimables circunihncias para 
el cafo) que la licencia dada juridicamente ,hazia 
autentica M probanza conrra la coftun bie: y p0"0 
autonzatU ñus cOd ia llccuwu, q^ iw di t tou p31 ^íd 
iixvoirSsion, los Señores del Ccnfeio. Pero es modo 
extuü- c ii «no ctiícurnr, juzgar, cj los que apmc-
b . i üoios , ca!.itit;an por ciertas lus dodrinas, y íoa 
¿el IUÍÍÍUO d¡d.unca , uomo íc dirá ckipues. 
217. Mas bolvicado tcíVirnonio, 
qae produce de el DoClor Méndez , nada prueba 
contra la coílwnibre. Lo ppmero : en íentencia del 
Anónimo, li ion uenas lus confideiaciones, por lo 
dicho a! r .w. i 14. Lo legundo 5 porque el Dociot 
Méndez, como puede veríe en el mila^o, nohabU 
palabra politiva , ó negriiiva de coíiu^ibre , y foio 
Eeamc a ías palabras de ia Buia , diziendo: t]ue m* 
ben entenderle > coíno íuenan» Eo que íe conoce, 
que 00 ccató de ci Jubileo , fino atenta ia razón del 
pnvilcgio, ó Bula, que gioflava, y íegun lo que ef-
tá en el tigor de íu coacefsion , puede incluir: y no 
bablando cofa de coll'Qíiibce., nada prueba, en quan» 
to a eiij spoique el teftigo no prueba en lo q o tirite: 
piles ex nm di^o ,,no íe haze prciíumpcion alguna, 
f $ÍS;) Y ios tefiigos para probar , es meneíter, que 
depongan con aieíUcioncs claras, y abiertas, (J29) 
él renords lo que íe pregunta; porque , lo , que no 
CXpüc.ó con alguna palabra jíe creé, que no lo tuvo 
t u íu mente. (3.30) 
z i 8. Lo tercero: porque , d : lo, que 
eferive el Anónimo, íe infiere, que ci Doctor Mén-
dez, ó no le acordó de ia coítui-nbce , para añrmar-
»,•<> petéa'rla, ó alo menos, no halló tan cierta la 
ir.obkrvancia , como ei Anónimo.íupone : pues íl 
éfíe afirma num,, 58, que vna coltumbre iínmemo-' 
fial ivgitlmamefltc prcíctlp.ta; es principio direttlísl-
Éno, para cftnbleccr por tan cierta vna do¿ínna,qtrc 
dexa del. todo.improbable íu contradí¿k>ria : Y por 
fítntt k awr lapntenfa cofhmhre 3nopuditia dezir ¡ni 
infenaf, aun como probable , que por virtud del Santo fu-
Éthp no jepcS.ancommutár Votos 5 lo mii'ino fe podría 
«fczlr de la pofiriva inobfervancia , por la ley inven-
dble de los conrrarios; conque no podría dezir coa 
recelo fu íenar ei Doctor Méndez , antes podia ne-
g-tr abiertamente eÜa iacultad : pues, aunque pa* 
dicile inferiríe eíia probablemente déla BulajU 
elarr inobiervanc-ia polinva deílruiria toda efta pro^ 
babiiidad, y baria cierta la falta de juriídiccion , pa-
la la commutacion de Votos. Conque no aviendo«. 
la togado reíolurivamente , eilando íolo vacilante 
en íu difamen ,ie infiere , que la inobíervancia, 6 
cía faifa, 6 á io menos muy dudóla en íu elVirnacio: 
j ;*c, dexando -íla a parte, tolo recurrió á diíputac 
j£ s% facultad, fcgü las palabras de la Bula de Ale-
x M^UÍO II].. A que fe ajude 1 que elle Autor no da 
i 'Zon algnua en orden \ 1 a coítunibre;y nodádola, 
a!lr;<We dv puiitik lobre ella, no ptueba cofa algu« 
^ 0 f 1) 
z' 11 (cgundo td l igo , que dea al 
i m s ¿6. cu^ua la^oiUuwbre, es d 1'* CalUopalao, 
el 
Luc. defieudis dife, 5.«. 
( 3 ^ 9 ) 
Cap.cum cíamer detefi. Cap¿ 
cum ven'ijjet eodetn tií. & cap,, 
práfentium de te/f. in 6. Cap, cum, 
inter dileólos. defide injirum* 
(3 3 0 ) 
Cap* tua de Sponfdihm^vS^ 
tomSJity. cmluj. 8.». ¿« 
Teflis non réddem ratiov* fitfi 
ditfiy etiam non interrovatus, nec 
prohat y rte pr. efimptmam jfkcttm 
cjihtrido depomi de nfeptiéit&ií de 
cohfuetudm^ Barb. colleíí.in cap. 
cum cau/am de tefU. ti.b.i'* (¡tutu 
nú caftiify tr'%efi¡ms cajhfc 
'C?ftrop. uid. trati,z$, d¡f¡>. 
vn. punt.íi . §. i;».f« 
( 3 3 3 ) 
/ ¿ t e ijf'Jem no í |0 
(334-) 
C^. /^ ÍÍ Kom.Pontif. de confl, 
tn 6. 
i t n ) 
S u ^ '-r,Jijp, f.feB. 5. 
0^  i 1 Jed de pr ¡xl miht no cmjUt, 
' {'i 5£ ) 
1 Pr*fim'U:r fnttírantía y. vM 
./'- ••iüa ncnp-oh t^uY. keg* 47. de 
lur. ir/ o. 
( 3 3 7 ) 
Cap, ciim ¡niér dUeSfos ín fin. 
'ae fi ie iúfhurhknft Cap. cum cía* 
m r de prohat, Ei factunt íex 7ju .. 
tí •£ tektmév j t l de te$kt\ t .É í no~ 
tata pev Bajd, Leg, Jinon ¡olum 
§. fed vt pmhan ¡f. de o per. rev. 
rt'int, Et obfcm e rejpondere 
tii ni refhondare pana fant. Lev. 
de ¿etate. §. ñhtlínter efl, ff. de 
imeYYev. aSi. B irb. Ax'wm. {65. 
n . \ . i.Et í. S^uodohf:are loques 
¿juiparatuY tace-ni ve/nm, 
( 3 3 8 ) 
Cap, k frdfentid, & ih¡ Glojfa 
'deprobat. GbJJ.in cap. cum cla-
mor de t efl. GlolJ.inreg. contra 
mm de Reg. iur. in ó, 
(3 3 9) 
Mzt&m. inprax. ó.part. cap. 
Jlamemproducuntur t/ites^ n.i$. 
16. ér 17. VÓÍ\ÍI: decif, 2 -Q. ». 
io> Marhienz in leg. 1. zl/ff. 'i, 
tit. 11.10?. 5. Recop. «, !0. Ma-
ría, tikz, re/ol ejiiotiU, cap. \ i o . 
».ÍO. Noguer. 4%. ¿4. «,154. 
( 3 4 o ) 
d qual, porque fe indinó a ta opímóri negativa, CQM 
niu mas yiobdbx. en íu di¿Uiii»cn , quiere ,qiijc nie» 
g ü e la c o l t u í i i b r c , por eftw hecho. Puo , c i CaÜro» 
pniao habid eu tcní)if»os de c o í l u m b r e ? y le íau^f^ 
con lo mUmo, q JC en las dos vltunas Reípüeüas 
ai Uc-ar 1 iViendt¿ . Y íc conoce n-asbien , de que 
cite Autor t odo ío,qu<. crac coDtra la c o m m u t a d O í 
l funda en la imelycnua , que haze de la Bulaj y Q 
habiail; t a m b i é n Í5;gun ia o b í e r v a n c i a , h i z k r a ms». 
mona de cha, coíno iiaze d é l a practica de Romaó 
.quaiidi) habí-, del j ub i l eo Romane!(ísá) y quando 
habla de ia practka, que ay de publicar las indulge^ 
cías dclpues del Año .Samo, par*.- afít n>ñir , que, p e é 
irf íoíoeníion de aquel a ñ o , no quedan íulpecías iú 
petp.tuiim* Conque liíupíciíe de aquella «3«. 
obíervaacií» Cambien la ¿lcgária,páfa probar fu tea-
reacia Verdad es, que U íupiera lo cootrarioí íam-
bien quiza la practica le moviera á orto dí&ámeil^ 
Yloma§ GÍ<.rco es, que Caítropalao 3 y Mcñdeí 
igoorai-ian (iin agravio de íu gran íabidada) proba-
bicnivocc ti\z coitumb'.e; pof(|ue, aun los bojiimos 
Ponrificcsj qac tienen eu el archivo de íu c o i á z o a 
los derechos rno niegan i que alguna vez puedaa 
igoorar el hecho de la coftumbre. (5 f4) Y «I Doc* 
tur Eximio, haziendo memoria de ia praftka , q u e 
slgurcs AA« afiriPavan de abíolvcr de la Hcrcgia 
oculta," eo vinud de la fací kad para los c'áfos át U 
Bula de la Cena, no re asé el confeífac ,quc ignora* ' 
va eíta prailica. ( 1 P o r io qual no feria müchoj 
q^ífi qu'ia.i no eíluikílen informados ck la pfaéitka 
aqueüos DD. Y quando quieran alegarla cor-írdi 
ella, es mcncíler probar expreílámení© la ciencia ác 
eiia {pues ,^ t> píobaodols €Íla, ic prclume, que tai 
ignoravar?. (1 f% Y á lo mcrios no puede d E d a i k , 
que es muy dadcfo,qae ellos AAJiablcn de la coi-
tumbre í y US:de.poOcíones obfcuris 5 y dodoías no 
prueban, ( i 17) y fialguna cofa califican 3es contra 
el>que los alega: ( j 3 8) conqüc fi quiíierc el Anonl-
mo? quc íopiefísn aqoeliosAA, de la coíhmibre, 
n o teltificando expí-eílamente contra dlás en !a du-
da, íe de's-e iní. rpcetar, que !a conocieron 3 y quif ie-
ron contra ella r e c u n k á la inceisgeneia dei p r iv i le -
g i o . 
t í o . Perodefe, qoeel P0 Caflropa-. 
lao hable en t é r m i n o s de la c o ü u m b r e : elmodo 
m i f m o de fu dec la rac ión 5 no es probante. Porque 
depone por cüas pabbias verius cenfeo :hs quaks , . 
aunque fueí íen indicativas de ia no ob í e rvanc i a? 
hazen prueba;porquc el que decbra por ¡a palabia, 
vldetur, ó meo inditio, ó meo fenfiiy que c o r r c í p o n d e n 
al cenfeo, no prueba: Y aunque diga , que tie-
ne para íi vna cola por muy cierta no releva en U ; 
probanzaj (140) y l iendo el t d l i m o n i o del P. Caf-
tropalaíj;, ñ lo que juzga > 6 a lo que le paYece en fu pro-
fio ditfamen , h jiñeio , no puede alegarle como pro-
bamtí touuít U icferida culUuubic, M t l 
i i I , El 5. tcOigo efl P M. Haro, qute, dize el Ano-
ai 
12 ^ 
po ígnorarli e^a coíli mbrc, avícndo leído 1 hbUh. 
logii mocú en Santidgoj y con todo begp la tt nu 
róucací'on vio i'otos: uc que iíiíicic,quc conoció no 
aVid t^ coUuhibrc. Eüc ictligo prueba io üiiíliio » 
que el P. Calíiopalaoj pues, tomo íe dirá dcípues, 
no hizo tu ÍS, que irashdai en íu luaceria, lo IM mo 
que elci-ivioFaUü , con alguna diferencia en las vo-
Z L S i piro con codo el orden , y oodrina de aquel 
Autor, que caíi, podía dezitíe , k avia copiado á la 
Itera, üuo íüc'fle M uivcríidad de algunas traíes. De 
qje íc loficce, que , como no fe detuvo á examinac 
ÍUÍ opínioríes de Cáftropálao > y p«iís6 por todo lo 
que dixo eíte Autor, íau.poco hama examen (obre 
H ¿pítumbre, y paííó bucnaineíiíc por lo, que haiió 
cícr ta ; ausque no era en terminós de coftumbre, 
ni obícrvancia: conque aviendo tiento con pluma 
de Caiíropalao, debe leputarfc por inllrumento re-
fereaie, que no prueba ipas^  que el relajo. ( H O 
¿22. El vltímo teliigo, que clra;a 
fcripñsy es eí P. M. Dirgo Félix de V argas, que aclu-
aíaientc vive en el Colegio de Segovia , el qual, 
quiere ei Anónimo ««»?, 37. q lea cortrarioá la ob-
íervaocia, que íc alega pot ci Jubileo Compoítela-
co : aísi, por lo que el P. Vargas pudo íaber pot ú 
miimoi como por la confuita, que, dize,.hizo ai Se-
ñor Vete tenido por muy labio en el Mpral,y otros 
algunos del Caviidc: en los quáles, dize, que no iia-
I^fandamento algUÁO para enfeñar la commuta-
cion. Y con mas claridad, dize en vna carta, que íu-
pone eicru ió ei P, M. Vargas ai P. M. Vitos , num, 
i>o. que m viopracüca de ejjo (ello es de la comrnuta-i 
CÍOÜ) e» hombreJahio. 
22?. Eik tcílimonio tiene, en el fen-
tir del Anónimo , la incooíequencia yá tocada , de 
alegar tet-tigo muerto, que es elbeñor Velo. Y tie-
»eU ujnrr.HÜcíoo de dezir, que coniulto el P. Var-
gas, al 5tnor Velo, y otros Canónigos, quaa-
en la cuta > que dize es de ei Padre Vargas, 
íe lee,que f'obpodri'a CGn^ uUar de m Canónigos a D. J u i 
Velo, fae era ei vnico de aquel tiempo , a quien tema por 
fimo en e lMor i l J i en quanto á oíros.Canonigos fo-
to dize : que havlb a ot*os Caponigospara , queJoücitaf-
Jende Ror/ia ejia facultad, que no es lo miíiuo , que 
conltilcarlos: pues aquella 1 licitud podia ícrvir pa-
Sucgurar conua jas opiniones la comnuitacion. 
Y Ü los puriuadió á cite recurío ,y no lo executaro, 
probara ma ; f> ol)(ervancia ; pi.es todo el ztlodc 
sqacllos ( a|)ítularcs crecíia , que la collumbre no 
•eccísitav* de cáos recmlos, bendo la mas jurídica 
inrerpreracion del jubileo: peí Q de los que citan vi-
vos nirjgüfló dize, que hu\ ietle coníetido con el P. 
• Vareas eft'é punto íbbrc akuno de los dos ex-
ternos. 
. 214. Pero, pallando ñ examinar lo q 
ntieac áq^lU caita, UIUCUÜS iaditios velicmen* 
tt%, ojfe tofo ff, dé hared* wfi 
tlf. Leg, ak Pr<eier §. 1 .jf. dért 
iume, Leg, (lita jcripjero ff\ áe 
condit.^r demofirat.Igjtptm. ffl 
de f$lato rnatrm. Bobad. in Pom 
Tíf* Hb. l.cap. 4. » .22 . Sejfe dé« 
cif. US.». 41. & decif. i i 7 , n . 
1 1 0 . & c m . ^í/í. Barb. clauf, 
^.n.6,(¿r Jxicm, 201. per tot. 
Larrea dleg.jíf. i,j>.alkg. 67, 
ti. i ¿ . 
( 3 4 0 
Barboí. clauf. 75. «. 1, 2.6. 
; ( 5 4 5 ) 
Cp.qul gravi pcena! de crim. 
l^U. m eis tam in contmntm, c¡ua 
in dithxmim deprehendimusfol/u 
tatemiac in hoc fuijjemus admira* 
ti,qma tu tales litteras h nobis ere-
d'ideras emmanajfe: cumfáre de» 
heas Afojiiñkam Sedem confie» 
tadinem in füis litíml hdm tenere 
vt Patriarchas, Archiepijccpcs)& 
Wf ifcspds Fratres: Cuteros autem 
Reges, Principes ,vel alioscuiup. 
cumfue ordinis yfi'ios in nojiris lit~ 
teris aopellemm ::: Infalfis aute 
litteris tihi protféntatis, in Saluta. 
iionf D'decius in Chriftofilius Vo-
cakaris:::: Propter qmd fie litteras 
Apofiolicas (huleas intueri tam in 
Bulla , Filo , & Charla , efuam in 
ílylo , quod veras pro falfis, vel 
faifxs pro veris litteris , moda ali~ 
quK non admitías, Cp.ad audi§-
tiam de referipús^ibigloj].Ver-
bo Maaifeüam. 
tes U h izen foCpechoni. El primero , por !o infolito 
de ÍUS dauraias, variando co lo tal extremo, que ja, 
más íc praílícó entre los Religioíos de la Compa-
ñía íu cllyio: pues traca, no vna, fino muchas vezes 
de Ktn¿t. al P. M. Vitus, á quien dize, que fe crcrivio 
CiU catra: quien ( aunque no fe duda, que íea digno 
de eíle, y de mayores tratamientos 5) no admitirU 
cílas vrbanidades de ios hijos de íu grandcRdigion? 
poeque la íumma modeOia de la Compañía Eolas 
admite, aun en fu l imo. G neral, Tiendo perfona de 
tan elevada Dignidad: y todos los hijos de aquella 
Reiigion eídarecida, oyen de fus miímos hermanos 
con ceno aquella corteíia: obfervandolo aísi, como 
prattica de la humildad Santa de íu Religioíifsima 
Familia. El qual eílylo, por infolito, haze íofpecho-
fa de verdad de aquella carta 5 porque las claufulas 
iníolitas fon indicio de falfcdad en ios inílrumentos, 
(542) corno fe vé yá ponderado, lata , é ingenióla-
mente en el papel que falló á lux en defenía de eíla 
gracia de el jubileo. Y la variación del tratamiento, 
y corteíia acoftumbrada es claro argumento de fal-
íedad. (343) Ni puede dcziiíe, que ha fido error de 
la eíhmpa; porque la repiticion de aquella voz por 
fíete vezes, fin lecríe alguna la de el commun trata-
miento entre los Jeínitas, y el no aver íalvado elle 
error en la feé de erratas, que trae ai fin el Anóni-
mo, fon indicios vehementes, de que aquel'a carta 
la fingió alguno, que, ni era jefuita,ni íabia las mo-
deíias vrbanidades, conque entre fi íe coireíponde 
ios hijos de aquella gran Familia. 
225. El fegundo, es: que la carta «1-
£e, que en tiempo del P. Vargas, íbío D. Juan Ve-
lo era el vnico de los Canónigos, á quien tenia poc 
fabio en el Moral. No es creíble , que el P. Vargas 
fe ch idafíe tanto de Santiago, ni de los Canónigos, 
que le eitimaron,quanto no ignora a}guno,que^pu-
d i elle dizir, que ioio el Señor Velo era, en íu dicta-
men, el vnico fabio en el Moral: pues no podía du-
dar, que qaando vinp á fer Maeftro de eílá facultad, 
á Santiago, avia Canónigos en la Iglcfia, que antes 
avian fido en otras Penitenciarios , y Doftorales de 
gvan crédito , y que los oia el P. Diego Félix , con 
grande atención, por fu íabiduria: y no fe tenia poc 
infeliz de concurrir con ellos á exercitar la Mcrsli-
dad en mucho: concurígsj en los guales, y fuera 
de ellos los c u difputat con gran juizio muchos 
puntos jurídicos, y morales, como experimentados 
tn ellos, muchos años antes, que vinieíle á Santia-
go el P, Vargas. Y de eños algunos ay vivo«,y otros 
yá difuntos, de quienes haze, y ha hecho íkmprc el 
P. Vargas elpccial recuerdo 5 porque le debe ÍCf 
muy agradable fu memoria : y no es fácil, qne fus 
obligaciones, y chriñiandad le permiran entregar-
los al olvido, aun dcípues de muertos. Pues,como 
fchatá cieibk ,queclP. Vargas futlk icodevn 
« i -
crimen ran feo, como h ingratit:iicl> no áe«>ndatt4o* 
fe de los, que le cíim.alr^nj y elhmvati, y ülvidanU^ 
fe de coníclkf k> que Ubian ÍM ttlülgOS 5 guando el 
P. Vargas en ti iva quitólo á la concurrencia deeí* 
tos, fin p.eíuiijr»que los exeedia en la Moralidad^ 
fu gran aiodeíii^ LUzoo es eíh tan tuerte , que ha-* 
re cali evideoeu, de que ts üiia la carta; porque t i 
moraímence eictn» , que t i P. Valgas no podía 
vidar ingrataniente (3+4) ^ > t|ue íabian íus niayo^ 
res amigos „ iguales > eorfio en la amiitad) que 
profeííavan ai Vargas, en la fabiauíU alSeñoÉ 
Vela. 
2 2t5. Et ultimo indicio CS j qüc fiO 
haze creíble, qué el P> Vargas hizieík tal concepto 
def Señor Velo, que k tuvicíTe por tíniido en tttbm 
Ver puntoSj que no eniazavan tanti dificoltadj por** 
que (íicádo labio) dtídecía, eo algún rnodoj de Lü* 
l o : qtie no es iuá apta, la que íe eicondcj y le r t t i t i 
tóedcoíaí nt es íabiduria ia) que no fabe coaiunicat* 
fe» y fe detiene eo u cárcel de vanos feceíos» Pero 
ü fuefie cierto „ que el Señor Velo > por tímido, no 
í t atrevía á decidir elle puntOj fefá íeña!, de que no 
teñía por improbable la cotmnuracion, di ella va le-
guro de la incbícrVancia j y íolo íu t t iftw le hm& 
andar vacilante en aílegurác la GOíl t íá ibr i t porqué 
las conciencias, timidas, f delicadas tropietan en las;. • 
Opiniones benignas f (545) pero íc Inclinan , iin te* 
tñQt<¡ á las íevervfSi Y ei no áver íido el Señor Velo1 
tíe didamen plenamente Contrario j es dar á enten* 
der, que le haaía fuersa la 'opinión favofabie $ pero 
el temor defalíar á lo mas leguto 5 le íuípendia el 
dar conícjo.Y no Ce ípse atgümecto para la verdad 
de las opiniones, dei diclamen de tímidas eoíicien* 
das* Por lo qnal é\ze $> Buenaventura , que igual* 
mente debe evitarle la conciencia muy diiatadajco* 
ínola muy e{lrcchá;poiq aquella muchas vezesjá lo 
Bialo le da color de bueno * eíb j á l o bueno íucle 
Velliü del traje de malo, (5 .pú) 
227, Todas ellas íágoftes pe r fuáden , 
^icel Pk ^ Vareas fto pudo 1er amor de aquella 
carca. Y Ci lo fueílc ( que parece increíble } t(jda íu 
¿epoíidon no convence: porque lo mas que díze, 
es, m vípraftka de éffb en húmhre fahu^ y ella depoíi-
c¡on es negativa, que no hnze prueba? pues el , que 
Vno no vea vna cola, no quita el ^que la vean OJÍOS 
^chos. Y en renidnos de los Dodorcs, que de-
ponen de ci cílylo j y coüumbte , fe debe atender,' 
Póí" e^ a n izon , mas ñ los que la allrman , que á los" 
^•e la nbg{m : y prueba mas vn Doüot íolo , que' 
f u'ina vn eílylo', que ni el, que lo contradigan pof 
^r^zonyá dich i , como enlcña Francés de Vi t i t i -
^0yr>. (u*?) Y íl ello procede contra los que níc-
Mu poíiriva;ncatC; e| c(|yi0 , é ia coílumbrc , con 
as razón fe dchií enfender, conrra los^que no fon 
<a rifillio(amcme telb^oa de neguiva 1 i^w*, para 
IJifaL cap* üd méenti etéftf* 
íhptisl quiím {c¡umiiam tnanifejf* 
ÍUm cmúntnt in tonlhuéfione pee* 
tüttim)¿me te míumm útihiheifi^ 
Cfeftient. Exmde Paradtjh 
de Víirb-. ¡igm/i iié.%, VetiimtqH¡& 
pitrumque vbi 'culpa non t j i , e&MP 
timere feitt confcurJia titiadraM* 
qa>£ m vmüei tjucdíumcjue M fifé 
expavejeuntl uUiationuifi i& 
ipjisjíucius Jíqui gemrentm ^ g^ j 
et imturt, 
.cap, si^ Caverna eji con* 
Jtteüa mmu largai mmííjifíe* 
téi nam ptima gemr&t pfdjuhp^ 
t'miem % famidú cu¡pí>motiem% 
prima miíjgpé mamm í$fiU$Kk 
itcmáa httutoi mdumi 
Francés de \ rrit» ñfé 
tap.iiM.i9> Vlterius DD.t tejía* 
tes dejtyíVyfmt tejies & afjírnm* 
tiva iDD, vero yillum negmteij, 
Jum dé negativa: vnde intrat % uU 
garii regula abomn'ií'ks¡muifim 
térpréiibut aprohéitá, docehs^ plM 
credendum ej¡e vni iejH áfjirmd* 
tjjqaam mille negmtihus. G/ifJfl 
foiegt diem proferre §4 f i pluréÉ 
j } \ de arhitr. cmíiplttYihus Maíc* 
«V prob. concl ^o. n, l . tatw éfi* 
qma'm (muí foteft jime y qmd 
mlüi tiegevt $ jfmt ignvretit ^ 
<VnUi ¡ir me tequia friticr ¡ta 
ghcredenUUm e/i DD. affirman* 
t'tl'tis (jiiam negantikis ÍCÍIW ipfi 
jchtpi 'js¡utjh¡tim$ f l t ai'tj ignifc 
flÉlli 
( 3 4 ^ 
Cap. per tuas de freh. Cum 
mmis mdiffnum ftt { i i xta Canóni-
cas San¿fiones ) vt quod fuá qmj-
•que voce dilitdde grd tejtatus ejt, 
in eumdem 'cajumpropno vdeat 
tejí i memo infirmare. 
(349 ) 
'Clrmcnt. Inprooem. Nulla 
mis Sandio.quamuncnmque per-
penfo digejta con/ilio , ad humana 
ndturd varietatem , & machina-
tiones eius inopimhiles(uficit, nec 
ad deafionem luaaam fuá nodo-
£<£ amhiguiuús auingit. 
12,8 
i d lo , no baíb c! dc7Ír , q'i e rih h'p- c0::. • * íin0t 
qiK es preciíTo afíríiiar poluiv bínenle , que ningún 
hambre íabio lo ha practicado, y dar ia r^zon perq 
lo íabe num. 3(8. Adeniás, que no es contra ü ra-
zón de vn hombre doóio, el que pueda ignorar eíU 
coltumbre, como íe ha dicho fifian. 119. 
228. Ni pedia dtzir el P. Vargas,q 
no vio hombre fabio, que pradicaílc la commuta, 
cion; porque el rnilino la tuvo, á lo míenos en algu 
caío , por probable , como íe dirá deípues, lo que 
no hiziera (porque fuera indecoroío negar íu mi t 
mo cicho, (54.8.) ) Ci poíitivamente eíluvieile cierto 
de ia inobíervancia. Y porque no puede negar ei P, 
Vargas, que el Rmo. P. Andrés García de la roiíma 
C ompañía (íujeto de los de mas conocida literatu-
ra , que llevaron ellos íiglos) muchas vezes ic dixo 
en Santiago, que fu didamen era, que podía prac-
ticaríe la commutaclon por virtud del jubileo €6« 
policiano. Aísi lo dijo el P. Andrés Garcia. en Val-
ladolid á íbjetos verídicos, que oy viven , y lo de-
clararan judicialmente,íi fuere preciíTo: pues , aun-
q faltó aquel gran Macftro, con general íentimien-
to de todos, de cuya muerte fué (legan íe dize) no 
leve ocaíion ia novedad de la Dodcina predicada, 
contra el jubileo ; eftán muy vivas fus palabras en 
perfonas de ia mas probada veracidad, y que no fa-
ben faltar ala verdad por algún humano refpeto. 
Conque no podrá dudar, que algún hombre íabia: 
cíiava inclinado a la oblervancia , y ptacVica de U> 
cotnmutacion de Votos, y que muchos los com--
imitarían con fu exemplo, y con íu coníejo. Y que 
el P. Vargas no hallaífe^^, que íe fojfegajje , no ha* 
ze, que fea improbable locontrario de lo, que fíen-
te, porque aun las Sanciones Sagradas del Derecho 
no baña á (oflegar la inquietud del genio humano,, 
no queriendo acomodar á ellas rdigiofa, y cuerda-
mente el juicio. (349) Y quien dirá , que no tienen 
probabilidad las Canónicas Conftituciones? 
229. Vitimamcnte alega ai num. 59. 
que los PP. de el Colegio de Santiago , avie ndo al-
gu nos,que tienen veinte años de aíilkncia en él, ja-
más tuvieron noticia de tal coftumbre , ni de que 
algún hombre fabio com muta líe Votos, por razón 
del jubileo Compoñelano. Y añade: que todos los 
ConfeíTorcs Seculares, y Regulares de efte Af»;o-
biípado , íi les tomaílen declaración jurídica , afir-
marían io mílmo. Eüo vltimo ya queda deíva-
necido con la autoridad de muchos hombres 
labios, que afirmaron la cofiumbre ,y dgunode 
los primeros créditos en t( das facultacies,y de 1|]IT1^  
ina integridad,que lo autorizc) por eícrito: y lo ni1'" 
ino afirmaron muchos Confellores Eeguhires , f 
Seculares de cfta Ciudad, teniendo poi nmv predi-
cada ella cómutacloD, y que c í t u u ia [ odian pr-lC" 
ticu Ua recelo. ^30T 
"XI 
2 jo . A lo que á h c de I03 PP. de t i 
Colcho ac cíl,a Ciudad, I9 piimcro fe rcfpondc, ^ 
aunque fucilo cieno , no prueba c6ntra h coíluin* 
bre, el no tuvieflen noticia de dla,por lo dicho 
fára nmn, 227. Lo íegundo , que no es tan cieno 
crte hecho, como lo sflegura el Anónimo; porque 
el P. domingo de la Fuente,(Varón verdaderaroc-i 
te dieno de ¡a mayor veneración, por íu piedad,íüS 
coftomhres, y exeteicio de muchos anos en el C6-
feísion^do, que Tiendo por íu entereza , y definte* , v 
res verdadero Ifraclítaíin dolo, también lo fué, ca ( 3 5 ° ) 
fer verdadero jacobita , ( 3 5 0 ) ) dezia, citando en- Non efi verm ifráelita ; qut 
fermo de gota, defpues que íupo la commocion, fio eft vefusJacoh¡ta.?iQs,\X\i%{ 
que causó aquella dodrina, que io íacaflen al Pue- (CatdeQ. \w 24« Ecc]^. 
blo, que commucaria los Votos á quantos pidief-, 
fenla commutacion , por el jubileo de Santiago, 
Publica es la noticia, que ay defte íucefíb, y no la 
pegará quien co dcünterés mirare eña cotroverfia» 
iY aun íe llegó á entender, que el psífar de ver exd-. 
tado cftc dubio , y fus funeí'tas coníequencias, ayu« 
daron no poco á agrabar fus males, que en pocos 
dias le pallaron (como piadoíamenje íe cree) áme^ 
jot vida, dexando en eíla á los hombres amantes de • 
la razón, crecido defeonfuelo con íu falta, Tambie 
es hecho confiante, que el P. Domingo González, 
Kector entonces de el Colegio de Santiago, dixo á 
á los Legados del Cavildo, que le embiaílen quan-í 
Sos peskentes bufeafíen commutacion, que les dif-, 
penfaria eñe favor por virtud del Jubileo, como f€ 
feadicho/^/'rá « m . 15. & num. 19. Eñoes lo 
quedezian algunos PP. jefuitas, dcfp'acs,quefq 
deípertó eñe eícrupulo. Y de ello, y de lo que íkh 
tió el Rmo. Andrés Garcia, íe conocerá, fi avia h6« 
Ifrrcs fabios en la Compañia, que no dudaban prac-. 
ticar eña commutaciom y quato fe engaña el Ano-< 
uimo, queriendo hazct á rodos parricipes de fu ani-
üiofo lentimiento.Si tuvo noticia de eños fuceíTos-, 
para qué turba la quietud délas almas con faifas 
alegaciones ? Si los ignora, para que lo eícrive „ y, 
para que fe introduce en caía agena , fi no tiene ca« 
fa de que le hablen ? Huviera coníultado á los PP„ 
de efte Colegio, y hallarla vn grave defengaño pa^ 
ta fu cabilacion 5 porque hallarla A muchos, íiguie-. 
do el cxemulo íeguro de íus Prelados, p u e í W á fa-
vor del jubileo. 
2 31. De todo lo dicho fe infiere íe-í 
gwamentc la verdad de la coñumbre referida , y el 
poco fundamento, conque el AtiOnimo la niega. 
á lo menos no podra dudarfe, que,aunque algunos 
J?üicguttj¿ como el Anónimo , aviendo tantos, f 
tanca aiítoridad, y verdad , que la afirman, que» 
dará La c<jll;ambre,quando no plenamente vidorio-
«1 a lo menos cn términos de leguramentc proba-
^ie: y hendolo, dñtá, á lo menos , jurifdicclon pro-
pM* COmmutar Voco§, con l,a c^ual, valida,, 
licita, y írgnnmcntc, fe podrá pra£licíir lá commii. 
tacion, como queda probado, rtum, 155. 
R A Z O N Q U A R T A . 
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m ... 
Cap. trArfoílfam i^.deelec 
üúñíycr elcciipoteftate. 
t m 
Conc. Trid. fijf.ti* decret, 
de imhocat, ¿re Eccl.^. Vnxit iu 
hm Oleo Sanfto ::: £í deát iítt in 
prdeeptis fuis poteftatem in tejía*, 
mentís iudtcioYum^ocziC Jacob 
telVunorúa, & in lege fuá, luce 
clare Ifrad. 1.18, & 21» 
(353) 
•AmpleBemem euM, qu'tfecun-
dum doáfnmam eji fidelemi erme* 
nem,i}t fofms fa exhortar} in doc-
trina Jana. Ad Titum Í. 9. 
( 3 S 4 ) 
Barbof. Colefl. ¡nConc.feJf. 
25 de reformat.cap.í%*n. 
jíripelisfracdlere , quatenus Ec-
éefmm refere feientia Divwitus 
commanicata datum e(l^ multi-s 
frohat. Thom. BoíT. deíignis 
Écáefíae com.z. lib. 16. cap.9. 
(3 5?) 
Prjcips fmc y & doce , nemo 
adé'fczntiam tuam contemnat. 
A i Xhirnor. £. cap. 4. u . 1 : . 
i m 
Cap, neimitaris de cen/Iitut, 
Ne innitaris prucientia tua. Pru~ 
dent!£ fitx mmtitur , qui ea , m f 
fihi agenda, vel dicenda videntur, 
Patritm decretis pr^ponit, 
J r v . caz. per venera!?, §. ratiopim 
bus. qui jíljjjíf.t legit. 
( 3 S 7 ) 
Epicom, de U Vida de Snn 
Fra-uilco dé ^.¿cs.Prcpe mediü 
& hahetur ¡n pñndpio Ubri huius 
San t i Do:}. Practica de Amor 
de Dios, 
A 4. Razón, qne autoriza la commuta-
cion de Votos por el Jubileo Conu 
pcftelano,íe toma del Decreto de el 
Señor Arcobiípo , en que declaró, i i , 
cita , y fegura la pradica de dkha commutacion > 
como ícve en el miímo Edi¿loal »«w. 13. Eüa 
interpretación de íu iluftrifsima hecha con aquella 
autoridad, que á íu elevado carácter da el Derecho, 
(351) fiédo de fu propia obligació la cníeñáza de íií 
pueblo, ( 3 5 2 ) del Jacobo de la Ley de Gracia, ar* 
guye vna fumma probabilidad , y íeguridad áefta 
opinión. Porque ios Prelados dignos de la Igleíia 
abrazan folo la fana do£í;tina,fegun S .Pablo, (3 3 0 
y es tan eílimable , que los haze mas excelentes, q-
íos Angeles,fu minilterio 5 porque Ies da el Cielo 
Divina cnfeñañza para el legimen de íus Igle« 
fias. (354) 
233. Porque debió emrnudecer c i 
Anónimo á viíla de el Edido de vn Prelado tan ef-
clarecidó, y venerado de todos, como integer-
n w : Siendo irrciigioía prefíumpcion defpreciar láí 
eníeñanza de vn Principe de la Iglefia, debiédo ref-
petaríe fu dodlrina , como fi fuefic precepto. (3 5 5) 
Por efl'o so reprehéfiblcs aquellos genios altaneros, 
que prefuraen, fiados en fu capricho , anteponer fu 
di&amcn, en las materias morales, y en dar regla á 
las operaciones, á los Decretos de los PP., que fort 
los Prelados de la Igleíia. (366) De cfta modeftia, 
conq ue deben cmmendaríc los didamenes , á viftáf 
de lo, que fienten los Principes de la Iglefia, dio cla-
ro, y feguro teílimonio el Gran Obiípo de Genéví 
S. Franciíco de Sales en el examen , que , para cftt 
Obifpado, hizo en prefencia de Clemente VIIJ.: t ú 
el qual, aviendolc preguntado el Summo Pontífice 
vn punto, defpues que refpondió, ftmdando fu fen-
tir en el Sando Concilio de Trento,le dixo el Sum-
mo Pontifice : Ha/ía aora hijo mioyo no lo he entendido 
afsi. Y el Santo, indin.mdoíe , al oir eftas palabras,' 
profundamente, dixo 1 Beati/simo Padre J i V, S. no $ 
ha entendido a/si j ni yo tampoco ¡o quiero afsi entender. 
(? 57) Notable exemplo de la atención, conque de-
be relpetarfe el didamen de los SummosPof tifices, 
y, en íu proporción , el de los otios Principes de la 
í¿lc(ja. 
2 ? 4. Las Sagradas letras, nos dizen, 
eferive S, Bernardo, que los labios del Pallor, ó Sa-
cerdote, ion la fiel cuftodia de la labiduria , de que 
rodos deben aprehender la Lty- pqi .¡uc ion Arge-
les del Scaor de los Jtxcuiios Y pondciandoclUs 
pala-
palabras el m'\Crí\o S'irítO) con Tn ariifslmi dircrecio, 
y dalzura, períuruk U bbcóicncia', conque los íuoi 
Jitos deben executar lo que mandan (lis Prelados, 
fin diípurar la mayor, o menar probabilidad de la 
materiapr¿ecepta , oyeadoios , y liguiendo íu dicta-
jiien en todo aquello , que no fuere abiertamente 
contra la Cacholica Ley, (558) Lo miímo eníeña 
cl gran P. S. Ignacio á obíervar á fus hijos , manda-
dolcSíque executen con gran prompt5tud,e(piritual 
alegría, y perlcverancia , todo lo, que impuíierc el 
Prelado ¡abnegando,con cic^a obediencia , el pro-
pio dictamen, ó juicio; pecíuadieudoíe , á que todo 
lo, que fe ordena, es julto, en todo aquello, en que 
no fe puede difirfkjque ay pecado nianifiefto.(3 5 9) 
Lo miímo eníeña latamente en la carta de la virtud 
de la obediencia. en que pone efta virtud, como íe-
na,ydiviíá cípeciaide iü Santa Religión, ( 560} 
aconfejando, que íe procure üempre defender lo, q 
el Prelado manda, y aun lo que íientc ; íin atrever-
le, en modo alguno , á improbar íu didamen. O l l 
huvieíTe leído aquellas palabras de Oro el Anoni-
mo! Gomo no ofíaria improbar, ó hazer úuproba-
ble el Edicto del Señor Arcobilpo. 
2 ? 6. Por citas autoridades de fu Sato 
Fundador, y otras muchas de S. Bernardo , y otros 
PP. que juntan el Rmo. P. M. Tyrío Ptepoíito Ge-
Berai de la Compaíiia,y el P. Antonio Terilo,(}61) 
enfenan laramcnte , que el lubairo debe obedecer, 
y executar todo lo, que ordena ci Superior, en ro-
dólo , que no fuere manifieftamente culpa,y que 
la autoridad de el Prelado , haze mas probable 
para el fubdito la op in ión /? r^é^ j la qual doctrina, 
dizen con el Doétor Eximio , que es común , y ne-
Ceííaria en la pradica, Y aun muchos A A. quieren, 
que fe venere ramo la opinión de los Supeiiores, q 
el fubdito debe obedecer, íegun ella, quando otros 
Ja tienen por probable, aunque para íi la tenga por 
faifa. (302) 
237. Eflas doctrinas evidencian la 
poca confi de ración, conque el Anónimo fe atroja 
contra el E. klo de el Señor Arcobilpo : pues, aun-
que no mande preceptivamente q íe víc de la ct>m-
Hiutacion ( porque íolo declara , que puede licita-
Jnentc pradicarlc;) pero tocias Us tazones, que c5-
Vcncen la veneración , conque debe cxccuiarle el 
precepto de vn Prelado, perlluden la atención, co-
que debe re fpet.n fe íu dictamen , y fü dirección, íin 
improbarlo, ni ofendsrlp; (363) ^te reípeto prac-
tico 
O6 0 R. Tyrf. de reft. vfu opm. dijjert. 14. cap. 8. a n. 92. Tcril. de mi/l.prol, 
O6 0 Garc. dé Benef. p. 11. cap, «. 36Ó. CUM Corduba, éJ Í IM 
. Tcril. d. cj. 13. n. t i , Tam 1 hé»hgjx qnam vit4 Sfirituahi Mapjhidoc* 
lnm t)dtu extetidunt ad úijtwi 0 írd ord'ituitmls^t'j que precepto ohHgaw m (wjiimia. 
(358) 
S.Bcrn.dc pta;cepto,&: dlíp; 
cap.i 2. Sedenim quidhoc rejett 
tua, qui confeius non esyprftjetiim 
cum teñe as de Scripturis, quia la-
bia Sacerdotis cvjíodiurit (aenti^ 
ér legem ex ore eius fequtrunt, 
quia ángelus Vñi exerc'num tjt\ 
Requirunt, dixerim , le^ em , aotf 
quam vel authentka vlla ScriptUm 
ra tradiderity vel ratio wanifeflA 
prehaverh 5 de hu'mfmodi quippe 
nec prace t^or expeÓtadus^  necprOm 
hibitor aujcultüfídus ejl \ Jed quod 
ita latere , aut ohjcurum ej]e ceg* 
nejeitur, vt in duhium venne pof* 
yíí, vtrum nam Deas fü a^ut aliter 
forú velit^fi non de ¡ahijs cuftodu 
entibas ¡cutía éx oreJngeliDñí 
exercituu ceríú redaturwJpsu pro 
indey quem pro Veo haberrusjan» 
quam Vettm in bis, qu* non Junt 
ajerie cotra VeUyandire debemus* 
(3 5 9) 
S. Igna. de Loyola. part. 6 , 
conít. cap. t. Omnia iujta ejjé 
nobis perfuadendoy omnem /enten» 
tianiy ac iuditium ncjirum contra-
riuniy c¿eca quadam obedientiay aB 
negando'.^  id quidem in ommhus9 
qud a fuperioribus difpenuntur 9 
vbi definir i no pofsit aliqmdfecm 
catigenus intercederé ^ c . IbidS 
Ht, B. Buiujmodifunt iJUowms, 
in quibus nullum manifejium efi 
peccatumi (360) 
Idem S. Ign. in Epift. de vir-' 
tut. obed. n. 18. EJt igitur h<*c 
ratio ftibiciendi proprij iuríici, ac 
fine vlla qu¿flione fanciendi , & 
coliavdandi apud fe quodci<m¿¡ue 
Superior iujjerit, nonfolum ftwc~ 
t'is vhis vfit&ta. fedetiatn mfé$4, 
obediemid Jiudiofis imndttír.da 
in bis omni'ms rebus , qu* cu pee* 
cato manifefto comuníia non funt. 
Et n. 17 Vt quod Superior madíiíi 
velfentit i aefenderefemper apud 
ánimos vejíros¡ludióse nitmkii 
improbare autem nequáquam. 
• S. Boniv. Epirt. 16-Na qucd 
itliurfenteni'u, ™Sd $ $ $ d -
tati merhh ( Vt rr.'di wdehatur) 
Jcrupulum f7iovtb.it, oblitum vos 
ejft fatemimjam lihenier ac ipio, 
quaw Letus compendiofdm pnri/~ 
Jim* veritalis afprtioncm in Ijtt'e-
ris ve [Iris novífiími siego : ita vt 
me potius fenfa ve ¡ir a mn hteüe-
xilf'tfuam -vos Mttppja&i walé se* 
Jijp) pene crediderlm. 
Loquere, ¿r exhortare, & argüe 
cum emni impe* i?. Nemo U conté* 
rnnat, A d T i t . 2 . 
Cap. ftt Recior *i*di/tt Va(lQm• 
rem re t i a timuijje, quideft atiud, 
quam timendo ürga prjzhiffe.íít 
qu! veiumtacet, faTum cooi-
m;i-"it. Cap. faífidicus de cñm.-
faíf, Cap.fnper iit. dc refiriptis 
lig, Prxshiter, Cod. de Epijcop.tsr 
tjeric. leg. u m principio Jf] de 
(3^7) • ' 
Loqnehar de iejihmcmjs tms m 
dehr. Pí i la i . 118. 
tico el Gran P. S, Bernardo con el Abad , y M. r{\iu 
gon?a quien communicó vna opinión, y la cunuc-
dó el Santo, lolo, por lo, que el Abad Hugon le cf-, 
crive, atribuyendo (conque humildad!) Bl Gran P. 
fu propio didamen ámala inteligencia 5 (3(34) y 
eüa íbjecion de di£lamen á vn Maeftro Sabio ,fué 
pra^ica de S. Bernardo, aunque no intervenia pte« 
cepto;elimbadii' la determinacioa devn pfeladoj 
en coía tan juila , en que xo ay pecado wanifie/io ( qt^ 
á aver duda de culpa , no diera la delicada concien-
cia del Señor A-xobiípo el menor paíTo) ni es maxi, 
ma de Santo, ni de diícreto. Antes es ofenía kreve-
tente á lá jurifdiccion Ordinaria , introducjrfi; á im-» 
pugnar los Decretos de los Prelados en fus diftritosj 
que pudiera caüigar con roda autoridad fu lluíuií* 
íirnarporque nadie puede atrever fe á hablar de fu$ 
Pallorales determinaciones con dcípiedo, (365) { 
238. A la razón deñe Ediáo del Se^ 
ñor Ar^obifpó , íolo refponde el Anónimo irapro-; 
perios, llegando á perder el Sacrofando reípeto de^ 
bido á fu perfbna , íolo por llevar adelante íu tema*' 
Dize, lo primero, ai num. 84, y 8 s., que fu íluftníVi^ 
ma no parece eñáva en eíle didamenjporque,cn cí, 
q .íe dió, en viíla-tk la confuirá de los RR. FP. M M , 
de las Religiones, procedió con tal cautela, que no; 
aprobó, ni negó la commutacion,/?^ no ofender a lo^ 
Canónicos , j por no lajlimar fu conciencia, ni hechar mas. 
1 leña al fuego. Rara ceguedad! querer alabar, con lo. 
que acula ^ vn Prelado de tanto mérito. Vn Paftoc;' 
vigilante avia de dexar la verdad oculta, quando fus. 
Ovejas piden el paño de la mas fana doctrina ? Va; 
Prelado, á quién piden fu di clamen para la fegun-* 
dad, ha de eícohder la luz de fu enleñanza ? cuan-
do fe vé eolocado en vn nobííiísimo candelcro ? Ha. 
de dezirie, que vn Arqobifpo Iliiílrifsimo no quifa 
enfeíiar la doctrina recta, huyendo,como mercena-
r io , y dexando en obfeura confufion á fu amada 
Grey?(36 ó) Es difereem de vn Prelado faltar á la en* 
feñnnza de fu rebano? Si vn Obifpo debe apañar ds 
eí precipicio á fus Ovejas, ferá dl/crecion dexailas,-. 
que tomen el rumbo , que quifieren , fin feñalarles.-
fenda, quando los validos de fu Grey claman pe r la-
mas fegura? Si cito QS^difirecionyCi eíto es, no ¡ajlbnaf. 
tü conciencia, no lo aprueba la practica del Señor Ar* 
(^ obifpo de Santiago: Si cita poiitica pafla en el co-
razón del Anónimo, no la vfa el de tan gran Prela-
do, que ciaramenre dio á íu Pueblo Va do¿trina fe» 
mi: pues fabe muy bien, que fu carácter 1c empeña-, 
á dezír libremente la verdad,en conducirX"-1 temor, 
fu rebaño por el camino de la razón. Y íi? ni el ref-
petoála Mageítad debe caufarle confuíion , para 
dezir con libertad chriíVuna la verdad^ (367) corno 
le detendiia el amor de vnos fubditos, pendientes 
íiempie de ci libio de fu iluílfifsima, pata executac^  
, ^ 3 i /• xttV 
fljs palabras', como de OÍMCUÍO , | \ i n da-M* U M U .U (.3 " «) 
inciuc lo contratipi li val t'ucfk !vi juicio* V (i el Se- í ^ . /Tyíw/ortefr? %,fídé(kml 
ñor AI\'^ >'Í>H> DaWo con ncutt.iii jad en lu p a r e c e U y c l m w j f \ de amét. in tkU 
lo dccli io bien lu Decreto» en que cxprclkmtnte tí\ ibh Po/ierwr fvlutio cwiprúhñ 
fínnó la coiiiaiutaciun: «l qual da a entender clara- i>i¡\Q[bi.Capitit cutnper h 
mente, que cite |ué íu prinicÉ ditlamcn J porqué el i . 4.íW/» 3 J » ¿ . 
hecho íiguictite expli.a con eiaüiüad,, q«ui fué U in« dentcs, 
i/.n il/'I mi i r i í 'P / i 'AS¡ I 
Oítcn«! 
tención delpinnero. ( JÍÍS)
259* v Pcíro íe ekamlnalrá ía íoñftlca expliGaciofi, q\íc dá del Anónimo ál 
patecer del Scrtor Ar^obílpo^ cuyo t^noc m como íe íigue* 
líkjinjsme Dmlm. Vt Vmwatktíw 
íllujlrifsinta Veftr* ¡mperie pojféfá digne dtmpewréi & imperáis ve/tris mdigne fatisface* 
te, hgt o-frini ¡iítd'.o <> & extra &rd¡Hatia éligenti4 perlegi úmplijúmam fa^orabikm D, Af, 
defiderans pacém eafr^  qnam SmpaW No/hr trófi/ttürüs • ek hoc Wmnds aá Paire nohis reliquit^ 
conftckráHs úté ineptum ejfe úk notoriam meá.m mperitiarn V* Hluftrijsifnam • Vcmnatmef» 
certiúrai&rt) m pUné infirmédm reüd¿re circa inihi propofita^ st expefita^  e& qnod imunenj* fno* 
Usjtt-Idhmntb'um hanéfojuere qitxjtmém décn&i teñffis ÁmbagwtiS) his, & s/i/X quataMkfÉ 
negetjiimi retankrc poffent > meam exprirnére n-entem adhdrendo }&práclavijimorum CapU 
tfthrmm, & Corifcriptoram SacrúrHm RdiglmítM Opimfái > qtíat»putant ejjé valúepobah'út* 
$ i d quid m t^a fav/jrabile pidcwm fteplifeMi e*it rennquere mgot'mm per arnhulans htemhrií9 
i&ftéeüdem mhida^  & cñíw.nés quam habút ab exdrdknqfcentis duhij, étgjtofvi lucermm tttf 
Jub múdk t&ikcért f^edeam-Jupcr catideUhf üM appúnere , vt luceat his, ^h¡ in GalUcia Repit 
fiati &prjífu.géns Hifpdnkd Aíómirch¡a¡ ilkwmet ómnibus habitantibus in Iheatro Orbisíer* 
trarumidr vt in pr^ferkiarum éxfhgttartur íitinmfiamm* > dubiadifiurbiay & iuigia extetm* 
fíéMítr^  ('r nubik cun^d difsipentar^  rffolvthpromtncpuñStum ekcogitavi yfecuvdum quódm 
hac occa/smé permijjum ej]e,mihi (redo, ídeoque f im in Voto 5 qaod in offenfo pede dscurtat in 
frdjtñú Anno tuhiidm CompofliÚMUs a tot SdntifsimsPontifiabus cenctjfus obJpecialetíi infla* 
ntatam Ghríofijsimi Sanñi ápéfioli Jdcóbi Vmcí Hi/pdnknm Pátroni deitetimeto 5 & quoi 
aptdomttós ürafitkam étiircéat) vt t&t eídpfis Afink Sanátif, imino & foculis ekércttit > & qmd 
ah ómnibus mi vnguem obfirvetur Bulla Sanffifsitrd Alexandri Í1I. , itavt nec Iota Dmm j aut 
vnus apéxpwtermhtatm'i ni jncidant in Styllárrii tupientes vitare Chdrlbdim. Et quia héi mea 
totarefotuiie efi in Cómmodum ánimarum^ quktefn confcient'wum^ & •vúlnatem ex foto tériré*-
rum Orbe adtmikntmm^ intelíigerp pojfum ron ejft in prdiudkium Sidis ApúflePicajnam Sum* 
ffio Pont ¡fifi difplkere non pete f i t , qmd fuá excéihfs'má ,nc BeatifsimaMaieftas hk ¡Jt adejjett 
¿ttentis temporis eircunjiantijs^ & Hnxu->Ac wflttxupéregrínofam, larga tnanu concederet. Et fie 
per afiú Anno Sánelo, nceffé erit tecurret e ad gradar am^ & Wrnatis in exhatír'ibilefrt fontev 
*dvivam Fidei, & Reli^mk Catholicd infaíihikfn ftgdiimi vt j k in ferpetuufn eitiumur iur* 
gia dubia non injurganti ccnlr<rve*-fü extirpentitr^ cftnmésque omdm in po/ierum demedio tcL 
iantur, & ocenrramas vero Chrijíi Vicdrk) ac legitimó S, Petri Succejjori SS. D. N, Cleménü 
fj<st vt itd declarans extendat dexteram fud Maiejíatis ¡uper msi& úiffmdatfupér hau Apofm 
tolicam Müropolitdnam Sanftam Ecckftam ¡unm admirabikvn Clemendam, & confirmatafuá 
•dpflo'ka, acgeaei-ofa benignitate ut Prddecejfbrurn Jmrhm indulta^ & privilegia , aHgeatfa* 
txornms h-vic palcherrintaM Bdfilicam fpediilibas ali/s graíi/s, fingularibm prarrogativis, ¿, • 
nequáquam alije concffsiS rrpleat honorij'íds exeptiorabusf f t hue Metropolitana S.Jpq/folkaEcm 
defiageud•utjiíbiktí & l.üetarw labijs exultatmh celebrctfijiiva, ac Utabmdaplaudai fuá 
fceluim fphefni e.imqde fokmniter , acfeflhe ÚppiitU dmtr.tkt, ac tiotificet. Uujentio , jalvo~ 
J wper Pmemo teekfi* UidkiQ. CompoJielU.Dk 24</}pnhs 1706. Fr. Antúniue Archkptf* 
tytifié&ptftetlmi,, 
240, edas palabras cíoqnencífsimas quiere probar el 
Anónimo, que d ¿enoje Ar^obilpo no ahinuo, ú d^i poí ptobabíc la opi-
»ion de los Ritios. PP. PrcIados,y M M . Y lo infiere 
de lo q dizc determine mamfeJUr rm cilttamen con éiféé 
rirlc al parecer de mis llujlri/slmos Capitulares, y de l&j 
Maejlros de las Sairadas Religiones: ( notefe de paflo, 
el difamen de los Rmos. PP.MM.jy el de los Capi-
tularcs,lc tiene el Señor Atqob'iCpo por vno miímo; 
ibi: Opinioni), que juzgan por muy probable. Y añade, q 
no fe atrevió á feguirlc íu lluítriísimaj porque proG, 
gue: Pero; porque refolver ejie punto fegun la opinión fa-
vorable feria dexar la materia en tinieblas y con ta mi/ma 
eenfii/ton, que al principio. Efto es deíviaríc de la opi, 
nion de los PP. M M . , ó querer bufear los medios, 
para que, fin ofenfion , ni contradicion alguna , fe 
pradiqae? Que es el intento, conque fcllo íu difa-
men el Señor Ar^obiípo, Huviera proícguido el 
Anónimo lo que lu IluHrifsima d i d ó , y viera, co-
mo no es otra íu intencionj pues dizc; porque no que* 
de ejia opinión entre dudas, pense colocar la antorcha, no 
en parte i que oculte fu mzyfmo (obre el candelera, de dode 
hgren fu refplandor, nofilo los de Galicia,/irio, que , ilufi' 
fraudo la É/pañola Monarquía, ilumine el Theatro vni* 
verfalde el Orbe. Vcaíc, fi en eftas palabras fe aparta 
el Señor Ar^obifpo del didamen de los Rmos. PP. 
M M . j ó fi, adhiriendo á el, quiere, que la luz de ef-r 
ta doctrina brille íin contradicción alguna ? 
241. Quiere el Anónimo adelantar 
fu interpretación con las palabras figukntes: Por lo 
qudfey de diSamen, que en elprefente año ( de 1706.) 
corra fin ofenfion el Jubileo ,y que je practique, como fe 
chfervo en los anos, y figles antecedentes --¡y que puntual-
mente Je obferve la Bula de Alexandro 111. ,fin que fe le 
quite, o añada cofa alguna, i r c De que infiere el Ano-^ 
Bimo, que qualquiera hombre defano juicio ,y de mo-
derada capacidad, conocerá, que en etto no favorece 
el Señor Ar^obifpo en vn ápice el intente del Ca-
vildo. Pero,como fu fundamento confiíle en negar 
la pradica, y obícrvancia de la commutacion, con 
afirmar lo contrario, ya probado, queda deshecho 
íu reparo. Mas, porque fe vea , que el Señor Ar^o-4 
bifpo en efte miímo íentir aprueba la pradica de la 
commutacion, notefe l o , que dize el Anónimo al 
num. 87. de fu papel. Supone, que fu lluttrifsima era 
dedidamen, que,en aquel año, por voluntad inter-
pretativa del Papa , fe podia pradicar la commuta-
cion á viíh de la turbación,} gran commocien , que fe 
procuro en todo el pueblo. Y eflb dize , que figniíkan 
aquellas palabras, conque el Señor Ar^obiípo pro-
fundamente refpcta á la Tyara en íu Decreto; Tpor-
que e/la mi refolncion es en conveniencia de las almasfof-
Jtego de las conciencias,y provecho de todos los Peregrinos, 
puedo entender, que no es en perjuicio de ¡a Silla Jpofloli-
ca',porq elmifwo Summo Pontífice, [¡fe hallajjeprejentey 
atentas las circunftandas del tiefo,y concurrencia de Pere» 
grmos^oncedem lo rnifrno con larga mano» En eftas pa-
UbrMt 
lahms, juntan con Lis antecedentes, fe convence , | 
el bcíior Ai^obilpo aprueba aquella praüica i porq 
que ccfoluciun esJU,quc dize íu Ijuftrilsima, que no 
a cu perjuicio de la ¿>iila Apoílolica? Es la commu^ 
tacioQ de V otos, á lo menos poi el año de 1706., 
como el miímo Anónimo coníieíla. Pues íi el íen-
tic del Señor Ar^obiípo , era , que fe obfervaffe , f 
pradicalle en aquel año ,1o que íc avia obfervado, 
y practicado en los íiglos precedentes, y no otra 
coí'a: ib i : ¿?uod aj/nd omneí prafiieam txetceat f-vttot 
elapfis Anms Sanflis, imo f&faculis exercuit j fi en el 
año de 1706. quiío, q íe pradicafíc la commutacio, 
da á entender, con claridad , que la mifma fe prac-
ticava en los íiglos precedentes: Y íi el Anónimo 
quiere, que en aquel año íe praéfacafíc , por VOIUEN 
tad interpretativa, también avrá de dczir,que el Se-
ñor Ar^obifpo eitiva en la inteligencia, que en los 
años, y ligios anteriores, por la mifma voluntad in-
terpretativa, fe practicó la commutacion > y afsi no 
podrá negar la immemorial rcpetici5, y coílumbrc 
de eflbs actos,que baña para interpretar, y decla-
rar el ]ubileo. Y de otra fuerte, el Señor Ar^obiípo 
no mandaria íe obfervaffe lo , que en otros años, 
fino que daría para aquel permiflo nuevo, que es 
contra el teaoc de aquellas palabras: Vt tot elaffis m* 
ais, &c, 
142. Y el dezir? que aquella refoíU4 
cion no podra defagradar alSummo Fontijice, induce 
Voluntad interpretativa del Papa, es incierto 5 poiq 
íolo es interpretación de ia Bula: pues ya dexava di-
cho el Señor Ar^obiípo, que la de Alexandro IIJ. fe 
obíervafle á¿í vaguem? y fi no fuefíe efta reíolucion, 
como contenida en la Bula,no podia obfervarfe c £ 
ra á la letra j porque fuera de íu tenor, feria la de-
claración cfpecialdel Señor Ar^obiípo:no confor-
me á ciia, íino á otras citcuníhncias del tiempo.Ni 
la concurrencia de Peregrinos, que csvno délos 
' motivos del Señor Ar^obifpo, era ckcunítancia. 
Huevadeítos tiempos, quandoAlexandroIIj. yá 
en el fuyo la conficíía. Y afsi el dezir, que el Sam-
mo Pontífice, fi íc hallaík prcíente , concedería c5 
larga mano elle favor, fué, para alentar mas la co-
fiansa de los Pieles: como fi dixeííe, que no es crei-
ble^uc los Summos Pontífices fientan mal del dic-
tamen favorable, que creé comprchendida en la 
Bula de Alexandro UJ. la commutacion, quando es 
fumamente veroíimiKque el animo de fu Santidad, 
cn atención á los muctios Peregrinos, que concur-
J^n, concedería guftofo cíla facultad. La quaí con-
^deraciones fundada en principios de Derecho, 
Pprquc es contante, que en la general conccfsion 
Vlcnc Cojnprchendído todo aquello , que el PrincU 
f£ v5^fithUmcqtC concedería 9Cl cxpreílarncnrc fe 
je P'dicne. (309) y en la mifma razón , entre otras, 
tundo Cartropalao, para extea^ec ia facultad del 
Jubi-, 
PP.de Reg.w. ind. 
Caí l rop . pun. 12. §. 2. 
ti, Q. De>¡h¡uenon e/ipr^Jiinien-
mm hac fteri re/hvationew iltís, 
qui tanto lahure hcckfiüfn D. Ia~ 
cobt ex remoti/simisOrbispartihs 
vijitmdam acccdmt. 
Efcob. in luiti.rraü.i.cxam. 
1--. cap. 2. n. 6. J^ucd pete (i Pa-
pa in tota Eccle/ia, id etiam in fuá 
Vicecefipotefi Epífiopiis; cum de-
pendentla ta ven, & fukrdmtw-
nstad Fapam. 
Cap,per venerah. quifMj/int 
levit. CaP. cmn venifíent de iud'ic, 
t^ihiQloJj. veri?, iumeart. Cap, 
inter aüa de fmteníia excomun. 
Leg.fimperialis makfias. 
leges Sacratlfsintas, Ccd. de leg¡£ 
Lg. non mnbigitarff, codem. 
jubileo Compoftchno üloscafo* de ía Bula déla 
Cena. ( 570 ) 
i 4 j . Ni U reverente expreísion , co, 
que el Señor Ar^obifpo adora á la Silla ApoOolica, 
creyendo, que elta teíolucidn nu es en perjuicio de 
íu Suprema autoridad, prueba,quc Tu didamen fué, 
por voluntad purameme inteipretativa,dctcrrrjinar 
para aquel año íolamertc efta facultad. Lo pnir.e* 
ro porque, ñ fucile afsi, lo huviera declarado en el 
Euiclo, que es en donde, como Pañor, da á fu Pue-
blo la Lcy,y no íólo en vn didamen,en que, como 
íab io ,y exedente Dodor explica lu í e n t i n y n o 
aviendolo explicado en el Ediéio, es prueba, que la 
iXicnte de l Señor Arcobilpo no fué k ? que íupone 
d Anónimo. Lo íegundo, porque los Prelados no 
tienen íoprcma facultad de determinar difínitiva-» 
mente ios puntos de Dogmas, y coftumbres, y fíé^ 
pre debe fer con fumínifsion , y lemifsicn á la Silla 
Ápoílolica , (371) c o m o hizo el Señor Arcobilpo 
en íu Decreto: afsi, porque el Summo Pontífice, es 
la regia v'xxz de la verdad5 como, porque, en pun-
tos de Jubileos, y privilegios, como dimanan de fa 
voluntad, folo el Summo Pontífice puede explicas 
ebn certeza, y fuera de las contingencias de opíaioi 
nes,fuíagradamente. (372) 
244. Ni es de mas fuerza, lo que pró¿ 
figuc el Anónimo, ponderando aquellas palabras: 
EtJic >per áBo Añnú Sáñtfó ¡ necejje erit recurreread 
gtatiamní) verhatis in exhaurlhikm fon tm, &c. 0c« 
ctirrawus v m Chrifli Vkarm de que quiere inferir, q 
fué cftc didamen pro hacvke, por voluntad irire r«« 
ptetativa. Porque el Anónimo omitió lo^que fruftra 
¡irreparo. Huviera continuado las palabras del Se-
ñor Arcobiípo , y veria el motivo de eftc recurfo. ; 
Pues el Anónimo dexa las palabras intermedias de 
vham Fidel reguíam al oceurramus ChriJH Vicario, que 
ion las fignientes. Vt fie mperpeímm evitentur iurgia,. 
duhiamn infmgantyCóntrsvet/ta extirpentur fOp'wmesqi • 
inpúJterHrn demedio tollantur, Oceurramus veroChri/H 
Vicario::: Vt ita declarans, ^ r . Aquí fe conoce, para , 
que quiere el recurfo el Señor Ar^obií'po : para co-
primir novedades: para deílerrar opiniones: y para^ 
que quede, como fínne ley, no fujeta al capricho, 
ni al cíiícurfo, pcrpeiuamerte cíiable la commura-
cion. Efto es, querer que fe ocurra á Roma , para q 
fe conceda de nuevo , ó para que ít declare ya có-
cedida, fin dar lugar á ^líput.^ ? Qualquier hombae 
de/ano juicio ,)/ moderada capacidad lo comprehende. \ 
aun por cffo el Señor Arcobífpo.dixo: vtita declaras* 
porque íolo, con fu gran zelo, quiere ver definida» 
y declarada cfta quctlion,y libre de opiniones la co-
inuracion, que probabirtísimamentc confidera in-
cluida en el jubileo de íu Iglefia. 
145. Fitas razones prueban conv in-
ccntcmcntc, que el Señor Arcobilpo fíntió lomu-
ÍJIO eo fíJ opbmnjquc írotoriid en fu Dccrcto.Mas 
parp. > • iTicftcítci i . tc-rprctar el Oráculo, quatu 
do elt.» vivo cj labio ,quc aniculo la íenicncuí El 
Señor Aicobiípo tluaínente niega,que liuvidlG 
paliado lo, qyc qlze k oyó el Anónimo ^/«tów. 87* 
y lo, que (üpon^ que cícrivió el P. Vargas, de que 
fuIluítriísima era de didiiuen opuefto á la coinüU-
don? ames afirma , que jamás eík Maeftro le toc^ 
elle punto. Vivo eíiá el Señor Ai<;ob!Ípo , que cita 
por rcíligo de ÍU i'aiitno dicho ei Anónimo, y lo ha 
execrado, como im pe llura atrevida j aísi íe io oye-
ron tJiuchos de fu familia, y es común , y firme de-
poíkioa de fus domeílicos. Además, que, comp es 
creibie, que vn lujeco fm nombre , digno á lo me-
nos de íalir al theacro del mundo, mereciefle rales 
confianzas de vn Prelado tan excelente ? Notable 
preíTumpcion de vn ao conoGidojpeoíar, que avia 
de rcgiitrar los feccetos, y el dictamen de vn Princi?-
* pe tan conocido en el mundo por fus ( nunca baG= 
t3n:crnen:c alabadas) prendas , fingiendo ib lo ellas 
Uacraci ones para aluzinar á los í en cilios. 
246. Psro deíe (que fe niega) que el 
.Señor Ar^obífpo, por fu dictamco particular | no íe 
incüoaflc al que favorece la commuracÍQDj con to* 
do autorizo, y aprobóla opinión favorable : luego 
es arguinéto, que tuvo por muy probable eíta op.i« 
Ilion, pues a no tenerla, nunca huviera firmado poc 
Edldo publico, la ieguridad de fu practica. Ni fuera 
contra el decoro de fu grande Dignidad firmar el 
• .pecretc., contra íu propu particular opinión 5 y el 
¡ cxecuiarlo aísi arguida^que conocía gran piobabili-. 
dad en lo contrario de lo que hntieraj porque, coó^ 
. tra ei propio dietas neo, fe puede , ó teniendo lo co-
trario por probable, y íeguro , 6 deponiéndole por 
otro, qu^ íe: iozga igualmente íeguro, dar ei Kef-
cripto: que no fue agravio de Adriano V j . dár el de 
algunas díipeníaciones cotra íu pankular didaraé, 
•••figuicndo U opinión de otros AA. (573) Ni iosdic-
. támenes patcicularcs, aun de ios Suniínos Pontifi-
ces, imprueban las opiniones , ni embarazan el vfo 
<3e ellas: como fuepdió en el cafo diehoainum, 153. 
• de S. Francisco de Sr.lescon Clemente V i l ] . , que, 
• viendo, que ¿i Santo emmendava íu opir/ion, le 
xo aquellas p¿Libras de los Provcibios cap. 5. B¡l>e 
nquam de njtát na tod , & fluenta yutei tin : ¿k> iíehtur 
C fontes t/fi jo. as . ¿ ; m plateas aejuas tuas divide. (374) 
Ni los Prelados, cu IUS opiniones, in rentan obliga 
I ÍU dictauien á jo? lubcikos, ni hazer unprob.úMe !o 
• opueíio, como piotchó el Rmo. M, Tyrio : (^5) 
porque pcniac .que lolo t i propso dÍLfuñen CMegiu 
fegura del acioto, es íobervia , y prellumpcion co-
fc nocida. (V;o) 
147, Pioiigue (.1 Anónimo rf/w«w. 88. 
1 Jl 90. dizicudo, que el ^ciior Arcebiípo , pur com-
M m pía-
(373) 
Ter l l l de confc.pohah. f . j f ; 
íl. \%9. Hijee ego addo huiu/modi 
éfpenfíitione (marrimoníj rati) 
ab Adriano VI. contra propriam 
eginienem concejjdm. 
(374) 
Vida de i>. Francifco de Sa« 
les vbifup. 
(37S) 
Tyrf. Govw^de reófav/uopi,, 
in introduc}. oper. n. 46,, 
(376), 
Si de fuá vn 'ms Jententia omnl 
ttnly ¡uptíhum hmc iudicaho 
mMtis quam Pí udentem , Livius, 
placer al Cavíláo, qnc íc ruplícav» fe (irvicíTe haze^ 
coartar por publico Editlo , la facultad de commiu 
tar Votos, formó vno arreglado á íu didlamen , y 
conforme á lo que antes avia cícriio de íu mano, y 
firmado de íw nombre: declarando 3 que fe pudicf, 
feo commutar Votos en aquel año atentas ksdnñft 
tandas d eitiempú j y otras cojas: y que para otro Año 
Santo fe íoiidtaria otra providencia mas fegura de 
la Silla Apoñolica 5 pero que no fiendo eftc Edi¿to 
grato, ni honrólo al intento del Cavildo, pidió eftc 
por nueva legacia, á íu Iluftdfsimajque lo reformad 
ÍCÍ affegurandoj que, para otro año Santo íe folicr, 
taria de Roma ella facultad: y que en cfta íupoficio 
les dixo fu Ilurtrifsima, que formafíen los Canonu 
gos el Edido 5 el qualdiípuíieron en la forma, que 
oy fe vé, ün que huviefíe tenido en el mas parte d 
Señor Arcobii'po, que firmarle. En efto comprehé-
de muchas impofturas el Anónimo. La primera, q 
el Señor Arcobifpo hovieííe embiado dos decretos" 
al Cavildo, y q eíle pídiefie á íu Hurtriísima por íe* 
gunda legacía reformación del primero 5 porque el 
'Cavildo, no fupo, ni vio otro Edido, que el que fe 
Veimprelíb $ ni hizo mas'legacía ¿ que la en 
que fuplicó á fu Ilnflrifsima , que pues los P^. 
M M . avian declarado fus didamenes ^ fe firviefís 
hazer, que conftaífe á todos , para leguridad de las 
conciencias, la conocida probabilidad ¿conque í t 
avia praclicado,y podia pradícatfe la commutacio. 
La íegunda, que los Canónigos fotmaffen el Edic^ 
to, fegun fu de fie o, quando el Señor Arcobifpo te-
nia, como fiemprc. Secretario de conocida ínreli-. 
gencia, y praftica en la formación , y difpoficion 
de fus ordenes: fino que quiera , que como el Se* 
eretario del Señor Arcobifpo, al tiepo, era CanonU 
go, que todos los Canónigos hiziefien el Decreto, 
aunque no todos fuellen fus Secrétanos, 
248. Y es digno de reparo, el dezn^ 
«que el Señor Arcobifpo no tuvo mas parte en eiEaic* 
tO) que averie firmado. Qué mas parte avia de tener, 
que firmarle ? Quien firma vn papel, no folo tiene 
parteíperole haze todofuyo. De otra iuertelas 
Cartas, los Privilegios, las Sentencias , y Decretos, 
que folo firman los Principes, y los Miniíkos, ítña-
landolos idamente, algunas vezes, no debrian cíli-
raaríe, y reputaríe de quien las firma , ó los íeña-
I2 .A vna fola letra inicial de la firma de fu Sanro 
Patriarca adorava con profunda obediencia el gra-
de Aporto! de las Indias S. Xavier. Quien firma ha-
ze fuyo, todo lo, que firmaj y dize, que lo, que fir-
ma, es lo míímo, que ordena, y lo que fíente. 
249. La tercera es, que el Scftor Ar-
cobifpo formarte el Ediélo, por motivo de compla-
cera fu Cavildo. No es dudable el grande amor, 
Sonque clíunív ci SCIIOÍ Ar^obifp a íu Iglcfia 3 p^0 
fajfllbleo es cjcrto,qiic no eccema ccD a?; ;r,n > < ^ ¡ ^ 
traiu dKiaincií, aun á peílar de lu paternal mior , 
a-ínftaocias de pecíbna alguna. Y en fin el Señoi; 
Atcobiipo lo diga, y el Anunimo declare los j amj-. 
liatds de íü Uttfttiíáííiía que ib lo dixeron, que no 
alguno, que lo conlieíic: ni fe cree, que criados de 
VHAr^obiípO de Santiago tengan cales convetíaw 
dones de las operaciones de íu iiuílriísima con Cü^  
jeto, que no íe. fabe quien cs.Ni los Canónigos pon 
dian aíTegurat la coaíccucio defta gracia para erro 
¡Ano Sanco, íl neccísitaíTen deíle recurío > porque 
jno depende de fu arbitrio: conque el Señor Arco-, 
bHpo,íi en ella íupoficion dio fu Decreto abíblntoi 
io daña fobre vn principio incierto, conque expon-* 
tícia á ios Fieles al engaño en los Anos Santos veni-
deros. De q fe conoce, corno el Anónimo finge io^ 
que quiere, para deslumbrar al Pueblo, 
250, Ni es menos infróníe cí anlmó^ 
cono al num, 96. dize el Anónimo, que á los Rmo&i 
Prelados, y MM.de las Religiones de efta Ciudad? 
y mucho mas á los hombres labios de otros luga* 
íes, causó giáde admiraci6¿y novedad él Ediüo dcH 
Señor Arcobifpo.Á todos le causó admkacio3p€ro 
qüal £aeíle,pbt todos lo dize el Emo M,.Robies¿ en 
íü caira jal SeñdrArcobiípo fen áqueilas palabras:Mé 
fue ófortanifsimo el Decreto 5 q venere> como diftado de id 
• mita comprehenftoti) prudencia> y fabidurra de V.S J.-, por~ 
que doy inftnitás gracias a Ñueflro Señor que Ho 's ha dadó 
tan vigilante proteéhr ^  que aun tiempo enlaza el cariño de 
• amorefo Padre ¡con el teló de wte'get ritnojuez, fupra n¿ 
•32. Ella fué la admiración de lo l Sabios , y pruden-
tes, ver la pradeñcla, y diícrecion, conque el Señoc 
' .ár^obifpo dirigió cita materia , hañá aflegurar el 
. foíslSgo de lás aimasi 
251, Veráfe aora la irreverente facU 
Bdad, conque eslabona abyfmos el Anónimo , paf-
íando á dezir de vn Prelado ( cuya prudencia admi-
ran reverentes los Sabios, y veneran religioíameme 
los do£k>s) que no puede dexar de cauíar alguna np-
t^én fu elevado crédito cñáicívlúdon : Mayormente, 
fiendo obligación preciffa de los Paflores dé la Iglejia, no 
folo apartar fu rebano de lospaflos málfanosfnó el guiar-
los, y conducidos ¿líospaftosfalúdanles de do¿?jinajfana¿ 
yCetúrd en la praBicd. Dcfaténta demafia! Aísi fe in-
juria á vn Paílor venerado de arabos mundos de 
nial cuydadoío de fu Grey! Qiié mas Te dixera 3 de 
Vu Mareo Anronio de Dominisjó de Vn Fauílo Re-
gienfe, q.íando dcfde la Silla Epifcopal fe deslizare 
á la Cacheara p-¡Vilence de la Heregia?Es elle el ref-
peto, que manda fe renga á los Principes de la Igle-
fia, el Concilio í lidentíao? ( J77) Escfra aquella 
veneracio.i, cnii.^ae, aun los exempcoS déla jurif-
diccion Qfdmatia, d ¿cti rcfpét^r a los Obiíuos,íin 
Reverle á ci^auic libelos contra fu houoi: í (3 7 )^ 
'CcHc. TMfejf , Z}.derejsf¿ 
(378) 
InnoCo X. in Buií. quaé ÍQCÍ4 
pit cim Jtcut accepimus eddiíaa 
atino 1648. art.10. & habeiu^ 
in Buil. Cheiub. tom.4. f.2864 
Ars de Kin tom.2.p,2. tratl.iai 
cp.3. q. 25. Omnino videndus; 
qui prope finem addncu coíl^ 
Leónís X. quáe incipit: dum in-, 
ira : talia proferenrem. Eofdt 
hfuper fratres in virtute S. ohe* 
dientiá ni&neinuspt e&Jdem Epifi 
topos loco SS, Jpofiülorum Juhfo^ 
gatos, pro debí ta,& no/Ira} & J4* 
pojldkd Sedis reí>erentia congrua 
honore , ¿r conveniente ohfervahm 
íia vcnerenturMt quibus verbis 
(pfüíc'quitur)gravis deíi¿lí pee 
cam colligit fcúñ, in dték.cojQ 
tit. 241. m 24. 
* Nazianz. 
( 37? ) 
D . Bcrn. Ep. 3«5. Kpijcopim 
Sanfintriy & doffum, quem quiete 
vivere vemúfifth, mortuíi inquie-
tare de fina! ¡sw. Magis hoc eft cha-
ritatis inopia, quam veritatis fidu-
da y defcerniere totam pro eo ref-
pondentem Eccíeítam audiatis, 
( 3 8 0 ) 
Suar. de poenit.dirp.56.red. 
vlt, a. 8. Vítimo dico, quamvisin 
aliqm particular i éáfu contingeret 
commitci inulemhitetn errorem, 
& maníféftim in quantitüte, vei 
in caufa indulgenit<t} nunquam eji 
puhíicl fpemenda y aut libere rd-
grtbendendi ::: Nunquam tamen 
' extfiimo expediré, tmmo necpojje 
óhfljue fcandah , &% mprudentia 
jieri, vt aliqita induígentia partí-
€uiaris,qiiam con fíat ejfe a Pontí-
fice conceJpimypukice denuntietitr 
ejje ntilla, aut fuferflua \ qwa id, 
mwaliter (oquendo, ejl innutile/j' 
contra reverentiam Pontifici dehi-
tam, ér ob alias raimesju^erias 
facías. 
I 4 0 
Audacia tal no mcrcch el que !e refpondieírcnjpo^ 
que calumnias tan crecidas , y alevoíamente (alias, 
íe deben caftigaf con el dcíprecio , per no dar prcf« 
íumpclon? con Iwxilas roítro, á la iníolcncia. 
2 5 2 , Pero ferá prcciííb convencerle, 
con lo milrno, conque procura dañar fu lironja. No 
puede dexc,r de confeflar ai Señor Ar^obiípo Qracu* 
lo de fií'idm ia, Maejiro de la circunfpeccion, y prudencial 
vajo ej cogido, en que depofíth Dios wuc.hot the/otos de fus 
gracias, y dones, y de prendasfuperiores a toda alabanza'* 
Y de eñe miíkio Piincipe, labio, piadóío, y pruden-
te dizc, que no da pafto íaludablc á fu Grey ? Tan 
preíío íe mudó el Vafo e/cogido de honor, en vafo de 
comumeiia? Podrá deziríe de clk genio de piel de 
Bfteiion, lo q allá dezia el Nacianzeno de («s ernd-
!os:^  Fanatice ¡fr verfi pellis, hic,qm tibí he flema diepius 
erat \ quomú'do fií, vt Idem hodle impius fit ? Cum nec ver* 
lis, nec feriptis quid quam, ve! addideñt, vel detraxerit. 
Indas hodie, qui heri Heliam , vel íoannem moribuspr¿m 
firebañ Debió acordarle, (ya , que quilo hazer á S. 
BernarJo texto de iu tema) para hablar de vn Ar-
^obiípo vivo (que fea por fdizes figlós ) de lo , t;a 2 
ci Santo eferive, defendiendo á vn Obilpo ya difun-
to. (379) No es razón inquietar á vn Prelado , que 
tantos beneficios derrama fobre rodos, y que quizá 
llegaria hada el Anónimo la innundación de íus fa-
vores; porque, como el Sol,derrama fobre dignos, 
é indignos fus luzes. Pero no depende fu fama , ni 
íu nombre de eftos irreverentes á íu gloria , porque 
fu immortal renombre íe eternizará en íu alto me-
recimiento : y para refponder por fus dignifsimas 
operaciones, fe hallará fiempre própta toda íu Igle-
íia. Y finalmente debió advertir lo , que efciive ej 
Doctor Eximio: que aunque fucedielíe ayer algún 
error intelarable (que no ay en, el cafo preíente) en 
la quantidad, ó caufa de las indulgencias, es cícan-
daiolo, é imprudente el reprehenderlas, ó deípre-
eiarlas en publico, ( j 80) y contra la reverencia de-
bida al Pootifice. Pues, que prudencia íerá impu-
gnar, con tanta irjeverencia, lo , que vn Prelado ra 
grande, no con error, fino con tanto acierro, y co-
íuka de tantos hombres fabios, piadofamentc exe-
cuta para el foísiego de ios fieles? 
253 
R A Z O N Q U I N T A . 
A quinta , y vltima Razón , qne funda la 
conocida extriníeca probabilidad ,á 
^ favor de la commutacion , confiÜe en 
los Doctores, y fapiemiísimos Majf-
tros, que la acreditan en Ius didlamenes. De quie-
nes cómo coníeío el Señor Ar^obiípo:fuit tos de ral 
¿ifgnitudj que fu Dü¿ttina puede venerarle , como 
14T 
precepto por fd cfkaciaj d í ^ d o cofeios saOilVisnos 
iu prudencia: (381) cuyos nombres ie exprcliarán; 
porque la aatoridid de íus nombres baña para co-
cilur U iiiiypr veneración, empeñando á la Iglefiaj 
al vniverío en alabanzas de fu íabiduria. (^8^) De 
a Religión del Gran y Patriarca de las Religio-
nes S. BcnitOj íintieron á favor de lá commutacion 
de Votos por el jubileo Copoíklanoj los Rmos.PPi 
MM.:el Rmo.P.M.F.Pedro MagañasM. Jübilado,dÍ* 
galísimo actual Abad del Grande Real Mohafterio 
de S. Martin de efta Ciudad. El Rmo.P.M. í r . Ifido-
yo de Arriaga , Abad dos vezes ^  que ha íido , de el 
miímo Real Gravifsimo Monafterio > Máeflro Gé-
ucraljdel namero,deruSagradaReIigio,bie conocido 
fobre fus Religioías prendas, por la gran íabiduria j 
conque fe da á rcípetar , no folo á los Theologos ^ 
íino también a ios Coníultos. El Rmo.P^ Mi Fr. Plá-» 
cido Moíquera , Maeftro en Sagrada Theologia > 
Abad, que ha fido^el mifmo Real MonaíteriojPre-
dicador General del numero de fu Sagrada Religio. 
El Rmo. P. M . Fra Martin Navarro, Abad, que tarii* 
bien fué, del mifmo Religioíifsimo ConVentOj Dífi* 
niior deípucs, y oy Viíiíador de la Sagrada Coú* 
gregacion de Éípaña. El Rmo» P. M.F. Benito Mat* 
finez de Prado» Calificador de la Suprcína5 y Gene-
tal Inquificion , Cathedratico de Prima de S, 1 ho* 
más en efta Vniveríklad de SantiagOí El Rmo. P* 
i r . Bernardino Vacas Predicador General Bi RínOi 
P. M. Fr. Gregorio de Haroj Maeftro Jubilado* De 
la Religión del Gran Padre S. Domingo de Gúzttú$ 
íintieron lo mifmo los Rmos. PP. MM.: El Rmo.P» 
M . Fr. Miguel González, Cathedratico de Theo'o-
f ia de efta Vniveríidad de Santiago. El Rmo. M« r. Juan Martínez , y el Rmo. P. M5 Fr. Blas Vidal, 
" 3L.cáores de Theologia en fu Gravifsimo Convento 
de S. Domingo. Los RR. PP. MM* En Baltalar Va« 
reía, Fr. Francifco de Leys, Fr. Fracifco Bermudez> 
í r . Pedro Valladares, MM. eméritos de llloíophiad 
De la Religión Sagrada del Seráfico, y Gran Padre 
S. Francifco, firmaron lo miímo el Rmo. P. Ms Fr* 
Erancifco de Caftro, Guardian antés del Real Con« 
vento de Salamanca, Difinidor de íu Sagrada Reli-
gión, y entonces Guardian a£lual de el GraviísirtlO 
Conveocodefta Ciudad. El Rmo. P. M. Fr* Manuei 
González, Maeftro Jubilado, Calificador delaSu«. 
prema, y General Inquificion, y oy dignifsimo Gu-
ardian del mifmo Convento. El Rmo* P. M. Fr* Jo* 
íeph Gil Taboada , Ledor , y Maeftro de Sagrada 
Theologia en el milmo Convento. El Rmo* P. Fr. 
Gabriel de Arrocha , entonces Predicador Tirulaf, 
V 0y Difinidor de la Santa Provincia de Santiago. 
Los RR. pp, MM, Fr. Pedro Carpintero, Macf. 
tro de Eíhidiantes, Fr. Domingo Vidal, Ledor de 
Eilofofii, y pr. Franciíco Antonio Vcrea , Ledor 
^ ^«vlo MUÍAÍ en dicho Convento. De la Religión 
M11 ú d 
Bmines ir^gr/i virtute, & pyii¿ 
dentia fuá p aét i ¡rimtirntesiñ 
Propheús dignitátem Frcphetaríi^ 
& imperantes in prd'/enti populo*, 
& vhtute pruderiti* populisjan* 
tijsma verha. Eccli. 44. ^* 3. 4¿ 
( 3 8 1 ) , 
ornen Vorum vfrh ino-enérá^ 
tiene , & generatíúnefri. ¡aprení 'ú 
ipforum natrent púpu¡i¿' iaudem 
torum mntiet húleftfa Ecdl^ 
Parecer de 
los Rmos.PP. 
M M . de\ Real 
Monafieriode 
3. Martin» 
del Gran Padre ,y VxctKo V e a , 'de h TgleOa S . ^ 
guítin, üntiei'on á favor de la comutacíon: El Kmo% 
F. M . Fr. Diego de Ifaíi, Prior de íu Convento de 
N . S. tikoradelaCerea de cita Ciudad. EIRmo. P. 
M . Fr. Gonzalo Bozeta , Miísioncro Apoñolico, 
Pnor,que ha íido,dcl Real de S. Phchpe de Madnd# 
y Difinidor de fu Sagrada Religión. El Rnio. P. 
Fr. Diego Arias, Leóíor jubilado. El Rmo. P. M.Fr* 
Gerónimo de Caftro ,Ledor de Theologia, y Re^ ; 
gente de los Eíludios de íu Convento.Maeñro Ge^ 
ncrai de fu Sagrada Religio. Los RR. PP. MM^Er* 
íranciíeo Garau, Maeftro de Filoíofia, y Fr. Eftevt 
Reyn^ondez, Predicador Titular del miímo Com 
vento. De la Real, y Sagrada Religión de la Mer-
ced, firmaron lo miímo, El Rmo. P. M . Fr. Andrés 
Fortes, Commcndador de fu Convento de Se^  
ñora de Cooxo, Prefentado en Sagrada Theolcgia* 
El Rmo. P. M. Fr. Antonio de Cortes, Maeíko ge* 
neral de fu Sagrada Religión, Ei Rmo. P. M.Fr. An* 
dres López, Maeftro Jubilado, y Cathedratico,que 
ha ÍÍdo,de prima de Theologia en efta Vnivccíidad,: 
¥ porque mas bien fe conozca la verdad en los dic«. 
tamenes deftos Sapientifsimos Maeftros, fe pondrá 
aqui á la letra. 
IJÍS, ferpenp que hinc mdeadduftis fmdamntrs, haud di/fiaíé eft nofi 
trum imponeré depropojttione confulenda iuditium. Parti affirmátiv^ 
{vtifolidis fitlcit¿eprinápijs ) adharentesfentimm, quodm luhiUú^ 
qm gmdet Sandt&^ & Apoftoim ücclefia Compoflellana ipojjünt coémmarl 
omnia Vota, & ahfohi omma reférvata, qu¿ virtute luhiLit ArmiSanBipof* 
fmt commutariy ¿r abfilp*in lubiUo Romano, Sic nmu no/ira fuhjcribimus 
in mftro Regali Monájler'w Dhi Martm. Ble 14. Jprilis. Anno 1706* Fr*-
Petrus Magaña M a s SanBi Martim, Fr. l/idbro de Arriaga. Fr. Fía* 
cido Mofquera, Fr. Alartins Navarro. Fr. Benedifias Martínez de Pra» 
do. Fr. Bernardina Vaca, Fr, Grezorius de Haro. 
Ccepth (lluflrifs'mé, & Reverendi/slme Archipráful.) tomkattonh' 
veftrx mandatis; pro iudítio noflro ferendo área propojiúonem fuprá 
pofitamypoft acuratam Authorum infpeffionem ydiuturnamquejen* 
tentlarum perpenfionem , eenfememus vaíde pr oh ahile efje pojje con.mutari 
Vota non fpecialiter refervata in Amo luhiUi Compoftellani 5 eorurtique eom-* 
mutationemreftéim, validam, & fecuram ejfe eodem modo, & firma, ac iti 
Romano. Sic manu m/lrafuhfcril'musinnojlro Conventu Sanfti Dominicu 
Die 15. Aprilís 1706, Fr. Miguel González. Fr. íoannes Mariinez. Fr? 
Bldjius Vitalis. Fr. Bahhafar Vareta. Fr, Francifcus Lejis, Fr, Francif». 
cus Bermudez, Fr, Petrus Valladares, 
2 5 6 / a 'A0t, tanúsque favorihus , & "ratijs Vomus Sacra Divi íacohi Apofloíi i 
Parecer de j [ Vnici Bifpaniarum Patron¡,fulcita, refería, atque decóralafidget, 
^5^1"05-^* \ quodvix ampliorihns refici queat. Inter omnesprinmm éhtinet locú 
f 5 ° " Iu^£US a Snmmis Pontificihus Calixto , Eugenio, AnaJIafí'o , & AlexarJro 
venro_de San ///, huic Sacra AEdi cpnceffüs, quem ejje ampYifs'mium, pleni/simum, exirniu* 
francuco. qw prhilejrim, qm toto terrarum Orhe, inter celelriores Fcclefias , celeher~ 
rima coíjtur Compolielíana, tmllaíenus amhigendum. F.t quanquam valde CQ* 
iroverjum inter DoSiores , quid nomine lubiid neniat intelligendum, quil urf 









pr.-ffnti ,¡IU(Í)O mÚ timdiit áffii nu- finyhw'enüs Jnni Srin&t Cfimpo/MU 
Ifmtm rnm íuki(at¿ Aftfii Smich Réffófmdítur •¿eqtkditas^ vmnwroda fihfk 
titudOi (¡iwdprobal'ih/nme ajjhitur vtnmque ¡H cunéiisparem tatkm fortL 
r i f.-¡alexia, ei/ciemque gmdere facultan bus. J^mcina probaUle'cfo 
Jemus ConfeJJarios depnía!o< Anrio luUUi CompojhllampQ¡}e cvnmmay^á'C 
dj/pen/aré Vota*, qíid difpenfart, dtqúe commutare pojjunt Lenfejjarideputan 
in Anno InhiUi Romanía 'ijims f.uhiUi virtute* Hoc nojhwm ludímm, J^uvd 
Sedí ÁpvflolkÁ Romana Inínullmefubmittmus in hoc S.P.N. Wancifci Co* 
fofiellano Conventu 14, Jprilis, Anm 1706. Fr. Franci/cMsde Cajiro GU*K 
ardiams. Fr. Emmanuel González, Leffvr luhilatus^ & San¿í<£ Inqui/itio* 
nis J^ualificator, Fr. hfephm Gil 'Júhad4) hedor SacrJs Theologi*. Fru 
Gabriel de Arrocha, Pradicator Cmventus, Fr* Peírus Garfwteró, Má-i 
giftér Scholafiicorum. Fr. Frandfcas AntomUs VereasLe¿ivr Cújuum Mora4 




Maeíkos de el 
Convento de 
SanAgaílin* 
• \ y i f a j ty ra ia$is rationibiis, & pojlqúam áccurate cmjtderávmüs, iam 
V dokrimm -, qiM tradittír ab Authoribus de InbiUo in communi^ pro v i 
differt ab indulgenády eúam ab illa^qua eftper m'odum lubiUi (hát 
enlm non. efi lubiUtíSy fed maior, expr¿efsio indalgenua ad excitandam fidelm 
devotionem) quam omnia illa , qu¿ de lubiUo Romano j Compojlellano áfa 
Miquibas prdjcrihmtun infptBaque Bulla Alexandri l l l . lubihum Cvmp'of* 
tellanum concedenús, confideratis tius verbis , mente j cenfemus tivn joluni 
frohahile effe^ fed tutifsimum pojje viriute ijtius lubi'Ui C'cmpoJiellamVéé 
mn refervata commutañé Bancqué do&rinam credimUs mllum inficiarí va^ 
tere, eo quodnulhs ex cmtmrifs Autboribus illam > vt improbabilem repútete 
(vt illos legénúbus conflahii) Sicquefentinius in praxi cmum ejfepojje Con* 
fejfarios viríute priedióíi lubiUi Vota commutare $ mifoluw ¡qúia *uiuntur 
úprnione probabiliy fed etiam, quid cértum efl, qmd opinio vete probabilis apud 
Authoresy quos potmmtis videre, quo adfacuítates lubiUi mrifdiórionem cón* ' 
ferát. J^ ua p^opter confequenter affhimus non re Be in cónáone (licet in Cas, 
thedrá hoc vdéñt defendh in ifla enm taHtummodo ágitur fpeculatíve di inda 
ion, veí minoriprobamütaté opimonis ) pvolaiüm fuife nonptijje virtute Tüz 
i>i¡di CcmpoftelUni Vota commutaru Sicque itidicamus in nojiro Convenía dé 
Id Cerca Ordinü Magni Parentis AugUjhm, Dii i j - , *Maríij¡, Annit if'o&i, 
Fr6 Didacus ab I /af Pior. Fr. Didacus Arias lubilatuí. Fr. Gundi/alviiS 
$ozeta. Fr.Bieronymusde Caflrolheologicc LeBvr. Fr. Francifcus tifa 




h Merced áz 
ifa cónfultationé, itidicamus opimonem ajferentem Vota pe (fe commitan 
ex vi lubiUi Compoflellani ejfeprobabiliorem opinione contrariat, In 
cuius veritatis confirmaúonem mmimhus nofrisjuhfmbmm'.in hoc 
¿timo Cenobio de Conjo Saet í, & Kegalii Ordinis Verbipara de las AíercedéSj, 
R.edemptionis Capt'worum die decima fepiima men/is Aprilis. Ami Vofrdni 
milléfimó fepúngcntefirrii fexú, M . Fr. Antomui de Cortes. Fr. Andráas 
Fortes, Comendator^ r^ Pr£jerdatus inS. Theologiá. Frh Andreas Lo* 
pez y ex primarias Theologl* Cathedr* huitís Vniverftatis 3 LeflorJtd'iltítus¿, 
Tuvieron á gran fortuna íos Canónigos de 
Santligó el rubferibir al dictamen de tan venerados 
Macüros, y figuiendo ^urtoíbs íus doilcin^s expii* 
carón en eüc modo fü íentir* 
Rvpter h^comnia hutufque diíta cenfemus'-. Vota non refeH>atapójfe coma 
mutan virtute luid'¿i Compoflellám, ejfe fnagis probabile direSÜ,qUÍí 
quod vi Hiius míipó/sinf: tafia V&ta emMtdt nMnitúki tírtd prokt* 
'"itíi 
144-
falítate, ejfe vaflexe mralítereertum, tmtmi ejf^ ¡inttíw, & vdlUrm m praxi, Vfíta.fer luhu 
Mam Compojfellmiimí Conmutare, t t fié jcnt 'imns non potnijfc dfoluú tn conciompro/mi}l'r^ 
U commutari non valere virtute lubiíai CompoJlelldm'.Cmnspropo/ítionis cenfmam rclwqumus 
alijs Dotforikís, & 'Mdgiftrh, iftiem admodim, & fiojirt Itíditij, qU:<d htmdher eonmijenten* 
tia,prsfertmqi(.e Sedi ¿fúftolkxfuhijamus. Die zo. Jprilis, Armo 1706. Dott. D. Andra* 
-as dn Efpinoy & Anurade Canónicas ¿ colajiicus Vottor Theologus. Doéh D. Jofephus VareU3 
& Vafadre. Canonicus Prior, Vefpert'm* Cdnonum Cathedra antecejfor, Lk. D. Elifeus de 
Zmiga, é ' Vittamayíny Canonicus Magiflralis. Lic. D. Emmanuel Granado Catalán , Cara* 
mus Dofforalis. D. loannés Torrado Marinofanonicus Pornitentiarius. LicD.Iofephus Frám 
cifcusBermudez de Madiaa,Sacra Scripturd Canonicus Lettoralis. Dotf.D.Adichael de Aíiliara 
¿ Montenegro, Vefpertiná legum Cathedra olim moderator 5 nmC in Compojíellana Ecclefí® 
Vecretoru Leóíor. Doti. D. Ignatius Fariña, & tomay, Vefperún us legum Cathedratkus. 
( 3 8 5 ) 
]ofué 8. IO. Et aftendit cunt 
Jeniorihm in fronte exercitus, 
(384) 
agunt omniá cum Cotlfiii0i 
revunturfapientia. Prov. 13.10., 
260. Eftosfon los Ancianos, ó pradcn» 
tes, con cuya confuirá ís pufo el Señor Ar^obiípo 
ala frente de las Reiigioías bueftes , que defienden 
los favores del Jubileo deSaniiago.^Ss) Eftos fue-
ron los Confejeros, con cuyo dictamen acredito el 
Señor Ar^obiípo fu rcfolucio de la mas fabia. (584) 
Eftos los íabios de la Provincia, á quien pregü-
J^uifapih eji aadit confilia^iov tó íu didamen , y en el qual íe halla la verdad mas 
fegura. (3 85) Y que no podría hallarlos mas íabios 
para afianzar el acierto. (386) 
2 6 Í* No puede dudaríe , que la opl« 
monde tancosMM. excelentes, conocidos en las 
Vniverfidades mas celebres de Eípáíia , y dignos de 
que los refpcte el Oibe, por fu conocida íabidurís, 
dán conocida, cierta probabilidad á la opinión ía-
Semmbus q^ntur. EtltiiGloC. favorable, que con largo examen ponderaronj def-
iit. i . Séniores 3 idefi Sapientes. Pues dc excitada eíla córroverfia. (3 87) Y no le í* 
112.15. 
Cap, de quibus to, dtftt Si hu* 
Im qiixflionis qualkas non lucida 
invefligatur , Séniores Provincia 
gon^rega^ sos tnterroga<Facilius 
namq invenitur yqmd kplurihus 
be,que con tanta reflexión huvieffen examinado ef-
te punto, ni Mendez,ni Caílropaiao; porque en los 
A Á , que tratan muchas materias juntas, es precifío, 
que fea menor la atención á cada vna de ellas; pu-. 
es es menor la coníideracion del entendimienso, 
quádo intenta, y fe ocupa en muchas cofas: y avie-
do llevado la atención de muchos días el examen 
sn fine q. regulam hanc 8s(oco de eí!e punto á los PP, M M . , ferá mas apreciabíe 1« 
apponit. Quodpiaresperiú, & opinión, que la dc vno, ó otro Author, que trataííe 
con menos cuydado eíle punto, para la probabili-' 
dad extrinfeca de la do&tina. 
202. ^ Y crece efla,quando tantos Sa-
bios conípiran á afirmarla 5 pues no es creíble, q^e 
tantos hombres dodos íe engañen , quando con-
curren á vn mifmo fentir 5 (38^) porque, conípirar 
muchos Sabios á vn di¿hmen , arguye ¥n impersO 
oculto de la verdad, y la razón. Y al:>i íe confideia 
doctrina fana, y faludable , aquella , que aprobó ej 
confejo de muchos: 0 89 ) y es grande efíe furnia^ 
mentó para la probabilidad; elpeciaímente, quando-
ion íujetos, fobre íabios, conocidos, (390) y Pr0" 
vin-
Saluj Mtem vhi multa Confüia Prov. 11.12. (3 9o) Arift. 1. Topic.cnp i . ante 
med. Prmmáfttntj, qu* videntur amnihus, ant plurimis, aut fapientihusí é l íh vóplmmif, 
muxim¿pmilltmhs} & nofu. Apud f (Jonz. d i i k n . 10. n . 5)8. 
^ Gen. 4T .3 8 .Ntsm quidSapiem 
tiorem habere potero \ 
Terií. de confei. prob. q. 5. 
•aí!ert.i2.n.3i,& feq.ex quibus 
pobipofl diligentem fei difiufsio. 
nem , abfqm pafsione animi , 
tradunt ejje probabile , ejicerto 
tale, 
(388) 
D . Thormin Caten. Matth. 
2.Creditur multitudini, authori. 
i a t i / f litteratis. Faciunt diff.eap. 
de quibus, diJL 2 0 . & cap.ad Au~ 
dientiam de offió o de leg. Tyrf. 
ísonz, de reft&f, di/firt. 
(389) 
I4S 
vincianoS) que es a lo)quc mire) tambicrt é t)ctrer 
to. (59i) Y ücnUololüSbapicntiiMmüs Maeütos,q 
tictuarou los didamenes efeutos ^ no pueck dudar-
le, que hazen conoddatncncc probable la opiniort 
anuiiitiva. 
263. E l Ánonimó, acoílumbradoá 
no refpetar Principes de la Iglefia, también fe atre-
vió á defayrar á los RR. Prelados, y M M 5 pues da 4 
entender alnum. 84.7 85. que los PP. M M . de las 
Religiones avian dado vn parecer político, y no de 
¿iíiivo. Porque dize, que Jólo dezian en fuhjimáaqué 
era probable, que por virtud del Jubileo Comfojlelano , fe 
f odian commutar Votos ¡como por virtud del Romano, den 
xandoles i los Canónigos la obligación de probar, el que por 
virtud del Romanó fe podían commutar Votos, al iiempd dé 
laconcefsion del CompoJielano. Álsi denigra á vnos Ma* 
cftros tan labios ^ hijos de tari grandes ReligioneSí 
Avian de dátr ,por refpuefta poísitivá , vnos hom-
bres atendidos, por fu virtud , y por fus letras ,via 
•parecer áuiphib: lógico^ en que las conciencias pe* 
iigraífen? Afsí fe acUía á vnos hombres tan piádoíos 
de que {-alcen a fu conocida piedad ? Son por vento* 
racitos ReiiyioGísimÓsPP.aqucllos,dequiéíe que* 
xavá eíNáciázeno,q boíviá ía cfpalda á íápiedad^pot 
iio dezit libremente fu lentir ? (392) SÍ el Ánonim;cl 
fe ácómmódaííe á tal dictamen ^ jamás hallará, qud 
aquellos MaeÜros fuellen teos de taí crimen. Pero 
" baílele a la audacia íü confuísion : que no iroportá 
ponga fu boca eñ el Cielo de tantas Religiones, y 
en las íüzes de fus Hijos eíclárecidos j porque fu la-
bio, y fu aliento fe quedará fiepre arrojado,por ida 
feliz, (obre ía tierra, ( w ) 
204* Mas porque fe conozca la paf-
fiórti conque cí Anónimo habla, fe verá la realidad^ 
' conque los Rmos. PP. M M . dieron íu fentir. Lo 
primero: porqué de ellos miímos fe conoce la ver-
dadi Lo fegUndo : porque la refpuefta , y decifsipn 
fe entiende fiemprc, íegun la forma, en q fe pide:y 
de ella fe conoce ía mente de el, que concede,Ó de* 
term'mai (304) Conque fiendo el punto, que le cp-? 
íultava, fí el Jubileo Compoftelano tenía la facukad 
de comínutar Votos ( porque fe creía probable , la 
tenia , al rienuo de fu concefsion el Romano:) ert 
eíte íencido, y no en otro hablare los RR. PP. M M j 
fno, q ic el Ánonimo quiera incurrir en la torpezá 
dezir, que no rcípondieron al calo. Lo terceroj 
i^orq-ii í y JelVanece claramente el Señor Ar^obif* 
Pp, q ihn, n > falo por eferito, fino á boca , enten-
dió d • los PP VI 4. el didamen: y lo declaró afsi ert 
fe Eict r. ibi: Con parecer dé los M . M J P . M M . L L 
lann, ^ y fa Uaitciísiini, ( cortioyá queda adver-
tí^ >, awiqu: de palio, Ñprd mm.i 40.) en fu pare* 
cer conoció, que era rao mifino el dictamen de los 
P?, VIVI, q le el de los Capitulares; lb¡: /Idhjrendó) 
&prjdmjsimorum Capitula* ¡um, & Confcriptorum $'¿tm 
Día, cap, jé yuibus, difl. i di 
íwl Scniorfi:s í»tovmeiiE; 
Káciánz. Orat. 2; Mjpieiá* 
iém fugiuntj mpíetate libera ora^ 
pone promulgare non itudemí* 
( ^ 3 ) 
fofuerunt m CáslUm osfüümi 
& Ungud eOrum Wanjt^ ét in terrik 
( ^ 4 ) 
Cap. inter diléflof > §. Cdiérft 
dejide injiumi^ iíí Qlóff. "0t 
(3 95) 
V.P. Ludov. deh Puente 
tora.4..,pcrfe^. Chrilt. tca¿t.<3. 
cap.ó. n.7. Septimus adus ( hu-
'346 
i) iiruní Reüvwnum VV, Mmonh Y no díra el Anonirnc> 
que los Capitulares dieron ib didaincn con aquclU 
reíerva: y ti ellos dieron abíoluto didamen á tavot 
de la cotntnatacion , Üendo vno miím o , que el de 
los M M . de las Sagradas Religiones, todos iguaí-
mente afirmaron la probabilidad de la commutacio 
por virtud del jubileo Compoñclano. Finalmente 
no dexa lugar á duda alguna, para conocer la merj-
te de ios Rmos. PP. Prelados, y MJM. el que á vna 
voz fe les oye^y ei que explican íkmprej que fe tra-» 
militatis) ejt tíaprobabiles/uas ta de elta controvcrfia 5 asegurando, en todas oca-
opiniones fequ¡fvtnon contemnat (iones, la probabilidad de cita opiniónjComo es no-. 
feqttsntes contrariasweque eos da- torio en Santiago, y lo faben quantos tuvieron ia 
mnet tamjuam ignorantes, aut te- íortuoa de 01c á eííos RIBOS. PP. íobre efte punto, 
raer arios; fed permhtat vnü que* 
{juefuumfequi iu/tcium 3acfen- 26$ , Corone ia probabilidad deflá 
fu m^etiamp propio ipfius adver* opinión, la autoridad de los Rmos. PP. M M . Pro-. 
fu m in rekis^q u mnJunt aparte, vincial, y Vicc-Provincial de la Compañía con la 
ac cerch contra fidem , aut bonos confuirá de los Sapicntifsimos Maeftros de Frovin-
mores, In hoc enim fenfu dixit A- cía, como fe expreña en fus carras mm, 3 5 4 . % 
yofiolus: qui manducat non man- para la probabilidad de vna opinión , no puede hal-s 
ducantem nonfpernat, ^ qui non larfe mas eficaz apoyo, que el que affegura vn con-
manducat, manducantem non in- greííb de los mas fekdtos DD. de efta Dodiísima.y 
dicet: fedvnus quifque infiofen- Reiigsolifsima Provincia, cuyo nombre baila para 
fu abundet-, ita tamenjvt alteri no hazer, mas que probable, qualquiera refotecion. 
noceat. Voluit enim Apofiolus dice* 
re , vt explicat D. Thomas: qui 266* . De que fe conoce, qoan CGü^ 
exiflmat Ikitum ejp manducare eraría es á la razón, y á la prudencia la facilidad , co-
de ómnibus cihis inantiqua iegí que el Anónimo deíprecia los que 0entcn fegun ef-
frohibitis, eo quod illa iarn ce/Ja* ta opinion.Si huviera vifto lo, que sícrive el V , Las 
de la Puente, infigne xMacflro de la Vida EfpíntQ4? 
no menos eftimable, por íu virtud , que por íus le-
tras , no fe arrojara tan ligero á defpteclar, como 
improbáble , todo io , que no le gufta. Pues ía ver-
dadera humildad , enfeíía á no adherir tanto á fa 
lesfcavdalicentur, non condemnet propia opinión, que condene ías contrarias j ni fe 
alterum. nec eum iudicet ign&ran- juzgue , que fon temerarios los , que iguen otro 
tem,aut incautum.Eft enimfafer* didlamen: porque es temeridad fobervia affentír c5 
ma temer aria ^  ita perúnaciterfu* tanta tenacidad á ia propia opinión, que fe conde-. 
tídherere opiniom , vt condemnet ne á quien no k da affenfo. (595) 
i m fequentes eam. Nam qusd 207. Palta reíponder á ía autoridacl 
vm verén videturi alteri videtzr de los Eíctitores, que hablaron en términos tñwtjí* 
falfum jpyopter afiam rétmem eos, como ilama el Anónimo á ios propioá jiorma-
<*qm prnbabilem atque eflipjtus, les, expreffos, ó terminantes del Jubileo Compof* 
'Jcproinde mn debet alium conté* tclano. No fe duda, que el D. Méndez no íe atre-
mnere, ficut nec ipfe contemni ve. vió á afirmar la commuracion por virtud de el Jubí-
íieHfed(tnat eü fequifuu shü: dü leo Compofteianoj y que el P. Caílropalao, á quic 
mn conflat certo e(Je falfum. Et ílguió ei D. Potito Jorio en fu libro eferito en len-
hacratione etiam cum diverfnate gua Italiana fobre indulgencias, y Jubileos , tuvo la 
opinio negativa por mas verdadera. Pero cítos AA. 
no convencen de ímprribable lo contrario, antes ef-
to debe fer probable fegun lo que eferiven aquellos 
AA,, como íe dirá luego. Ni aunque fucífen de opi-
nion totalmente contraria, podían hazer la afirma-
tiva imurubíiblc. Como lo 416 á cntcndci baftanrc-
vent'-i fequatur fnufn jiidiciumi& 
epinianem s nec tamen contemnat, 
mt condemnet alterum a/iter fén-
tientem.S^ui autem ajjerit non ef~ 
j e comedendos tales dios, ne debu 
mdic'iorum confervari ^otejl ,v t 
iarn diximus, vnio voluntatum^ 
fax, Wdfitt&m eft charitatisj ¿» 
micit'u eJjriJti&nA* 
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líente el TucccíTo del año de 1700. fobre la fiiíj^n* 
fion ¿ti Jubileo CoíiípQÍl:cllaii0 5 pucs,aunqüc eílós 
^.A. ciizcn, que no íe comprehende en la , que trac 
el Jubileo Romano, y los íiguió Potito ^ y Gibalino 
picado Ue G-ivardi, (390} que fün los vmcosAA.de 1 
ter niños efpecilic0s> que tratan efte punto, (que aun-
que le tocó Páíquaügo, (?97) ¿io íu fentir íolamen-i 
te condicional, impugnando, el íentir de Caftropa-
lao, debajo de la condición de que el Breve de Síx-í 
to \í. no tuviefle mas, que lo que refería aquel Aú-» 
thor), con todo, la Igleíia de Santiago no quiíb pu^ 
.blicar el Jubileo el año de 1700. haík que la SantiU 
dad de Innocencio XIJ. concedió eíía gtacia paía 
aquel ano,por fu Breve,dado á 7.deHenero de 1700 
U la Sagrada Congregación entendió lo contrarío 
tíc lo, que dizen los AA. de términos efpecificosi por fa 
Decreto de 21» de Diziembrede 1699 Veráfe 
aora , fi la Igleíia de Santiago fe govierna preciffa^ 
mece pofeitosAA.de términos efpecijicos^uíL la ver-i 
dad real, que conoce^ y entiende de fu Jubileo 5 y íl 
•el dictamen de la Igíefia contra aquellos AA4 lo ca^ 
nonizó la Sagrada Congregación de indulgencias^ 
Y íl en ei Breve de Sixto V.fe equivocaron aquellos 
A \ ; porque ha de fer evidente lo > que dizen de la 
Bula de Alexandro II}, fiendo lo, que dlzen de efta, 
infalible, y lo, que fienten de aquel , nada cierto? í i 
finalruente fi el Anónimo fe convence de AA. de 
cerminos efpecificos , como en lo que dlzen eños de 
loscaíbsdelaBala de la Cena, los imprueba con 
tanta anfia,que d i ze , ^ fe les ofufá algo fu grande én* 
tendimientoí 
¿68. Pero fe cónfideraíá lo qüe álza 
cada vno de eftos AA4 El primero es,el D4 Méndez* 
fÍ98) Anade ci Anónimo, para esforzar mas eldic* 
tanien de e ík Author, que íacó á luz eñe Libró á 
iníhncia de fus amigos, y á éftos, y al Gavildo , á 
quién le dedico, y á los que le aptobaron ^ y dicróü 
licenela para la ímprefsioo, los quiere hazer todos 
de vn diólamen eon el D. Méndez. Quien no adrai-
?a s íh reflexión! Que diga , que hi¿o aquella obra 
con diligencia, y cuydado pata vtilidad de muchos 
pfüeba, que todo lo que dize fea infalible ? Que loá 
anfigos le inftaííen para eftamparla, prueba mas, éj 
Vna gran modeftia en el D. Méndez , que le hazia 
^eíconfiar de fus eferitos? Si de la modeftia defte, y 
cttos Authores fe haze valido áiguméto á íus doc« 
trinas; luego feria licito argüir contra eí Dé xMcdcz, 
"e que no puede leí de momento fu fentir , por-
confieííia h\ mifmo , que en lo que eferive de ei 
Ju bileo de Santiago extendió la mano á la rriesde 
pfofersion agena , ( 399 ) A que hombre 
"e inicio puede hazer fuerza efte reparo? Porque la 
tCrnplanza conque hablan de fí miíinos los Sabios, 
V la atención, conque otros favorecen íus cícritos, 
N Ó*li5c4q de cierus dow^iius.Que lo dedícaí-
( 3 ^ 1 
Gabard. tomó, q, I . áeVét}. 
m . ó . n a m . 54. 
( 3 9 7 ) 
íaíqual^ d e j é . i u j f l . l á t í i , 
Mcdcz de Jub.Cop. C t o t í S l 
vk. Sed quid cjuid GlcJJtitof. dkat¿ 
& ré/pondifet Pmtifex in M U á 
Romano y in nqftre non mdeú 0$*$ 
me, &c% 
( 3 ^ 1 
Méndez m rrefat.adLéBo$ 
non ¡me formidine expHcatloneni 
re/a ¡pti/hi dggrejjusy eo vel mam, 
xim¿ enm matena magis JeJsideM 
U al CavilJo, infiere mas, qnc vna mención ohCtíi 
quioía á íu Iglcíia l Y e! Maicenas, por ventura Ule 
por ñador del Libro, que 1c conía^ran ? A irooctn-
c ioXl j . dedicó t i P. Gabardi el Tomo 6. de ius 
. obras> el qual íe imprimió con las aprobaciones, y 
licencias yá dichas: conque íi ci admitir eík obL-
quío, es aprobar lo que dize el Libro , aprobafia e{ 
SammoPontífice loque eñe Auihor eícdveáfa-
vor del Jubileo Romano íobre la commiuacion de 
; 1Votos.N0 admitirá efta coníequencia ei Anónimo. 
Pero, dexando los libros de dolldna lana, como U 
de aqnei iníigne Maeího, quantos libros,quc mcltu 
, yen muchos errores, quifieron autorizados fus Ef-
cntores con la íombra de Erciarccidos Principes» 
r Braímo dedicó Obras al Cellar Carlos V., y á Feto-
: diñando L A Fránciíco L Rey Chriñianiísimo, ai 
Bmminentiíáímo Cardenal Campeglo, y al Emmi-
. fientifsimo Cardenal Grlmani, y aun tuvo aiieota 
i para dirigir algunos eícritos á la S. de León X., ea 
coyas obras fe mezcíaron no pocos errores, nota-
dos, y mandados expurgar por elS* Oficio, Loys 
; ÍVibes dedicó fus notas ala Ciudad de Dios de Sao 
Aguftin , al Señor D. Alonfo de Fonfeca, manda-
das también tildar en muchas partes. Y pódrá de-
zirfe, que aquellos Héroes aprobaban, y fentias ía 
f iñlfma do^rina de ellos Libros ? Impia bíasfemial 
'Aquel argumento nace de no penetrar, que ¿oía es 
dedicar vn Libro, que íolo es vna atenta cxpiefsíoa 
.4e el agradecimiento de el Author, ó íolícitod de 
empeñar la autoridad de él, que bufea por Tempíp 
.á fus Obras, para honor de el Libro , y de el íujetOj 
. que le 4ifta. Lo qual no da mas fuerza á la íentea* 
, d a de el Autor, que el que ella tiene en ft miíma» \ 
169, Ni es menos leve eí reparó , de 
^oe dio licencia para la eñampa vn Dodoraí déla 
Iglefia, ni que le aprobaffe vn Magifíral de ella roíf-
ma. Vn Juez, que da licencia para la ímprefsion,no 
da fentencia difínitiva paíTada en cofa juzgada ,quc 
executoríe todo lo, que vn Libro encierra. Porque 
la diera fin vifta de autos 5 pues apenas, quien dá l i -
cencia para las impresiones , reconoce el Libro 5y 
difiere, quando mas, al dictamen del Ccnfor prudé-
te, que elige, el juicio, para permitir la impicÍMon. 
Gregorio XII] . dió facultad , y orden para imprimir 
el Decreto co lus Glofías, aviendo remitido íu exa-
nien á DD. excelentes, y á toda la perlpicada de ef-
tosDD.feles pafsóvna propoficion , que manda 
borrar el S. Oficio en dicha Glofla. Y dirñfe, que ci 
Santifsimo con la licencia , y Breve para la imprCÍ-
Con, la ha aprobado ? A quien no ofenderá tanta 
•delirio? 
270. Que aprobafTe el Libro vn Ca-
nónigo Magiílral, no es argumento. También'o 
«apíübatiaa todos los que fituuroo la comm^w^y 
£T aprobar vn Libro, no fcntir lo inirmO,qüe iWt* 
t o d Autof} y ioio es rcüilicar, que fío tictíc erroty 
ó bfbpoíiciort cotitia la fec , y bwenas collumbr^Sí: 
y puede vn Autor llevar opiniones^ qtic, aunque el 
Ceníor uo las tenga por probables , no tengan cali* 
dad de oficio: Ni aun dexe , por dio 3 de ícr probar 
ble U Qpinioryj porque el íerio, no depende ptecif-
famente de que á vuo, ó otro n o fe lo parezca l í 
mu >.Uas vezes los A A. aprueban libros | cuyas fen-! 
tencias impugnan. Si vn Thomiíta aprobaílejCom® 
ion dignas, las obras de vn Jeíbita ^ en qne íraraííe 
los puncos diliindivos de las tfcuelaS, 6 al contra-, 
l io ; diriaík , que los aprobantes mudavan con la 
aprobación el díctámen? Es pícpofiGion hafta aora 
no oída 5 porque , ni el que da la licencia 3 n i en las 
Religiones, en que á la irnprersion de los Libros 3 cj 
falen , precede el examen de dos} ó tres M M . iníi-
gncs,lalen todos por fiadores de lo que fe imprime; 
Como latamente íe puede ver en el Aurhor de las 
Converfaciones de Uéendrb* y Eudoíio* ( 400 ) Si 
'el que aprueba vn Libro eüuvieíle obligado á la 
eviecion , ninguno acetaría el crnpkode Ceníor: 
porque eílc no puede cftár fiempre tan aí€Dto, que 
no íe le palien inculpabiemeníe algunas eoías. L i -
bros muy ofeníivos íalieron á luz con apcobacioa 
de los hombres mas labios de fu tíepo, l \o ha ínu» 
chos anos fe vio vno,que contenia los mas depia^ 
bados errores, que pudo fembrar la Heregla apro^ 
bado por vno de los hombres mas labios, y ei&di^ 
los de fu Siglo5 quien , con la buena opinión, en q 
eftava el Aüthof, antes de defcubiiríe íu engaño^ 
tío tíeíc nbrió el veneno, que ocultamente introdiu 
cía en íu Libro aqaeí hypocrita infeliz, bajo apari-
teb disff aces de virtud, difsimulando tanto ívis ye« 
rros,qne huvo menefter vna atención muy viva pan 
ra deícubrirlos. 
271. Pero bolviendo al D . Méndez^ 
nada d;ze cfte Author, que hágala commutacioa 
improbable. Porque pone los argumenros $ m t á 
•parte afirmativa, y noobilanrc n o featrevs á afir-
mar de e! jubileo Compoftelano, lo milmo, que de 
c! Jubileo Romano dize la Gloíía de la Extravagan-
te Arlt¡qmriifni por algunas razones', que quedan ya 
diíkielras en la Razón íegunda, Pero íu relolucion 
folo es vn temor de decidir : no poíitiva , y formal 
decifsion, como explica aquella palabra «^¿w 
^ j w j c o n q u e viene á dexar dudólo íu íentir, aun-
que en algún modo, parece, que fe inclina alo ne-
gativo. Ni efie temor de rcfolver en vn Author, q 
explica con aféelo t i Jubileo de Santiago induce el 
que no conociü probabilidad en la opinión afitma-
íiva. Lo primero: porque ningún Auihor debe de-
cidir por U volunrad,íino por el cntendianento. Lo 
^gundorpo!que á fec elle fu dictamen lo daria ablo-
"«Wl^AtC negativo, como hazc >guando tr^ta fi el 
(400)' 
Cónvsrfaciones de Cl¿aniro$ 
ííudoxio, (ohre las Cartas al Pro4 
vincial. Coavssf. a.an, 2|.> 
(40 O 
Mcndez de lnhíL Comp.preL 
fiU». 11 .Non levis tamen ejt diff-
cnltas. 
( 4 0 * ) 
Ih'ídem.feCM e affirmo per nof. 
trum luh'íUum alias indulgenttas, 
¿T grat tas m npfymm, 
(403) 
JLo quod ditfaExtravSixti / / / / . 
in qua talis gratU jufpenduriti4ry 
futí pojl nojhum lubildum multo 
tempore edita. Idé Medez ibidé. 
(404) 
Caftropal. ditt. %.z*de luhiL 
CÓ/.n.vltimOff .VCÚÜS ccfcoj&c 
( 4 0 5 ) 
NzvaTT.deluh.notab.S.n.i, 
frequens ejje doSiis pramijja pro-
fria, & latina voce addicere vul~ 
gatam licet mmus latinam ¡qu*. 
idem clarius figriiJicet.Su2ive.t0m, 
$. in i.p.dijp.4.9. mprmcip, 
(40Ó) 
Bordón, to.óideproh.fol.ig, 
Ataque in vtraque/pecie opinioms 
re per ¡tur veritas (ecmidti ma%is, 
& minus, vt verior (¡t opinio pro-
hahilior, & minus vera, licet Jim-
fliciter vera, opinio minuspt oha-
bilis. Valent. tom. 3 . ^ . 5 . q.y. 
punt.^. Refpondeo dupüciter quis 
ckcaaéiü aliqueper ipfum exer-
cendum,aut per alterum^qui fe co~ 
fulatj potefí putare ex duahus opu 
nionihus altera ejfe prohahiliorem 
Mam adeo vt raque veram proba-
biliter, licet vnam magis. 
(407) 
Trullench. expofit. Bull. lib, 
I .§.7.cap. 1 .duí>.g,nA p.Ludov. 
áCruze duh. 1 i.Exiflimat verius 
ejfe xefnlws&c. j^uibus ver bis 
Juponit primam fenteniiam etiam 
tm«c non ejfe dejiuutam vet itaíe, 
& probabítitate. 
(408) Méndez 
videtur ::: Vt raque tamen opinio p) 
t 
Jubileo Compoñelano rufpcnde otras indulgencias. 
En la qual dificultad, aunque él miímo dizc, que no 
es de leve momento 5 ( 4 0 1 ) no pudo detener* 
le el afecto al Jubileo, para que explicaíle el dida* 
me negativo un temor algunojy afsi teloivió có en-
tereza abiertamente contra el Jubileo.(402) Y quié 
en dificultad no ligera decide tan fin temor contia 
el Jubileo Comportelano, porque no decidirla con 
la miíma libertad en la commutacion de Votos, f i , 
no le hizieíTe la probabilidad contraria mucha fuer-
za? A que fe añade, que el D . Méndez, quando ha-
bla de la fuípenfion de indulgencias, dizc, que el de 
Santiago no tiene cftefavot, porque el Romano lo 
tuvo muchos años deípues de la conceísion dclCo-
poíklano. ( 4 0 3 ) Y Ci íindefle lo mifmo de la com-
mutacion de Votos, también refpondiera efío mi£. 
mo á la Gláffa de la Extrav. Jntiq. i conque es argu-
mento, que á cña la tuvo por declaración del Jubi-
leo antiguo Romano, y no dudó que la tenia eñe 
antes del año de 1 3 0 0 . Y efta razón le hizo vacila? 
dudofo, y, no atreviendoíc á explicar el proverbio 
Indulgentia tantum valent, quantum fonant, contra la 
fuerza que conocia en la autoridad de la Glofía le 
hizo temer el brocardjeo general, no examinando 
fu rigurofa inteligencia. 
272. El fegundo Author, es el Doc-* 
tifsimo P. Caftropalao. ( 4 0 4 ) ; El qual dize , que 
juzga por mas verdadero , que el Jubileo Compof-
tclano no tiene facultad de commutar Votos. Pero 
eñe Auchor, en eftas palabras, íolo diz€,que fu opi-
nión es mas probable, conque tiene por probable 
la contraria. Efta propoficion es tan cierta , que no 
-íieceísitava de probarfe,' pero , porque el Anónimo 
fe admira almm. 18. que algún hombre erudito ha-
ga efte argumento en fuerza de la palabra verius, y 
muy metido á grammatico , fe olvida de la acep-
cio, en que vían de aquella palabra los Theologos, 
ferá preciflo manifeftar fu verdadera inteligencia. 
Porque las palabras fe entienden, fegun la acepción 
•en que las tiene las facultades.(405)^ los AA., pre-
ciodiendo de la fignificacion grammatical,que pue-
de tener la palabra venus, la inteligencia , y fignifí-
cacion, que la dan, cs^probabilius. ( 4 0 6 ) Y afsi, quá-
do vn Author tiene vna opinión por mas verdade-
ra, fupone en la contraria verdad , y probabilidad, 
( 4 0 7 ) Y d e e í k m o d o vfan los AA. de la palabra 
verius. El D. Méndez contra la opinión del D. Exi-
mio llebo vna del M . Nuñoj diziendo, que era mas 
verdadera, y no por eíTo riene la contraria por im-
probable, porque claramente dize, que ambas opi-
niones Ion probables, y q puede defenderle. ( 4 o S ) 
El 
de luhil. Compofl. Gloff. 9. n. 10 . Cmrarium tamen vet tyf 
jhbilis ej/y ¿r poteji jnhj lmri . 
iuduci eleíiionew.v. A t \ erius efl 
mtegrum ejfe iudiá,&c- Vicieaíur 
etiam n. 18 .&LugJePa'Kit.ciiJp. 
i%.Je¿i.i,n, 18. 
(410) 
Navarr.í/^ luh.not.i i .n. jfe* 
rius ejt pojje. 
( 4 X 1 ) 
1 5 1 
£1 Doílifsirno ThomAs Sandiczjponicndo vna opi- * . 
pión de Barkz , la qüal >li/c, ellnva en óptimoftíñela- ( 4 ° ^ / 
mentó, ylkvando la couiraua, vía de la palabras- S^r\Q\\.in Vecal.lib.i.cap.9.nj 
rius: (400) y no puede ella palabra notar de iínpro- ^.J^uamvis Jlmez nmjm optt* 
bable la íentcticia de Bañes h porque no lo es , la q wo fundamento cenjeat non aart^  
le funda en razones óptimas. Navarro dizc , que es 
rnas verdadero, que puede el Cav ildo, Sede-vacan-
te, conceJer indulgencias, (410) y nadie dirá , que 
tiene ta lentcncia contraria por improbable , quan-
do es probabiliísima, y ja defiende giaviísimos AA. 
(4.11) V es oeiolb el alegan: mas A A.,que vían,deftc 
¡nodo, de la palabra verías, porque, á cada paíio, fe 
encuentra en los AA. para íigniíicar, que tienen íus 
fentencias por mas probables. Ni es contra razón 
cfta inteligencia: porque las opiniones también mi- P¡afJ.f.S¿r.0á}*wj-ift»t 
ran a la verdad , y legua ion mas, ó menos verofi- tarJum.L&ñxo^.par.^traói^, 
miles, fe llaman mas', ó menos verdaderas. Porque, difp,vmpunt.6 .n.i . & alij, 
€n maret ia de opiniones verdadero, y vero/mil fon de (41 -O 
vna mifiua facultad. (412) Y no íolamente fe dize Ar i f t . i .Re thor .cap . i . ^^ 
verdadero el entendimiento, quando trara fobre la favenjímile elufdem videiur ejfe 
ciencia, fino también,quando trata íobre la opinio, facultatis. 
y efta también tiene fu verdad, aunque contingeo- / 
te. (4 Í 0 ^ ia mavor, ó menor contingencia . .n ^ \ ' „ „ 
de la verdad, es mas, ó menos verdadera, y mas, ó Tr P?ft W g * ^ * ? 
menos probable la opinión. Veras aute e/t wtelieaus,&faen. 
275; Pero el mífmo Caííropalao 
fea interprete de fu mente; porque el miímo labe 
como vía de íus vozcs.Efte Auihor,cn muchas par-
tes, á la opinión, que tiene por mas ptobabic,llama 
la mas verdadera, como fe vé en muchos lugares de 
fus obras. (4(4) V expreiíamente vía del termino 
verías, como équibaiente úprobahílíustñ la quellio, 
fi la faeulrad de djfpeofar Votos,coirjprehcnde la de 
commacarlos j en la qual, contra ia opinión de Na-
varro, Vaienctá, Sánchez, Azor,y oíros,que lo nie-
gan, ( cuya opinión fin duda es probable ) fíente lo 
"contrario ; como mas probable, vfando de eftas 
dos vpze* como íinonomas por eftas palabras: 
"CMíerum v ius, & probabilius eft concejja potejiate ad 
difpenjindím, concedípotejlatem adcommutandü. (415) 
iVerai: acu íi tiene por lo miímo el venus, que el 
probaljiiíus, etk Dod»himo M. Pero , porque feria 
fumrrunvüce prolijo, alegar todas las partes, en q 
en fus obra , vía de ia palabra vetíus, en vez depro~ 
bahiius, foi .mente fe pondrán algunas ,cn qne vfa 
de aquella voz en el mifmo ícntido , en el tratado 
de fa'dülge .cías, y Jubileo, en que trata d^cl Com-
pofteiano. lin el punt. 3. de la difp. vni. de aquel tra-
tado, conr a la opinión de graves A A que ai ir man, 
^^ela coueclsion de indnlgecias hecha por ei Obif-
mas an ,pla, de lo, que íc le permite, no vale , ni 
aun 
(41 >) Caftrop d.p,^.tr. 1 s .pim. \4.W.4 vuieatur Mdi t t p . ? .traft. 15.di/f'.t punt. 
4. « . 4 . ^ , -. t r a v i , j j f l i ipfafy,.§.2,^. 3.ibi; Et 11 pra-dicta ícntemU probabUií>iiua 
4C>vcnoteuj cxiltuuoqua' i oiuii^ci ne^at Imnc íkuUft t í l» . 
tia,(jr opmo,& quodper h¿cdicu 
tur.íjuare derelínquitur opíníonem 
ejfe círca verum, aut falfam, con-m 
tingens autem,& alíterfe habere, 
(414) 
Caflrop.p 5 ,tra,2 8.defp6C 
difp.] .punt.2 §.5.n.7. Vbi cetra 
comunem fententiam ajferentem 
bímejlre concedí conmgatís, tamet 
fi de Refigíone ingrediendo propo» 
fitam non habeant, cotitraríum te-
net ,per hac verba : Sedvcúus 
exijiimo cum Angelo hocbi mejlre 
Jolum concedí his coníungatís , qui 
anímum habent ReligwrñsCapef 
JencU. Etp.i.traéi.iyde Vot, re~ 
lax.dífp.z.pant.g.n.j. Cotta op'm. 
Bazq. Suar. Lefl.&: Laym. ibi: 
addufforum, íuqtdt. Cdterum ve-
ri us credo defetium per fe ¿i a , & 
w¿nurd delíberatmis, vndeamcf 
preveniafit prabere fajicíente cau~ 
fam reíaxatíoní Voti. Et maltoties 
vtítur hoc termino verius contra 
opiniones probabiies.Et.p. 4. tratf* 
27 'pMtA9.nAi . & alibi. 
aun en b pá r t eme le es permitida; lleva lo contra^ 
ÍA I rio, poniendo Ta concluüo por tilas palabras: Ñihim 
ídem Caítcdíí díQ:.4.p.pun. venusefi, & c ^ i 6 ) Del miímo modo vía de 
2. n, 13. 
( 4 1 7 ) 
eíla palabra contra muchas opiniones probables en 
elk tratado de Indulgencias. (417) Y finalmente en 
el miímo tratado del Jubileo Cofripóítclano, íe haL 
Id¿m ihidem punt. 6. n. T 6. ¿r ^ nnaiiiñefta prueba 5 porque en el vum, 9. dize, que 
punt.Q.n.u.ó ' pwt- l2- fepuedaabfoiverdeloscaíosdelaBuladelaCena, 
. ü . § . J ^ . 9 > . ^ Mfc por el JubileoCompoñelano,poreftaspalabras:^-
üs p-ohühlk exijlirno ZTÍ el fumarlo de aquel §. fe 
pone cííc de el n. 8. Negant aUqul extendí ad contenta 
in Bulla Coen<f->y el de el num.9, dize: Verhts viaetur op* 
pofitum: Y efte fumario, ó io avra hecho el P. Caftro 
palao, ó fe le avria fiado á algún hombre fabio,é in-
teÜgeatc; pues no fe permitiría de otro modo 3 que 
fe pufiefle en las obras de vn Varón tan íábio. Con-
que fi ei venus niega la ptobabiiidad de lo cotr?.rio, 
querrá dezir Caftropalao,que es improbable la opi-
nión, que niega la facultad para los cafos de la Bula 
de la Cena en el Jubileo de Santiago. La confequé-
cia nadie fono, que podia admitiríe. Pero de la doc-
trina de el Anónimo fe infiere con claridad. De que 
fe vé . quan fundada es fu doctrina, de que fe figuc 
tales inconvenientes. 
2 74. Y íe convence mas, que la me-
te de el P. Cafíropalao no paüa de los términos de 
mayor probabilidad, porque el verius de íu fensen-
f í eia lo pone vnicameníe en fu cxiílimacion \br.Ver'¡us 
<r\ T-I • 1 - cppflfitfm cenfeo. Y ia verdad cxiílimada no paíía los 
Thom 1 \ pojt ^ 24. ÍIÍJÍtes de ía prol7abir!.d3d4 (41 g) A que fe añade : q 
text '^ \ & * m m M er*0.tdlum la verdad abíoluta, y cierta no admite mas , ó me* 
pmojttionum .conmgenwm m~ nos? en eí raas com¿un didamen de los Filolbfosj 
wtdmíarum, ejt opmo. conque fi Caftropalao tuvieííe , por abfeluramente 
vsrdaderñjfuopinión ,ñolapondt ía en los térmi-
nos de mas, o menos verdadera: y afsi el averia dc-
xadocoelios fue íolo , por connderarla dentro d^ 
los de mayor, ó menor probabilidad. 
275. El Anónimo , que quiere , que 
iodos los AA. hablen á fu gcnio,fe admirajque pue-
da darle algún hombre erudito aquella fignificaciS 
ai veriusi y lo quiere períuadir con dos razones. La 
primera es: que no fe ignora , que los FP. de la Co-
pañia faben con propiedad latín, y Theologia. Eíia 
propolicion llanamente íe conoce, y íe confiella^ 
pues nadie igaora „ que eftos Dodifsimos PP. ion 
íapientifsimos en todas facultades, y lenguas. Pero, 
que tiene que vér efto có lo,que dieze el Anonimoí 
Por ventura, qu into cíle pienfa , lo afirman los PE 
Jefuicas? Nada oicnos; porque lo delTaprobo toda 
la Coníulta de Caüiila la vieja ¡fupfk v. yi'CT $'*>>v'1 
cílos Dodilsimos PP.intervienen en lo,que el Anó-
nimo eferive. De que queda elle convencido el 
que quito autorizar lus facilidades con el venerable 
y ílemprc refpettíío nombte de la Compauia, 
(4*5?) 
M í 
^r/V.f, ni eo rl^ot ^ráitiiívátíé^fignln^ teú DrobflA 
bl » por*-!1^ cU6 1Ü Ügriifíéj el vcri/ímillus! Ni en rU 
POC l heoJogico, 6 i i laíuíko íignificá mayor pro* 
b.tDilKÍíKÍ5 porque cb feftás tacukadeswrmi ,íigriifii* 
ca loU) lo menosJalfi. V pone, para explicarlo , ctte 
ext-'inplo: íi ay vn hombre íolo en Vna plaza 5 dezu-5, 
que ay dos, es menos tallo > qué dezir, que áy cin-
quenia : porque lo primero le aparta menos déla 
verdad. Ell: a es coda ílí eoníiderac¡on? conque piefa 
alnciaár á ios incautos j pero íe deívañece fácilmen-
te. Lo primero: pbrqüe, no es mcneíler recurritá 
fi^niñcacion grámmadcaljporque las facultades tie« 
nen fus términos propios, que oívidan el rigor gta4 
maítcos y íe toman legun la inteligencia 5 que le h l 
dado los Sabios en las máteriás^ en q las víanjComo 
íe ha dicho num. 272. Y no puedádexar de notarle, 
de ^aíro,k grammacica lingulaí del Anónimo. Di« 
ze,que} quando al verus, íe añadeprócul, entonces 
íigniñea lo miíhio, que veri/mnl, oprchahle^o creíble: 
Y que en efte ícntido dixo Ovidio: h¡ecproculüveró 
eji, quod ve i pitlfarii amitum* (419} Si pocul a vero, 0- UVidi lib» $ ^ttift* § leg^ | 
gniíicá lo miimo, que probable , lá grammatka j y 
mucho de lo que ai¿e el Anónimo tSj muy prbba« 
ble; porque c$ muy procul a vero. Procu¡}Qomo fe en-
ícm eo ios primeros rudimentos d^ la gratnmaücaj 
íigaíficá io miímo, que lejostf es el conirario de pro-
pe i que íignifica cerca. Ociólo es probar efía verdad 
con muchas locuciones de la Eícriíerá , por fer no-
tofia. Coque precula vero es lo, que íe aleja, y apar-
ta de ía verdad,y quien dirá j que ío que diña de 
la verdad es vero/imil l Si ei Anónimo conf-
trayo afsí á Ovidio, el Poeta no lo entendió aísi i y 
por ella dixo: Nec procul a ver o eftí, que no eftava le-
los de ía verdad^ elio es lo, que es verofimil: pties 
frecu!a vero) eis lo inverofimil, y es meneíler añádir-
k la negación (como hizo Ovidio) para que figpi-
fique, que no diíla de la verdad 5 y por efío fe haga 
vctoümii, ó probable. 
277. En el fentido Theologíco mo». 
ial7yá queda dicho ío, que íignifica en las opinio-
nes, la palabra verius.Y íi íoio explkaííe lo menos faU 
y^que dize el Anónimo, fe figuiria , que el fer mas 
verdadero el dittamen de Caííropalao,íem íer me-
nos hilo, que lo contrario; pero íiemprelcria falío: 
porque lo menos fallo 5 arguye conocida faifedad, 
aunque no tanta, como en el otro extremo compa-
rado. V jfc convence del excmplo miímo de el Atto* 
^ » 0 5 pues, no avicrtdo mas, que vn hombre en ía 
P''1ca, abt(-!utranete es fdfo dezir, que ay dos: como 
o csdczir, que ay cinquenta; poique convienen en 
a ahíolut.Ualíedad, aunque íediíiingan cnelma», 
¥Ícl}os,V aísi feca dbíolutamcnte fallo el didtamé, 
QaC la eoinmuracioo^unque lea mas faifoel, 
c U CL^^lcce:y íc verán dos contra^ ^ ©íUs, co. 
^ 4 \m 
Henriq. Wb.i.áe Pont, chlí* 
cap.i9. §.i4.in glorí.üt.N. KÍ;-
fm, qni non habet rerum eviden. 
tiáity vt Angelus, regí tur opima, 
nibu&éí quod exi/timatur proba, 
hil'n'j ¡npraxi, cerifétur rhoralliér 
eviueni, 
( 4 1 í ) 
Sancll. inDaal. l i k f . rdp.QM* 
26 TvtCGonzJe ré&&/u dpíHi 
difffrt. 10.§.5.«. 4.2. Vbi ex Eli* 
zalde inqmt. Qrnneü Magi/hos 
fecare praviter. fiy&a, aut veris 
fnáns Jim 'il'ia non tr ulant, iant 
prídem, ¿r ríú expr^ fferat Cdye-
tanus. Etn. 4.3. inqu'ít: qu£ doc* 
irlna veri/sima eji &c» 
(4 % 1 
Vcút. de indulg,8¿ Juba p.5. 
1 H 
mo poíler cowwiifdr , y no poder commtarVotos ¡wftx 
msíino lijmpo fallas, que es contra todos los prin^ 
cipios de ia Hazon. Véale aorajComo quiere enten* 
der, que el verius del P. Cañropalao íignifique mas 
üpúrtado de todafalfedad, aunque no del todo evidente \ 
Addipas , que c i to repugna á lo que eícrive Palao: 
pues debió coníiderar, que la mayor probabilida4 
caula vna moral evidencia. (420) 
17% i finalmente quiere pcrfuadlr, q 
eí P. Caílropaíao no tiene por probable la opinión 
áfirmativa j porque fi U íuviefíe por tai ,1a huviera 
íegtidoj como hizo en el punto de los cafos de la 
Bula de ia Cena* Pero no coofidera el Anónimo, 
qual es la obligación de Vn Maeftro,quando explica 
í u opmion: pues, aunque íea licito en la practica fe» 
guir ia opinión menos próbabie? p e í o ios Maeílíos, 
en l o c¡ enícñan?y quando expíieart dire£fcameníe íu 
opinioñjdeí; en eníeñár la mas probable? ( 4 2 1 ) por-
que fuera faltar á ta veracidad^ no declarar la opinio 
conforme la tienen en fu mente 5 pues la en í e fianza 
no es Otra coíá, que ia explicaaion del p rop io dMa-i 
men. Y CLímplio con eRe ei í \ Gáftropalao j dexan-* 
d 0 , bkn elara j fu éloqueflcia ^ ia probabilidad de lo 
q, ^ S. n.8. Se reffondefbehWe ad contra rio, en aquella palabra verius. 
Mcuni pareva, que fe coéédeffe, 170* El Eercer Author, y qííe íld p U • 
ejjendo queJioGiMeé a fm'üitúdi rece íe vid el AnonímOj es el Doctor Potito Jorioji^ 
ne díliiomano,nel qualfe cocede U q«e cerca de ei a ñ o de 1700. eícrivio en Roma, vn 
fcicoka de cornmutar m i ¡i Voú, tratado en lengua italiana , impreíib en oéíavo de 
p-efcindendú el Voto delta Cajiita, Jubileo: é In iuigéncias. El qaál , tratando de el Ja* 
& de Reíigione tejí. Gloíí, Mag, biieo Compeftctano, fíguió el áiitamen de Caftro-
in Exrrav. Aoriq, JE yero che H pálao, copiándole, en todo lo que eícrive de dicho 
GiubUeo dalia fuá natura contiene Jubileo , y íiguisndole é o i o d o , menos en l o , que 
la pote/la di conmutar ñ Voti f f i - afirma fobre los cafos de ía Bula de la Cena, en que 
COMO anco affohere deile refer- fe defvk efe ía fenrir; peto en t o d o lo demás ?- como , 
vatis ér per rdtioné de quepapo* lo halló ctí Cañropaíao dífcurrído,afsi lo íiguió, no 
folo en las fentencias, fino en las razones, y en el 
merhodo.y orden de los dubios: fin mas diferencia, 
que poner al vitimo el a ñ o , en que í e celebra el Ju* 
biko Compoñehno 5 y en el numero penuitlino 
añadir, que no fe fufpende por ei Jubileo Romano^ 
fegun lo avia dicho Caftropalao cambien , aunque 
en otro § . , que es el del Romano Jubileo , como 
claramente ic conoce, cotejando las obras de cftos 
AA. 
2 8 0 . Conefla imitación de Caftro-
palao el D. Potito (aunque fnprefjo n o m i n e a l g a -
nos AA. por la parte aíirmativaj dize, que tiene po r 
mucho mas cierro l o contrario. Dd las miímas ra -
zones, que Caftropalao, y omite, como el, refpon-
der al íegundo argumento. ( 4 2 2) Elle Author, fie-
do puramente tranícriptor de Caftropalao , y o h i -
dandole de la diferencia, que dio él mifmo entre el 
Jubileo, y la indulgencia, no prueba m a s , que lo 3 
• 4 Caí-
fér che detto Compofldíanofu emeJJh (i fmUitndm del^ omamu que era all' hora > na non M 
Juturo, ' J. ~ 
tejía fe diftingue del( indulgenza 
píenavia. 
A4a e molto fui certo che in vir~ 
iu di que fia GiuMleo non fe pojfo-
no cornmutar li Voti. Eí ¡a ragime 
e per che in quel terfípo, que fu cÓ~ 
ce/Ja que/lo GiubUeoCompo/ieiano, 
nelGiuhileoRowano no v^era quef. 
ta pote ¡la di commutar • ü Voti, [ i 
come ne meno lauicolta de compo-
ner e le hem inccrtt^nal acquijlati^ 
el che veramente quejle fucolta 
f'-onj aggiunte doppo alGinbileo 
Romano (fon che hogge qitejti be~ 
pi incerti mal aqjttffátife compon* 
gono mi tribunal dalla fabrica A* 
po/lolica ) £ co/i non f proba , che 
que [la pote fia doppo fea ¡lata a v . 
giunta al GiubiU'o Compoftellano 
jaJ nií,0,',,>» oiOibalino l i é b|)lrtiptt deltaifintlí 
C íílropaUio, que begíiVa la íuípcnüon de el Jubilfco 
¿'mpoltclanu, por el llonianoj porque fuerc)n,feo~ 
fíio obejuclas por la íenda, que abrid Caltrupaláo: f 
como aves, que, lin examen,íiguen el buelo de lasji 
que las preceden: y de efle modo nohazen ñuine-
jopara hazer conimun la opinión , como derive 
cioctiisiinaraence ci P. Sánchez, (424) 
28 n. Y aun el miímo fnodo de ha* 
bhr de Potito ccrrefponde al iieritis. ác CaÜropalao, 
conqne dexa lo contrario por probable : porque , t í 
ffiulto piu certo f no quita la probabilidad déla oi;ra 
opinioii. Lo primero: porqué^ aunque correfponda 
al molto próhdbhíUSj ó multo verius, no deftrnye la aü-
íol ita probabilidad de lo eonfrario^porque los AA« 
ví m dé eíb.á paiabrasi para explicar la conocida ma-
yor probabilidaden íu micc,eonio hafx el P, Sáchez 
iiablaaodc laopinió de los probábiliit as, a q llama 
jriacho mas probable, (425)7 ninguno dirá , que la 
ccf|tfália opinión no tiene probabilidad verdadera^ 
Lo feguodo: porque aviendo certidumbre plena, y 
Siliíolota no es necéííario bufear mayor certezas 
(4áó) coque la cesridumbre , á que ía bdíca mayorj 
o menor fundamento, íolo ferá aquella, que refulta 
de la mayorjó menor probabilidad.Lo tereero:por-
qa€J en icntir de algunos AA» la opinión probable 
haze iíiorai certidombré, (427) y aun evidecia mo-
t ú j h p r d m m , 277. Y aísi íer mas cierta ?naopinión 
filoralmente , es íer mas probable» A qüe íe añade: 
qac ¡a certidumbre, en materias morales, no es otra 
cciía mas, que vna probable conjetura tomada de 
algunas razones, que inclinan mas á vna parte 3 que 
á otra; (428) conque íiendo, en opinión de PotitOj 
la opinión negativa, folo mas cierta, queda dentro 
de los termines de la probabilidad, q no quita la , q 
í'.ene el otro extremo. Lo vkimo : porque no tiene 
íú opinión por om%imod(Ki$x$$y la certidumbre mo-
rai, que no ts omnmeda , no quita , ni fe opone á la 
verdadera opinio}y verdadero juicio oprnatho; (429) 
üUcftruye la verdadera probabilidad de lo opucíkx 
como íe vé en lo , que íc ha dicho de el P. Gobac, 
/ t i i r . t n. , \ 4 ^ 11 s. en la diferencia ,q haze átZyprope 
tncdtmi certuniy y omnino eertum. De que fe infiere , q, 
^O íeuicn^Q potiTQ fu opinionjpor totalmeníe cier-
t ^dexaia afirmativa en términos de probable. Y 
$M» íiendo Aíccla, y traiiícriptor de Caltropa-
jao (como U á h a ) deben explicarle ^ y entendci íc 
fe Pala r^a$ de aqacl Author, de el miímo modo, ¿5 
]asdccihnn%ncMacttro. 
r ^82. 1 KiWs ion los AA jcuya1! obras 
^ lv'illrin d.idas á luz publLa en cUe puhto.DeípUfS 
g , aljgga el \1ujnini0 num. 57. lus PP. JMM. 
Ppt^i y Vargas en fus mahuícrlptos, 1 )<í eílos dea 
WA* el pumciu no U4 Uia^ ni UIL; • e., prubabilid id. 
Cuttmá. Júnior ín nntl^nf o 
iteráis ín aiiquo docum. n. 41.,' 
Lod. de edendo, Maícard. de 
píob.concl.ytz.n.j & 4.& aiij 
apud Salg.dc íuplic.J.p.cp.^oj 
§. ? .n.4.& 5. Vkentej quod exe* 
p'Mm etiamJolemmter defumptum 
ah alio exemplo non prohaníe nuL 
lam pdem facit; ^ quod quandá 
fcñptura a i^inal'isnmlamfacu Jim 
dem, multo minusprohat exemplú 
ahea dejumptum, Etfac'mnt ira* 
dita per Salg, de reg.protee. 4.^ 




prohaklius eft id lie ere. Et R, 18.' 
Contra opinionem Cajet. & alior'á 
affirmantium operante deberé han 
hete iúdicum certo didians opits 
ejfe lichfiwdnquit, multo veriu^ 
sil oppoíkam. 
(416) 
Regjum, qm certus efi) certm 
turi i'lterms mtiopmet 3 1 . 4 l 
Reg, iur. in 6, 
{42-7) 
Sanch.tó.»z/w. 14. J d operñs 
dum cum morali cirtitudine, qua* 
lij in opinione prcbabili reperituf¿ 
(418) 
S.Aníonin.i.p.íbirm. lib.?» 
C3p.io.§. 1 o.^.A^/^z/w?. CfrH 
titudO) quáin materia Morali re* 
peritur, non eji ceriitudo cuiden* 
tií£y/ed prohalñíis conietfura: non 
enim cori/urgit ceriitudo moralis 
ex evidentia díniüjh ationisjed en 
prohahdihuí conlenffuris grofsis 
inclinar.tikts niagis advnampar* 
tm^quam ad aliamfe haU'ntiÍ>us¿ 
E .Ty 1 f. 4 iücu . 1 o . § . 3 .n. 87^ 
i 
que h qnc dícré Caftropalao ; ptics nobízo fchas, q 
trasladar lo, que cílc eícrive , lolo cbn mudar algu-
ÍÍAS vozes : como en el punto íobre los calos dítla 
Büla óc ia Cena, QLLÚV'ÍTprohbi/ius en lugar átl/atis 
p}cbab¡fe ( 4 ^ 0 ) de Cailropaiao ; y en la CÓlfttótítéá 
clon de V^otos, por el vérius cenfeo, poner ¡jeddicekm 
dum. hn lo dcíngSjia lubílancia toda es vná, haftá ¿l 
orden de los dubios, las pruebas,los argumentos^ 
las íbluaoneSí fm alterar , ni innobar, ni áüh en el 
modo de poneticis, alegar, ni reíponderj nó folo en 
lo que trata del |abiico Compoíklané .3 Tirio en to-
da la diíputa vnicá , que cícrivió dé jMílkÓ : menos 
que no acavá todo lo que eferive Cáftrdpalao, por-
que lo dexa en la duda s-fobre el Jobííeo extraordi-
nario de dos Semanas, como véfá'Cferámentc qoal-
quieca que leyere la materia , q eníeño en efta V ñ u 
veríidádjy fe reconoce, en paríCj en lo queéfóríVio 
fobre la commatacion, cuyas palabras íe ponen á 
la letra. ( 4 3 1 ) Conque no hizo mas efíe Maeüto-$ 
que volar íobre las aías,y cod las plumas de Caíífd-
pala'o ., pareciendo mas amanuenie de éfte Autlíor^ 
que Maéflro qufe di^á íú1 propio íenfimientó. Y áísi 
el P. Haío( como otro quaiquiera,que huvieííc dic-
tado fin cuydado 9 y eftudío propio la materia deí 
miímo Caíiropalao ) no hazen autoridad pata cfte 
calo, porque la buena feé, conque leen Icy^qúe ó í to 
cícrivió, fin examen de fu verdad , no puede darlos 
nQíiíbrc de eíaitores, pues'nada dldafon expréprid 
Mínerta, 
í'S j . Vltimámenfe, el P. ÍÁ, ÜÍCgO 
Félix de Vafgas en el tratado ? que hizo de Jubiíeo-j 
trabajándole con mas crpeciaí cuydadó, aunque ea 
ei cap-cuio 1, dize? que el jubileo Romano tiene fa* 
cuitad de eommutar Votos, (45 2) pero de e íGom-
poftelano (dcfpues de poner las razones por ambas 
parces) dize, que tiene por mas probable, el que no 
la contiene, queriendo5que para que el Jubileo ten-
ga eña facultad, es m€tieíkr> que la expieíTe. (4? í ) 
t'ómpúi'tellantts fuit cünceJJTus'.im- Eííe 
mo ex Su^a dlexanM ///. eppofitumüídefur infem^fcÜicet eo tempore mllam foteflaiem ce*, 
rnutmdi Vofafuijftw IuhiUo Romanoifiquidem Pontifex affirmans fe concederé CmfeJieUa*, 
vice Ecclefa omnes\ & ftnguks mdnhent 'ías, ¿r h M b m ífjkm eedem modo¿r forma,(¡uo Re-
mtrt, Ecclef. habet, folum mentmem facitpeteflmis aí>fihendí a refervatis:/edfp.h hacpete/-
tate, éfienfati&jfy commutatio Votorum non cminetuy. erao fanum efl talem potejijitem m ¡u* 
kUo Rom. tune temporis mn contweriyficuti nec adatar fdcuhas componendafeu rewitend'i in 
certa malé ablata: quod vero poftmcdam addiufueriht dióf* faculta tes, mh'úfrobat: ergo. 
f ( 4 3 2 ) Cap. T .n.2. ídqae confiare (dicit ) ex comanifententia DD. & praxi Eow.Fcd, 
(43 3) ín d!c1.tra¿l.cp.7.n.5. Propter li^ ecprobabilrus exiftimo nofirum labiiam non 
tortuiere, aut preflafefacnltaíem comutandi Vota, & multo minas componendi debita incerta.& 
penlmdi in irregaluritatibus, qi/ia de hijs ómnibus nuüa wentio fit in Baila Alex, H l Sed ta-
(430) 
M.Haí:y ki iuo crád.« diíjil 
Jubii. cp.3.d.f.iv:.4. Contrana 
fententiam probabdiórem exijíU 
mamas. Qaápropter ajíerendam 
ejt •üirtute Libilxi Compoítella-
ñi, ¿* afórtiori Rómani, faculta-
tatem concedí abfolvendi ab haiaf. 
modi cajibas Bulla Coend» 
(431) 
MoHaroin dict.trad. cap.?» 
Sexta difficuítas eft^vtrum yr^ eter 
potíjtatem abfohendi arejerva-* 
tis, concedatar ¡n hbiUo Compof. 
tellano potefias Vota commutandia 
Pro parte affirmativa potefi atm 
gm ex eo , qaod lubiUus xfié con" 
cejus (itinfiar Rómant, & in hoc 
deiar poteji as conmutan di omnia 
Vsiaexceptis VotT/Ca/L Relig. & 
Uierofoi. Vt tefiatur Gíoff. Magrí. 
in jjxrrav, Anúq. frope fin. de: 
Pctnir. & Remiíl. Pr¿etérea id 
convínatur ex eü\quod Jubildus ex 
riatnra fuá cántinet potefi ate m co* 
matan di Votaficuü continet petef. 
tatem abfohendi a rejervatisúm* 
warañone earum potefiatum ab 
indalgentié difiinguitar, 
Seddicendum e/i% virtute luí 'ü 
leei Cffwpofielldni non poffe Vota 
cómatarn nam.licet in labiljo Ro. 
mano poji cmftifuúmem Extrav. 
Antiq. & Extrav. Qnem ad-
irjodtim-, iníetligitar hacfacultas 
canceffaimn confiat i'amen concef-
/amfai/J} tempore , quo lübiUus 
Imn &fieltmm f h o jfius: ÍM 
rogaretiíur d llufinj. Arcímp. & Capitulo CowpojUllamsJacile ldm¡modi '^terfio^hile' 
Dian.p.i ttc¿¿t. 13 .tefolf 4 
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Jfte M^cOro, aunque fe inclina A h opimon begai friorum ohtkeretur, chfin^uiarem 
lífij^onio mas prODabíe, ibi: Pro'Mlius exíflimhpt- in D. lacokum, mnw, & vniver* 
j o tiene por probable la aíirmativa, como te cono- Jalem totius Chnjt'uni populi de-
ce de el ¡¡rohaMliui, que lupone lo contrario , por votwriem, Interim verojiifiin vr* 
probable. (+54) Y fe conoce m is bien de aquellas genhfs 'ma necefsitate^  nullum Vo~ 
palabras: Contrartum non reputo omnino mprobabile, en tum ego commutarem vi nojiri I * 
las quales da á entender, no vna tenue, 6 probable hiUi9ant cemmutareperjuadere. 
probabilidad, íino vna probabilidad ítgura , y cier* ( 4 4 ) 
U , congac le puede obrar lidttóerite. Lo ptimero: TtuilencVh. ^ ¿ ¿ J » . , . ^ 
po rq^ llama .bfolutamentc probables a los funda- , A¿.9.b . jo . O f p f n J L 
jw^ / f . \ anade,quelin temeridad íe puede preíumir r \ L rr J ¡-I 
efta facultad de la mente del Summo Portifice : y la hme ^ t M > U m . 
feíitencia, que íe fuada en principios abfolutamen-
te probables , y no temerarios, íino prudentes, es 
probable ab(olutafn¿te.*Lo fegundo: porque ú P. 
Vargas dizc, que no íe atreveiia á pratticar aquella 
facultad, fmo en vna neceísidad vrgeritiísima. De q . 
íq infiere, que no pudo tener por frobabiliter proba-
ble ,rmo ceno probable , aquella facultad de com-
mutación: pues de otro modo, no podría en cafo 
alguno, por vrgente , que fuefle , víar de dicha opiU 
ilion. Y la razón es 5 porque, fi el Jubileo no dieíTe 
jur fdiecion de commurar Votos pro Da blementc, 
no podrían commutarfe , aun en vrgentifsima ne-
ceísidad. Poique de qué principio fe haría probable 
en la neceísidad la commutacitm \ De el jubileo, 6 
de la neceísidad? Si de aqueh luego es probable ab-
folutamcnte, que contiene aquel favor. Si de la ne-
ceísidad: luego ya no podrá coa.mutaríe por el jn« 
bileo, ( como dan á entender aquellas palabras, vi 
Hdjiri lukUi) aun en extrema-neceísidad. Como el 
Sacerdote no apobado, que abíuelve aimoribun-
4o, no 1c abíuelve por juriíj¡ccion,que renga, íino, 
por la, que, en la necelsidad,le da la Igleíia: conque 
fi íe abíuclv.e, 6 commura por juriídiccion, que dé 
la Rece í s i i ad , leria' ocjolp 'át^At en virtud de nuejiro 
Jubileo. 
284. A que fe añade : que no fe íabe 
por donde íe puedan commurar en extrema-neccí-
fiad los Voros, no teniendo jarUdíecion. Ni la ne-
ceísidad da para ello derecho. Porque,6 ella necef-
fjdad es en articulo de muerte, y en eñe caío no ay 
neceísidad de commutacion , por no fer necellaria 
para morir; pues en la muerte Íe acava le obligado 
el Voto. Por lo qual .aunque en articulo de mu-
Ctte, le pueda abíoivcr dequalquier pecado pero 
^n ninguna parte íe concede al Sacerdote^ que püe 
da coniamrar, ó dHpebídr píl <'tr'i liuiídicció. (415) 
^ la neceísidad nace de impotencia phyíica, ó mo-
Jal> Q lumnia dificúli id (que fe equipare a io impo-
Hble (4:0) ) v|c ((iw.pi u el Voto j y en elle caío lie 
C)jc,lí'» la OMimvirai ii m de el Votoi porque no eftá 
Pblig^do el quu votó a U\ cumpllinienid p o t ^ e la 
^l'oicuualc ckiil,; 1 i ; (Cuaque tKCclsita de 
K £ cuiU-, 
(43S) 
Silveft. verb. Votum 4.n.3. 
(436) i 
Impofsibiliú^ valde diffídím 
ídem eji ¡uiiiniü, L, cum bares 4, 
§. 1 .jf'.de JUt.über.l.apud Julián. 
tfiWcjUi .anim.cap.io. 
U S ? ) 
Cdp. qujrelam de íure iur. & 
ibi Gklfl verb, necelsítate. 
Suar.tom.i. de IUlig,lib.4. 
de Voto,cap. 17. n. i.Layuu 
Ub.^.ttaa.^. cap.b.u.2. 
( « 8 ) 
- D i - i n . p . T j r i d . i i . rcfaó.f* 
Kotandurn. Et reí. óó.Sanch. 
in fum.tom. i.lb.4.cp. 5 4.n. z ü, 
&: Ib.8.de Matri.dilp. 15. n.to. 
TrulLde Buli.lb.í.§.7.0.5.dub, 
1 s. n. i V¿i dkit Víhalciurti Bn 
effe audlendum , ama exíjitmat 
vi/tute Bitlu^aut lubiUipoJfe co-
mutáre Votitm Ca/iitM¡s,poJi ma-
trivío/íium contraófum , vi voves 
pófsit petere dehiturn , quodinquit 
rñ TruikmJh.núilo modo cené^ 
Csp qued (upcr§.vnde cre-
diaiusyLk cp. non elt.de Voto. 
Laym.did ib.+.tract.^cp.S.ti, 
2. t.oportei. 
Dlan,dicl. refol 66.iñ fín, 
( 4 4 1 ) 
Layrn,vbií iip.n.rz zp. 
I58 
commacaclon. Además 5 que, aunque la neccísidad 
fucirc tal, qut dexaíTc ia obligación de el Voto en 
íer, no puede uiipeníaiíejó cemmutaríe el Voto ea 
la. necelíidad por tazón de vn jubileo. Y afsi sun-
q ic , que los óojjpos puedan difpenfar, ó com-
ruutar cui tarpus en votos exceptuados , por razón 
de la néceísídad ÍmrnÍDcnté,QO pueden en modo al-
guno les Conflflores conmutarlos, ni difpenfarlos 
per tazón de Bula > ó jubileo ? nobílante la ifnmi-. 
nente , y gcave neceísidad, (458) Ni aun en cafo5 
que pudiclle hazerfe efta eommutaeson por la nc-
ccfsidad,k aprovecharía paradcfpues 5 porque íi fe 
hizo On juríídiccion^cíFafído la impotencíajbacive 
la obligación de el Voto:(43 0)y afsí d Pr«lado, que 
por nccefsidad ímiiiihénte cómuta el Voto de Caf-
tidad, folameme le comusa adtemptí, ( 440 } y ca 
aquella parte^ en que pide la commuSacioñ la ne-
cdsidad : que no íe puede llamar verdaderamente 
computación 5 porque el Voto vez commu-
tado , y extinta por la commaíaeion íu obligación 
n,o biiefvc efta mas a . t e i r . ( 44a ) De que íc infiere 
mas: que laconunuracion hecha por íolo el dere-
cho d v la nccefsidad, no fe entenderá verdadera co-
mutacion, que es contra loque dize el P. Vargas, 
que comutaria los Votos en néceísídad por raíejira 
JuhUtd. Y ñ-na-lmenre, íi el abíudro de vn eaío refer-
v.ado eo ncccfsjdad ,.eÜá obligado,7 ceílando eíla, % 
comparecer ante d Superior , también lo eftaria 
aquel j á quien por la neceisidad íe le cómrauró el 
Voto j fi quiíkre que valga la commutacion 
y como en néceísídad exirema fe puede abv 
folver de la Hercgia, también fe podría comuíar c i 
Voto de Religión 5 porque íi la necefskiad da jurií* 
dicción para )o primero, no avia razón, (dando ja<¿ 
riídiccion para cdmuraf)pata q no la franquee para 
lo* fegunioj ío qual fe debedeíeíti;«ar plenamente, 
como hazea los AA. ya rtfcridos á l o , que de ei 
Voto de Caffidad dize Vivaldo. Luego fi el P. Var-
ga$, en necefsidad vrgentc fe aicntana á commu-
tar,y-á perfuadir la commutacion de Votos por 
virtud de ci jub i lo Compoílelano, comutandolos 
abíolutamenrc^ no adtempm9 y fin obligar al recur-
ío de Superióy no pudiendo deziríe , que la needf-
íuind k ditffe, en algún modo , juriídiccion , ni pu-
diendo co.'iuuarfe Votos, por razón de neceisidad^ 
en virtud de algún jubikoj es preciUo, que ccnfíel* 
fe, que fe incluye en el Compoüclano , como pro-
bable, y cierta frohahílacr, ella jurifdiccioní.aunque 
no quiera íu conciencia dilicada practicarla, ímo en' 
la ncceí'dJid. 
SATISFACESE AL FVNDAMENTO 8. 
de cí §. 10. 
5 • f^Hsiicchns todas Uí Razones de el Anóni-
mo contra el jubileo CompofklanOí 
f4Ít« folo Í.Ui>íacci; u íu octavo fi«»t-
mcO" 
mí tiiento ni qml ¡tág* j'icramcfttc cóiiVinccntr: ¿ y q 
tíllífrt toda dnda ch cfta inatciia.Proponclo al 6 u 
yconíirtü en el hecho, que íuponc de el Año dé 
j^oo.: en el qualj con la oCafion de !a concuitencia 
de el jubileo Romano con el Gompofteiinojíbiicif 
tó la Igl^íia por medió de eÜluítrifsimo Señor D. 
Migu^ Olmo, oy digniftimó Obiípodc Cuen* 
en, y acreetior á las mas altas Dignidades j entontes 
Monfcñor de Roca, qoe la Santidad de Innoccndo 
mi declaralíe, por no comprehendido en la íuípl- ^ Z i ^ T 7 í T T T ^ J r J i • 11 i • i ^ 1 r pd tdañoen dicho ano --s y en tafo * fíon cenerai ce índuli'encias * ai Jubileo Compof-* ^ 1 * ^ * 1 ^ n J i 
t í t e ü t ó q u c eftaodoicconcediea» fuSamidadd f e f v r u ^ ¿ f r s L i M p » f a ¡ 
Hujlrifsimo tiemr'. En execuel) 
de el orden ¡que V,S Aje (irvih éft 
fu 'iilíima tarta de 19. de Setiem* 
hré darme pura queprccura/Je y $ 
j ú Sánüdad declarare noju/pen* 
dér el fühileo Romano de i joo* 
Us indulgencias de el Jubileo CÓ* 
i 8(5. Dé aqnl dizé el AnoííimO , ^Ué 
clClvíldo pidió otra fecunda gracia para abíclveC 
de los caíbs de la Bula de la Gena^ y, coilimutar Vo* 
tos; y que cí Sanimo Pontífice la concedió ÍOÍáml-
té para aquel año > y no á todos ios ConféJJorei , fino á 
vn numero limitado de ícis, y fíete, que avia de c¡i-
pbtar el Señor .ArcoWfpo. Y dize j qr.e sfh con/Id dé 
el By>ye Pontificio, quefigttárm en el are hito dé U Santa 
l£Íeji4 Cómpojlelané, que inñere'al ^sw. 624 que 
' los Emínentiísimos Cardenales-) á quienes fe cerne* 
1I6 el examen de eíios puntos, y el Uuítíifsimo Se-
ñor Olmo,no podían dexar de tener pteíeníe la Bu* 
M dé Alcxandro l í j . 5 conque , aviendo concedido 
áquelia facultad lirr/itada para el año de 1700,, es 
aVfgumcnío convincente que todos conocieron^ 
que íü tenor no comptehendia aquella facultad. 
287, Eílé :cSj iqiatl nttóifsunbxad* 
dam€nto,v bufa folidá, lobre que erige toda la 1110« 
le dé fu idfea. Pero íc vera dtívanecida en vn puntOí 
^armiñado quántófabrica íobre aquél principio 5 
pucsfalícado el funda [nenio., toda la maquina faU Je$y fórJ'er tari antiguo. noJe /W* 
íta. El hecho íolo , íencillamente propueíto , con- /a, /tHo és él Sr&e S Íxtfi\* ró» 
^ence de Fajíb quinto orguyt* 3 porque la. íuplica , q úfe en la Congregación ¡y aunque 
hrzt) a fu Sanudad fue icio en orden ñ que no íe 
didas en d día de la Ftijla, del S, 
•épojlol, en el de fu Trdnsladoñjy. 
en el de la Confagraden de ejfa S-, 
Ijjflejidi Poniendo en exsctfdonet 
pmndaio dé V.SJ. provme centi* • 
n ti amé tí te Juego que Jupe avia He* 
gado al Señor Cardenal EJpada l& 
infíancikj qfu Mageflad (Disslé 
guarae)avia héchd,á efte finy d fié 
SdntíMáfüf ffiedio del fenór Níu 
ció dé h fp.fid i I él Sé ñor Carden 
nal dihanúy Secretario dé Br'evts ,^ 
hahláJJe d fu Santidad^ ¿ r r , 
( 4 4 3 ) 
T reconociendo de alftinós Se* 
vores Cardenales , que Je necejsi* 
tava ver la Bula de Jlexadro 111$ 
nohftante c¡ué era notoriayy c¡ue el. 
Cafirópala'Oy y Potito refefian cafi 
todas fus palabras yprOcurítfUs etí 
el Afchivó de S. Pedro fe htfcaf* 
íuípendi jíhni las indulgencias de el Jubileo Com-
poüelano, como coníta perla cai ta de íl UuílíifsU 
j^o Señor Gimo elcrita de Róma en 27. de Dizic^ 
Jre de 1609. en relpuefta a \ 1 luplica que hazia á ía 
Ih'ítriísima ei Cavildo , reíuuiicndo cita en el prin* 
tip'o de fu carta, (44 2) tegun á la margen* 
. aSS. También es cicrto,que rto fe remitió 
copja alguna d€ la Bula de Alexai]dfo llj,,creyen-
^0'^ ? por ícr lieJao notorio no íevia tu etílxia en 
Romajy (nis,quandoCaltropalao trahh loíubltan* 
CKddc fus p.dibiaa, y que pata t i punto de la fu(p£* 
HOii b.ilt nia el Breve de Sixto V. como coníb de U 
Cjn.i ,< t'crida,y e.ipiuilo de la margen. ( 4 4 ? ) Y pof 
C1U ríugn dixo U Sagrada Congregación r que de* 
t§dds ejfavan dl/pue/Hfsimos á fa. 
vorecer efta infíancia, fueron dé 
pareceryCjUe qualefqüiéra indulge-
cías roncé di das a ejfa S, Iglefiajü 
Jufpendianpor la Bala de j u San* 
tiohd del jubilcú dél arló Santo dfi 
Bonn?*,pero , c¡fu Santidadlaspé* 
dia conceder y como ai>in hecho d leí 
S. Ctfd de Lorcto $ y ejto dexando 
enju ferias indulgencias, que fon 
concedidas a effaS. Ighfia J/ZMI , 
aprohftrlds y ni dejiipr oh arlas ¡4 
Convrégadort) yelpeBo de no avet 
podido v w U hukdi /iltícandra 
(444) 
T el ¿ver aicha la S.Congrega* 
cion, ¡j cJexava en el ejlado en que 
eflavan las indulgencias cGcedidas 
a effa S. Iglefia.fú , forque aquí 
no fe hallo la Bula de Alex. II/.t 
como vera V.S.l. del Decreto de la 
m fma Congregación^ embio a V. 
S.L original, muy gufiofo de aver 
logrado declaración tan favorable, 
::*,: Tcreyendo, queferia menefier 
pedsr a V.S.l. la Bula de Alexan-
dro lll.me dixeron q no era necef-
xa va en el eftado en que fe hallavan las indulgencias 
de el Jubileo de Santiago. Y auncjued Iluíh ifiimo 
Señor Olmo quifo pedir l i Bula de Alexandro i l j . 
poc no hallatfe, como otras, que perla injuria de 
los tiempos, no fe hallan de los antiguos Poncifíces; 
pero fe le dixo á lü ílaftriísima,que no era ya necef-
íario, eftando yá tomada refolucion , para que cor-
riefle el Jubileo Compoftclano aporque la referida 
precaución, era formalidad íolamente,por no aver-
ie vifto ía Bula de Alexandro i l j . ,como confía de la 
raiíma carta. (44.4) 
289. En vifta de la refolucion favora-
ble de ía Sagrada Congregación , expidió fu Breve 
laSand Jadde [nnocencio X1J, en que concedió, q 
en aquel año de 1700. fe cclebraíle el Jubileo Co-
fayiopara nada 5 porque ya ejiava ^ ^ o , £1 qual remitió el líuftriísimo Señor OU 
tomada refolucion por la Congre-
gación para efie año:y la precau-
ción referida era formalidad jpor 
no aver vi fio la Congregación la 
referida Bula de Jlex. I I I . que es 
quantofe me ofrece, ¿ r r . 
(44 0 
Decretum S. Congregationis 
die Lunae M . Decéb. 1699. 
Ad mentem. Mens eft, quodí 
cñrñ non conflet quee nam veré, & 
mo, añadiendo en fu carta que, porque en la Sagra-
da Congregacion9 en que fe tomó aquella reíoiucio; 
en la 2 . parte de el Decreto, que es ad mentem fe pu-
lo la precaución referida de dexar las indulgencias 
de el jubileo Compofklano contorme eran, por no 
aver vifto la Bula de Alexandro I l j . : y janramentc, 
el que no le ititentava dar nueva facultad paraab* 
íolver de refervados 5 (445 )íobreefía facultad de 
reíervados a"ia dado memorial en la Sagrada Con-
gregación, y pedia al Cavildo ie dixeííe fu fentir en 
orden á ello , previniendo, que el meroorial, que 
realiterfint indulgente; h S. Sede avia dado, avia íido adcautelam, y íin perjuicio de U 
jipo/t. concejfe di5i£ EccL Comp. conecísion , que tuviefle ia Bula de Alexandro i l j . 
Savra Congregatio.non intendit ti* cómo confía de el Capirulo de catea de el Üuñriísi-
las aprobare fed tantum eas relia- mo Señor Olmo de i o. de Henero de 1700. (446) 
quere prout funt, ficut nec intendit fin hazer memoria, ni en fu carra,ni en el memorial, 
que prefentó Monícñor Olmo ad cautelam, y de que 
dió noticia al Cavildo, de cómuracion de Votos, ni 
de cafes de la Bula de la Cena 5 fino vnicamentc de 
los refervados, que efíán comprchendidos en la Bu-
la de Alexádro UJanovido folo del Decreto déla Sa« 
grada Congregación, por no aver tcuido preíente 
la Bula. 
C-tynfeffarios hab ere facúltate ab 
Jolven li a refervatis eidem Sedi 
Apft. Alex.x\bb.Bonav.Secr. 
(44^) 
" lllmo.Sr. Con efía remite a V. 
S*.I. el duplicado del Breve de fu 
Santidad, en que concede, que du-
ren e¡le año de el Jubileo Romano 
las indulgencias concedidas a ejfa 
S. Iglefiaww Sobre la ab/olucion de-
cafos refervados di memorial en 
la Sagrada Congregado, de la in-
dulgencia , y celebración de el Año 
S.,de que emhio copia a V.S.l.pa-
ra queme ordgne lo que fuere mas 
defuferview ::: Bl memorial que 
he dado , ha /ido ad CJUtelam, y 
con ¡a prefrvacion de la f.icuhad 
que hiwieffe en las Bulas de Alex. 
UI.,v Sixto IV. par no perjudicar 
fn nada a fu •v/; CJ'UOH. 
290. Acfíacarradeellluftrifsima 
Señor Olmo rcfpondió el Cavildo con el lüroode^ 
bido agradecimieto á íus Oficios^quc vivirá perpe-
tuamente reconocido jconfefl'ando deberle a fu di-
rección, y autoridad la feiiz confecudon de aquel 
Breve. Y en quanto al memorial, que dió para ca-
los reíervados, refpondió el Cavildo á íu Iluftriísima 
en la mifma caita,en 2 1. de Febrero de 1700.: que, 
conteniéndole exprefíamente laBula de Alexandro, 
parecía cierto no fe neccísitava nueva conecísion, 
licndo bafíanre e l Breve, en que íe coiiecdia,vjue ¿n 
aquel año, corncilcn , como antes las indulgencias 
á: el Jubileo Compolklano, como le N e en el eapi-
luludc cattACk£it.\ ^ dicho UUIUUMÍUO Señor Ol-
pío. (4+7) niinno d!£bmen aprobó d [luiinf-
Eft3oí>cno{ Í)1UJO/¡U UIÜO, en rcípiicfla de cita car 
axe toncedienS fu Skfítidau por /¡4 
Breve ei que e/la S. Jglejiagoze 
las mjhms inclemencias, que antes 
de aor a, en la mijma manera, que 
le ejiavan concedidas , tomv antes 
de lajufpenfwn publicada--, fe podra 
ahfolver de ¡os cajos rejervados^  
como antes de aor a fe podia ah/ol-
Ver en virtud de eíUis^ y queferan 
de el Jubileo, como antes lo eran. 
En todo veneraremos ftempre el 
didiamen de V.SJ. 
( 4 4 8 ) 
Illmo.Sr. Remito á VJJ.la fa* 
cuitad dé abfólver de cajos refer-
vados ::* Pareciendome , con,o en 
todo, acertadifsimo eldi&amen de 
VJ.Lque concediendo fe por la Bu* 
la de /ilexandro III.facultad par A 
ahfoherlos, y no fufpendiendofe 
por el Jubileo del Año Sato de Ro* 
ma las indulgencias concedidas ¡k 
ejja S, Iglefia) como determim Id 
( 4 4 7 ) 
Oy hemos yá publicado 4 p t « 
Vu¿ los r e í a * KÍos, que av,a pedido adcauidm^t Jc t^ lg¡hé l t s^ notParea cierto, 
no icncnc p.clcutc la bi-iJa de Aícxandio i i ] , conio 
todo coniia de'la t ana de lu Iluihiloana ekrita de 
Roaia á id . de Mayo de dicho año . (44H) 
i t ? i . Elle es el hecho comíante c o -
tilo fe verifica de las cartas referidas? que originales 
fe giurdaf) en el archivo delta Iglelia, pnra con-
íervar perpetua lamai io t ia de ei favor de la Silla 
^poí to í ' ca , y de la fineza del l luílnísuno Señor Olr-
oao , y cterm-i.ir con ella ei ageadeciadento. Tain* 
bien es d a t o , que en el Decreto , que fe pidió por 
fu ílüftriísáiíia por las razones dichas, y anres de te-
ner ioílancia para ello de la Igleíia'jíe concedía la fa-
cultad p-ira rcíervadosen genera l , í in concederla 
para ios cafos de la Sula do la Cena í Y juntamenre 
para consiiVutar los Votos no reícrvados por dere-
cho , anoque no le pidió para cllp&iacqltad alguna 
en el memorial dado por el lluílriísinio Señor Ol-
itio. En que íe conoce, que los Eminetiísimos Car-
denales, puerce que tienen por tan comunesjy con-
aatarales a los jubileos lafaeulrad de.cómutdt V o -
• tos, que, aún quando no íe pide c5 palabras expref-
fas, ia conceden. 
29:. De todo fe evidencia, que el 
Anónimo fíugc todo lo que quiere íirva para fu in-
tento: pues dize, que el Cavildo pidió facultad para %h4 Congregación,y el Papa, na 
ábíoivcr de los calos de ia Bula de la Cena , y com- era necejfario ejle nuevo defpa* 
mutación de Votos, y que le c o n c e d i ó para aquel thphy en ejlafupoficion lo cautelé, 
áño; quando el Cavildo no hizo fupüca alguna (o- par* ^ ue en tiempo pueda 
bre etta*, ni otras facultades, fi íolo lobre no incki- perjudicar el Decreto de la Sagra* 
jífc en ia íufpeníion lu jubilcoi y ^ ^ hizo la inllan- 4« Congregación, que era dirigido 
Cía (obre ios reícrvados geneticamece , fué loio por f^ra la mayor Jeguridad.el tnifm 
mera precaución , antes que el Cavildo av i í a le , lo- memorial ta contiene, que va in~ 
bí e eíle punto, que no era neccííaria eíla inllancia, firto con el Decreto de la Sagrada, 
¿orno lo conoció el liullriísimo Señor 01mo:y que Congregación , para que ftempre 
fi la Sagrada C ongregación, quando íe k pedia, ío-
lo adcauteLm facultad para reíervados,concedió có 
tfta, facultad también para Votos , fué efecto de fu 
benignidad 5 creyendo quizá, que no chava b a í i a n -
temente fa\ oiecido vn Año Santo , íi con la facul-
tad de rc l t i vados}no tenia también la de comurar 
iv;otos. Convcnceíc también claramente, que ni loa 
^ininentiísimos Cardenales, ni el Iluílriísimo Señor 
y l w o tuvieron prcíenteia Bula de Akxandio 1ÍJ. 
vcou-jo fupone el A t ion imo) y que todo lo que le 
na pedido por el liullriísimo Señor Olmo , fue í in 
rCffokip de dicha Bula, y de fus iudukos, para que 
«u ningún nempo penmuque aquel Decreto déla 
adrada Con^iegacbp a las gracia<, que luvitíle el 
Jubileo, por av< 1 fe t xpedj l¿ debajo de ella precau-
g0n, fin conftaríes .11.,', r (i¡incnnI>imos Cárdena-
4es> ui eltat uilüi.iuauí, p i e n a i u t n u de ia Bula de el 
confie i de qüe por vura precaución 
fe ha pedido ejlafacultad: dejearh 
ai i r acertado^  ¿ r e 
• 
Caílrop. día. § . Í . de íumUo 
Compofi. «,8. 9. 10. Méndez M 
luh.Cúmp.Ghjf.i^ n. ó. ó" 7« 
(4SO) 
BofsiüS de lahiLfect. i . cafa, 
n. 2. y, 
( 4 S 0 
Delbene,p. i .de Officinqui 
di í p. 5 9.a. L . Difficultas igitnr efi, 
an (¡¡b facúltate illa generali ah» 
JolvenUi ah ómnibus¿t'fsrvutisjd* 
f yehena'ityitur reJeY&ata in Bulla 
Ccens, Ikei non ex'pnwantur 
ai ftih facúltate ahfohedi ab óm-
nibus veftlrvMis in Bulla Cúená, 
compyahen-kiur H¿erefts, Iketñtf 
expíicetur, Er o. 2. J^uiddam af-
firmot ita Sotas:'.: Vbi ait itafuif* 
fe declayatü B.cm£ ann. 1607» 
in Sacra Poenitentiúria. Et Ze-
rola ír¿í¿?. de liibu, lih. 1. cap, 
ii 8 ?, Vbi ajférit ita praciican a 
TP.Societatis íe/u. Et n.8. inqmt 
yefpondetur oppofitum (úempe fub 
facilítate ahfolvettai a refervatis 
nón compre he tidi refervata inBuL 
la Coen¿ %mc(uh faatUate ahjoU 
vtüt a rejervatis in BaíLCoend CÜ-
pr cebe di Hárefim e(pi-probabilms, 
Et n.t s« B)ixi oppGjitum ejje pro-
habilius, quiapintetia prior no ca-
ret fuáprobahilhate¡¡¿re JtLi n. 16, 
J^uiJ quid fk éÚ4'»& ex his duo-
hus opinionibíts prohabilior ft» 
(4-5 ¿) 
Suar.de cení.dirp.y.red^.n. 
' I i . Hinc vlierius eade proportio-
ne/Jy ratlorw inftntnt Scriptores 
prcefertim moderni in concefsione 
generall omnium cenfuramm Pa-* 
palium etiam contentarum in Bal-
la Ccena non intelligi compr.-chen-
sa excemunicationem p) opter pee-
catttm Hcerefs-.Eí infra: Difcede-
dum non cenfeo a priori fententia, 
Métmvis non neq^ em hanc pofierio-
rem ejfe prohabilem^ & imita ra* 
tione calumniti i , ajtí cenftra nom 
tan pofsit. 
IttbUeo Cóttipoftéfáño, y fa prAiTllca : por lo quaj 
aunque le pidieÜ'c adcautelam , IJ comutación ,110 
perjüdkañaá.laBuía de Alexandco l í j . , y íu obíec 
Vaacia. 
203, Por eftas razones el Cavildo de 
Sandago no vsó de aquel Decreto de la Sagrada 
Congregación, y huviera víado de él, íi conocieíle, 
que era neceílaiio para las facultades , que incluía. 
iJc que íe conoce la inteligencia , obíervancia , y 
coftumbre, en que je ertava en orden á las gracias 
de el jubileo eñ el 'año de 1700. Y fe vé , íi en el de 
1700. procedió coníiguiente íl Civildo. Eílaes 
la conciencia, cotiquehan procedido los Canóni-
gos de Sanilago, y íe verá qual es la del Anónimo 
en ñngir decretos de la Sagrada Congregación á fu 
modo,y íuplicas de el Ca\ildo á los EmínentiíVímos 
Cardenales, í. gun las idea á fus imentos. Si de efte 
níodo vio los Archivos de otras partes , como vio 
el de la Igkfia deSantiago ble fe deícubre la feé^que, 
merece en lojquc alega. 
294. Pero, pues fupone aqui el Ano-
nimo, que íe pidió facultad para los cafos de la Bula 
déla Ccna,aunque cílá del cubierto ya eíie engaño, 
y no es de la intención preíentc efea diípuiajy aun-
que ios A A. principaics,que hablan en términos ef-
peájicos de el Jubileo Compoílelano ? la defiendeoi 
por no mezclar queitiones,íe dirá brevemente,que. 
íi los A A. que alega nmn. 1 5 . , y hablan generaime-
te, de que en la facukad para cafos reíervados no fe 
comprchenden los de la Bula ds la Cena, hazen im-
probable lo contrario, le reípondera el P. Caüropa-
lao,q haziendoíc cargo de todas eibs dodrinas, tu-
v o por muy probable en el jubileo Compoñeiano 
ella facultad : y el Doclor MencleZj que refponde á. 
l o que el Anónimo arguye contra ella, ( 44.9 ) poc 
las eípecialcs razones, que coíidei'a en eíte jubileo. 
Y, hoblando en términos generales de jubileos , en 
que fe cor-cede facultad de abíblvcr de todos calos 
refervados, aunque es commun íentir, que no fe 
comprchenden los de la Bula ín Cocna Dñi . no cípe-
cifícandofe 3 también reípondera Boísio, porque^ 
aunque fué de eíic mifmo íentir, tuvo lo contrario 
por probable. (450) Rdpondcia también á los mif-
mos A A. De'bcne , ( 451 ) que ¡lamo probable á 
eña opinión. Y el Dodor Eximio , que, defendien-
do por las miímas razones, conque prueba, que en, 
la facultad general pora refervados, no vienen los 
Cafos de la Bula de la Cena , prueba también , que 
en ta facukad para eftos,no fe comprehende la He-
re gi a: y, aunque es de cita íentencia, no niega, que 
la contraria fea probable: (45 2) conque defendien-
do vna, y otra opinión por los milmos principios,]/ 
tazones, fi en quanto ñ vna no quitan la probabili-
dad de lo contrario, debe dczit 5 que no la cmbira-
zan en quauto a otra 5 porque, donde ia razón es 
vna 
Í6 
voa mífiilí , i n t t el dercclin qué fcn vna frtií ín;i U 
3íf¡>oúcitín. (45 3) y i lo que es mas, rclpondcrá Fáí 
l,aíide¿|Cj'Ufi qulíojquc ch la facukael de lo.sJubileos^ tég, iUudff'Mleg.AqmüegJt 
Ci para ablblvec Je iodos ios rclervadosjó de los ca- pofluíaverit § 2 . f f M ¡eg.Juliam 
(os de la Buia de ia Cena , íe coiuprehendiefíc el de de aduít. % Í iílm C\de Sacr.Eccl* 
f í ^ g U oculta (),o qual á lo menos efi Hípaña j yá g.^^i ratme.InlK qmh. mod. ms 
jio piicde^raciiearíe , por Breve déla Santidad de fatr.pvteft.folu. hnfto §.// igttur. 
Aíoíindro V i j . de el año de 1056.3 pedirnienro de Inílit quoü 
el Santo Tribu nal de Eípaña^ de que haai-c meníion crim.p.j.infragmerit.lit. £ .« .51 . 
í)í.i&aS.(4s 4-)) P e^s cite Author lleva opinió afirma- Argel, deiegih contradiíi,q. 10c 
tiva,en la queltio^q propone c5 la difiuncbiva ¿iid: Ü n .Li$» 
ic cdptehÉde el calo á t Hercgia oculta én la facidtad f 4 C 4") 
de tóés los rejhmdos, h j t todoshs de ¡a Bula de la Ce¿ ^ ^ r K ^ ¿ a u M . t m 
íf^(c]uccsíumamentedifiG!i)(45 5)aünquee§ver- ¿ . difticult 7 « 113. 
dad qde en el cuerpo de la diíputa habla con k sAu- " Jj ' / ' ' , >. * 
thoresj que eícriven de las íacülfades de la Bula d¿ \ 4 S 5) 
t i Cena. Én cíios AA. íe podían ver los fundamen- tzgúnáJáDecaL UhA.caf. \&Mi 
tO>j que alegaoi que no es de el eaío prenote déte- l . Gravé dithíúto eji,an quar.dom 
Mt en t\\Q d difeui fo , ni llamar vn nuevo áblfmci luhiUé, velprivilegio j aut Bulla 
éc ponderar la probabilidad > qüc á efta opinión le conceditm genéralisfacuíias ahfik 
¿ió aígan Author: porque íbio íe íefiaré, no fe vendí ah ómnibus caftbks ujevva^ 
i tmmz* Ad^má», que, como íe ha dicho , Caftro- tu ¿>tdi Jpofiolicaa^t ah omniha-
palaoj y Meñde¿fueron, por efpeciaíes motivos, dé tofihw $4 * Cm*:>véñfemr em 
cite didai^ea, por la razo a ds eaío elpéeial, como concegus Hdrefis oculta. Et n. 3, 
íe puedé v k en dios miímósj nobftanteique el míí« %enetjententiafn affimatmm. 
ñioCaÜropalao fué,en lo gencraljds otro lenfir¿cé« 
ir.o el míímo Artonimo lo tefiere n. 13 .Y crece mas 
la razo(ri so ciertas las delAnonimo)porq íiCaíUop. 
¿Méndez en lo q dizé so teüígos contra iá coüübré 
cu quito á |a eomataciojíécán teliigos tab'iS5q prue-* 
ben la coítübre en quaso á los €áfos de la Bula de íá 
• Cena? y por ello en cite eaío-eípccial del Jtibileci no / >N 
eftara recibida ía Bula, y coílguientcmsie no obrará v4 5 6 / 
contra el Jubíígo en eñe cafo sípedal3-(por lo ^ lata^ Súg.defuptk.fA M f . t . f m j } 
mafite eícrive el Dóctiísimo D. frandíco Salgado» ^tam. Saneh./;/ tecítl.tom.i* 
(456) ) aunque eñe recibida en todo lo demás. /¿ .2^.10. w.42BuíTemb./^Wá 
205. Pero recobrando elptindpal Ih.^ Jra* Mt^sumt20, 
álTumpto de la naTácion que hazt el Anónimo cu * ' 
dicho §. ib. ,no merece menos deíptecio lo que re* 
fiere de los Canónigos Diputados para entender €• 
el punto de el jal iieo : diziendo , que acudieren á 
Roma, y que no faltó quien aííeguraüe, que allá k s 
ávia deíengañado la Saleada Congregación: pero q " 
íe ha íabido con mas fundamento , que todavia no 
fe ccíoi' 16 tile punto,/ qíiepuedefer tuvieíícn algún 
ay 1Í0 de lu agente con poca efperanza de vn fuceíToi 
dichoio. Y íi lo tuvieron,dizc, que le conoce lagrá 
fincerulad de iosüjputados,no aviendelo commuai-. 
^do alCavildo. Todo elle numero eílá lleno de 
luenos de el Anónimo , como íe conoce en íus 
limaos palabras: i'uedeferh fiha venido avifo '.partee', 
lohando cílas eipcciesjíolo, por ver íi puede ía-
b-r algo de caía agena. Lo cierto es, que fe vertie* 
g n , diferentes vo^cs de que el Cavildo avia renido 
^ « h e u f i ^ o del Cacdenal ^OLC^ÜÍ de la Igleíia 
A A. adda cíis d. 71,6$ . adde-
duseft Lancki.ncrer í\h\ z. cap. 
91-idtradens ex ümzon.quihs 
¿mfentíti Dubal in Re?. S. Aug^ 
¡>,i.q.iz.di/Jic.y. n .uy in fine. 
1^ 4 
(aunqtifl no rene la fortuna detenerle) folopot 
VÍT íi con tilas po(íia ijcnci'aríe , y llegar á alcanzar 
íi ateo le execurava, queriendo empeñar con citas 
vozesá la e;<[:-licacioa de el aniinv j y operación al, 
gana, Ii íc ir.ediMva. Pero no ÍC vencen aísi los ge-
nios, que viven íolo de la honra ; ni lo i que obra ei 
Cavildo, y ías Diputados, íe avia de franquear á vn 
hombre luí nombre, no conocido. Yá (c vio lo,quc 
eíte alcanza de los Archivos déla Igleíia ,y alsi íe 
conocerá lo,qac puede íaver de lo que en ella íe de-
termina, ni de íus acuerdos; ni de lo que íe habla en, 
íli Sala Capirular.Y debe de íaber poco deC ommu-
nidadeS'el Ancinunojpucs parece , que ignora, que 
no puede íaberíe fácilmente lo que palía en las co-
munidades, donde todos eftán íberos ala Ley de 
vn grave reíigioío íecrcto. Sino, que quiera el Anó-
nimo dar á entender, que, teniendo elcrupulo de 
cómutarVoros por el Jubileo de Santiago,no lo tie-
ne de p£riuadir,0 concurrir á que alguno de íus Ca-
nónigos (bien que no es creíble tal cofa) vi ole la re-
ligión del leertto, que h^jurado. Pero a lo que íu-. 
pone, y finge íbbre ello , para alucinar á los íencii-
los, fe le refpondc foio con el deíprecio: porque ios 
hombres juicioíosconocen fácilmente ellas ligeras 
impoíUyas contra el orden, gravedad, y compoílu-
ra, que íe pratlica en graves Communidades. 
2 Eflas fon las razones , que per-
fnaden L fumma probabilidad de la commutacion 
de Votos por el jubileo Compoítelano: V coíiguie-
temenre , que esfegurd-j ¡eguri/slma íu pradica. Por 
ia identidad con el jubileo Romano, el qua^es muy 
probable «tenis efta faeu:tad,al tiempo de la conceí-
íiondeiCompoíleiano i 0 2 . noaviendo he-
cho Bonifacio mas que confirmar laconceísion fn-' 
tigua del Romano, añadiendo íolo la mayor íole-
ronidad (457) nim. 65. laqual/aunqueoy ñola 
tuviefle el Romano, no por efio eípiró en el de Sa-
tiago , ««w. U Í . Por la razón de fer verdadero 
jubileo, en que , es probabiliisimo , íe incluya eíte" 
favor, a num. 131. aunque no íe expreík, num. £54.' 
iiendo bailante expreliion, para que fe entienda co««, 
cedida efta gracia,la concefsion abfoluta de jubileo 
num, 133. Por la coftumbre , que es la inrurpréta-
cion mas legal de los privilegios , num. 198. califi-
cada con la depoíicion de hombres verídicos, a mu' 
200. íin aver contra ella depoíicion alguna , que 
haga fuerza, a num. 2 ió . Por la autoridad , y apro-
bación de el ilullriísimo Señor Arcobilpo de San-
tiago por fu Edi¿to , que da íumma tuerza á la pro-
babilidad de la commutaciOn,i num. 2 3 2. Fmalmé-
te, por la autoridad de tantos MáeftíOS Sapientilsi-
mos, que aprobaron eftc didanien , a num, z s ?. y 
de los Doguísimos PP. de los dos Colegios de Val-
lado üd, con íuí< tsmos. Píovinúal , y, Vice Provin-
cial 
íC<¡ 
da!, guc afl< ^ r m la mífina probaLil', J K! > ü q u 4 | 
f6íi cita> uiitudcs, iv. iu/.v t.icitjiucnu- probobhiUi- ( 4 J í ) 
m-ti. .;••«>•» biaUpiUi ¡úndaci, D . thon i . ^uod líb.s.cl.t^ 
i i b U t uyo oioy pccícnic el m . 2 5. VtrS}¡tju y tioéimam 
C.v.-il.! rdcSatiri'ago, nfralalir ala )UiU Ucfcnla de alicuitiSy almti tetrahtntttr a 
Id j ki .iica, vítiQdC'ic vulí.crado , ton vua Doctrina Htni hno ,{i¡e teneaturjum doc* 
fteáktá1 vn i'.tcblo, tjuc U mayor parce de el n o irinam revocare* J.n corporc art 
díltingu^ cíe c'j'!i»ioncs,y probabilidades: viendo los 
. i »s t ¡o funcltüs de ella i aLsi en la inquietud de 
los Contclíures ,coinocnla ccmoeion deeiPue^ 
bio, resfíiandoíc en ella la devoción para con el ]u-
btico, y düdando algunos, de los inadvertidoSjde Tu 
cxi.lencia. Por cito uclco ci Lavildo, que la D o o 
trina lé cxplicaíle , para que ccííafíc el cíeandaío de 
los puiilos > y no íe rctrageíicn de hazer las diligen-
cias de.cl Jübilco, coníiderando^que es precifla eiftá 
cxpli-:acion en tales calos, como io cnleña el Doct^ 
Angélico, aun quaodo fe er.f-na Doctrina verdade-
ra; (458 ) licndo la mayor prudencia evitaí eñas poponereirmdhus y qui mn ejjent 
Dodrinas, y beimones , en que íe pue<k entibiar el illiüs doBrina wfaces i qui^x hoc 
animo de los, que han de ganar las indulgen- deirimentum falutls incurreretit 
contra exemplüm Jpojhliy qui di» 
citprimd aá CmñtL 3. Táwí qua-
parvulis m Chi t/lo !acpoiufn üedi 
vohist non efeam. Alio modo, quia 
torfise, in ordinate pnefereti 
vnaiofa minotilus, contra iü. 
m^At^ rejpandeo dicendo , qiiüdid 
diJiiíirueriüUm videtur. i i en'm 
Doáhr doceat faífam doEhinami 
tenétur earíi ómnibus modis revo* 
tare. Et máximefiex eafpiyituald 
damnum Jequatur. Si vero deceat 
veram doéírina poteji in ea fequi 
detrimentum ffiriwale in audito* 
fibus dupliciter. Vno modo ex-de* 
fcBtt ipjwSf qui docet i vr.o pwd^ 
quia doffirinamfubtilem^ áltairi 
C!aí;0(+$9) 
1 
2 93. Si les medios, que b ü í c ó . e i Ca-
virdo para la quietud : li ius operaciones, y rcíolii* 
ciones , que emprendió parala conlervacion de e l 
honor de íu Parrón bar.to , y de tu Ig:efia, tueion 
•pruderíces > eo lo debe decidir el Cavildo ,quando» 
tiene por juezesde íus operaciones dos Prelados ' Gre^orhisáiátwPeJttirali[tclau* 
iní raerrimos de la Compañía , los Rmos. PF. Pro- dandafuntbenafumma • ne áejpu 
viucúu ,y Vice-Provincial,/^r^ mm. 31, n. 34.: ibi* 
Keconocl el temofo empeño , conque algunosJujetos de ejfé 
Cólefio profeguian en fu f rime) ú inconftderacion i los me* 
dios tañ decoro/os, que la gran prudencia de .VéS,!.^ y/a 
amor a la Compañid, avia injinuado para ponerlos en ra~ 
zon,y reducirlos á mas (ano acuerdo: la defatenáo,)/ grofi fpirituale accidn , contra hoc da* 
Je; ¡4 en no abrazar lo¡-.é"^ * mnum remedium poneré in quan* 
ÜJQ. Conque brevemente queda tumpotejlyexponendo faltem dac^  
deshecha roda la ponderación de el Anoniiro,qua-
doíc pone á eícavit la materia de Chántate'. Pues 
todas las operaciones de ei Cavildo eftan calificadas 
de prudentes por Maeíbos tan infignes : y arregla-
d ts a aquellas leyes, que i o n licitas á las Communi-
dídes, para baz tEÍe n;anterGr el rtípeto , que fe les 
del1 e; y coníervnton íiempre. Pero d e b i ó acordarle 
el Anoni no , que, ni la caridad, ni la j u í l i d a pe rmi -
ten hablar con irreverencia, ni de el.íiuÜriismio Ar-
Jobifpo de Santiago: ni de el Cavildo í ni de los ho-
bres rnas venerados por ÍU virtud , y por íns (qtfási 
no asc-no , q-e por hijos de fus eídaíecidiÍMíiias i:a-
T t cni« 
tur vohis: ha videlicet, vt inveniatis ocaponem aíiquam conque r.tew ,per qunm ne ve Jira vilef* 
(*t mftmiau quam caidtitts, ¿ prudentwspoteritis, juper fedeans ad pr*Jens: quorum ex hist 
¡nordhntejlwt aéta, non poteji ordinaÍ>iliter agi. Áuthcnf. de nupt. cirCá princip. «O-
^1-4 fiin enim et ubejeimus, // quid metuts horam, qu* pi ius ifji dixmus ad i/mmmM> Mtfa 
fetftiU mprwrd'us impQfiti cort etfmewt j neab é m Cm ripi expetteniM* 
(43y) Sua£. í u p . Uudat;ft. 
ciantur vliímaiju nutfiendajunt 
honá vmtoéJM dim ¡ufpcere ere-
duntur , nequáquam tendatur ad 
Jummé. Ei in Mí cajibuü ienetur 
t)oiíor , ex cuius doéírina damvtt 
trinamJuam, &c, Et in fin. 
hoc eft , quod Gregorius dicit in 
Faftorali, ficut incauta lecutio irí 
errorem protrahit: ita indiferetü 
Jtlentium eos, qui eriidiripQterat9 
in error em derelinquit. 
Cap. qud* 
íiter,& quantufii de aecujationu 
bus. Nonpudeat vos errorem vef~ 
trmn csrrigerey quipojiti ejlis, vt 
alwrum corrigatis error ey. quonia, 
apud iudicem di/Mc^um , in qua 
menfitra menjtfheritis, remetió-
TaHus fum infipiens, poí mz 
cpegijíis, hgo cnirn a voh\s ciebui 
commendan. 2. Ad Corinth. 11, 
1 1 . Et ib i A-lapide. Laiaiando 
we.v'ideor fwjft infipiens f¿d VÚÍ, 
qul minorem , tjuam par crat op 't-
fiionsrn bíibiüfl¡s:\\Coc<r¡Ji¡s me ad 
hanc laude^vt fcilketper illdyOpi^  
monem, & mthoñtaü msiíy apud 
ves reciperem. 
Olim ptitatis qusd excufemm 
apudvas\Cor¿m Deo in Chrif-
'to ívqumuri omnia autem Charlf-
Jim¡ propter adificationem veftrat 
Ad Coiiat, ybi íupf t - í f» 
JpmdeJÍ: enim qwd tninns ha-
huí (lis prá cáterh SLcdefijs, Hifí 
qitfid €£0 ipfe no grav<tvi vos* DQ* 
itatt mihi nam inhmam.Vo.f, 11. 
AUp.it)i: horneefabdik Dónate 
fnihi hanc iniuriam: J^uia rg 
vera nm efl i muría *fed injí^ nis^ 
genero/a ¿UJlinentU, ^ bene* 
Ego autem libentifsime mpen-
tlam , & fuperimpendar ipf¿ pro 
mnimalfits ve/Iris: litet plus vos du 
iigens minas diligar* Ad Cofioc. 
íup. t . iS-
(4<H) 
"Deum femper, & chique cole^  
vtmmbus patrijs efi receptunt, 
ademdemqas cultum alioscom-* 
felle. M£cenaús Conjilium apud^  
Dion.Ctfñum hh, 5. fíijlor. So-
lorzan.de iuce iadi, lib. %, <;ap, 
í i é 
millas, honor CRtodos tiempos de la Igjcfíi ! comn 
ion los Rmos. Prelados, y WacíVrOs out! dieron íus 
ciicUmencs. Mal puede cnlchai ¿áridád , quien no 
toma para li vna lición de carirativa modcítia. i\b,s 
b .dkk íu confalion(i] es quFpue ie í< nrojAríc^LV.c 
íc cubrió con la maleará de incógnito ) pata caítigo 
de fu ariojo:que al Cavildu de Santiago no L es de-
cérc detencríe en íatisfac^r a claníulas 'unmodeítas: 
y íi publica el fin redo de íus prudentes operado-, 
nes, es por verle precifia'io, como S, Pablo eltriv ia 
de li mifmo : ( 460 ) no intentando excufaríe , fino 
manifeíhr la verdad, y el motivo de rodo lo que l u 
cxccutido para el cuitó de fu Apoílol, y conluelo 
de los Fieles, (461) Solo fe dirá , que íi al Anónimo 
no fe le haze agravio de que los PP, defte Cclcjáo 
no prediquen en la Igleíia de Santiago, por'qué tte 
quexa? Si di?s(ün duda por agraviar no menos á ios 
PP.^ que al Cavildo)que los PP. ya bu vieran facudido 
^ / / « ^ de los Sermones delaígleíia j dexclos libres 
de efta lervidumbre: y no quiera empeñar a los Ca-« 
Bonígos, á que los pongan en ocaíion de fufrií nue# 
Vamsnte U Cadena. Si íe'ícs haze obfequio, c n que 
BO prediquen (él lo dize , no los Padres) no ferá 
V-nganza, fino atención j porque á nadie Te agravia 
con VB obfeqdo j y íole? el Tygr- fe enoja con el 
cnuíko alhago ¡a armonía. Y fies agráviQ no dác 
gravariíen^quié aVia^ a fe ofenda deíla injuria?(4ór) 
3 0 0 . JLO cierto es, que el Caviido de 
Santiago , y todos fus Capiculares, tienen en eíros 
dilguílos ei mayor ícntimiento ; porque íu propio 
honor ios aya de del - iar dcíianuíma inclinaeiop. 
Eíla la conrefvan íiempre,y conícrvarán ,con g ^ -
de aprecio, á la Sagrada Religión de ía Compañía^ 
todos fus hijos: y con caridad chriílbn i , y eípccial 
amor los miran , y mirarán fiempre, eoflio lo han 
executado, aun en njedio deítos di%ní|os,(4ó3) So 
otro fín en íus operaciones, que el rclhbkcer aquel 
antigqo culto , conque Compoítela Eípaña ,y el 
Mnndo veneró al Apoílol Señor Santiago , querié-
do que todos le adoren , y reverencien con todas 
aquellas circunfíancias, de las patricias antiguas 
coftambres,conquc }e refperaron los Siglos antece-
dentes, (4<H) es el íacrificio m?s aceptable a los 
Santos. Como defea praíflicario el Caviido de San» 
tiago.Mayo 10. de 1 7 0 8 , 
Jpor el Caviido d@ la S. Apoftolica, Metropolitana Iglwfia de Señor Santiago , Vnico, 
Singulaj: Patrón TutcUr de Efpaña, 
J/tf, D. Jofeph Trancijco Kermudez de Mandiah. 
Prefidcnte del Caviido, Canónigo Leí to-
^ 1 de Efcritnray 
He. D. AíimelOrariádo Catafón* 
^ n o n i ^ o Doctoral. 
t ic . D, Eltfco de Z m t f V l l l a f ^ 
Canónigo MagiÜrál. 
Uf. Dyjwn Toyrado Mar'wo. 
iCauOaigo Penitenciario. 
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